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REGIONALES- BANCARIAS 
9 .1 . 1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos ( 1) 
(Millones de pesos) 
Antioquia Bolívar Boyncá Caldas Ca u ca 
Fin de: Barran- Total Total Total Total Total 
Medellín departa-
mento 
Atlñntloo 1 
departa- :::artagena 
mento quilla 
Total 
departa-
mento 
Tunjn departa- ~anizales departa- Pcpayán departa-
mento mento mento 
r-----1----r--- -----------------------------------
1966 .......... .. 
1967 .......... .. 
1968 ........... . 
1969 ........... .. 
1970 ......... .. . 
1969 Marzo ... 
J unio .. .. 
Sepbre .. 
Dicbre .. 
1970 Marzo ... 
Junio .... 
Sevbre .. 
Dicbre .. 
1970 Jun io .. . 
Julio .. .. 
Agosto. 
epbre .. 
Octubr<' 
Novbre 
Dicbre .. 
1971 Enero ... 
Febrero 
Marzo .. . 
Abril ... . 
Mayo .. .. 
Junio .. .. 
Julio .... . 
Agosto .. 
Fin de: 
1.196 
l. 310 
1 . 604 
1 .873 
2. 348 
1 . 716 
l. 703 
1 .800 
l . 873 
1 .9i7 
2.022 
2. 296 
2. 348 
2.022 
2.178 
2. 246 
2. 295 
2. 311 
2.402 
2. 348 
( ... ) 
2. 645 
2. 644 
2 . 678 
2.697 
2. 62t 
2. 698 
2.777 
Cesar 
t. 367 
l. 498 
1.837 
2.157 
2. 717 
l. 950 
1 . 955 
2.082 
2.157 
2. 2GG 
2. 384 
2. fi81 
2. 7t7 
2.384 
2.469 
2.640 
2 . 581 
2. 631 
2.681 
2.717 
2. 786 
2. 57 
2.873 
2.906 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
608 
GOO 
704 
846 
l. 2t8 
762 
793 
821 
846 
919 
976 
t. OGI 
l. 211:! 
97fi 
1 . 000 
1 .020 
1.061 
l. 121 
1.172 
l. 218 
t. 254 
t . 307 
l. 310 
l. 313 
1. 339 
l . 337 
l. 352 
1.409 
Córdoba 
546 
623 
749 
996 
l. 356 
840 
880 
922 
996 
I.Oii6 
1 .104 
1. 205 
t. 356 
1.101 
l . 132 
t . l58 
l. :.!Oó 
1. 245 
1. 299 
l. 356 
t . 394 
1 A47 
l. 446 
1.442 
( .. . ) 
( .. . ) 
( ... ) 
( .. . ) 
193 
225 
264 
297 
43t 
280 
269 
287 
297 
33fí 
3152 
401 
431 
3fí2 
358 
371 
40 t 
423 
-t09 
431 
454 
378 
380 
478 
484 
308 
602 
606 
375 
313 
363 
405 
567 
336 
31)6 
376 
406 
426 
443 
480 
567 
143 
446 
466 
480 
61il 
560 
567 
678 
601 
602 
599 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
Cundinamarca 
63 
69 
7fí 
92 
117 
84 
84 
92 
92 
9 fí 
103 
111) 
117 
103 
t07 
114 
116 
113 
11 7 
lt7 
11 '7 
123 
126 
126 
13t 
1:14 
137 
136 
Total 
departa-
mento 
Monterla 
Total 
departa-
mento 
Bogotá Girardot 
Totnl 
departa-
mento 
1966 .................. . 
1967 .................. . 
1968 ........ ... ....... . 
1969 .................. . 
19i0 ................. .. 
1969 Marzo ........ . 
Junio ......... . 
Septiembre. 
Diciembre ... 
1970 Marzo .......•. 
Junio ........ .. 
Septiembre. 
Diciembre ... 
1970 Junio ........ .. 
Julio ......... .. 
Agosto .. .... .. 
Septiembre. 
Octuhre ...... 
Noviembre. 
Diciembre ... 
1971 Enero ........ . 
Febrero ..... .. 
Marzo ....... .. 
Abril. ........ .. 
Mayo ......... .. 
Junio ........ .. 
Julio .. .... ... .. 
Agosto .. ..... . 
1422 
{2) 
193 
298 
409 
457 
277 
240 
340 
409 
369 
331 
380 
457 
331 
331 
360 
380 
432 
454 
457 
4.53 
417 
378 
358 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
lOO 
106 
120 
156 
207 
120 
123 
148 
166 
166 
151 
200 
207 
151 
164 
t66 
200 
206 
209 
207 
213 
215 
212 
211 
216 
218 
231 
229 
194 
211 
260 
313 
367 
21í4 
269 
296 
313 
298 
297 
327 
367 
297 
298 
313 
327 
368 
374 
367 
366 
362 
365 
360 
( ... ) 
( ... ) 
( .. . ) 
( ... ) 
3. 692 
4. 334 
6. 281 
6.570p 
8.298p 
5.633 
5.863 
6.191 
6. 5í7p 
7.039 
7.378 
7 .834p 
8. 298p 
7. 3í8 
7. 582p 
7. 75lp 
7 .834p 
7 .841p 
8.081íp 
8. 298p 
8.457p 
8.7fi6p 
8. 845 p 
8. 894p 
( ... ) 
( ... ) 
( .. . ) 
( ... ) 
92 
97 
106 
124 
141 
116 
123 
121 
124 
121 
132 
t28 
141 
132 
133 
131 
128 
135 
137 
141 
144 
162 
159 
167 
158 
162 
165 
160 
3.926 
4.687 
5.680 
6. 957 
8. 770 
6 . 106 
6. 304 
6.989 
6.967 
7.466 
7. 761 
8.412 
8. 770 
7 . 751 
7.977 
8.277 
8.412 
8.386 
8 .694 
8.770 
8.964 
9.329 
9. 344p 
9.4llp 
9.430 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
230 
299 
38t 
441 
519 
416 
427 
449 
444 
452 
479 
rí04 
519 
479 
487 
493 
504 
6t4 
516 
5t9 
6t6 
527 
543 
542 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
220 
243 
286 
316 
360 
288 
288 
304 
316 
221 
2:12 
3H 
360 
232 
334 
340 
311 
351 
3ú2 
360 
365 
371 
379 
379 
3 7 
390 
411 
4t8 
Chocó 
Quibd6 
6 
10 
10 
8 
4 
9 
9 
8 
8 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
7 
5 
Total 
departa-
mento 
8 
12 
18 
16 
18 
14 
16 
16 
t6 
18 
16 
17 
18 
16 
16 
t6 
t7 
17 
18 
18 
18 
19 
19 
20 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
490 
369 
426 
490 
545 
425 
447 
474 
490 
478 
4!)7 
520 
64.) 
4!Ji 
606 
511 
520 
534 
536 
545 
546 
549 
562 
566 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
Guajira 
Total 
departa-
mento 
69 
82 
103 
109 
116 
93 
84 
97 
109 
108 
97 
102 
11 5 
97 
94 
97 
102 
106 
112 
115 
117 
117 
110 
106 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
88 
107 
tt 5 
129 
176 
115 
11 7 
120 
129 
134 
t36 
164 
176 
1 ~6 
130 
t fiO 
164 
16 
171 
116 
176 
182 
134 
186 
189 
192 
t9-1 
196 
Neiva 
120 
200 
195 
190 
204 
200 
203 
198 
190 
197 
208 
192 
204 
208 
200 
194 
192 
205 
204 
204 
167 
215 
204 
198 
202 
204 
209 
210 
Huila 
117 
164 
1 9 
212 
270 
194 
193 
200 
212 
221 
221) 
238 
270 
225 
225 
227 
23R 
258 
272 
270 
2i2 
278 
286 
292 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
Total 
departa-
mento 
170 
293 
315 
331 
337 
826 
341 
331 
331 
330 
348 
330 
337 
348 
339 
329 
330 
333 
337 
837 
342 
366 
372 
379 
( .. . ) 
( ... ) 
( ... ) 
( ... ) 
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REGIONALES- BANCARIAS 
9 .1.1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos (Conclusión) 
(Millones de pesos) 
Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Quindío Risaralda 
Fin de: 
Santa Total Villa- Total Total Total Armenia Total Total 
Marta departa- vicencio departa- Pasto departa- Cúcuta departa- departa- P ereira departa-
mento mento mento mento mento mento 
----
--------------------
-----------
1966 ............ 122 405 93 130 96 172 120 1 5 81 132 118 (3) 
1967 ...... ..... .. 143 274 137 18·1 112 217 144 224 93 162 137 188 
1968 .. ... ..... .. . 157 283 142 210 135 289 167 265 146 184 168 229 
1969 .. .......... . 185 331 131 228 148 333 190 308 153 221 213 229 
1970 ...... ...... . 261 415 201 312 185 382 234 368 200 267 281 362 
1969 Marzo .. . 157 289 140 213 138 303 lí~ 27-1 150 193 175 23ií Junio .... 156 276 156 239 141 310 119 28ii 148 198 183 250 Sepbre .. 1 4 316 140 240 142 220 182 300 155 211 202 277 
Dicbre .. 185 331 131 228 H 333 190 30 153 221 213 289 
1970 Marzo .. . 196 324 134 234 152 346 l!l5 316 160 228 226 289 Jun io ... . 183 325 146 245 160 354 210 34~ 167 235 248 309 Sepbre .. 256 358 195 261 175 3f·9 220 350 174 241 262 34-1 
Dicbre ... 261 41Cí 201 312 18Cí 382 234 368 200 267 281 362 
1970 J unio ... . 183 325 Jil6 245 160 354 210 343 167 235 24f! 309 J ulio .... 191 329 151 256 163 :r;:J 217 3·10 16S 232 252 327 Agosto. 231 340 146 259 16ii :150 218 31 11 172 226 255 331 
,'epbrl!. 256 358 195 261 17lí ;jfj9 220 350 17·1 24 1 262 344 Oclubn 2GO 403 196 310 177 368 :!25 :357 ( .. . ) 252 262 351 Novbre. 2fi6 412 196 311 18'3 376 227 3GO l!l ·l 21i!l 2G8 3fi6 Dicbre .. 261 415 201 312 185 3 2 234 368 200 267 28 1 362 
l!l71 Enero ... 256 417 206 3 1!) 189 385 23 371 205 272 285 369 
Febrero 238 4H 209 327 194 3!l2 241 377 209 281 289 364 
Marzo .. . 238 412 210 33:l 192 399 241 380 214 289 287 370 Abr·il. .. .. 230 405 :ll!l 343 193 404 241 379 218 2!l0 300 384 
Mayo .... 237 ( ... ) 225 ( ... ) 188 ( . .. ) 245 ( ... ) 227 ( .. . ) 309 ( ... ) 
Junio .... 248 ( ... ) 231\ ( ... ) 190 ( ... ) 251 ( ... ) 234 ( ... ) 316 ( ... ) 
Julio .... . 258 ( .. . ) 239 ( ... ) 193 ( ... ) 261 ( ... ) 251 ( ... ) 332 ( ... ) 
Agosto .. 160 ( .. . ) 22·1 ( ... ) 197 ( ... ) 266 ( ... ) 265 ( ... ) 334 ( ... ) 
Santander Sucre Tolima Vnlle del Ca u ca 
Resto 
Fin dl! : del Total 
llucarn- Total Total Total Bueno- pa!s 
manga departa- Sincclejo departa- Honda Tbagué departa- ventura Cali Total 
mento mento mento 
---- - --· ---- --------
1!l66 ............ 2í!J 4[i8 47 (4) 20 132 312 17 882 1 . 255 93 10.623 
19 6'1 ............ !ll4 542 54 124 22 178 391 22 961 1.462 123 12.626 
1968 ............ 379 664 53 167 31 229 502 24 1.145 1.578 186 15 . 169 
1969 ............ 443 780 66 l!l9 29 263 575 29 l. 396 l. 882 211 18 . 197 
1970 ....... ..... 580 939 97 267 36 307 668 43 t. 595 2. 258 233 22.610 
1969 Marzo ... 388 686 56 164 37 237 632 25 1.211 l. 648 190 16.956 
J unio ... . 386 707 58 169 32 239 668 26 1.228 l . 688 198 16.388 Sepbrc .. 429 664 66 191 29 256 542 22 l. 317 1.771 204 17.509 
Dicbre .. 443 730 66 199 29 263 575 29 l . 396 1.882 211 18.197 
1970 Marzo ... 4:l7 768 63 192 26 281 587 32 l. 421 l. 976 216 18.965 J unio .. .. 476 830 101 201 27 301 643 35 l. 460 2.075 218 1!1. 7!i0 Sepbre .. 542 885 90 223 29 316 607 35 l. 549 2. 182 217 21.122 
Dicbre .. 580 939 97 267 36 307 668 43 1. 595 2 . 268 233 22.510 
1970 Junio ... 476 830 101 201 27 301 643 35 l. 460 2. 075 218 ]!) . 7fi0 J ulio .... 4S7 848 64 202 29 311 647 36 t. 516 2.133 217 20.205 
Agosto. 512 867 68 21 1 29 314 617 36 l. 529 2.139 21f! 20.679 
epbre. 542 8 5 90 223 29 316 607 36 l. 649 2.182 217 21.122 
Octubre 566 917 93 2;;8 28 :J22 640 37 l . 578 2. 214 222 21.666 
Novhrc. 564 927 93 120 36 323 802 37 l . 572 2. 224 228 22.027 
Dicbre .. 580 939 97 267 36 320 668 43 l. 595 2. 258 233 22.510 
1971 Enero ... 578 932 97 267 37 332 685 44 l. 674 2. 336 234 22.928 
Febrero. 574 925 147 266 39 335 690 45 l. 722 2.381 238 23.613 
Marzo .. . 581 940 133 268 40 338 698 Mi 1.714 2. 381 240 23.609 
Abril. ... 589 955 165 269 43 340 716 43 l. 735 2. 424 241 23.823 
Mayo .... 603 ( ... ) 102 ( ... ) 41 343 ( ... ) 4:l l. 755 ( ... ) ( . .. ) ( ... ) 
Junio .... 621 ( .. . ) 102 ( ... ) 42 338 ( . .. ) 43 1.769 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Ju lio ..... 647 ( ... ) 104 ( ... ) 42 341 ( ... ) 43 1.813 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
Agosto .. 672 ( ... ) 108 ( ... ) 36 339 ( ... ) ·12 1.836 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
( 1) La información por las ciudades es suministrada por los han cos; para los departamentos informa la Superintendencia Ban-
caria. Segregados de: (2) Magdalena. (3) Caldas. (4) Bolivar. 
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REGIONALES- BANCARIAS 
9 . 1 . 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, en 31 de agosto de 1970 
(Miles de pesos) 
Destino 
Agricultura ...................................... . 
Café ........... . .......... ......... ...... . .. .. . . 
Otros cultivos .................................. . 
Fondo Financiero Agrario ....... .............. . . 
Ley 26 de 1969 ................................. . 
Ganaderia ... .. .... ....... ......... . .............. . 
Industria .. .. ...... ........ ... ... ................. . 
Extractiva ................................ ... ... . 
De transformación ....... . ..................... . 
De constn1cción .......... . .. . ................. . . 
Fomento de exportaciones .... . ........ . ........ . 
Fondo de Inversiones Privadas .................. . 
Fondo Financiero Industrial .................... . 
Otros .......................................... . 
Servicios públicos .. . .............................. . 
Oficiales ......... . .. ... .. ....... ............... . 
Particulares ...................... .............. . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano . . .. ..... . 
Comercio .... ....................... .... .. . . ..... . . 
Transportes ... ....................... . ........ .. . . 
Hoteles, turismo y espectáculos ............... . ... . 
Finanzas y seguros . .............. ............. .. . 
Consumo ......................................... . 
Clinicas y cole¡rios ............................... . 
Impuesto de renta ................................ . 
Colonización y parcelaciones .................... . . 
Damnificados ..................................... . 
Cooperativas ...................................... . 
Compra de finca rafz ......... . ...... .. . . ... ... ... . 
Bono cupo especial. Res. 1 /63 Bco. República .. . . . 
Educación ........................................ . 
Otros ............................................ . 
Tolal. ............................. .... . 
Destino 
Agricultura ...................................... . 
Café ........................................... . 
Otros cultivos .................................. . 
Fondo Financiero Agrario ...................... . 
Ley 26 de 1959 ................................. . 
Ganaderia ..... . .................................. . 
Industria .. ....................................... . 
Extractiva .. ................... ........ ......... . 
De transformación ............................. . 
De construcción ...... .... ............. . ........ . 
Fomento de exportaciones ...................... . 
Fondo de Inversiones Privadas .... ....... ....... . 
Fondo Financiero Industrial .................... . 
Otros .. ............. ..... .... ....... ... .. .. .... . 
Servicios públicos ........ .................... .. ... . 
Oficiales ....................................... . 
Particulares ... .. .... . .......................... . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ......... . 
Comercio ... ... .... .. ............................. . 
Transportes ...................................... . 
Hoteles, turismo y espectáculos ................... . 
Finanzas y seguros .. .... ... ..................... . 
Con umo ......................................... . 
Clinicas y cole¡ios ............. . ................. . 
Impuesto de renta ................................ . 
Colonización y parcelaciones ..................... . 
Damnificados ..................................... . 
Cooperativas ...................................... . 
Compra de finca rafz ............. .. ............. . . 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República .... . 
Educación ... ... ...................... , .......... . . 
AntiOQuia 
S6. 483 
18.252 
14.177 
1.095 
32.959 
24S.920 
613.237 
2.611 
479.444 
49.142 
74.674 
7. 366 
107.438 
66.163 
407 
40 .868 
300.382 
13.048 
10 .0 14 
6.411 
43.278 
4. 660 
90 
54 
38 
Atlántico 
30.981 
10 
6. 793 
22.167 
3.021 
86.319 
231.705 
7. 345 
178 .248 
23 . 959 
11.134 
11.019 
17.345 
16 .84.5 
500 
184 .867 
.7 li 
4. 336 
613 
18.022 
11 
3.257 1.360 
25.248 8.891 
179.800 42.344 
6.009 72 
3 . 009 130 
1-----1-----
1.628.376 634.774 
Cesar 
44.087 
698 
4.799 
36. 197 
2.393 
71.723 
l. 798 
867 
931 
6.827 
6.747 
80 
18.231 
551 
67 
l. 073 
359 
Córdoba 
16.180 
464 
14.350 
l. 376 
63.665 
1.847 
633 
862 
362 
l. 629 
l . 390 
230 
27.719 
l. 051 
65 
3.097 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
l. 214 
63 
611 
1-----
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.805 117.041 
1424 
Bolivnr 
l. 672 
897 
776 
64.929 
36.398 
726 
31.135 
3. 802 
700 
35 
16.656 
16.641 
11 5 
55 .O G 
1.101 
6 1 
2.451 
11 . 2<14 
2 5 
36 
40 
160 
3.821 
460 
lj 
2.896 
1 !)7. 926 
Bogotá 
Boyacá 
14.046 
2.274 
4. 829 
823 
6.119 
41.468 
15 .947 
663 
8 . 600 
80 
6 . 461 
253 
9 . 313 
9 . 283 
30 
41 .847 
8.571 
106 
5. 417 
102 
25 
2.595 
139.436 
Cundí-
D. E. namnrca 
130.430 
4. 334 
22. 14~ 
9. 676 
9<1. 877 
396.912 
l. 622.436 
21.705 
l. 036 . 076 
248.247 
180 
liO . 238 
46.316 
674 
380.0<14 
255.136 
41.878 
83.030 
1.266 . 444 
81.686 
13 .084 
32.880 
138.316 
6. 942 
623 
2. 018 
11.003 
169 .943 
405.no 
6.840 
16.269 
4.648.589 
48 . 892 
7.539 
16. 1)76 
8 . 110 
12.667 
42 . 685 
10 .924 
427 
5.494 
3.908 
1.060 
45 
1.066 
1.019 
37 
60.7 9 
6.424 
491 
6. 55 1 
472 
4 .599 
70 
4. 266 
4.097 
2 
236 
176.663 
Caldas 
89.163 
24.456 
4. 266 
3.972 
56.469 
[)l. 84.0 
26.375 
950 
14 .767 
5.432 
5.106 
120 
12.350 
12.026 
324 
56.717 
4.82 
968 
605 
11.514 
47' 
1.108 
205 
12 . 065 
6.177 
276 
l . 000 
275.662 
Chocó 
46 
45 
100 
164 
:JO 
134 
905 
906 
2.192 
128 
1.839 
775 
77 
6. 225 
Ca u ca 
6.035 
315 
1.135 
200 
3. 385 
32.728 
8 . 777 
5.584 
3.173 
20 
7.643 
7.639 
4 
19.060 
344 
3.990 
1.866 
35 
79.368 
Guajira 
1.482 
217 
1.020 
245 
6.676 
806 
18 
788 
2 . 400 
2.400 
5.876 
117 
27 
248 
136 
17.767 
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REGIONALES - BANCARIAS 
9 .l. 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, 
en 31 de agosto de 1970. (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Destino 
Agricultura . .. ............................. · .. · · · · 
Café ............... .......... .. ... ...... .. .... . . 
Otros cultivos . . .. . ............................. . 
Fondo Financiero Agrario ...................... . 
Ley 26 de 1969 .................... . .... · · ...... . 
Ganadería ........................................ . 
Industria 
·········································· 
Extractiva .. . .. ............................ . .... . 
De transformación ............................. . 
De construcción ................................ . 
Fomento de exportaciones ...................... . 
Fondo de Inversiones Privadas ............. ... .. . 
Fondo Financiero Industrial .................... . 
Otros .. ....... · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Servicios públicos ................................. . 
Oficiales ...................................... ·. 
Particulares ................... . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ......... . 
Huila 
26.176 
6.283 
3.176 
10.999 
6.718 
40.640 
10 .334 
44 
8.176 
2.104 
Magdalena 
27.747 
3 .882 
6.211 
13.416 
6. 238 
31.638 
6.874 
3.116 
3. 768 
Meta 
18 .361 
187 
4. 416 
11.963 
l. 796 
42.780 
6.824 
1.160 
2.810 
l. 769 
Na riño 
10.268 
775 
1 .069 
821 
7.613 
9. 227 
6. 486 
3.19!1 
l. 766 
60 600 
10 46 21 
6 .660 3.063 2.319 14 .8 16 
5. 701 2.998 2.148 ll. 6-16 
269 66 171 169 
600 3 . 000 
Norte de 
Santander 
8. 972 
2.373 
963 
864 
5.292 
31.262 
12 .818 
199 
4 . 847 
6 .447 
l. 320 
6 
4. 269 
3 .916 
364 
Quindlo 
39.600 
17.676 
408 
224 
21.193 
18.780 
6. 286 
3.637 
l. 726 
23 
9. 788 
9. 767 
31 
Comercio .... ...... .... ... .. .... .. .... .. ...... .. .. . 23.767 2 .644 36.521 3!1 . 315 63.6.U 2!1 . 22 
Transportes ..... .. ...... .. ...... .... .. ....... .... 1.216 l. 10 1.779 1.817 1.634 1.768 
Hoteles, turismo y espectáculos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 236 6 45 4. 413 367 
Finanzas y seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 90 
Consumo .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. ... . .. .. ... . .. .. .. . .. . 3.337 3 .846 2.474 2 . 268 8.683 3.244 
Clinicas y colegios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 307 130 7 
Impuesto de renta .. . ............................. · 160 
Colonización y parcelaciones .................. · . . . 889 
Damnificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.941 g~~;~!tid':sr~~·~~¡~::::::::::::::::::::::::::::: : 2.1:~ 1.~~~ 1.309 1.~~i 2.3~~ 1.~~~ 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República. . . . . 2. 46!1 
19 
l. 463 411 
Educación ................................. · · · · · · · · !l 16 
Otros .......... ...... ............................. 1----66_4_1-----1-----¡---15_0_¡ ___ 1_. 2_6_0_1 ____ 1_-1_7_ 
Total. .................................. 130 .982 106 . 260 112.886 86.032 124.622 110.963 
Destino 
Agricultura ...................................... . 
Café ....... . ................................... . 
Otros cultivos .................................. . 
Fondo Financiero Agrario ..... . ..... ... .... . .. . . 
Ley 26 de 1969 .... .... ......................... . 
Ganaderia ...................... . ................. . 
Industria ................ . ... . .................... . 
Extractiva .... . ................... . ............. . 
De transformación ............ .. ............... . 
De construcción ..... ........... . .... .. . ....... . . 
Fomento de exportaciones ..... ...... .. ......... . 
Fondo de Inversiones Privadas ....... ... ..... ... . 
Fondo Financiero Industrial .. . ..... ........ .... . 
Otros . . .................... ·. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Servicios públicos ................................. . 
Oficiales ............. ............. ....... ...... . 
Particulares ................ .. .................. . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ......... . 
Comercio ......................................... . 
Transportes ..... .................... ....... ...... . 
Hoteles, turismo y espectáculos ....... . .. .... ... .. . 
Finanzas y seguros .. ...... ..... ... ...... ........ . 
Consumo ..... . ................................... . 
Clínicas y cole.gios ..... ... .. ............. . ....... . 
Impuesto de renta ................................ . 
Colonización y parcelaciones ...... .... ........... . 
Damnüicados ....... .............................. . 
Cooperativas ....... ............................... . 
Risnralda Santander 
32.478 33. 115 
10.123 8 . 970 
2.096 6. 98 
2.627 8. 760 
17.733 9 .397 
29 .760 87.271 
33.175 42.944 
174 
27.898 30.379 
3. 046 10 . 301 
704 
1.167 2. 025 
860 40 
25 
3.120 21.602 
2.896 20 .234 
226 l . 268 
61.756 121.470 
1.569 11.920 
1.076 l. 603 
483 12 
6. 360 11.298 
8 287 
80 640 
377 637 
Su ere 
429 
106 
323 
83.662 
758 
200 
16.183 
30 
241 
Compra de finca raiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1.6 9 9 . 310 
Bono cupo especial. Res. 18/63 Bco. República .... . 1.694 17 .602 
Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 30 131 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 l. 678 664 
Tolimn 
60.771 
9.836 
7.667 
26.863 
17 .525 
42.996 
18 . 814 
12 
7.846 
4.482 
6. 291 
183 
61.421 
43.160 
668 
7. 693 
-19 .356 
6. 268 
266 
66 
7. 230 
19G 
10 
7.320 
100 
4. 201 
19.791 
2!i 
342 
1--------·1--------1--------1--------
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.663 164.133 360.136 269.164 
Agosto 1971 
Valle Territorios Total 
Nacionales 
287.043 229 988.684 
11 . 433 128.415 
43.822 229 149.352 
38.640 212.164 
193.148 498.663 
119.209 65.865 l. 666.844 
487.964 6. 046 3.106. 727 
4.538 39.284 
368.861 2.199 2 . 221.666 
32.165 2.847 411.916 
7. 697 
66.610 331.713 
13.980 89.312 
2.810 4.149 
164 . 494 3. 746 838.693 
84.292 3.620 686.269 
6.402 226 53.333 
63.800 198 .991 
252.367 27 . 556 2.747.792 
16.272 89 172.688 
6. 778 106 45.235 
3.119 46.898 
36. 72[, 2.016 326.210 
1.698 14.771 
142 1.066 
132 9.460 
736 21.810 
1.120 19.306 
19.426 720 276.691 
77.820 769.738 
4 .19·1 97.747 
2.091 31.628 
1.471.320 106.174 11.169.687 
1425 
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9 .l. 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, en 30 de septiembre de 1970 
(Miles de pesos) 
Destino 
Agricultura . ............... . ........... . ... . .... . . 
Café ............. ........ ...................... . 
Otros cultivos ........ . .. . ...... . . . ........ . .. . . . 
Fondo Financiero Agrario ........ . ...... .. .... . . 
Ley 26 de 1959 ...... . ................... .. . . .. . . 
Ganaderfa .... . ............ .. .. ............ ... .... . 
Industria ..... .... ................................ . 
Extractiva ............ ..... .. ..... . ....... . ..... . 
De transformación ......... ... ......... . ....... . 
De construcción ..... .... ... . . ................. . . 
Fomento de exportaciones ...................... . 
Fondo de Inversiones Privadas .. .. . ... .... ..... . . 
Fondo Financiero Industrial .. ............ . ..... . 
Otros ............... . ........ . .. . .......... . ... . 
Servicios públicos ............ .. ................... . 
Oficiales ..................................... . . . 
Particulares ......................... .. ....... .. . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano . .. ...... . 
Antioquia 
69 .595 
20.638 
14 . 169 
622 
34.166 
245.806 
624.419 
3.129 
490.078 
60.027 
73.154 
8. 031 
109.176 
65.253 
625 
43.398 
Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 . 620 
Transportes ..... .... ..... ........ .. . . . ... ... . .. .. . 13 . 187 
Hoteles, turismo y espectáculos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 694 
Finanzas y seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 203 
Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.585 
Clfnicas y colegios .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 . 112 
lmpu to de renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 
Colonización y parcelaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Damnificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Atlántico 
50.436 
10 
20.881 
26.551 
2. 994 
85.436 
230.608 
7. 335 
177.120 
24.365 
10 . 88 1 
10 .842 
65 
15.641 
14.968 
672 
187. 2fi0 
8.806 
4. 660 
fíRO 
1() . O:i6 
57 
22 
Cooperativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.117 2. 319 
Compra de finca rafz ................... .... ..... .. 25 . 739 9.131 
Bono .c.upo especial. Res. 18/63 Bco. República .... . 168.270 35.144 
Educacwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 937 67 
Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.497 130 
Bolívar 
2.185 
968 
l. 227 
67.760 
36.215 
701 
30 . 971 
3. 668 
168 
675 
32 
16 . so; 
16 . 4Z2 
85 
55.7 3 
l. o 
625 
1 . 291 
11.392 
297 
fi5 
40 
148 
3. !!67 
1.583 
Boyacú 
13 .944 
2. 661 
5.1 15 
553 
5. 615 
42 . 927 
16.919 
572 
9.458 
6 . 722 
167 
8.490 
8.470 
20 
·12.505 
8.681 
119 
5. 5 7 
85 
li 
2. 671 
1--------1·--------1---------
Total. ................................ . . 1.631.303 649.343 
Destino 
Agricultura ...................................... . 
Café ... .. ..... .................. . .. .. .......... . 
Otros cultives .................................. . 
Fondo Financiero Agrario ...................... . 
Ley 26 de 1969 .............. . ................. . . 
Ganllderla ................................. .. ..... . 
Industria ............. .. ..... . . ................... . 
Extractiva ............................. . ........ . 
De transformación ................... . ... . ..... . 
De construcción ................................ . 
Fomento de e.-q,ortaciones ....... ........... . . .. . 
Fondo de Inversiones Privadas ............... ... . 
Fondo Financiero Industrial .. .................. . 
Otros ........... . .......... · ...... · ·· · · · · · · · · ·· · 
Servicios públicos .... ........ .................... . . 
Oficiales . . ..... .. ................ . . .... . . ...... . 
Particulares .......... ... .......... ........... .. . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ...... ... . 
Comercio .. ....................................... . 
Transportes ........................ .. .. .......... . 
Hoteles, turismo y espectáculos ........ .. ......... . 
Finanzas y seguros .................. . ........... . 
Consumo .. . .. .. .... .. ............................ . 
Clfnicas y colegios .. . ............................ . 
Impuesto de renta .......... .. .................... . 
Colonización y parcelaciones ......... . ........... . 
Damnüicados .......................... . .......... . 
Cooperativa ..................................... . . 
Compra de finca raíz .... .. ..... .. ........... . . . .. . 
Bonos cupo especial. Res. 1 /63 Bco. República .. . . 
Educnción ........................ . . .. .... . . . .... . 
Otros ...... . ............................ . .... .. .. . 
Total . . ........... . . . . . .. ...... ... ..... . 
1426 
Cesar 
66.711 
807 
4. 428 
48.713 
2. 763 
72 .056 
l. 818 
993 
571 
264 
6.62·1 
6.449 
75 
17.775 
835 
64 
1.071 
497 
120 
157.471 
Córdoba 
20. 3!!9 
fí32 
18.481 
l. 376 
63.805 
2. 040 
1.109 
931 
l. 392 
l. 161 
210 
28 . 993 
J .146 
1fí 
3.154 
1 .2!)0 
33 
122.217 
199.556 141.933 
Bogotá Cundi-
D. E. nnmarca 
126.945 
4. 432 
21.277 
9.586 
91.660 
399.628 
l. 528 . 637 
21.506 
1.035.fil9 
248.460 
180 
173.966 
48 .792 
124 
365.432 
241.191 
41.211 
83.030 
1 . 227. 7!3ñ 
79.1i34 
13 .008 
29.333 
145.176 
6.119 
l. 803 
2.018 
11.231 
169 .481 
441.260 
89.600 
7 .988 
4.647.828 
41.950 
9.389 
11. 86fi 
8. 722 
11.974 
43.512 
10.744 
315 
5.435 
3.907 
1.050 
37 
l. 240 
l. 203 
37 
60.816 
5.595 
481 
6. 648 
306 
4.600 
70 
4.071 
6.043 
2 
1--------
175.981 
Caldas 
93.319 
27.066 
4.142 
4. 307 
57.804 
53.572 
26.080 
900 
14.610 
5.417 
5.003 
120 
11.369 
11.053 
316 
5(i. 425 
4.580 
l. 013 
652 
J 1.121 
471 
1.108 
54 
8. 786 
5.010 
245 
656 
273.461 
Chocó 
46 
46 
75 
249 
30 
219 
807 
807 
2.131 
115 
l. 916 
688 
134 
6.159 
Caucn 
5. 216 
388 
l. 281 
153 
3.394 
32.928 
9.107 
5.606 
3. 481 
20 
6. 347 
6. 344 
3 
20 . 018 
335 
4.181 
2.448 
35 
80.615 
Guajira 
216 
1.795 
245 
6.821 
800 
16 
784 
2.400 
2.400 
5.651 
108 
26 
235 
136 
18.332 
Agosto 1971 
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9 .1. 2 Bancos cornerciale . Préstamos vigentes según destino, 
en 30 de septiembre de 1970. (Conclusión) 
(Miles d e pesos) 
Destino 
Agricultura 
Café . . . .... . . .. .... .. . . ............ , .. .. ....... . 
Ot ros cult ivos .. . . . . . ...... .... . ... .. . ..... . .... . 
Fondo F ina nciero Agrar io .... .. . . .. . .. .. . . . .... . 
Ley 26 de 1959 . . . .. . . .. . ... . .. . ....... .. ..... . . . 
Ganader(a .. ....... . .... .. . .. . .. ..... . ... .... .. . .. . 
Industria . . .. .. .. . .. . . ... ... . . .. . . . ... .. .. . . . . ... . . 
Extractiva .... . ..... . .. . ... . .. ..... . . ..... . ..... . 
De transformación . ... .. ........... . ........ . .. . 
De construcción . ........ .. ........... . ......... . 
Fomento de exportaciones .. . . ....... .. .... . .... . 
Fondo de I nversiones Privadas ........... . ...... . 
Fondo Financiero I ndustrial . . . ................ . 
Otros . . ... . ................... . .... . ........... . 
Servicios públicos ..................... . ........ . .. . 
Oficiales .....•. . ..................... . ......... . 
Particulares .... . .. . ............ .. . .. . ... . . ..... · 
Fondo F inanciero de Desarrollo U rbano ..... . .. . 
Comercio ............. . . . ........... . ..... . ....... . 
Transpor tes . ... . .. . ............... . .... . .. . ... . .. . 
Hoteles, turismo y espectáculos ................... . 
Finanzas y seguros . , . . . ............ . .. . .. . ...... . 
Consumo ... . ...... . .... . , . . ...... . .. . ........... . 
CHnicas y colegios .............. . ....... . ........ . 
Impuesto de renta . ...................... . ........ . 
Colonización y parcelaciones .................. . .. . 
Damnificados ..... . . . ...... . ................. . .... . 
Cooperat ivas ........... , ... .. ................. . ... . 
Compra de finca raiz .... . ..... . .. . .......... . .... . 
Bonos cu po especia l. Res. 18/ 63 Bco. República .... . 
Educación ........................... . ..... . .... . . . 
Otros .............. ... ........................... . 
Total. .................. . ..... . ...... . . . 
Huila 
26.682 
6.939 
3.096 
11.286 
6. 361 
41.686 
10 .537 
44 
8.600 
1.883 
10 
6.570 
tj .809 
161 
600 
24.049 
l . 335 
53fí 
11 
3.555 
206 
11.206 
61 
2.164 
5.120 
570 
133.277 
Magdalena 
29.839 
4.185 
5. 187 
15.020 
5.447 
32. 147 
7. 793 
3. 064 
4.029 
700 
3.405 
3. 362 
43 
28 .616 
l. 946 
255 
1. 1C9 
616 
928 
8 
109.620 
Meta 
16.742 
204 
5. 010 
9.831 
l. 697 
42.866 
6 .294 
7 
l. 397 
3.040 
l. 760 
50 
40 
2.126 
2.042 
84 
36.470 
2. 014 
6 
2 . 400 
1.164 
2 .899 
112. !lil 
Nariño 
10.208 
829 
1.070 
7'71 
7.538 
9 . 491 
6.307 
2.661 
l. 760 
1.865 
21 
15.254 
11.087 
167 
4.000 
41.307 
l. 728 
39 
19 
2. 656 
317 
100 
1 . 963 
2. 923 
8 
92 . 220 
Norte de 
Santander 
9.381 
2.486 
977 
598 
6. 320 
31. 121 
12.883 
188 
6.022 
6.166 
1.320 
187 
3. 774 
3 . 380 
391 
53. !)85 
l. 636 
4. 314 
80 
3 .G3R 
105 
150 
71 
2 . 21 
l. 260 
124.516 
T rritorios 
Qu indlo 
43.711 
19.798 
409 
97 
23.407 
19.176 
5.236 
3.437 
l. 775 
23 
12.608 
8.977 
31 
3.500 
30. 351 
l . 700 
331 
110 
3. 344 
13 
869 
442 
l. 377 
15 
96 
119.278 
Destino Risaralda Santander Su ere Tolima Valle Total 
Agricu ltu ra 
Caf~ ................... , ....................... . 
Otros cultivos ........................... , ...... . 
Fondo Financiero Agrario ...................... . 
Ley 26 de 1959 ................................ .. 
Ganader(a ....... . ....................... . ........ . 
Industria ............... .. . ..................... . . . 
Extractiva . . ...... .. .................... . ....... . 
De transformación ............ .. ............... . 
De construcción ......................... . ...... . 
Fomento de exportaciones ...................... . 
Fondo de Inversiones Privadas .................. . 
Fondo Financiero Industrial . .. .. ............... . 
Otros . . . . .......................... .. .......... . 
Ser vicios públicos . ........... ... ... , .... . , . . . ... . . . 
Oficiales ... . . . ...... ....... ..... .. .. ... ........ . 
Particulares .. . ....... .. ..... . ............... . .. . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ......... . 
34.764 
11.960 
1.946 
2 . 649 
18.220 
31. 171 
34.270 
27.295 
3. 081 
2. 267 
1.167 
460 
3 . 070 
2. 8~6 
226 
36.8ii5 
9 .644 
6.868 
11. 77 4 
9. 669 
88 . 126 
42.668 
174 
30.277 
10.083 
2.085 
40 
4 
20 563 
lB . 853 
1.410 
::lOO 
Comercio . . .. . .. ... ... . .. ... . .. . ...... .. ... . .. .. .. . 50.732 121.471 
Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. •192 1 1. 969 
Hoteles, turi mo y espectáculos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 099 1. 602 
F inanzas y seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 12 
Consumo .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 5.191 11.155 
Clinicas y colegios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 ¡ 
Impuesto de renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Colonización y parcelaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 540 
Damnificados . .... .. .............................. . 
Cooperativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3C2 670 
403 
7i 
326 
M.33G 
696 
492 
4 
200 
15.869 
30 
275 
Compra de finca ra(z.............................. 1.580 !\.OSi R34 
n onos cupo especial. Res. 1 /63 Bco. República . . . . . 1. 691i 19 . fi<l 
Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 11 G 1 O 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 69 '1 
1--------- 1-------- 1--------
Total. ..... . ............ .......... .. ... . 165.!>11 365.277 53 . 043 
Agosto 1971 
54.870 
11.722 
7. 744 
17 .771 
17.633 
44.438 
18.989 
6 
8.079 
4.652 
6 . 1 1 
171 
50.187 
41.988 
506 
7. 693 
49.214 
6.101 
274 
53 
7 .3!>7 
1 1 
10 
6. 8:32 
113 
¡f. 515 
23.377 
24 
290.716 
12.799 
43.212 
39. 74G 
194.960 
119.851 
480 . 611 
4.343 
360.160 
33.401 
63 .783 
16.140 
2. 784 
161.382 
73 . 109 
6. 373 
81.900 
268.007 
17.674 
5. 37 5 
2. 944 
37.887 
l. 312 
140 
132 
529 
1. 311 
l!l . 9:!5 
7 .8:}-1 
3. 71!l 
943 
Nacionales 
227 1.037 . 388 
144. 84i 
227 159.732 
230.575 
502.234 
66.442 l. 676.177 
5.117 3.119.547 
39.221 
2 . 143 2.224.191 
2.974 421.329 
3.777 
3. 520 
257 
28.340 
905 
80 
1.928 
725 
5 
(ifi 
2. 869 
332.488 
95.766 
3.683 
826.942 
649.696 
62.826 
224.421 
2. 734.011 
173.229 
43.629 
40.774 
336 . 416 
13.877 
2.443 
9. 441 
19.292 
23.593 
274.674 
79t.912 
99.861 
13.587 
266.575 l. 481. 295 107.601 11.235.783 
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9 .l. 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, en 31 de octubre de 1970 
(Miles de pesos) 
Destino Antioquia 
Agricultura ... ... .. .. .. ... ..... ... .... .... .. .. ... . 72 . 805 
Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 603 
Otros cultivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . 607 
Fondo Financiero Agrario.. ... ......... . ..... . .. 345 
Ley 26 de 1959.... ... .............. . ........ .. .. 34.250 
Ganaderfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249. 442 
Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638..143 
Extractiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 9~6 
De transformación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.631 
De construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. ·~94 
Fomento de e..'Cportaclones ....... ... ... ......... . 
Fondo de Inversiones Privadas ...... .... ....... . . 72.822 
Fondo Financiero Industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 698 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Servicios públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 .374 
Oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 4 09 
Particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 483 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano.......... 46.482 
Atlántico 
61.647 
5 
34.461 
26.193 
l. 998 
82.865 
235.381 
7. 772 
168. 9fi6 
22 . 291 
26.106 
10.201 
57 
12.745 
11.968 
777 
Boli var 
2. 282 
3 
984 
l . 295 
70.887 
43.470 
851 
36.009 
4. 901 
504 
1.163 
42 
16.879 
16.806 
73 
Boyncá 
14.132 
2. 786 
6.140 
729 
6.478 
44.708 
18.549 
662 
10.634 
6. 707 
546 
7.419 
7.409 
10 
Caldas 
94.387 
27.762 
3. 795 
4. 474 
58.366 
52.283 
31.819 
800 
14.763 
5 -~17 
10.893 
120 
11.901 
11.686 
215 
Comercio.... ...................................... 304.300 176.972 65.274 43 . 903 63.767 
Transportes . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. 12.323 7. 9<10 2. 078 8. 772 4. 088 
Hoteles, turismo y espectáenlo .. . .. .. . . . .. .. . . .. .. 7. 840 5. 711 l. 240 118 956 
Finanzas y seguros . .. . . . .. .. . .. ... . .. .. .. . .. . . . .. 6.673 714 1.291 614 
Consumo . .. .... ................ ..... .... .. .. .. .... 44 . 634 17. 501 13 .221 5.860 11.158 
Clinica y colegios . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . 3.831 89 247 86 434 
Impuesto de renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 21 81 
Colonlz eión y parcelaciones .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. 54 40 1.108 
Damnificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Cooperativas .. .. .. . . .. .. .. . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . .. . .. 8.659 1.496 136 6 54 
Ca u ca 
6.810 
445 
l. 274 
1. 481 
3 .610 
36.020 
9.532 
5. 361 
4.121 
30 
20 
6. 256 
6.191 
65 
21.832 
41 
4 
4. 667 
Compra de finca rafz....... . ................. ..... 27.466 8.767 4 .642 2.714 11.956 2.462 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República.. ... 141.241 31. <176 7. 268 3. 494 
Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 023 58 232 32 
Otros .. .. ... . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. 5 .906 470 3.887 816 1---------r---------J----------r----------r----------r---------r 
Tot.al ................................... 1.630 .292 643.841 229.036 146.266 282.138 88.848 
Destino 
A¡ricultura ...................................... . 
Café ...... .. .................... .. ............. . 
Otros cultivos .................................. . 
Fondo Financiero Agrario ............ .. ...... .. . 
Ley 26 de 1959 ..... .. ...................... .. . . . 
Ganaderfa ................ ....... .. .... . .. .... .... . 
Industria ......................................... . 
Extractiva ...... .. ... ... .. . .. .. . .. .. .. .... ...... . 
De transformación . . . ...................... .. .. . 
De construcción ................................ . 
Fomento de ex-portaciones ...................... . 
Fondo de Inversiones Privadas .................. . 
Fondo Financiero Industrial •. , .. . .. .. . ... .. .. .. . 
Otros ......................•.. ·. · · ... . · . . · · · · · · · 
Servicios públicos ... .... .. ..... .. . ....... . ........ . 
Oficiales ........ ..... . ............ ... ........ .. . 
Particulares .................................... . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ......... . 
Comercio ....... .. . ... , ............. . ........ . .... . 
Transporte ...... .... .. . .. .. . . .. . ................ . 
Hoteles, turismo y espectáculos . ... .. ... . ... ... ... . 
Finanzas y seguros ......................... .. ... . 
Consumo ......................................... . 
Clfnieas y colegios ............................... . 
Impuesto de renta ...... , ......................... . 
Colonización y parcelaciones . ..... ... ............ . 
Damnificados ..................................... . 
Cooperativas ...................................... . 
Compra de finca rafz .. ................. . ...... ... . 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República .. . . 
F..ducación ...... . . .. .. .. . .... .. .. ....... ..... .... . 
Cesar 
69.981 
863 
4 .638 
61.658 
2. 827 
73.454 
2.051 
l . 060 
602 
129 
240 
30 
7.168 
7.083 
76 
18.424 
865 
59 
1.115 
630 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
1--------
Tot.al. ........... . ... . . . ....... ..... .. . . 173.937 
1428 
Córdoba 
23.866 
716 
21.773 
l. 376 
66.040 
2.142 
934 
l. 208 
l . 280 
l. 076 
205 
28.746 
l. 096 
15 
3.374 
1.178 
42 
1.137 
128 .914 
Bogotá Cundi-
D. E. namarca 
180 .617 
4. 639 
20.858 
9.228 
96.892 
412.211 
l. 546.256 
23.089 
l. 039.660 
251.781 
160 
176.702 
54.861 
618 
367.314 
246.172 
39.112 
83.030 
1.283 . 542 
78.873 
13 .502 
31.109 
154.157 
6.136 
2.316 
1.998 
13.176 
175.762 
440 . 183 
89.676 
15.494 
4.762.821 
47.982 
10.908 
10.653 
12 .931 
13 . 440 
46.876 
10 .683 
521 
6. 384 
3. 801 
840 
37 
1.625 
1.498 
27 
63.500 
6 .509 
442 
6.897 
296 
4.675 
60 
4. 288 
6.675 
2 
606 
187.764 
Chocó 
45 
45 
83 
228 
30 
198 
807 
807 
2.191 
110 
2.034 
610 
134 
6 .242 
Guajira 
3.061 
191 
2. 625 
245 
7.421 
719 
16 
703 
25 
26 
5.634 
108 
26 
237 
120 
17.361 
Agosto 1971 
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9. l. 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, 
en 31 de octubre de 1970. (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Destino 
Agricultura ................................... · · · · 
Café ........................................... . 
Otros cultivos .................................. . 
Fondo Financiero Agrario ...................... . 
Ley 26 de 1959 ......... ............ ..... ... ... . . 
Ganaderia ... ....................... ........... ... . 
Industria 
Extractiva ...................................... . 
De transformación ........ ........ .. .. .... ... .. . 
De construcción ................................ . 
Fomento de exportaciones ...................... . 
Fondo de Inversiones Privadas ....... ........... . 
Fondo Financiero Industrial ..... . .............. . 
Otros ............................ · ......... ·. · · · 
Servicios públicos .... ............................. . 
Oficiales ....................................... . 
Particulares ......................... ........... . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ......... . 
Comercio ......................................... . 
Transportes ................................... · · . · 
Hoteles, turismo y espectáculos ................. . . . 
Finanzas y seguros ...... ..... ................... . 
Consumo . ........................................ . 
CHnicas y colegios . .. ...... ..... ................. . 
Impuesto de renta ................................ . 
Colonización y parcelaciones .............. ... .. .. . 
Damnificados .................................... · · 
g~;~tiJ!s r~é& . ~~i~::::::::::::::::::::::::::::: : 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República .... . 
Educación .. .. ... .. .. ............................. ·¡ 
Otros ....................... .. ................... . 
Total ...... ..... ................. · ... ··· 
D stino 
Agricultura 
Café ............ .......... . .. . . ... ... .......... . 
Otros cultivos ........... ............... .. ...... . 
Fondo Financiero Agrario ... .............. ... .. . 
Ley 26 de 1969 ............. .... ................ . 
Ganaderfa .... ............... ......... ............ . 
Industria ........ .. .... .. ......................... . 
Extractiva .................................. . ... . 
De transformación ............................. . 
De construcción ................................ . 
Fomento de exportaciones ........... .. ......... . 
Fondo de Inversiones Privadas .................. . 
Fondo Financiero Industrial .... .. .............. . 
Otros .. .............. .......... ... · ·. · · · · ·-- · · · · 
Servicios públicos ................................. . 
Oficiales ....................................... . 
Particulares .................................... . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ......... . 
Huila. 
28.740 
6. 636 
2.965 
12. S60 
6. 279 
41.644 
8.740 
32 
6.699 
1.985 
24 
6.821 
4.611 
210 
600 
23.812 
l. 414 
641 
ll 
3. 962 
400 
10.013 
u o 
2.176 
5.660 
29 
132.873 
Risaralda 
37.505 
11.882 
l. 881 
4. 424 
19. 318 
33 . 069 
31.246 
26.835 
2 . 783 
1.167 
460 
2.876 
2.666 
210 
Magdalena 
81.608 
4.389 
4.832 
16.667 
5. 720 
36.340 
11.389 
4.621 
5.944 
824 
3.116 
3.046 
69 
34 .089 
2.010 
335 
4. 762 
611 
1.147 
12 
810 
126.128 
Santander 
39.307 
9 . 666 
5. 736 
12.429 
11.486 
90 .226 
42.689 
151 
30.521 
9.811 
2.026 
30 
Norte de 
Meta Nnriño Quindio 
Santander 
13.821 10.741 9.703 46.533 
244 860 2.589 21.035 
3. 768 l. 333 957 363 
7.804 682 712 669 
2.00G 7.966 5.446 24.686 
45.209 10. 161 32.188 21.399 
7.868 5.200 12.429 4 .790 
7 174 
2.683 2.894 5.269 3.102 3. 314 l. 763 5. 754 1.671 
l. 769 
50 622 1.227 50 
46 21 5 67 
2.008 16.279 4.020 15.008 
1.931 12.111 3.620 8.477 
77 168 400 31 
4.000 6.500 
36.012 40.488 52.892 28.830 2.072 1.550 1.G06 l. 643 4 36 4.114 314 
6 68 117 2.320 2. 608 3.681 3. 287 
369 105 14 
120 
869 
87 61 607 
1.163 2. 045 2. 313 1.302 
2 . 451 2. 923 47 
8 
100 
112.918 92 . 490 128.100 124.860 
Territol'ios 
Sucre Tolimn Valle Total 
3. 848 
72 
3.461 
315 
37 .535 
812 
502 
135 
175 
62.695 
13.036 
7.097 
24.940 
17.622 
46.256 
18.780 
7.854 
4 .626 
Nacionnles 
316.644 214 1.127.923 
13 .603 164.943 
37.172 214 163.732 
67. 630 283. 696 
207.839 526.663 
117.061 68 .943 1.721.219 
466.206 5.288 3.143 . 409 
8.838 40.892 
332.217 2.233 2.208 . 737 
36.892 2.985 430.819 
793 
63 .885 866.198 
6.194 16.048 101.411 
206 2. 826 20 4. 664 
21.340 50 52.116 167.565 3.760 835.140 
19.443 50 42.058 78.389 3.520 544.926 
l. 597 l. 365 6. 276 240 53.709 
300 8. 693 87.900 236. 505 
Comercio .. . . . .. . . . . .. . .. .... .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . 48.564 121.327 18.641 50.387 263.241 29.249 2.795.619 
Transportes.... ................ . .................. 1.423 11.427 119 5.635 17.313 881 169.171 
Hoteles, turismo y espectáculos . . .. ................ 1.052 1.532 45 279 5.616 329 42.088 
Finanzas y seguros .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . 463 12 53 1.830 41.971 
Consumo .. .. ... .. .. . .. .. ... .. .. .. ... .. .. ..... .. .. . 6.499 10.426 887 7.286 38.248 1.962 349.171 
Clinicas y colegios . . . . . . .. . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. . 38 286 1.126 1.185 14.630 
Impuesto de renta .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 1 O 9 17 4 2. 977 
Colonización y parcelaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 540 182 9.391 
Damnificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 317 324 17. 802 
Cooperativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 848 98 l. 682 22.923 
Compra de finca raiz..................... ......... 1.716 9 .496 832 4.780 20.588 785 288.392 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República.... . 4.112 21.074 18.642 73.262 757.397 
Educación .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 25 121 10 24 3.644 99.913 
Otros .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 696 1.288 1.122 8.602 40.960 
l-------l-------l·--------ll---------l-------- l-------1--------l 
Total.............. ........... .......... 168.583 371.798 62.229 276.604 1.481.207 111.356 11.479.596 
Agosto 1971 1429 
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9 .1 . 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según des tino, en 30 de noviembre de 1970 
(Miles de pesos) 
Destino 
Agr icultu ra . ..................... . ..... . ... . ..... . 
Café .. . ...... . .................. . ...... . ....... . 
Otros cultivos ... .. ..... . ....... . .... . .......... . 
Fondo Financiero Agrario ........... . .. . ....... . 
Ley 26 de 195!) ..... .. .......................... . 
Ganader ia . ..... . ................................. . 
Industria .. . ...................................... . 
Extractiva . . . . ................................. . . 
De transfonnación ............................. . 
De construcción ..................... . .......... · 
Fomento de exportaciones ...... . ............... . 
Fondo de Inversiones Privadas ............... . .. . 
Fondo Financiero Industrial .................... . 
Otros .......................................... . 
Servicios públicos ................................. . 
Oficiales ....................................... . 
Particulares ................................ .. .. . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ......... . 
Comer cio ......................................... . 
Transpor tes ................................... · · . . 
Hotele , turismo y pectáculos . . .. . .............. . 
F inanzas y seguros .............................. . 
Consumo ....................................... · · · 
Clínicas y colegio ............................... . 
Impuesto de renta ....................... . ........ . 
Colon ización y parcelaciones ........... .... .. . .. . . 
Damnificados . . .................................. · · 
Coopera tivas ............ .. ........................ . 
Compra de finca rafz ............................. . 
Bonos cupo especial. Res. 18/ 63 Deo. República .... . 
Educación ..................... . ................ · · · 
Otros ..... . ...................................... . 
Total . ................................. . 
Destino 
Agricultura ...................................... . 
Calé ........................................... . 
Otros cultivos .................................. . 
Fontlo Financiero Agrario ...................... . 
Ley 26 de 1969 ................................. . 
Ganaderfa ........................................ . 
In dustria ......................................... . 
Extractiva ...................................... . 
De transformación ... . ......................... . 
De construcción ...................... . . . ....... . 
Fomento de exportaciones ...................... . 
Fondo de Inversiones Privadas ...... . ........... . 
Fondo Financiero Industrial .................... . 
Otros . .... . . . ........ . ... . ..................... . 
Servicios públicos ........... . ..................... . 
Oficiales .. .................... . .. . ..... . .•... . .. 
Particulares ... . ....................... . . ... .... . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ......... . 
Comercio . . ............ . .. , . . ..... . ........ .. .... . . 
Transpor tes . . . .... .. . . .. . . . .... . . . ....... .. ...... . 
Hoteles, turismo y espectáculos ................ . .. . 
Finanzas y seguros ............. . ................ . 
Consumo .... . ................ . ... ... ..... . ..... . . . 
Clfnicas y colegios .. . . . . ........ . . .. .. . . ... . . .... . 
Impuesto de renta . .............. . ....... . ........ . 
Colonización y parcelaciones . ... . . . ........ . ..... . 
Damnificados ... . ...•.. . ... . ...... . . . ..... .. ....... 
Cooperativas .. . . . . . . .... . .. . . ...... . ............ . . . 
Compra de finca rafz ..... .. .. . .. . . . ......... . .... . 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República .... . 
Educación .. . ..... . .. . .. .. . . ....... . ..... ... .... . . . 
Otros . .... . .............. . ........ .. ...... . .. . ... . 
Total . ........ . ... . ..... . .... . .... . .. . . . 
1430 
AntiOQuia 
70.972 
22.116 
14.112 
403 
34.341 
250.837 
603.112 
2.853 
487.403 
46.701 
57.299 
9.849 
7 
110.147 
5 . 291 
2. 291 
49.565 
311.439 
14.996 
7. 267 
6.493 
44. Oll 
S. 464 
208 
54 
38 
3.598 
27.449 
103.187 
6. 035 
3. 010 
l. 665.297 
Cesar 
71.737 
989 
5.17 
62.698 
2.872 
78.748 
2.189 
l. 210 
580 
129 
240 
30 
7.407 
7.817 
90 
l!l. 218 
806 
64 
l. 261 
27 
723 
182. 169 
Atlántico 
63.760 
5 
39.299 
22.206 
2. 240 
84.343 
245.607 
7. 760 
175.366 
22.833 
29.692 
9. 909 
57 
16.163 
16.137 
l . 026 
192.327 
7.809 
3.517 
638 
19.220 
386 
60 
l. 665 
8. 383 
25.951 
58 
270 
670.036 
Córdoba 
24.354 
678 
22.202 
1.474 
68.452 
2 . 008 
847 
1.161 
l. 318 
1.118 
200 
28.545 
l. 212 
410 
3.891 
1.136 
42 
1 . 038 
132.405 
Bolívar 
2. 466 
1.171 
1.285 
72.086 
43.811 
787 
36. 86!l 
5. 314 
504 
1.165 
182 
16.531 
16.483 
48 
69.309 
2.182 
1.180 
1.311 
13.230 
222 
149 
40 
136 
4. 676 
7.885 
360 
235.503 
Bogoúí 
Boyacá 
13.971 
2. 793 
6.004 
690 
5.484 
46.567 
18.718 
549 
11.005 
6. 648 
516 
6. 616 
6.606 
10 
44.077 
9.173 
81 
5. 905 
48 
5 
2 . 933 
1 
240 
148.335 
Cundí-
D. E. namarca 
127.958 
3.99!) 
18 . 873 
10.444 
94.642 
420.205 
1.673.716 
23.551 
l. 091.933 
283.771 
160 
211.372 
62.031 
897 
366 . 669 
244.332 
39.807 
83.030 
l. 286.221 
76.901 
13.768 
36.762 
162.973 
6.293 
2.670 
1.976 
14.417 
180.478 
430.859 
90.956 
11.231 
4.903.051 
53.621 
11.976 
11.323 
16.064 
14.168 
47.053 
9. 708 
490 
4. 428 
3.946 
8-10 
987 
610 
27 
360 
64.720 
5. 667 
413 
7.044 
377 
4.576 
60 
4.144 
4.193 
2 
90 
192.639 
Caldas 
93.477 
26.739 
3.594 
4.666 
58.478 
54.577 
32.464 
1.200 
15.156 
5.222 
10.756 
120 
11.790 
11.532 
258 
52.749 
4.054 
944 
532 
11.362 
448 
f. 078 
177 
11.810 
8.488 
231 
1.386 
280.657 
Chocó 
46 
46 
60 
204 
30 
174 
807 
807 
2.181 
116 
2.189 
618 
125 
6.186 
Ca u ca 
7.863 
476 
1.689 
l. 986 
3. 762 
37.167 
11.036 
1.120 
5.136 
4.149 
630 
6.700 
6.636 
65 
25.038 
407 
3 
6.152 
176 
2.592 
82 
811 
97.966 
Guajira 
3.660 
170 
3. 245 
246 
8.281 
741 
16 
726 
26 
26 
6.268 
99 
24 
247 
109 
19.449 
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9 .1 . 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, 
en 30 de noviembre de 1970. (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Destino 
A¡ricultura ................ ..... ................. . 
Café ....................... . .. . . .. ............. . 
Otros cultivos .................................. . 
Fondo Financiero Agrario ........ . ............. . 
Ley 26 de 1959 ............. . .. .. .............. · · 
Ganadería 
Industria 
E.xtractiva ..... ...................... .. . . ....... . 
De transformación .... .. ....................... . 
De construcción .. ................... .. ......... . 
Fomento de exportaciones ... ................... . 
Fondo de Inversiones Privadas ... ....... . .. . .... . 
Fondo Financiero Industrial .. .. . . .. . .......... . 
Otros ....... ........... . ...... ·. · ·. · · · · · · · · · · · · · 
Servicios públicos ............................... . . . 
Oficiales ....................................... . 
Particulares . ..................... .............. . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ......... . 
Comercio ... . ................... ... ... . ........... . 
Transportes ..................................... . 
Hoteles, turismo y espectáculos ................... . 
Finanz.as y seguros ..... ..... . ... ......... ...... . . 
Consumo .. .. ....... ....... . ... ..... .... ... ... . .. · · 
Clinicas y colegios ....... . ........ . . ............ . . 
Impuesto de renta . .. ................ ...... ....... . 
Colonización y parcelaciones . ...... ..... .. ..... .. . 
Huila 
29.370 
6.699 
2.695 
14.116 
5. 961 
42.483 
7. 621 
32 
6. 768 
l. 760 
71 
5.690 
4. 796 
194 
600 
24.718 
1.282 
344 
11 
4.146 
422 
Damnificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 408 
Coop rativns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Compra de finca rafz........... ....... ...... ...... 2.318 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República. . . . 2. 092 
Educación ... . ..... ... .... ... .. . ........ ..... ..... . 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
1-----
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 . 984 
Magdalena 
35.911 
6.098 
6.103 
19.942 
5. 768 
37.473 
11.253 
4 .4!l6 
6.934 
124 
700 
2.677 
2 .625 
62 
33 .!l93 
2.106 
311 
6.003 
91 
1.148 
129.974 
Destino Risnraldn Santander 
Agricultura 
Café ..... ... .. ..................... . .. .. ..... . . . 
Otros cultivos .................. . ............... . 
Fondo Financiero Agrario .... . ... . ....... .. .... . 
Ley 26 de 1969 ...... ..... ............ . ......... . 
Gnnaderia ....... .......... . ...... .. . ... . ... . ..... . 
Industria ......... ... .... . .. .. .... .. .......... . ... . 
Extractiva ........ . .. .. ....... . . .. . . ....... .. . . . . 
De transformación ........ .. . . .... ...... .. ..... . 
De construcción ..... .. . . ..... . ..... . ........... . 
Fomento de exportaciones ...................... . 
Fondo de Inversiones Privadas . .......... .... ... . 
Fondo Financiero Industrial ........... . ........ . 
Otros ...................... · .. ·. · · . . · · · · · · · · · · · · 
Servicios públicos . ... .... . .................... . ... . 
Oficiales ........ ... ............................ . 
Particulares ..... ...... . ........... ... .. .... . ... . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano .. . .. . .. . . 
Comercio ............. . ..... . .. .. .............. .. . . 
Transportes ...................................... . 
Hoteles, turismo y espectáculos .. .. .. ..... .. ..... . . 
~:=: ~ .. ~~.~~~S •• : :::::::::::: ::::::: :::::::::: : 
Clinicas y colegios ................. . ...... .. ..... . 
Impuesto de renta ...................... . . . ....... . 
Colonización y parcelaciones .... . ................ . 
Damnificados ........................ . ....... . .... . 
Cooperativas . ........................ .. ...... . .... . 
Compra de finca ra(z ........ .. ................... . 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República .... . 
Educación ... .... ..................... ........... . . 
Otros .. .. ............. . ... .... ...... . ... .. ....... . 
38.194 
11. 656 
1.198 
6. 365 
19.476 
32.263 
31.768 
27.093 
3.139 
1.111 
416 
2.839 
2.664 
186 
49.620 
1.369 
861 
377 
6.863 
38 
76 
323 
l. 918 
3.862 
16 
206 
Total..... ..... ...... ... ................ 169.461 
Agosto 1971 
38.145 
9.494 
6. 791 
11 .745 
11.71 5 
93.737 
42.823 
147 
30.760 
9.870 
2.026 
80 
20.890 
19.066 
1.636 
300 
122.494 
11.669 
1. 480 
10 
10.777 
774 
10 
620 
797 
9.909 
19.260 
94 
660 
374.619 
Mela 
11.879 
269 
3. 371 
6.680 
1.669 
44.894 
8.882 
2.873 
4.160 
l. 769 
60 
40 
2.000 
1.932 
68 
36.711 
2.206 
4 
2. 30i 
1 .636 
2.145 
111.1>64 
Na riño 
11.626 
836 
1.470 
639 
8.581 
10.166 
6.170 
2.816 
1.811 
623 
20 
16.211 
11.036 
176 
4.000 
42.702 
l. 603 
35 
18 
2. 669 
304 
82 
2. 242 
2.717 
7 
94.362 
Norte de 
Santander 
9. 716 
2. 662 
910 
787 
6. 367 
31.277 
12.785 
169 
6.858 
6.672 
1.192 
4 
3.164 
2. 760 
394 
64.944 
l. 626 
3 .646 
74 
3. 992 
100 
190 
36 
2.372 
123.810 
Territorios 
Sucre Tolima Valle 
3 .824 
67 
3.442 
316 
37.668 
681 
392 
114 
176 
160 
160 
18.280 
77 
46 
313 
817 
10 
200 
66.430 
14 . 178 
6. 983 
27.060 
18.209 
48.647 
18 .342 
9 
7 . 628 
4.437 
6. 041 
227 
62.367 
41.298 
l. 366 
9.693 
60.828 
6.877 
283 
36 
7 . 437 
1.089 
15 
6.266 
89 
4 .866 
13.483 
23 
483 
321.839 
13.399 
37.839 
69 .468 
20 1.1 3:! 
118.769 
431.224 
2.881 
311.112 
37.661 
60.826 
16.326 
2.419 
176.607 
74.197 
6.110 
96.300 
269.648 
16.303 
6. 327 
1. 880 
38.665 
1.165 
291 
132 
308 
1.626 
21.026 
64.181 
3.633 
3. 688 
nacionales 
204 
204 
71.556 
6.335 
2.118 
4.197 
20 
3.428 
3.219 
209 
29.633 
1.063 
331 
2.035 
766 
Quindío 
48.194 
21.624 
347 
620 
26.603 
21.622 
4.946 
3.040 
1.666 
266 
96 
14.803 
7.776 
28 
7.000 
28.196 
1.646 
293 
119 
3.310 
10 
10 
869 
718 
l. 248 
28 
125.911 
Total 
1.149. 688 
164.901 
167.661 
305.764 
521.372 
l. 768.812 
3. 225.117 
41 .529 
2. 282.822 
460.436 
793 
374.965 
110.489 
4.684 
843.863 
540.363 
63.662 
249.888 
2.842.766 
169.917 
40.187 
46.673 
363.862 
16.146 
8.693 
9. 319 
16.526 
23.946 
294.701 
683.270 
101.162 
23.681 
61.966 276.629 1.466.001 116.336 11.610 .997 
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9 .1. 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, en 31 de diciembre de 1970 
(Miles de pesos) 
Destino 
Agricultura ...................................... . 
Café ........ . ... ...... .. . . ..... .... . .. . ... .. . .. . 
Otros cultivos .................................. . 
Fondo Financiero Agrario ... .. .... ....... .... . . . 
Ley 26 de 1969 ... ..................... ... .... . . . 
Gana.deria ........................................ . 
Industria ......................................... . 
Extractiva ..................................... . 
De transformación ............................. . 
De construcción ... .... . . ... .... .. ..... . .. . .... . 
Fomento de exportaciones ... . . .................. . 
Fondo de Inversiones Privadas .. ............... . 
Fondo Financiero Industrial ..... ............... . 
Otros .. . ......... . ...... . .. . .. . .. ........ .... .. . 
Servicios públicos ... .. .................. ...... ... . 
Oficiales ........... .. .......................... . 
Particulares .... ....... . .. . . ...... . ..... ... .. ... . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano .... ..... . 
Antioquia 
70.496 
21.798 
14 . 074 
346 
34.278 
268.691 
646.683 
8.029 
497.118 
56.038 
74.166 
11.302 
40 
119.219 
61 . 844 
2.993 
64.382 
Atlántico 
63.672 
39.994 
21.441 
2 .237 
83.979 
248.464 
7.106 
176.641 
26.647 
29.649 
9.472 
50 
26.167 
26.274 
883 
Bolívar 
2.093 
668 
1.286 
140 
72.641 
45.072 
797 
37.069 
6.139 
720 
1.166 
182 
22.647 
22.626 
21 
Boyacá 
13.673 
2. 736 
4 . 760 
679 
6.499 
47.066 
18.669 
667 
11.196 
6. 603 
403 
6. 672 
6. 663 
9 
Caldas 
93.986 
26.466 
3.126 
4.664 
69.841 
58.720 
33.412 
l. 000 
16.970 
6.163 
11 . 169 
120 
14.941 
14.604 
437 
Comercio . . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 336.973 200.806 70.018 43.624 53.369 
Transporte .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . 16 .643 8 .143 t~~~ 8.796 3.836 
Hoteles, turismo y espectáculos .. .. .. .... .. .. .... .. 7.710 3.748 81 1.007 
Finanzas y sepros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 869 716 1.131 612 
Consumo .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 48.922 19 .648 13.173 6.476 11.061 
Clfnicas y colegios . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 6. 361 673 110 48 478 
Impuesto de renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 66 170 
Colonización y parcelaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 40 l. 047 
Damnificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Ca u ca 
7 .201 
477 
1.160 
1.696 
3.868 
36.608 
11.061 
6.937 
4.094 
30 
6.366 
6.300 
66 
23 .407 
434 
8 
6.081 
Cooperativas . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ...... 3.760 1.670 85 106 171 
Compra de finca rafz................ ............. 27.266 8.440 4.384 2.810 10.056 2.639 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. Repúblca. ..... 130.224 23.096 8.465 2.086 
Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 922 66 40 266 82 
Otros .. ... .. ... . ......... .. .... ... ... .. . .. ... . ... . 1 ___ 2_. 3_4_7 _1 ______ 1 ____ 3_49_.1 _____ 1 ___ 4_1_6_ 11 ___ 18_4 __ 1 
Total .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . l. 693.387 689.223 243.899 147.069 286 .286 92.965 
Bogotá. Cundí-
Cesar Córdoba Destino D. E. namarca 
Arricultura . . .. . .. . . . .. . .. .. .. . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . 72.724 24.337 123.296 
Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 061 ú. 208 
Otros cultivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 560 637 16.984 
Fondo Financiero Agrario ...... .. .. .. .. .. .. .. .. . 63.1311 22.226 10.331 
Ley 26 de 1969 .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . 2.974 1.474 90.772 
Ganaderfa .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .... .. 79.045 68 .229 422.419 
Jndustria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 448 2. 189 l. 656. 882 
Extractiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 26. 886 
De transformación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.168 779 1. 080.443 
De construcción .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 726 l. 839 288.691 
Fomento de exportaciones........................ 129 832 
Fondo de Inversiones Privadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 217 
Fondo Financiero Industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 71 64.492 
Otros . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 821 
Servicios públicos .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 7. 803 l. 233 383. 468 
Oficiales . • .. . .. .. . . .. . . . .. . .. .. .. . .. . . . . . . . . .. .. 7. 713 l. 033 248. 054 
Particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 200 38 . 284 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano.. . . . . . . . . 97.130 
Comercio . .. . . .. . . . . .. ... ... .. . . .. .. .... .. .. .. ... .. 19 . 226 27.039 1.341.123 
Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 l. 296 87.496 
Hoteles, turismo y espectáculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 14. 694 
Finanzas y seruros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 40.962 
Consumo .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.269 4.070 172.061 
Clfnicas y colegios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 7. 479 
Impuesto de renta .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 3.441 
Colonización y parcelaciones . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . l. 97 6 
Damnificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 396 
Cooperativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.779 
Compra de finca rafz.... .... ..... ............ ... . 764 1.037 180.762 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. Repúblca. ... . . 387.691 
Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 91.314 
65.070 
12.651 
11.138 
16 .169 
16.122 
47.804 
9.968 
461 
4.610 
4.162 
840 
5 
1.216 
848 
18 
360 
56.062 
6.684 
400 
6. 741 
376 
4.676 
116 
4.109 
8 . 660 
Chocó 
36 
36 
60 
187 
so 
167 
807 
807 
1.978 
96 
2.081 
470 
104 
Guajira 
3. 746 
224 
3.284 
237 
8 .412 
804 
13 
791 
26 
26 
6.274 
102 
22 
246 
122 
Otros....... ..... . ......... .. ...... .......... .. ... 1.002 8.141 
J--------·l--------l--------l--------l--------!1--------l 
Total......................... . ......... 184.184 130.884 4.940.348 196.669 6. 768 19.761 
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9 . l. 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, 
en 31 de diciembre de 1970. (Conclusión) 
(M1 :es de pesos) 
D stino 
Agricultura 
Café ........................... .... ............ . 
Otros culti\·os ................................. . . 
Fondo Financiero Agrario ...................... . 
Ley 26 de 1959 ...................... · ·. · ... · · · · · 
Ganadería .................................... .... . 
Industria ................................... . ..... . 
Extracliva ........... . ......... .. ....... .. .... . . 
ne transformación ............................. . 
n construcción ............................... . 
Fomento de xp01·taciones .......... .. ........... . 
rondo ele lnversion S Privadas ................. . 
Fondo Financiero Industrial .................... . 
Otro!! .......................................... . 
Servicios público 
Oficiales ....................................... . 
Pa11iculnr s ............................... ..... . 
Fondo Financi l'O d DeSllrrollo Urbano ......... . 
Comercio ......................................... . 
Trnnsport ....................................... . 
~_oteles , turismo y espectáculos ................... . 
fmanzns y seguros .......... ......... . . ....... . .. . 
Consumo ......................................... . 
CHnicas y colegio ............................... . 
Impuesto de renta ............................... . 
1 
Colonización y parcelaciones . .... ..... . . .......... . 
Damnificados ..................................... . 
! 
Cooperativas ..................................... . 
Compra de finca rafz ....... ........ ............. . 
~~~~!cfóu:o. ~. ~~~i·a·l:. ~~~: . ~~~~~ . ~e~:. ~·e·''.~~~-¡~~::: :: : 
Otros .. . ....... .... ........................... . 
1 
Total ............... ..... .. ..... ... .... . 
--
IJeslino 
Huila 
28.827 
6.686 
2.684 
13.568 
5.989 
42.846 
7.572 
30 
6.643 
1 .928 
71 
5.067 
4.068 
399 
600 
24.714 
l . 316 
327 
4.167 
447 
8. 646 
160 
2. 407 
1 . 611 
128.096 
Magdalena 
35.890 
6.034 
6.144 
20.128 
6.684 
37.765 
11.188 
300 
4. 230 
6. 844 
814 
2. 300 
2. 218 
82 
35.163 
t. 987 
623 
4. 857 
87 
l. 120 
130.986 
Ri aralda . antand r 
Meta 
11.389 
234 
3.288 
6. 266 
1.656 
47.335 
8. 391 
3. 083 
4.192 
l. 034 
50 
32 
2.4 6 
2.431 
65 
34. 05 
2.303 
2.164 
1.338 
2.062 
112.213 
Su ere Tolima 
Nariño 
11.848 
783 
1.466 
789 
8.865 
10.422 
7.205 
160 
4.987 
l. 642 
396 
20 
15.297 
11. 571 
126 
3. 600 
42.779 
l. 424 
Gl 
220 
2.619 
216 
100 
77 
2. 315 
94.484 
Valle 
Norte de 
Santander 
9. 561 
2 . 696 
967 
668 
5. 230 
32.293 
1·1. 430 
172 
6.132 
5.479 
1.409 
1.186 
3 
2. 66 
2 . 350 
018 
55.926 
1 . 513 
2 . 066 
61 
.(. 365 
4 
1()0 
3G 
2 . 404 
126.686 
T rritorio~; 
Nacional ~ 
Quindío 
49.108 
20.952 
356 
710 
27.090 
21.806 
4.707 
2.896 
t. 445 
255 
111 
16 .0-ti 
. ~ 19 
28 
7.500 
2 .!179 
1.496 
461 
133 
3. 317 
3:!5 
10 
861 
712 
l. 33 
12~. 2 9 
Total 
___________ , ____ , ____ --------- ----1-----1-----1 
Agricultura 
Cnf" .................... . ..................... . 
~~¿~~~ c}.!i1 ~~¡~-~~i .. ~ · A~r;1 ~i~ ·. ::::: : : :: : :: :::: : : :::: 
Ley 26 ele 1%9 ....................... ... ....... . 
Ganadería 
Industria .. .. .............. ........ .. ............. . 
Exlrnctiva ..................................... . 
)) • transfo1·mnción ...... ...................... . . 
De con!ltrucción ... .... . . ...................... . 
Fom nto ue xportaciones ....................... . 
Fondo d lnv rsion s Privadas . ................ . 
Fonclo Finnnrie1·o Industrial ... .............. . .. . 
Otros .... .. . ........... . ..... · · · · . · ... · · · · · · · · · · 
~ervicios públicos ................................ . 
Oficial •s ................. ...... ............ .... . 
Particulares ........... ........ . .............. . . . 
Fondo Financie1·o de Desarrollo Urbano ......... . 
37.680 
10 .939 
l. 725 
6.566 
19.460 
33.428 
31.989 
26.930 
3.633 
1.111 
416 
4.135 
3.960 
176 
37.997 
8. 763 
5.690 
11.896 
11.669 
93 . 254 
43.568 
122 
31.435 
9.989 
l. 992 
30 
4.162 
427 
3.420 
315 
38.565 
2. 746 
2.370 
201 
175 
67 .962 
14 .507 
i. 152 
27 . 905 
IR .398 
49 . 346 
18.766 
49 
7.644 
4.984 
326.797 
13.167 
39.366 
71.202 
202.083 
116.167 
426 .963 
3.884 
8~~:~~~ 
58.276 
6. 94 3 16. 584 
216 2.241 
20.012 670 52.392 186.641 
18.104 560 40.143 78.716 
1.618 120 1.296 6 .326 
290 10.953 101.600 
Comer cio . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64.252 124.913 18.620 50.667 276.016 
Transporte . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1.381 11.937 298 5.942 16.599 
f!.oteles, turismo y espectáculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 1. 400 16 486 6. 378 
hnanzas y seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 10 34 3. 821 
Consumo .. .. .... . .. .. .. .. ... .. .... ... .... .. .. .. ... 6.434 13.111 324 7.072 40.429 
linica y colegio . .. .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 105 774 622 1.127 
lmput>sto de renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 14 348 
Colonización y parcelacione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 520 120 
Damn ificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.107 293 
Cooperativas .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . 312 785 149 1.661 
Compra de finca rafz..... ........................ 1.972 10 . 606 801 4.849 21.000 
Dono!! cupo especial. Res. 18/63 Bco. República . . . . . . 2. 899 18.496 166 8. 942 53.289 
Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 94 10 23 3. 618 
Ot ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 600 153 l. 062 
231 
231 
73.483 
6 . 454 
2.066 
4. 369 
20 
3.466 
3.219 
247 
28.874 
1.064 
321 
2.065 
936 
1-------l--------l -------l------l--------l------l 
Total ........... .. ..................... . 176.785 378.103 66.367 271.316 1.480.198 116.888 
Ag-osto 1 !Y"'l 
1.160 .7 11 
164.136 
166.729 
307.184 
522.668 
1.788.263 
3. 258.808 
48.062 
2.233. 037 
483.112 
l . 681 
375..127 
112.925 
~. 214 
90(1'. 634 
573.414 
63.790 
216.430 
2. 965.488 
181.743 
(0. 992 
63. 163 
380.482 
18.134 
4. 682 
9.268 
14.950 
26.662 
293.663 
642.609 
101.345 
14 . 246 
11.837.723 
1433 
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REGIONALES 
9 .1. 3 Banco Central Hipotecario. Préstamos nuevos y vigentes 
por secciones del país ( 1) 
Secciones 
del pais 
Antioquia .. . . .. . 
Atl ántico . . .. ... . 
Bolívar .. . ..... . 
Boyacá ... . ..... . 
Caldns ... ...... . 
Cauca .. .... .. . . 
Cesnr ........ . .. 
Córdoba ....... . 
Cundinamarca .. . 
Chocó ......... . 
Guajira .. .. .... . 
Huila ....... ... . 
Magdalena . . . .. . 
Meta . .. .. ...... . 
Nariño ..... . . . . 
N. de antander. 
Quindío ..... ... . 
Rísarnlda .. ... . . 
Santander ..... . 
Sucre ......... .. 
Préstamos concedidos desde 
su fundación en 1932 
Abonos, can-
celaciones y 
Saldos vigentes 
en 31 de mayo de 1971 
Préstamos concedidos durante 
el mes de mayo de 1971 
------:----------l.amortizacio-u----------l---------...------1 
nes desde su 
Número 
17.262 
8.035 
3.042 
2.025 
2.411 
l. 774 
62 
814 
47 o 868 
17 
8<1 
867 
l. 689 
642 
l. 463 
2. 693 
2. 631 
3. 797 
6.197 
l. 202 
$(000) 
922.856 
471.163 
197.620 
lO l. 386 
128.817 
76.466 
20.635 
144.944 
3.357.778 
1.096 
262.331 
42.531 
95 o 609 
46.801 
72.696 
143.561 
1 O l. 092 
1 l. 61 
336.706 
7 1.286 
Valor 
medio 
$ 
53 o 492 
68 o 639 
64 o 964 
60 o 067 
62.772 
43.104 
33.2 2 
17.806 
70.147 
61.412 
30 o 052 
49 o 065 
56.605 
71 o 841 
49 o 690 
56.361 
3 o 423 
47 o 832 
64 .788 
59 o 306 
fundación 
en 1932 
$(000 ) 
279.088 
104.107 
66 o 905 
26.231 
32 o 316 
23 o 742 
11.879 
111.757 
1 . 076.600 
116 
248 o 091 
13 o 324 
18 . 144 
10 . 170 
20 o 573 
43.667 
26.1 9 
7.110 
92 o 870 
13 o 257 
Número 
10 o 211 
6. 466 
1.830 
l. 390 
l . 392 
l. 104 
62 
579 
27.414 
16 
79 
647 
1.156 
448 
913 
l . 599 
l. 440 
2.006 
3.688 
796 
$(000 ) 
643.768 
367.056 
141.715 
75 o 155 
96.501 
52.724 
8. 766 
23.187 
2 o 281.178 
979 
4 . 240 
29 o 207 
77 o 465 
35 o 623 
52.123 
99.8 1 
74 o 903 
94.508 
243 o 35 
68.028 
Número 
261 
148 
43 
64 
36 
35 
4 
11 
616 
3 
3 
14 
35 
10 
43 
45 
77 
64 
137 
31 
$(000) 
32.029 
24.578 
6.183 
4 . 342 
3. 702 
2 o 717 
1. 576 
1.187 
111.632 
224 
232 
1 .290 
3. 300 
1.093 
4.436 
3. 723 
6.095 
5. 703 
17.099 
5.928 
Valor de las 
garantias 
$(000) 
68.693 
36.982 
8. 354 
9 o 312 
7.211 
3.873 
2.536 
2.987 
190.327 
424 
332 
2.006 
4 .523 
2 .006 
7.638 
6.132 
8. 364 
11.052 
25 o 801 
12 o 204 
Tolima . .. .. .. .. 2.434 143.977 59.162 50.395 1.464 93.fiR2 67 5.596 8.266 
Valle del Cauca.. 13.866 699.165 50.423 2·13 .778 8.870 455.387 209 19.376 31.670 
In t. y Comisarlas
1 
____ 4.:...1 _
1 
___ 2_. 9_2_8_
1 
___ 7_1_.4_1_4_
111 
____ 49_2_
11 
___ 3_2_
1 
___ 2_._4_36_
1 
___ 2 __ 
1 
____ 1_5_9 ____ 2_1_2_
1 
Totales.... 119 .836 7.2G4.GOO 60 . 620 2.212.26 1 72.491 5.022.2:39 1.938 261.197 1 H0.705 
Secciones 
del pala 
u fundnc ión en 19:12 
Pr <~l:~mos concedidos d sdc 
\Abooo., ''"' 
1----~----·-.----- celacioncs y 11------...,,-------
1 nmortizncio-
• nidos vigentes en 
30 de junio de 1971 
Númei'O $(000) 
Vnlol' 
m('llio 
$ 
ncs desde su 
fundnción 
en 1932 
$(000) 
Núme1·o S(OOO) 
Préstamos concedidos durante 
el mes de junio de 1971 
1 
Número $(000) 
Vulor de las 
gnrantias 
$(000) 
---- -·----1------1-----1-----1 
AntiOQuia ...... . 
Atlántico ..... . . . 
Boltvar ........ . 
Boyacá ........ . 
Caldas .. ....... . 
17.438 915.338 54.211 284.342 10.338 
8.171 490.066 60.086 106.481 6.566 
3.{1 1 201 IR 65.604 67.232 1.857 
2.071 106.028 61 .194 26.796 1.427 
2.600 135 o 460 fi4 .1 .¡ 33.181 1.439 
Cauca ........ . . 
Cesar .... ..... .. 
Córdoba ....... . 
Cundinamarca . . . 
Chocó ......... . 
1.804 18.643 43.69~ 24.047 1.124 
62 20. 686 33.282 11 o 896 62 
27 146.194 17.678 112.19 .1 588 
4 .4 76 3.480.622 71.80 1 1.108.762 27.846 
18 1.139 63.278 119 17 
Guajira ........ . 
Huila .. ........ . 
Magdalena ..... . 
1\!eta ........... . 
Nl\r iño ........ . 
91 253.868 27.898 24 .110 86 
77 43 o 703 49 o 832 13.526 665 
1.729 99.661 57.640 18.817 1.186 
652 47.041 72.149 10. 281 458 
1.502 76.182 50.720 21.1 6 944 
N. de Santander . 2.660 149.813, 56.32 1 44.418 1.661 
Quindío ......... 2.696 106.236 39.406 27.208 1.4 6 
Risaralda .. .. .. . 3.844 1 4. 40 4 .O 6 'i. 27 2.036 
Santander ...... 6.355 354.190 66.142 96.224 3.808 
Sucre ........... 1.229 74.124 60.312 13.544 821 
Tolima . .. .. .. .. 2.495 148.779 59.631 51.299 1.502 
Valle del Cauca.. 14.093 719.257 51.036 248.151 9.031 
In t. y Comisarías 
1 
____ 4_3 _
1 
___ 3_.1_0_3_
1 
___ 7_2 _.1_6_3 _
11 
___ 5_0_4_
11 
___ 3_4_ 
Totales .... 121.714 7 . 520 . 087 61.785 2. 298 o 592 73.872 
660. 9!!6 
384 o 484 
144.6 6 
79.227 
102 o 279 
64.696 
8 o 740 
34 o 003 
2.371.860 
l. 020 
5. 768 
30.177 
o o 844 
36.760 
54 .996 
105.395 
79.028 
97. 0~3 
267.966 
60.5 o 
97.4 o 
471.106 
2.699 
6. 221.495 
186 
136 
39 
46 
59 
30 
13 
608 
1 
7 
10 
40 
10 
39 
67 
65 
47 
158 
27 
61 
227 
2 
1.878 
22 o 482 
19.802 
4.198 
4.637 
6. 643 
2.177 
1 o 250 
122.844 
14 
l. 537 
1.172 
4 o 052 
1 o 240 
3.486 
6.262 
6 .144. 
3.222 
17.485 
2.839 
4.802 
20.092 
175 
255 o 587 
43 o 075 
27.999 
6. 716 
9.867 
11.098 
3.139 
l. 939 
194 .996 
51 
2.0 8 
l. 736 
5.690 
l. 699 
5.292 
JO. 218 
7 o 051 
7 . 824 
25.711 
4.465 
6.538 
30.429 
311 
407.828 
,¡) Datos del Banco Central Hipotecario. Incluye únicamente pr 'stamo¡, hipotf:carios de amortización gradual. 
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REGIONALES- BANCARIAS 
9 . 1 . 4 Sistema bancario. Depósitos de ahon·o ( 1) 
(Miles de pesos) 
Cundí-
Fin de: Antioquia Atlántico Bolívar Boyacá Caldas Ca u ca Cesar Córdoba Chocó Guajira Huila 
na marca 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1966 Dicbre. 213.188 96.044 42.762 46.336 90.017 21.677 10.649 680.311 6.811 6.088 :!6 474 
1967 Dicbre. 242. 816 106.462 46.717 63.180 69.664 22.728 4.887 11.888 766.228 6.098 6 . 846 :!!) 20.4 
1968 Dicbre. 292.203 136 .646 48.280 62 . 366 76.476 26.794 14.206 13.-419 880.660 6 . 182 7. 366 34 10'; 
191i!l Dicbre. 341.070 166.M2 66.783 76.912 89 . 322 30 . R40 16 . 622 16.616 987 .916 7.627 IL178 ~~~ 0()4 
19i0 Dicbre .. 425.3ií7 204 . 016 84.458 94.147 113.008 43.648 18 . 897 18.682 l.224 . 820 8. 996 11.606 46.651 
196 :\1nrzo .. 262.34-6 117.641 60.576 53.095 64.652 22.945 10.398 12.729 766.468 6.128 7.998 28.056 
Jun io ... 266.826 ll3. 018 54.060 63.167 6g.7o6 24.213 9. 644 12. so o 752.056 6.112 6.9.98 27.797 
~epbre .. 268.946 122.662 56.847 58.782 67.419 26.897 10.574 12 . 088 841.616 6.452 7.678 33.771 
Dicbre .. 292.203 136.646 48.280 62.866 76.476 26.794 14.206 13.419 880.660 6.132 7 . 366 34 . 107 
196!! :\Inrzo .. 301.277 140.698 46.143 62.032 77.988 26.284 14.179 14.778 870.349 7.249 8. 796 32.614 
Junio ... 307.471 t48.934 62.266 66.674 78.626 28.557 11.719 13.065 868.198 7 . 447 7 . 694 33.106 
Sepbre .. 317.059 158.704 65 .0'61 72.187 75.581 31.466 12.942 14.901 965.906 7. 295 8.9S8 35 . 927 
Dicbre. 341 . 070 165.972 56. 78S 76 .912 89.322 so . 840 16.522 16.616 987.916 7.627 9 .1 7S 88 . 064 
•9: •J l·:ncro .. 359.428 173.302 52.958 78.323 96 . 107 31.167 13.663 15.256 978 . 189 7 . 921 8. 690 37.693 
Fo.'bro ... 367.380 166.217 54.787 7i. 714 96.244 31 .006 16.134 16 . 123 958.836 7 .812 !S. fl16 S', 4 ·1 
:\In n.o .. 370.874 174.764 66.688 78 .746 96 .6!i4 31.074 16 . 199 17.870 970 .922 7 . 722 9 . 321) :>1 ,;o¡¡ 
Abril. .. . 366 .664 176.337 55.800 78 . 811 96 . 499 31.482 16 .078 17.771 952 .224 8.007 9. 769 !ii . :l27 
Mayo .... 363. 452 181.531 55.744 80. 175 98. 70!l SI. 747 14.735 17 .352 993.nti 7. 994 lO. 070 37.863 
Julio .... 368.204 183.826 60 .984 S l. 603 102.880 38.318 14.796 17.028 1.040. 29F 8 . 161 10. 87 1í :~ q 164 
Julio .... 376. C29 185.763 68.778 82.018 103 . 279 35.649 13.910 16.525 1.029 . 992 8.17 1 10.935 39 .919 
.\gusto. 374 . 7ol4 182.758 69.639 82.777 99.415 37.728 13 .598 17.368 1.065 . 001 8 . 219 1 l. 036 42 . 105 
S pbre. 383. 021i 187.421 65.683 84.624 99 .6 17 39.545 14.583 17.862 1.104.540 8. 619 11.476 43.642 
Octbre .. 397.263 190.843 77.794 90.960 102.744 43 . 881 18 .fi37 18 .626 1.163.676 8. 713 11.491 46 . 008 
o1· bre 413.242 198 . 168 79.360 90 .963 106.583 44 . 317 17.687 18. 84(j 1.130 . 062 8. 982 11.971 4 7 . 927 
flicbre .. 125. S57 204. 015 84. 468 94 . 147 113.008 43. 648 18 .397 18 .682 1.224. 820 8.996 11 .606 46. 6/i 1 
19:1 Enero .. 116.195 205.189 85. 931 98.219 121 .626 43.866 18.287 18.598 1.198.704 9.124 11.606 46.80 1 
Fehro ... -166 . 073 210.675 86.344 95 .908 126.4 4 43.889 20.236 20.020 1.204.41 4 9.303 11 . 786 48.190 
:\Tn¡·zo .. 165 . 776 209.972 93 .932 96 .223 126 .806 42 .933 21.193 22. 02 1.219.138 9.106 12.349 48 . 68 
. bri l .... 
·161 . 121 204.061 99.792 96.043 124.262 48.239 21.716 21.784 l. 228.643 9 . 283 13.091 48.899 
1 
Magdn- Norte de Valle del Resto del 
Fin de : M la Na riño Quindío Risaralda :antand r Su ere Tolima Tot.al 
lena ..;antander Ca u ca pala 
---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- ---
1966 Oicbre .. 29. 662 1!1 . 693 so. 784 67 .710 28.682 120.660 . .... 60.847 200. S96 15.742 1.706.107 
1967 Dicbre. 24 . 862 16.897 38.536 69. 186 27.611 89.681 126 . 276 7.162 66.499 216. 260 18 .265 1.989.661 
t 968 Di <'hr<•. 24.200 20 . 838 46.326 76 . 171 37.619 62. 127 146 . 827 7 . 787 86 . 129 260. 139 22.634 2.867.190 
l!lfi9 DírhrP. 22 . 427 21 . 9R8 fill . 674 q¡ . ¡;o~ 48.960 fl8 .843 160.669 R.S20 Al .897 297.242 24 . 802 2.7 16.226 
19:0 Dich re .. 36.878 :! . 633 58 . 610 1 16.401 61.136 87.687 198.867 12.444 118 .936 381.631 32.071 3.426.468 
19GB Marzo .. 2S. 999 16 . 356 36.833 70.887 28.520 45.752 128.461 j. 301 76.316 226.350 17.739 2.070.834 
J unio ... 23.568 1 ó. 674 38.993 72.333 38.196 48.914. 130.267 6. 478 76 . 623 23 1.3 i 6 18.420 2.088.694 
Sepbre .. 24.048 1 .293 45 . 426 76. 206 40.7 19 46.989 137.711 7. 687 93.412 214.383 21.948 2.258.891 
Dicbre .. 24.200 20.838 45.326 75 .171 37.619 52.127 146.827 7. i37 86 .129 250 .189 22.634 2.3 67.190 
1969 Marzo .. 25.258 20 . 511 45.351 78.692 36.374 54 . 849 146.363 7. 787 84 .674 261.832 23 . 024 2.886.896 
J unio ... 21.223 18.160 48.0 14 85.669 39.731 66.616 149.391 6.929 82.328 273.496 21.830 2.426.021 
Sephre .. 21.939 18.626 50.246 87.832 37.219 64.088 154 .602 7.489 90.171 279.554 23.442 Z.571.062 
Dicbre .. 22.4 27 21.988 50.67 4 91.60'3 43.960 68.848 160.659 8.320 91.897 297.242 24.802 2.716.226 
1910 En ro .. . 22. 35 21.215 50.730 93.430 46.258 73.834 162 .145 8. 393 92.396 306.450 24.676 2.763.048 
Febro ... 24. 1114 20. S Oí 50.790 93.638 44 .n~ 74 . 92R t62.62H . 26f 94.106 ;! 14 . 374 26.277 2.7411.687 
Mnrzo .. 25.072 20.802 51. 60S 94.949 43. 41i4 74. 544 166 . 299 8 . 36d 94 .8 16 317.666 26.681 2.789.991 
Abril .... 26 . 667 20.296 48 . 616 95.606 46.484 75.361 167.068 8. 614 94.555 321 . 167 26.713 2.776.206 
Mayo .. . 25.273 19.687 61.629 96.094 52 . 221 79 . 783 162.095 8. 832 95 .61 í! 326.348 26.809 2.886.766 
J unio ... 26.688 20.196 62.368 99.47!< 59 .5i4 82.317 166.699 8. 376 100.170 34 1. 187 26 .016 2.941.588 
J ulio .... 26.117 20.854 53.276 1 O t. 683 64.894 82.87 1 168.538 8. 743 108.012 353.074 26 .754 :.! .976.284 
A¡;:oslo. 26.240 22.279 62.440 104.790 63.818 77.2 5 169 .770 9. 251 116 .072 363. 9S8 27 . 686 3.017.906 
S phre. 26.694 24. 436 63.998 107 .82 63.935 75.965 174.688 9.872 119 .795 356.092 28.707 3.102.337 
Octbre .. 35.260 2fl.024 66.764 111 .6:13 62. 647 78.921 181.406 t 1.452 122 .64 1 358. 165 30.802 3.244.580 
No1·bre. 35.221 27.000 63 .900 114.606 62.905 4.948 1 7.032 12 .308 122.096 367. 9i6 31.610 3.267.677 
Dicbre .. 36.878 28.633 58.610 115.401 61.136 87.687 198.357 12.444 118.936 381 . 631 32 .071 3.425.468 
1911 Enero ... 37.135 28.274 58 .930 118. oso 60.102 92.268 200.166 13 . 639 117 .475 388. 116 32 .871 3.449.639 
Febro ... 3 . 526 28.033 59.752 121.320 60 . 179 93.429 205.807 13 .737 121.446 394.113 31.859 3.510.423 
Marzo ... 39 . 384 29 .302 69.692 124 .305 59 .244 93.335 204.206 14 . 137 122 .633 400.388 31.142 S.646.766 
Abril .... 40.397 28.769 59 .090 124.928 58.659 96.658 202.860 14.948 121 .6.03 403.769 81.441 3.556.000 
(1) D•1tos de la Superintendencia Bancaria. 
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9 . l. 5 Sistema bancario. Depósitos a la vista y antes de 30 días ( 1) 
(Miles de pesos) 
Cundina-
Fin de: AntiOQuia Atlántico Boli\·a r Boyacá Caldas Ca u en Cesar Có rcloba Chocó Guajirn Huiln 
marca 
1-----1---- ------------------------------------- ----
1 9G!i Oicbre.. 992. 607 
1967 Dichre ... l. 177.716 
1968 Dichre ... 1 . 329.907 
1969 Dicbre .. 1 .6 18.24~ 
19í0 Dicbre ... 1 . 54.230 
196 Mnt·zo ... 1.3 2. 00 
Junio ... 1.326.807 
Repbre .. 1.296.718 
Dicbre .. 1 . 329.907 
1969 Mnno .. 1.582.8úl 
,Junio ... 1.569.312 
. epbre. l .fiíli.i ll 
Dicbre .. 1.618.214 
437.63fi 269.14 
486.483 141.141 
598.933 270 . 228 
782.439 278.176 
824.59i 410.657 
601.176 245.311 
686.304 261.742 
620 .72!1 275.303 
698.933 270.228 
719.77!'1 281 .89-i 
761. 049 278.844 
R10.171 2 7.957 
i82.439 278.176 
19i0Enf'ro .. 1.941 . 199 885.610 294.437 
¡·,.¡, .. \l \ .886.154 916.657 315.612 
1nr·zo .. . 1.932 .740 956.056 333.721 
Abril.... 1.829 O-ti 929.434 332.963 
J\flly () .. . 1 . 932 . 0:!0 946.352 344.220 
Junio .... 1 . 853.615 9·12.í46 321i . 435 
Julio .... 1. 933 . Gi0 990 . 1:l1 358.475 
gasto 1 . 87 <1. 821 l. O 1 8. 94 i 365 . 060 
• ('pbre. 1 . 91:! .63~ 1.021.236 371.089 
ne"h"' t .R9l.ít 1 93:1.211 423.450 
No1·hrf' 2. 000 . 227 999. 168 397 . 008 
Dil'br . l . 54.2;)0 824.1i97 410 .55i 
1971 En r·o .. 2 268 .733 9R7 .773 439 .RG 
F"hr ro 2.20R.412 1 . 030 .902 477.:l2fi 
Mnrzo .. 2.199.538 957.924 4&0.714 
Fin el : Nnriño 
lrnn 
162 .728 
187.151 
197.362 
236 .720 
293 . 1fi8 
223 . 701 
222.623 
211.130 
197 .362 
239.282 
251.803 
269 . 1 il 
236.720 
267 .999 
277.476 
304.552 
289.542 
29R . ii95 
312.634 
:!1 !'!. 229 
303 . 427 
304. 8fí7 
311.421 
31 i. 304 
293 158 
:\31.493 
:!4R.Ií74 
343.096 
Norte de 
..;nntand r 
351.796 
21 .094 
297.170 
362.988 
411 . 012 
?.91. 716 
284.919 
279. 169 
297.170 
325 .725 
327 .919 
341.607 
362.988 
384.204 
388.844 
394.433 
410 .081 
408 . 41 
405 . 634 
416.866 
409.331 
429 . 539 
41\i . 821 
434 .365 
411.012 
493 . 129 
479 622 
480.518 
69.726 
90.003 
99 .084 
1 o . 253 
138.8i9 
90 .788 
103.640 
111.200 
99.084 
108.046 
113.270 
118.644 
108.2ó3 
109 . 172 
107 . 605 
122 . Ofí1 
11 17 
127 .000 
1 :!4 . 197 
140.189 
145 .012 
143. Ofi4 
149 . 480 
146 .398 
13 . 879 
140 .5i 1 
13R . l ó2 
148.436 
{2) 
9 . 792 
!l'i. 867 
122. 433 
1 Ga. 360 
121 . 073 
92 . 505 
109 . 630 
97.867 
155 .890 
123 . fi20 
139.671 
122 . 433 
156 .791 
141 .937 
17fí . 915 
15R 387 
140 .801 
13R . 84 
133.323 
146.645 
148.617 
1 fí6. 334 
l12.83i 
163 .360 
232.347 
21i6. 166 
208.147 
82.561 4.024.484 
100.566 4.970.164 
114 .966 6.679.728 
160 .956 6. 651.861 
161 . 728 7. 484. 309 
126.646 5.56·1.226 
108.307 6. 706.818 
121.026 6.243.932 
114 .966 5.670.728 
157.088 6. 262.012 
140.179 6.~90.173 
143 .813 7.348.477 
160 .9.)6 6.651.861 
161 . 21 i .272.237 
174.5·16 7.328.2·1i 
177 . 388 7.483.527 
162 . 986 7. 264. '!.68 
16[i .534 7.618.25b 
163 . 621 7.596.471 
172 .246 7.9 l.:i8C 
178 .696 8.'!.0:3.999 
176 . 955 8.171.9~() 
181.717 ¡8 .04R.570 
182 .234 8.327 .76(. 
161. 7 28 i . 4 -1. 309 
206.111 8 .352.945 
214 .9911 8.523.30!í 
212.462 8.628.271 
Quinclio Risnrnlda S11ntander Sucre Tolimn 
26 .l'i9 
26.979 
18 . 774 
59.990 
41.970 
23.508 
24.887 
30 .7 16 
18.7H 
33. 153 
33.401 
31i. 171 
5'3. 990 
:¡¡. 340 
37.04 
3 . 592 
38.841 
40.099 
40.818 
,¡o . 277 
!'19. 071 
41.399 
42 .680 
40. 680 
.j 1 . 970 
41. G·IO 
11 . :i49 
40 .8 12 
Valle d 1 
30.519 
31.411 
3 . i55 
51 . 925 
fi9. 072 
39 . 67~ 
38. 1 i 
43. 10 
38. ¡;,5 
49.671 
46.93 
54.9 i 
51.925 
56 . 223 
5 . 001 
GO. 6::i 
!12. ~1)5 
57.49 
63.06 
69. 91i7 
68 ~O!í 
71. í94 
;o. 599 
73.9[5 
59 . Oi2 
í3 . 2!1 
íR .~ l<l 
73.794 
R .to 1 
Cnucn del pnis 
92.432 
123.290 
136.597 
152.204 
1 ¡¡. !145 
135 .0 o 
146.764 
li2 . 2•1!l 
135. f,!li 
113.211 
156 .úfi9 
14 . 910 
152.204 
152. 12:! 
154 . 1 7 
1 Gl.l2:i 
166. fi3, 
172. 41·1 
1 1 . ; o¡: 
202.1 '!. 
193 .523 
199.995 
20-1 . 13(i 
202.303 
17i . 91[, 
20G.fi42 
210. 392 
201.524 
Tot:1l 
1-----¡---------- -------------------------------- ----
1966 Dicbre.. 153 . 8'11 
1967 Dicbre.. 172.803 
1968Dicbre .• 147.867 
1969 Dicbre.. 133. 277 
1970 Dicbre.. 197 . 199 
1968Marzo ... 161.615 
Junio... . 152.401 
Seobre.. 163. 898 
Dicbre.. 147.367 
1969 Marzo ... 172.!)74 
Junio.... 163.614 
S pbre .. 150.616 
Dicbre.. 133. 277 
1970 Enero ... 170 .875 
Fehr·et·• 17 6 . 6ll 
Marzo ... 174 .209 
Abril.... 166.34 
Mayo .. .. 175.756 
Junio ... . 170.778 
Julio.. .. 171.216 
Agosto.. 167.972 
Sepbre .. 178.924 
Octubre 198.078 
Novbre. 191.514 
Dicbre.. 197.199 
1971 En ro .. . 246.779 
F br· ro 252. 300 
Marzo... 250 .083 
87.193 
124.944 
127.095 
149 .386 
184.529 
145.253 
143.943 
166.397 
127.096 
134.196 
143 .671 
163 .924 
149 . 386 
166.948 
174 . 161 
177.242 
176 . 344 
180.374 
182 .913 
197.946 
200.197 
216 . 556 
212.016 
214 . 414 
184.529 
207.592 
214.7:!!1 
213.676 
7.164 
118 . 701 
142.980 
164.919 
161.711 
145 . 12íi 
151.137 
166.491 
142 .980 
163.769 
176.084 
188.290 
164 .919 
181. 739 
179 .930 
194.577 
192 . 174 
197 . 529 
196.471 
204 . 452 
203.279 
?16 . 361 
204.001 
205 .973 
161.711 
1 i6. 214 
196 2g 
200.018 
181 . 176 
187 . 068 
197.684 
224.763 
272.610 
206.261 
213.221 
212.221 
197.684 
218.504 
213.671 
239.917 
224 .753 
245.888 
235.783 
25<1. 256 
251 . 860 
261.942 
267 .239 
281.939 
286.069 
287.078 
282 . 522 
293.362 
272.610 
308 .751 
:ll)fi. Ofi2 
305.637 
95.847 
110 .957 
120 .337 
162.137 
181.952 
124.233 
170.092 
152 .322 
120.337 
131.105 
167 .69:1 
148 . 104 
162 . 187 
176 .057 
159.684 
172.772 
207.239 
221.938 
242.177 
259 . 682 
229 .871 
205.323 
198.262 
200.751 
181.952 
201 932 
192 .59fi 
20'0. 442 
(31 
177.576 
198.681 
265.749 
293 .030 
201.553 
213 .855 
206 .709 
198.681 
206.731 
207.709 
226 . 08fi 
265.749 
289.637 
273.883 
287.045 
2 9 . 238 
213.353 
288.998 
292.807 
266.556 
269.238 
313.980 
284 . 701 
29:3 . 030 
329.16!! 
320.586 
321.906 
347.693 
396.063 
462 .893 
559.9 17 
642 .958 
456.695 
478.236 
507.208 
462.89!'1 
652.906 
656.682 
591. 185 
559.917 
610.517 
639.274 
662.196 
613.091 
623.246 
63 . 26 
662.355 
665.240 
681.312 
62fi. !'1:!8 
69i . 424 
642.958 
178.644 
741 . l'ili1 
760.508 
(4) 
60 . 631) 
65. IG8 
70.262 
101.814 
64.226 
61.051 
72.466 
66.158 
76.331 
66.717 
72.194 
70.262 
85.364 
85.629 
82.995 
77.071 
76.101 
7!i . R!'i3 
77 . 812 
88 . 119 
92 . 09 
101 .771 
103 . 446 
101 . 814 
116 . C.G6 
1 !11. 4!l9 
123 .639 
172.362 1.036.380 82.971 8.783.361 
218.025 1.185.842 97 .081 10.612.4 5 
322.639 1.421.290 118 .741 12.203.236 
307.702 1.677 .02& 182 . 745 14.474.061 
387.186 1.961. 781 209.667 16.61 5.243 
265.207 l. 33i. 972 91.507 12.042.347 
280.230 1.395.397 112 .657 12.274.363 
330.601 1.512.61i 119 .199 13.124.229 
322.639 1.421.290 118.741 12.203.236 
29i .12 1 1.672. 769 110.010 13.794.002 
298.069 1.608.069 122.396 14.289.262 
323.896 1.745. 987 132.901 15.257.319 
307.708 l. 677.025 182.746 14.474.061 
323 . 122 1.820.915 194.969 15.984.586 
333 . 622 1.874.006 185.829 16.104.726 
346. 587 2. 007. 627 199. 598 16.690 .0~9 
37ii.061 1.942.649 215.335 16.257.669 
386 .564 l. 961.611 212 .861 18.862.494 
403.901 1.967 . 258 221.371 16.814.613 
443.330 2.066. 70 238.914 17.649.158 
441.0 5 2.033.028 246 . 469 17.771.6ll 
<141. 895 2. 046.056 241.603 17.863.638 
425.303 1.990.027 249.007 17.683.438 
406.725 2 . 030.670 239. o 9 18.132.224 
387 . 185 l.9ti1 .7 1 209.657 16.615.243 
447 .1ii1 2 . !62.44i 231.329 18.980.069 
464.226 2.12fi.l!21 233 . 007 19.186.4 7 
448.977 2.150.182 231.948 19.062.142 
(1} Datos de la Superintendencia Bancaria. No incluye depósitos de ahorro. Segregados de: {2) Magdalena. (3) Caldas. (4) Bolivn r. 
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REGIONALES- BANCARIAS 
9 .1 . 6 Sistema bancario. Depósitos antes y después de 30 días ( 1) 
(Millones de pesos) 
Barran- Bu cara- Buena.. 
F in de: Armenia Bogotá Cali Cartagena Cúcuta Girardot Honda !bagué .\-Ianizales 
quilla manga ventura 
- --- ---- - - -- ---- ---- -------
---- ---- - --- ----
---
19tJG ............ 102 640 4.676 272 68 986 237 181 93 27 127 202 
1967 ....... ... .. 12~ 679 4. 974 312 66 1.179 266 187 106 31 163 220 
1968 · ······•···•· 13(, 727 6.606 338 78 1.636 297 192 134 37 186 247 191)9 ........ .. •. . 139 875 6.222 434 98 1.713 326 226 134 38 225 291 
1970 .. ......... . 162 1.071 7. 750 548 1ll 1.978 456 293 180 56 282 31 [j 
19 69 Marzo ... 136 829 6.193 411 78 l . 706 336 202 164 42 190 261; 
Junio .... 132 853 6.699 413 85 l. 746 341 211 146 36 202 265 
epbre .. 123 926 7. 132 468 98 l . 830 347 236 174 40 219 270 
Dicbre .. 139 875 6 . 222 434 98 l. 713 326 225 134 38 225 291 
19 70 Marzo ... 143 l . 050 7.796 617 99 1 . 898 403 241 161 40 242 294 
Junio ... . 206 1.056 7.894 626 103 t. 815 399 277 158 43 :185 304 
Sepbre .. 177 1.127 8.583 563 113 1.878 448 298 209 4<1 300 319 
Dicbre. 162 1.071 7.750 548 111 1.978 4:i6 293 180 55 282 :}¡;¡ 
1970 Junio .... 206 1.056 7. 807 525 103 1 . 815 399 277 158 43 286 304 
Julio ..... 211 1 . 106 7 . 894 634 112 l . 927 430 290 200 47 303 ~30 
Agosto .. 191 1.131 8 .291 644 99 l. 901 435 295 219 45 292 317 
·enbrt! .. 178 1.127 8. 622 563 113 1.878 448 298 209 44 300 319 
Octubre 176 1.143 8.633 547 106 1 .903 459 294 199 <10 299 322 
Novbre. 178 1.188 8 . 439 671 114 l. 917 468 306 18R 56 297 333 
Dicbre .. 162 1.071 7. 750 648 111 1 . 978 456 293 1 o 55 282 316 
1!ll 1 Enero ... 178 l. 262 R. 60<1 607 113 2.121 473 322 ~22 60 313 387 
Febrero 171 l . 249 9 . 361 620 11 6 2 . 146 508 3Hi 221 6ñ 31-1 368 
Marzo .. . 177 l . 223 9. 450 637 116 2.172 fi06 3 17 212 62 313 377 
Abri l. ... 181 l . 224 ( ... ) 629 118 2.152 506 318 203 66 313 386 
Mayo ... 192 1 . 307 ( . . . ) 629 130 2 . 228 508 323 189 62 309 376 
Junio ... . 179 1 . 283 ( .. . ) 619 129 2.252 528 327 •'01\ 66 27 8 354 
.J ul io .. .. 184 l. 308 ( .. . ) 619 123 2. 279 630' 337 213 69 29 9 34 7 
Agosto •. 17 6 l. 298 ( . .. ) 642 ( .. . ) 
1 
( . .. ) 51 i 333 24.-i 411 30'0 239 
1 
Sa n ta Villa-
Fin de: Medellín Montería Neiva Pasto Pereira Popayán Qui hcl ó .:)i nc,,l jc 
1 
Tunja 
MRrla \'Íccncio 
1 
-- ---- ----
---- --- --- ,--¡-
19Gti ....... . ......... 1.134 75 8ii 75 132 70 21 8ó 36 Sli 93 
19 6: .... ...... .. . .. .... l . 286 89 113 98 166 90 23 85 54 n 133 
i\Jfi ........ ..... ..... 1 .558 6 11 8 120 190 96 28 122 56 97 135 
1:¡69 .. . .. ... .. .. .. . .... l. 824 1 o 129 131 25 4 108 38 124 63 11 3 135 
1!!70 .... ..... . ... . ... .. 2. 200 127 1 b.:. 131 290 128 3fi 166 8~ 157 119 
1969 Marzo .. .... ... l. 78 1 11 3 123 133 194 105 30 130 66 121 140 
Junio ..... ... .. 1. 696 96 138 150 203 110 31 136 62 127 14 8 
SeptiPmbre 1 . 753 103 133 150 225 116 31 12-1 66 1 a 1 132 
Diciembre ... 1.824 10 129 131 254 108 38 12 1 6J 113 135 
1910 :'lla1·zo ... ... ... 2. 133 1:33 134 155 272 121 33 1 5~ ,, 1::9 
1 
145 
Junio ......... . 2 . 022 126 lfi4 151 284 138 37 Hi7 íJ 149 157 
.'epticmbre 2. 169 13 ¡ 168 168 264 148 39 1!J fi 81 16·1 JI ;) 
Diciembre ... 2 . 200 121 162 131 290 128 35 1 GG 8~ 1:ii 149 
1910 J unio ... .... 2. 022 12 6 151 151 284 138 :n 151 
1 
íO 149 157 
Julio ... ..... 2. 210 13ii 168 154 285 140 31 156 72 150 141 
:\gosto .... .... 2.182 136 165 156 261 145 3;í 1 fi2 81 162 165 
'eptiembre. 2. 169 134 168 168 264 148 ::9 156 84 1titl 145 
Octubre .. ... . 2.1 25 148 173 l G3 255 140 39 1..4 87 169 167 
, ·o ·iembre .. 2.090 140 180 160 279 135 37 161 84 173 170 
llicicmbre ... 2. 200 121 162 131 290 128 35 166 82 157 149 
19 71 E r.em ..... ... 2. 415 156 182 156 317 130 35 179 94 170 115 
Fehrel'O ...... 2. 315 163 186 158 311 127 1 36 199 117 180 lí3 
Marzo ......... 2.367 158 178 157 316 121 36 19\.1 108 180 110 
Abril. ....... ... 2 . 353 157 179 156 318 132 36 1?9 116 181 
1 
146 
.:\1ayo ........... 2 . 439 157 183 166 
1 
318 148 36 n: 1 u- 184 162 
Junio ..... ..... 2 .SilO 153 19,') 166 316 150 38 19: 117 
1 
183 143 
Julio .. .... .. ... 2.431 157 199 170 31 6 148 37 194 11 5 198 168 
Ago to ........ 2.458 145 207 
1 
171 298 153 36 189 113 196 151 
(1) Comprende depósitos a la vista, antes y después de 30 dias en moneda nacional, moneda extr::~njera reducida a moneda na-
cional y depósitos de ahorro. 
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REGIONALES- BANCARIAS 
(Miles de pesos) 
Antioquia 
ll1edellín 
Periodo 
9.1.7 Cheques pagados (1) 
Total 
departa-
Atlántico 
Barranquilla 
Total 
det~arta-
Boiivar 
Cartagena 
Boyacá 
Duitamn 
Compen-
sación Total 
mento Compen- mento Compen-
Total 
departa-
mento Compen-
sación Total sación Total sació n Total 
1066 ................. 24.486.520 38.336.469 40.849.53~ 7.962.626 15.711.14( 15.689.104 2.707.659 5.909.951 8.694.948 214.849 560.073 1967 .................. 26.784.528 41.107.281 44.592.15~ 9.291.297 19.190.99f 19.225.262 2.918.470 5.949.922 7.346.098 807.190 708.999 1968 .................. 28.911.481 46.822.417 51.185.711 10.600.696 20.878.061 20.971.059 3.255.674 6.820.369 8.203.0.76 331.060 799 .197 19fi!) .................. 35.430.597 56.207.709 61.107.284 12.621.236 25.480.21( 25.650.383 3. 461.24 6 7.266.588 8.887.664 373.563 l. 089.688 
1970 .................. 42.272.934 66.860.634 72.161.089 15.940.944 81.889.905 31.946.912 4.269.037 8.858.186 10.084.258 446.502 1.170.961 
1968 1 '> trim ...... 6.894.48(' 10.917.750 12.011.67: 2.787.47~ 6.406.80(' 5.417.987 776.244 l. 688.877 1.877.393 81.922 188.026 2'> trim ...... . 6.213.10f 10.088.722 10.993.63:: 2.486.29f 6.066.62E 5.084.919 764.429 1.540. 26P 1.811.018 76.002 176.429 3'> trim ...... 7.322.98:' 11.675.682 12.683.68[ 2.762.120 6.252.102 5.286.606 842.653 l. 745.913 2.112.049 86.084 214.486 4'> trim ....... 8.480.907 14.140.263 15.446.82C 2.466.799 5.162.684 6.181.647 882.348 l. 996.311 2.402.615 88.052 221.257 
1969 1 o tri m ....... 8.047.717 12.621.760 13.891.403 2.982.918 6.021.392 6.035.622 866.583 1.845. 623 2.218.416 87.683 288.876 
2'> trim ....... 8.656.347 13.626.301 14.601.590 2.998.408 6.052.632 6.071.611 802 .300 l. 726.657 2.065.70'2 84.399 229.851 
3'> trim. ...... 8.910.41F 14.078.516 16.154.434 3.134.871 6.462.370 6.479.174 880.673 l. 767.796 2.175.821 108.001 284.130 
4'> trim ....... 9.816.1Jií 16.981.143 17.469.867 3.506.548 6.948.822 6.963.976 921.789 1.926.513 2.427.726 93.480 287.181 
1070 Enero ........ . 8.221.88P 6.052.007 6.166.830 1.234.298 2.449.834 2.098.866 816.807 616.163 748.924 82.682 86.019 
Febrero ..... . !1.699.391 5.204. 106 5.664.392 1.183.294 2.306.897 2.311.841 326.088 611.626 749.221 82.591 89.317 
Marzo ........ 2.8R6.051 4.738.561 5.133.155 1.370.362 2.203.521 2.212.363 313.070 612.602 750.010 30.178 82.347 
Abril. ........ . 3.400.7!l0 5.442.141 5.847.643 1.869.644 2.256.936 2.266.167 320 .008 643.138 787.137 86.886 104.898 
Mnyo .......... 2.946.401 4.687.884 6.102.265 1.324.519 2.720.767 2.729.621 824.703 644 . 381 771.117 34.496 91.602 
J unio ......... 3.323.000 6.312.602 5.690.828 1.178.743 2.188.085 2.197.016 334.984 680.292 797.826 34 . 686 93.672 
Ju lio .......... 3.951.06!1 6.041.232 6.420.222 1.347.521 2.784.443 2.793.169 390 . 779 744.837 8'18.828 88.660 106.230 
Agosto ....... 3.622.020 fi.635.871 6.002.361 1.866.728 2.714.181 2.722.491 365.066 724.868 861.776 43.177 109.480 
Septiembre 3.611.88A 5.756.805 6.176.08!.1 1.446.982 2.938.287 2.962.208 882.291 740.481 916.781 89.787 96.075 
OctubrP .. ... 3.782.87!1 5.913.506 6.399.899 1.526.021 3.159.068 8.168.988 426.687 816.237 992.291 36.962 93.963 
Noviembre. 3.698.10A 5.828.682 6.347.239 1.297.625 2.800.163 2.807.826 352.260 663.865 800.041 88 .698 98.119 
Diciembre .. 4.229.516 7.248.437 7.887.291 1.296.212 3.818.743 8.829.212 408.309 864.696 1.00'9.970 47.861 119.229 
1971 Enero ........ . 8.096.730 6.504.788 6.148.486 1.800.685 2.776.486 2.785.382 398.723 736.267 890.071 109 .434 37.588 
F brero ...... 3.584.226 6.760.0'35 8.087.948 1.416.423 2.974.711 2.992.044 404.894 763.481 899.563 liS .464 88.617 
Marzo ........ 4.084.873 6.419.240 6.917.401 1.610.80'2 8.43U94 8.4'7.932 367.966 746.748 888.878 136.628 89.988 
Abril. ......... 3.723.600 6.800.399 6.254.947 1.467-160 8.049.491 8.069.866 417.697 817.275 60.fi63 117.581 89.406 
Boyacá (Conclusión) Caldas 
Sogamoso Tunja La Dorada Manizales 
1 
Periodo 
1 
Total Total 
Comoen- Comoen-
departa-
Comoen- Comoen-
det~arta-
sación Total ·ación Total 
mento 
sación Total sación Total 
1 
mento 
1966 .............. ... .... 269.856 787.289 482.148 1.178. 048 4.076.660 891.289 777.898 2.697.039 5.766.483 14.688.828 
1967 ..................... 299.540 914.261 619.434 l. 390.691 4. 776.823 361.310 726.893 2 .740.868 5.602.164 7. 772.669 
1968 .................... 865.17 1.101. 838 541.461 l. 489.314 6.397.160 377.533 870.668 8.362.460 6.629.412 9.240.629 
1969 ..... ........ ...... . 443.262 l. 329.642 668.576 l. 716.846 6. 232.833 873.277 775.284 8.817. 264 7 . 608 . 407, 10.466.171 
1970 ..................... 566.837 l. 592.066 964.276 2.466.025 7.448.948 409.681 942.672 4. 960.051 9.260.<Y68 12.840.726 
1968 1 '> trime3tre. 01 .672 283.434 130.078 348. 20!i 1.284.540 86.750 208.666 779.919 l. 61íl. 647 2.183. 667 
29 tr imestr 79 . 944 2fi5. 860 123.517 341.181 1.217.511 92.042 212.092 830.729 l. 607.100 2.187.108 
8'> trimestr . 95. 931 282.764 147.805 381.677 l. 466.121 107.727 237.224 809.797 l. 634 . 948 2.183.740 
49 trimestre. 97.731 279.780 140 .061 423.361 l. 488. 98f 91.014 212.682 932.006 l. 986.722 2.736.129 
1969 1 '>trimestre 94.071 269.131 153.487 382.990 1.384 . 671 84.965 195. 651 ~~~:~~~ l. 632.443 2.847. 688 2'> trimestre. 121.809 3:!4. 794 169 . 662 400 . 640 l. 477. 26! 88.242 183.614 1.703.169 2. 860.080 
3'> trimestre. 109.05 335.931 191.492 446.846 1.622.04( 99.707 197.866 969.803 l. 861.054 2.453 .056 
4'> trimestr . 118 .326 399.776 163.945 477.871 l. 748. 96 ~ 100.373 198.164 1.123.164 2.416 . 741 3.316.347 
1970 Enero .......... 4J. 733 133.781 53.788 129.427 525. 37~ 21.866 60.131 384.694 748 . 803 914.099 
Febrero ....... . 41.821 126.897 52.003 138.977 637.641 31.261 71.637 339.790 643 .701 897 . 060 
Marzo .......... 32 . 657 110 .657 48.231 137.930 508.04: 32.675 71.498 366.860 680 . 223 917.110 
Abril ............ 48.600 115.336 7 .332 170.013 669. 98( 30.212 65.501 374.284 705. 94S 994.784 
Mayo ........... 48.460 136.46~ 68.611 159.946 676.041 27.414 69.824 ~~~:~~~ 800 .985 l. 081.561 Junio ........... 50.801 136. 72f 86.906 199. 81 622.84: 32.487 72.12!; 699.82~ 967.262 
Julio ............ 63.276 151. 25f 91.357 210.717 667.76: 45.221 101.271 ~~~ :~~~ 656 . 144 971.416 Agosto ......... 47.954 136.58~ 92.308 218.029 664. 08~ 38.269 84.040 695.702 839.868 
Septiembre .. 62 .884 140.142 101.661 247.686 644.791 40.867 81.022 408.787 727.669 l. 000.264 
Octubre ....... 44 . 460 128.409 93.710 263.004 660.649 41.323 85.439 670.284 1.154 . 410 1.492.911 
Noviembre ... 42 . 059 11fi.73~ 95.861 253.142 643.734 36.776 6. 704 519.622 866.411 l. 236.567 
Diciembre ... 49.202 160.081 101.617 328.056 824.834 31.810 93.470 489.950 980.236 1.481.881 
1971 Enero .......... . 47.395 125.0'09 78. 131 197.530 617.921 76.091 so .119 548.074 908 .770 l. 291.796 
F brero ....... 52.699 140.430 49.574 189.623 621.422 75.730 30.648 442.101 766.586 1.090.760 
Marzo .......... 54.863 141.737 67.941 170.888 643.614 79.455 32.654 471.126 
"'·'"¡ l. 264.658 Abril. ........... 45.42í 136. í39 67.148 235.001 683 .0'66 85.766 33.998 537.868 976.784 l. 289.669 
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9 .l. 7 Cheques pagados (Continuación) 
(M1Ies de pesos) 
Ca u ca Cesar Córdoba Cundinamarca 
Popayán Valle<lupar Montería Fusagasugá 
Periodo 
Total Total Total 
departa- departa- departa-
Compen- Total mento Compen- Total mento Compen- Total mento Compen- Total 
sación sación sación sación 
1966 ............ ....... 564.106 l. 530.642 l. 921. ~9i 
······· 
....... (2) 1.054. 608 2.347.292 3. 558.595 136.527 412.470 
1967 ..... .... ... ...... . 656.503 l. 709.460 2.102. 204 ....... . ...... {2) 923.732 2.428.611 3.646.003 142.941 407 . 491 
1968 .... ....... ...... . 807.762 2.026.467 2. 501.363 ....... ....... 3. 321.335 1.105.478 2.846.608 4.052.611 183.262 491.816 
1069 .................. . 886.374 2.304.14~ 2.871.906 ....... .. ..... 3.917.903 l. 331.206 3. 279.150 4.595.321 190.773 528.524 
1970 ................... 1. 090.122 2.712.58C 3.394.434 ....... . ...... 4.256.497 l. 650.042 3.986.458 6.528.079 200.957 627.003 
196ll 10 lrimeslr• 184.957 430.220 532.769 ....... ....... l.Hi6.315 254.741 714.671 l. 063.346 45.967 116.061 
~~~ lrimestr< 203.803 522.009 643.656 ....... 
······· 
715.652 247.635 653.477 ~~~: ~~~ 37.751 111. 96!) 3V ll'imeslt'< 222.529 545.982 680.361 
······· ·· ····· 
700.243 277.852 674 .466 44.898 136.995 
.¡o ti'Ímestn 196.473 528.266 644.577 ....... 
······· 
749.125 326.250 803.994 1.1Ul. 836 54.646 127.791 
1969 1 Q lrime ·tn 187.201 474.991 593. 388 ....... ... . ... l. 197.957 376.874 844.736 1.181. 784 40.864 116.377 
2"' lrimestn 220.177 630.269 781.281 ....... ....... 957.756 301.047 723.216 l. 043.683 45.646 133.630 
3Q Lrimestn 233.496 682.388 733.368 ....... ....... 829.877 292.342 740.532 l. 052.946 40.755 105.443 
. 10 trimestr< 236.501 610.510 763.869 ...... . ....... 932.314 360.943 970.666 l. 316.908 63.508 173.074 
1970 Enero ......... 72.722 166.936 199.864 94.068 259.525 289.668 135.067 313.847 445.649 16.884 53.864 
Febrero ...... 81.738 181.207 230.336 117.623 307.068 449.193 106.291 284.632 413.285 15.886 52.001 
Marzo ......... 74 .7 39 191.486 243.459 124.735 301.712 445.186 150.646 332.086 464.951 16.337 45.948 
AbriL ........ 89.255 232.342 287.795 139.954 297.885 410.791 127. 111 296.025 421.002 16.351 49.137 
Mayo .......... 90.826 246.983 308.585 94.829 222.745 808.006 108.299 257.107 375.577 18.107 52.717 
Junio .......... 99.992 283.088 340.346 87.784 210.186 392.197 120.366 252.215 366.299 18.492 57.626 
Julio ........... 103.969 270.843 341.032 88 . 626 224.663 304.126 144.859 352.447 478 . 302 23.796 74.265 
Agosto ........ 95.638 213.291 275.393 121.661 304.318 392.974 149.052 348.698 466.489 14.824 42.622 
Septiembre 93.293 222.189 277. 359 77.693 199.689 321.912 l-t2.804 363.187 496. 2·15 14.464 41.242 
Octubre ...... 97.264 221.195 280.757 80.528 224.756 330.548 143.843 373.965 508.827 15.000 46.023 
Noviembre .. 90.671 199.539 263.464 59. 103 169.874 247.380 120.831 338.727 466.094 14.779 47.584 
Diciembre ... 100.016 283.482 849.693 86.011 260.888 864.507 200 . 984 474.128 611.558 17 .088 64.579 
1971 Enero .......... 96.672 86.696 241.555 163.265 385.038 606.516 117.914 387.210 482.880 16.441 68.936 
Febrero ...... . 110.612 85.006 268.601 205.175 405.043 649.880 121.000 287.440 449.058 28.684 55.861 
Marzo ......... 105.682 98.473 277.961 217.669 426.114 604.266 170.239 323.723 547.791 18.233 52.257 
Abril... ........ 154.352 104.816 334.724 185.264 841.879 447.748 156.107 353.101 606.854 16.035 48.492 
Cundinamarca (Conclusión) Chocó 
Facatativá Girardot Bogotá Quibdó 
Periodo 
Total Total 
departa- departa-
Compen- Total Comoen- Total Compen- Total mento Compen- Total mento 
sación sación sación sación 
1966 ..................... 96.833 286.620 888.396 2.200.114 67.315.920 117.861.198 123.221.660 101.336 371.869 447.822 
1967 .... ... ............. .. 99.104 804.387 911.162 2.363.563 86.913.603 142.367.088 148.136.261 128.641 357.715 418.546 
1968 ..................... 104 . 116 326.699 1.100.875 2. 918.499 102.862.801 180.162.959 186.849.830 163.276 486.167 580.517 
1969 ...................... 118.066 397.180 l. 236. 156 3. 269.321 121.923.005 207.676.006 215.122.298 128.134 477.463 591.152 
1970 ................ ... ... 164.364 685 .979 1.413.817 3. 617.861 141.103.197 241.394.177 250.041.686 90.244 495.019 612.560 
1968 1 o trimestre ... 27.832 79.914 223.018 607.196 23.136.219 38.036.009 39.467.336 30.686 96.467 112.590 
211 trimestre .. 24.126 74.653 266.556 731.196 25.539.749 43.502.429 45.110.623 21.083 101.383 123.128 
30 trimestre .. 26.410 85.393 339.211 886.871 27.301.087 48.722.021 50.669.103 55.968 135.339 161.694 
40 trimestre .. 25.747 86.739 272.091 693.236 26.885.746 49.902.500 51.602.868 65.688 153.988 183.106 
1969 111 lrimeslre .. 23.116 84.864 275.516 707.665 26.929.901 44.911.618 46.587.638 77.740 163.715 191.158 
2~' trimestre .. 24.974 89.727 296.353 802.101 29.318.167 49.668.760 51.527.232 13.733 99.800 130.733 
30 lrimeslr .. 32.338 108.226 357.435 952.845 32.015.538 53.890.612 65.940.751 18.119 104.518 133.852 
40 trimestre .. 32.637 114 .314 306.851 806.710 33.659.399 69.105.016 68.066.714 18.633 109.430 135.409 
1970 Enero ............ 11.249 36.374 00.080 268.625 9.558.917 15.786.241 14.574.494 4.624 39.351 43.075 
Febrero ......... 10.996 36.929 136.376 340.049 10.681.494 17.802.915 18.499.110 4. 561 32.840 42.462 
Marzo ............ 10.207 42.115 97.586 240.972 10.264.340 17.774.900 18.369.524 16.760 43.910 53.864 
Abril.. ...... ..... 12.203 49.224 111.811 287.607 11.434.573 20.753.104 21.448.450 •l. 511 38.513 48.666 
Mayo ............. 12.682 49.773 106.176 283.777 10.417.793 18.061.156 18.762.109 5.027 34.398 43.409 
Junio ............. 13.055 50.523 118.679 313.073 10.812.001 19.369.765 20.142.640 21.073 52.621 63.270 
Julio ............. 14.825 63.908 129.192 347.951 13.191.846 22.281.855 23.143.995 4.586 36.418 48.415 
Agosto ........... 16.739 72.234 135.027 341.380 12.219.307 18.923.938 19.697.034 4. 702 36.236 45.788 
Septiembre .... 18.181 73.161 1-14.568 321.420 12.728.377 20.692.529 21.432.878 9. 421 47.843 57.053 
Octubre ... .. .... 13.071 66.853 126.702 303.100 13.038.276 21.216.831 21.941.634 1. 271 38.520 47.933 
Noviembre .... 16.665 70.419 107.147 272.210 12.858.832 23.304.619 23.975.076 3. 943 37.886 81.211 
Diciembre ..... 14.491 74.466 101.473 307.697 13.897.442 25.427.324 26.218.0.33 3.865 56.483 65.741 
19il Enero ........ .... 16.283 62.125 119.134 279.044 11.946.73f: 19.451.345 20.141.353 4.043 32.091 44.800 
Febrero ......... 15.295 69.333 133.478 307.001 13.326.197 21.802.984 22.625.328 4.389 32.828 43.144 
Marzo ............ 20.014 79.190 135.533 289.260 14.625.282 35.095.769 25.838.294 5.309 39.669 52 . 877 
Abril.. ............ 20.032 86.233 122.892 238.420 13.792.929 23.003.308 23.721.831 3. 602 40.197 53.735 
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9 .l. 7 Cheques pagados (Continuación) 
(Miles de pesos) 
Guajira Huila Magdalena 
Riohacha Neiva Cit!nnga E1 Banco 
Periodo 
Total Total 
departa- departa-
Compen- Total mento Compen- Total mento Compen- Total Compen- Total 
sación sación sación sación 
1966 ···•·····•·•········· 70. 101 320.699 687.272 1 .182.157 2. 809.643 3. 422.789 79.707 246.194 130.857 363.998 1967 ....•..•.. .....•. •... 64.925 369.298 807.376 L.433. 721 3.289.426 3.948.557 54.975 165.502 127 .918 358.603 
1968 •·········•·· ···· ···· 105.639 365.601 867.688 J. 847.947 3. 912.579 4. 699.978 108.806 249.537 154.099 402.614 1969 ..................... 158.263 481.683 963.662 l. 912.199 4.116.302 4. 978 .228 80.237 234.090 173.853 484.151 
1970 .. ................... . 253.151 721.432 1.287.892 2.221.391 4. 749.644 5.819. 979 44.439 161.455 205.589 664.146 
1968 19 trimestre ... 27.908 87.890 264.786 411.640 844. '/71 l. o 14.824 23.927 61.709 37.333 101.030 
211 trimestre .. 22.292 84.909 193.528 417.780 937.005 1.107.166 22.308 56.864 32 .421! 87.611 
39 trimestre .. 28.887 92.409 202.213 536.791 1.110. 002 l. 309.438 34. 192 74.266 43.067 107.931 
49 trimestre .. 26.452 99.893 207. 161 481.836 l. 020.801 l. 268.650 28.379 68.698 41.285 106.042 
1969 19 trimestre .. 32.013 110.586 241.906 474.626 942.727 1.129.836 36.279 73.975 48.794 120.730 
2<' trimestre .. 28.379 104.808 219.656 467.346 1.016.427 l. 211i. 939 15.839 47.528 33.193 98.960 
39 trimestre ... 49.402 132.821 245.362 503.034 1.068.478 l. 285.241 12.962 54.930 44.917 122.921 
49 trimestre .. 48.469 133.968 256.738 477.294 l. 088.670 1.347.212 15.167 67.657 46.949 141.550 
1970 Enero ... ...... .. . 18 .716 49.372 95.567 168.625 322.910 286.171 5.747 20.605 13.46·1 41.057 
Febrero ......... 19.975 54.927 104.310 165.989 326.267 400.308 3.129 12.904 18.835 49.304 
Marzo ........... 22.648 57.164 107.539 160.608 321.954 388.979 a. 753 14.021 17.072 46.541 
Abril ............ .. 24.806 59.035 109.146 181.901 383.867 460.179 3.680 13.567 18.579 46.541 
Mayo ............. 23.593 56.284 104.605 183.890 406.106 489. 4~ª 2 .994 14.286 13.616 38.527 Junio ............ . 20.254 61.184 103.374 176 . 025 420.580 512 . 722 3.086 12.140 16.077 43.044 
Julio ............. 18.108 62.724 117.267 220.186 481.682 684.712 3. 736 12.688 19.430 52.367 
Agosto .......... . 17.874 53.999 103.794 202.266 414.738 500 . 773 3. 209 11.854 12.484 41.624 
Septiembre ... 16 . 563 57.476 127.713 200.649 413.839 505. 52f 3.816 12.435 23 . 800 57.650 
Octubre .... ..... 22.399 66.947 81.211 196.104 438.423 543.467 3.203 10.729 17.194 49.740 
Noviembre ... .. 19.722 57.114 91.797 185.310 388.965 489.646 4.0ll 12.131 17.551 42.282 
Diciembre ..... 28.493 85.216 139.017 179.838 480.313 547.089 4.075 14 .095 17.223 45.817 
1971 Enero ............ 22.382 93.168 149.158 177.217 384.669 479.648 3.680 12.691 17.945 48.400 Febrero ......... 19.114 60.096 117.245 192.509 410.992 497.746 4.371 14.007 21.463 56.241 Marzo ............ 16.926 64.619 146. 0'62 216.927 454.118 548.414 5.979 19.028 23.691 66.600 Abril ........ ..... 34.413 81.697 130.638 196.485 464 . 14'1 660.147 4. 636 16.621 18.189 60.881 
' Magdalena (Conclusión) Meta Nariño 
Fundación Santa Marta Villavicencio lpiales 
Periodo 
Total Total 
departa- departa-
Compen- Total Coml)en- Total mento Compen- Total m en lo Compen- Total 
sación sación sación sación 
----
1966 ..................... 267.017 777.419 l . 420.663 3.179.866 7. 200.006 760.309 1.862.625 2.327. 702 202.380 699.639 
1967 ..................... 231.388 749.338 1.198.893 2. 784.967 6.873.231 920.282 2. 286 . 646 2. 664.660 267.332 744.756 
1968 ..... ............ .... 266.521 797.910 l. 292 .844 2. 744.507 4. 622.672 1.159. 691 2.853 . 192 3. 240. 2i4 296.273 926.768 
1969 ..................... 262.540 901.361 l. 363.675 2.950.421 4.979.229 l. 249.442 3.158.970 3.579 . 252 330.211 l. 081.214 
1970 ..................... 260.349 962.936 1.451.ml4 3.266.470 6.398.849 1.570.017 3.756.981 4. 330.408 407.627 1.321.256 
1968 19 trimestre .. 90.749 279 . 679 332.470 709.381 l. 254.884 251.625 586.176 662.537 77.890 219.723 
29 trimestre .. 65.731 177.489 326.146 662.052 l. 080.035 871.114 821.887 895.463 71.043 223.742 
89 trimestre .. 63.434 161.873 338.768 673.394 1.129.479 328.776 867.290 979.364 79.672 258.606 
49 trimestre .. 66.607 178.969 296.461 699.680 1.168.274 208.276 688.840 712 .920 67.668 224.797 
1969 19 trimestre .. 74 . 606 283.943 348.976 768.691 l. 348.020 262.828 674.479 763.610 66.261 210.988 
29 trimestre .. 66.698 285.613 361.739 756.860 l. 231.082 294.610 756.405 860.005 87.873 270.666 
39 trimestre .. 63.638 181.801 323.300 693.047 1.165. 399 384 . 64.2 811.649 936.692 87.410 303.465 
49 trimestre .. 57.798 200.104 319.660 731.823 l. 234.428 367.462 916.487 l. 028. 94 G 88.667 296.101 
1970 Enero ............ 22.977 156.016 ll8. 748 269.792 498.585 lit~~~ 236 .486 256.006 31.628 102.652 Febrero ...... ... 83.442 181.798 98.800 246.088 474.982 264.833 300.243 28.674 91.628 
Marzo ........... 26.2 3 97.062 101.662 233.894 432.447 93.334 260.648 289.426 30.171 94.391 
Abril ............. 26.008 90.265 121.415 259.905 448.403 120.883 287.310 327.574 30 . 066 96 . 878 
Mayo .......... ... 22.256 78.733 102.516 233.794 401.758 114.615 271.790 312.519 29.370 103 .866 
Junio ............ 19.468 66 . 595 121.045 260.167 413.960 130.607 302.370 342.499 31.398 106.270 
Julio ............. 17.910 52.166 120.649 268.168 422.298 129.194 323.874 377.966 37.829 113.639 
Agosto .......... 18 . 604 51.770 162 . 614 305.613 460.811 134.259 306.744 363.439 28.387 91.176 
Septiembre ... 20.053 58.471 130.892 282.365 448.666 160..110 354.266 409.835 31.993 119.819 
Octubre ....... .. 18.634 66.632 122.154 287.616 441.370 160.316 371 .882 435.101 31.662 113.288 
Noviembre ... . 16.675 47.276 112.777 267.943 395.095 164.816 371.443 429.812 32.266 107.206 
Diciembre ..... 19.139 82.181 187.862 871.186 552.463 157.318 415.937 476.179 64.793 181.445 
1971 Enero ............ 29.238 111.686 152.917 320.323 541.138 129.349 29i .323 345.380 35.710 100.085 
Febrero ........ . 37.418 118.272 166.033 381.846 617.338 154.639 384.681 384.186 24.306 84.247 
Marzo ............ 83.294. 106.219 166.284 363.773 600.944 148.197 862.07? 405.584 25.823 97.214 
Abril.. ........... 23.216 79.384 169.428 339.763 534.555 130.518 348.085 406.564 25.452 92.087 
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(Mi es de pesos) 
Período 
1966 ............ ... ....... . 
196i .. ........... ......... . 
19fi ··· ··· ····· ·· ··· ···· · I!Hi9 .... .................. . 
1 ()70 ······· ···· ····· ······ -
19 G !" trimestre ... . 
::!'' rimest1· ... . 
::•• tl'imestr ... . 
~~~ tt·ime tJ·e .. . 
1 %~1 1 1> t1·imestre .. . 
-¿o trimestre ... . 
39 trimestre ... . 
.¡ o t rim stJ· .. . 
19í0 Enero ........... . 
Febrero ... ....... . 
Marzo ............ . 
Abril ......... .. ... . 
Mayo .. ............ . 
Junio ... ... ....... . 
Julio ............ . . 
Agosto ..... ..... . 
'eptiembre .... . 
Octubre ......... . 
Noviembre .... . 
Diciembre ...... . 
1971 Enero ............ . 
Feb1·cro ......... . 
Marzo ... ......... . 
Abril.. ........... . 
Periodo 
19t;ti ......... ......... .... . 
196í .................... . .. 
1\.IIJ'- ................... .. 
1969 ...................... . 
l~71J ...... .......... . .... . 
1%S 111 trimestre ... . 
2? trimest1·e .. . . 
39 tri m l:l• re ... . 
49 lrim stre .. .. 
1969 19 trime.st1e .. . 
2<:> t rimestre ... . 
:~·1 trirnest 1·e ... . 
~9 tl'imest re ... . 
19 í0 Ene ro ........... .. 
Febrero .......... . 
Marzo ... ... ...... . 
Abril ........ ..... . 
.layo ..... .. ..... .. 
Junio .. . .. ...... .. . 
Julio ........... ... . 
Agosto .......... .. 
eptiembre ... . . 
Octubre ........ .. 
No\·iembrc ... . . 
Dici mbre .... . .. 
1 71 En ro ... ......... . 
Febrero ......... . 
Marzo .... ........ . 
Abril. ............. . 
Agosto 1971 
REGIONALES- BANCARIAS 
9 .l. 7 Cheques pagados ( ontinuación) 
Norte de antander Qu indío Nnriño (Conclusión) 1 
1-----1---1 
Pasto 
ompen-
snción 
663.206 
826.636 
1.344.361 
l. 4ó3. 227 
l. 689.329 
276 .802 
328.350 
3 3. 960 
355.239 
343.880 
334.545 
387.614 
3 7.188 
121 . 163 
129.446 
126.682 
l:J . 213 
129 . 926 
151 . 135 
144 . 024 
142 .538 
149 . 051 
115 . 012 
139 . 44 
102.396 
122.403 
146.982 
148.50'4 
161.028 
Total 
1. 698 . 863 
2.012.648 
2 . 682.967 
2.867.391 
8.068.261 
562.885 
630.111 
736 . 402 
753.569 
666 . 994 
654.399 
743.024 
02.974 
220 . 341 
235.462 
226 . 418 
247.831 
246.552 
278 . 852 
270 . 173 
257 .566 
283 .932 
257.592 
270.750 
263.802 
236. 56& 
290.136 
274.212 
302.209 
Risaralda 
Pereirn 
Compen-
sación 
l. 917 .088 
2.238 .860 
3.103.260 
3.899. 9 9 
5. 002.746 
678 . 952 
703.719 
797.926 
922.663 
801.288 
901 .746 
l. 009.301 
1 . 187. 654 
34 . 665 
378 . 848 
366.673 
419 . 249 
427.304 
394.487 
410.251 
413 .246 
420.566 
4i7. 604 
461.278 
484.582 
486.362 
486.493 
548.419 
605.276. 
Total 
4 . 001. 4fi0 
4 . 553. ;)85 
6.114.191 
7 . 556. 760 
9. 602.809 
1.397 .246 
l. 461.936 
1.473 .240 
1.781.769 
1. 531. 630 
1 .67 6. 78 
l. 803 . 683 
2 .644 .569 
695.289 
677.244 
659.760 
7 6 . 448 
í ; . 161 
i30. 906 
752.906 
i46.458 
768.726 
986 . 312 
913.126 
l. 098.663 
861.817 
976.876 
996.432 
947.469 
Total 
departa-
mento 
2.i29.088 
3.190. 632 
4. 098.216 
4.619 . 432 
6.186.871 
903.469 
982.661 
1.122.575 
1.0 9.510 
t. 008 . 375 
l. o 3. 346 
l. 231 . 107 
1. 296.304 
376 . 884 
3 5 .921 
381.887 
4ll. 077 
410.630 
448 . 671 
469.048 
419.212 
460.034 
449.679 
447 . 042 
518.412 
4~.547 
483.487 
442.536 
468.819 
Total 
departa-
mento 
(3) 
6. 169 .5 11 
6.860. 804 
8. 385.514 
10.683.533 
l. 684.378 
l. 624 .582 
1.627.739 
2 . 014 .105 
J .7 38.018 
l. 859.276 
l. 967 . 085 
2.831.135 
766.473 
755 . 173 
735.620 
8 2.114 
871.458 
809.530 
838.007 
828.889 
848.723 
l. 088.873 
1.023.083 
l. 228.290 
985.769 
1.117.147 
1.114. 588 
1.069.916 
Cúcuta 
Compen-
sació n 
l. 838.014 
l. 847.944 
2.426.234 
2.630 . 170 
S .087. 205 
676.439 
604.663 
676.626 
568.506 
586.758 
635.716 
698. i54 
708 .942 
240 .712 
201.202 
217.693 
253 . 347 
246 . 230 
299.225 
:!5l. 761 
240 . 671 
2 7. 645 
28t.455 
264.190 
303.074 
291 .558 
291.605 
311.769 
301 .296 
Total 
4. 3ifi . 646 
4.4G2 .026 
5.468.788 
6. 398 .436 
7.498.392 
1 .223. 131 
1.362 . 177 
1 . S1G . 715 
1 . 3ii. 76:; 
1.388 . 654 
l. 649.787 
l. 633 .726 
l. 726.269 
521 . 350 
483 . 541 
499 .965 
779. 6GO 
5 2 .787 
582.222 
679 . 930 
594.059 
700.328 
652.933 
609 . 1 
812.439 
629.008 
642.398 
688.667 
706.500 
Socorro 
Compen-
sació n 
107.462 
106 . 294 
111.082 
137 . 610 
146 394 
26.663 
25.634 
28.659 
31. 126 
29 .966 
29.672 
30.603 
47 . 369 
11.943 
12.632 
11.089 
10.579 
10 .929 
7.872 
11.234 
11.032 
14.199 
13 .370 
14.770 
16.745 
14.571 
13.458 
14.059 
12.565 
Total 
:;;;s .4 14 
3t1i .281i 
3 . 700 
429 .6 13 
425.121 
93 . 237 
89.389 
97.911 
10 . 163 
1 or, . 9 o 
101.70 
97.394 
124 . 441 
31. 11 ~ 
33.740 
29.473 
32.0 o 
32.193 
25.030 
35.354 
33.143 
a6.57R 
41 .05!l 
42. Sol 
53.574 
39.267 
40.380 
41.419 
36.478 
Armenia 
Total 
departa-
mento 
5 . 361 .8-11 
5 . 503.37 
6 . 680 . 186 
7.821.761 
8.876.404 
1.493.403 
1 . 628.823 
l. 831. 62 
l . i26.09i 
t . 731.646 
1.991.215 
l. 975. 2!i7 
2. 123 . Gt :i 
607.502 
60 . 346 
62:'1. 994 
911. 9i 9 
6 9 . 045 
673 .393 
798. t)l!í 
696 .565 
07 . 628 
763.112 
719.228 
944.790 
753.678 
818.679 
811.711 
821 . 774 
Compen-
sación 
l. 254 . 4 15 
l. 659.956 
2.168.133 
2.441.192 
3.343.529 
464.316 
!l80. 07 
5i9.915 
543.096 
520.801 
580.572 
ó60. 389 
779.430 
261.055 
227 .7 32 
236.824 
339.674 
343 . 4 4 
324 . 164 
:J3o1 .• 70 
248 . 360 
179.377 
297.050 
299.205 
251.764 
258 . 050 
242.898 
292.639 
302.390 
Santander 
San Gil 
Compen-
sación 
207. 9ii 
239.746 
232.976 
259.416 
269.029 
64 . 48 
49.297 
!i 1. 908 
61.283 
64.390 
!i4 .993 
57.666 
82.467 
22.391 
27.334 
19.791 
19 .879 
18 .639 
19.116 
21.62 
22. 1 6 
21 . 746 
23 . 298 
26.139 
27.682 
27.086 
29.687 
25.155 
21.429 
Total 
517. llj 
684.2116 
605 . 661; 
659 .311' 
699.964 
160 . 360 
125.693 
135 . 280 
134.433 
173 . 313 
138 .829 
142 . 190 
204.984 
63 . 139 
69 .724 
51.646 
51.34 i 
47 .069 
47 .831 
51.309 
53.817 
53.192 
63.016 
6 .279 
79.655 
75.304 
28.836 
59.748 
52.158 
Total 
2.932.670 
3.586. 730 
4.752.470 
5.562. 931 
7.465.210 
974.971 
1.411.030 
1 . 200. !Ji 
1.166. :l52 
1.183.320 
l. 327.437 
l. 225.093 
l. 827.081 
543 . 231 
542.721 
510.239 
798.:>58 
752.613 
684 . 124 
706.806 
507 . 689 
515.183 
627.955 
635.229 
640 .969 
548.822 
489.189 
588.743 
621.372 
Total 
departa-
mento 
l. 800.584 
4.166.664 
5.386 .003 
6.163.824 
8.320.968 
l. 131.160 
l. 564.336 
1.378. 182 
l. 322.326 
1.318.406 
1.480.849 
l. 355.352 
2. 009.217 
570.599 
588.872 
558 . 680 
85 . 052 
39.370 
786 . 046 
814.092 
582.062 
570.896 
687.624 
691 . 698 
718.3~ 
609.999 
542 .680 
651.230 
688.823 
Barranca bermeja 
Compen-
sación 
746.284 
875.168 
l. 021.064 
1. 208.749 
l. 541.373 
225.327 
214 . 391 
273.451 
307.885 
2&5.917 
290.696 
302.400 
369.736 
123 . 832 
115 . 214 
182 .350 
123.830 
104 . 489 
117.451 
125.338 
116.354 
112.938 
128.488 
135.504 
156.585 
115.761 
162.168 
151.633 
131.539 
Total 
l. 493 .543 
1.807 . 762 
2.288. 792 
2 . 493 . 615 
2 . 881. 950 
493.758 
526.681 
627 .811 
640 . 542 
548.449 
595.354 
627.285 
722.627 
235 . 307 
208 .805 
312.650 
232.144 
195 . 238 
212.639 
233.139 
218.336 
251.540 
236.727 
264. 152 
291.373 
227.211 
299.652 
262.542 
240.534 
1441 
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REGIO~ALES- BANCARIA 
9 .1 . 7 Cheque pagados (Continuación) 
(Miles de pesos) 
~ ----------------
Santander (Conclusión l Sucre Tolima ---¡ 
P ríodo 
1966 ................... .. 
1967 ................... . . 
1968 ····················· 1969 .................... . 
1970 ····················· 
196R 1\1 tr imPstr .. 
2' trimestre .. 
::v trimest re ... 
4~ trimestre .. 
19G9 1" tri m stre .. . 
2~ trimestre ... 
3~ trimestre .. 
4" trimestre .. 
1970 En 1'0 ..... . .... . 
Febrero ........ .. 
Marzo .......... .. 
Lri l .. .......... . 
Mayo ............ . 
Junio ........... . 
Julio ........... .. 
Agoto ......... . 
~eptiembre .. . 
ctubrc> ........ . 
Noviembre ... . 
Dici mbre .... . 
1971 Enero ........... . 
F br ro ........ .. 
Marzo .......... .. 
bril. ........... . 
B 1carnman~n Si~;celejo E..; pinnl 
Total 
d part :1 -
Comp n-
. nción 
Total mento Compen-
3.922.262 7.852.601 11.402.465 
4.314.07~ R.312.996 12.3G7.842 
•1. 720.404 9. 251.226 1 !J . 995.890 
5.777.8I;f 11.293.201 16.475.90!' 
6.567.748 13.250.197 1 .9 3.669 
1.09 .068 2.114.117 3.229 . 681 
1.196 .901 2.229.084 3.:!82. tl4f 
L~~g:~~~ ~::~~:~~~ g:~~~:~g~ 
1.278.530 2.628.929 3.748.880 
1.453. 09 2.724.011 3.901.833 
1.522.573 2.942.788 4 . 197.751í 
1.522.943 3.097.473 4.627.441 
líOS. 779 
541.226 
<147 . 311 
546. 73( 
507. GOl 
511.607 
~¿~: ~¡~ 
580.5 6 
573.461 
589.308 
6'25 .862 
510.581 
567.026 
558.410 
579.874 
939.759 
1.015.448 
922 . 242 
l. 061.823 
l. 005.496 
l. 095.176 
1.123. 766 
1.10 .OG:l 
1.138. 874 
1.192.173 
1.191. 300 
1.426.0'78 
l. 390.610 
l. 496 .1!00 
1. 41! 1 . 080 
~ J~~:!i~ 
1. 487. 169 
1.672.713 
1.538.674 
1.647.494 
1.7l6.800 
1 724 .943 
2.039.896 
l. 042.406 l. 549 '679 
1.126.776 1.689.778 
1.072.313 1.677.888 
1.142.092 1.602.840 
~;nción 
522.743 
671.172 
627.04 3 
775 . 189 
940. 12 
168 . 842 
137 . 423 
160 . 106 
160 . 672 
202.116 
176.171 
193 . 044 
203.858 
87.918 
88.771 
72.769 
67.41 o 
68.669 
62.509 
77.386 
70.169 
73 . 436 
72.836 
5. 333 
91.607 
112.237 
110.286 
98.706 
81.188 
Total 
<!eparta-
Total mento CompPn- Total 
1.318.330 (4) 
l. 4 79. 54 2 l. 186. o 16 
1.607.644 1.911.197 
1.960.683 2.267.133 
2.200.286 2.713.692 
392. OS:l 
320.363 
414.711 
480.487 
466.194 
449.670 
490.169 
554.650 
185.761 
189.749 
168.266 
153.723 
154.149 
164.511 
176. 06 
169.423 
180.772 
210.933 
202.796 
243.897 
224.286 
221.980 
222.879 
196.646 
469.821 
388.670 
501.592 
551.214 
536.211 
511.364 
57 4. 004 
645 . 264 
201i. 282 
222.19fi 
196.1 G7 
180.66í 
~~~:~i~ 
212.676 
300.960 
221.339 
257.378 
246.032 
287' 656 
262.994 
267.781 
266.212 
286.876 
~nción 
125.573 330.742 
ll8.051 325.666 
213.096 !'· ~5.832 
:JRG. 997 817. 580 
516. 32 1.037.186 
-12.220 
3,j. 194 
78.020 
57.662 
120.932 
138.855 
81.760 
50.950 
36.381 
34.042 
23.927 
24.911 
96.881 
22.231 
36.365 
118.923 
43.837 
33.612 
22.092 
26.230 
42.016 
47.689 
89.866 
80.609 
110.754 
RG. 650 
193.007 
155.421 
249.919 
258.270 
208.429 
130.962 
74.093 
78.922 
58.420 
56.191 
163.616 
58.414 
78. fi63 
197.428 
88.143 
67.768 
50.606 
65.122 
113 .0'46 
117.106 
93.540 
88.820 
Armero 
Compen-
sación 
266.698 
264.373 
292.491 
310.168 
281. j 3 
54.676 
49.146 
126.165 
62.504 
70.209 
64.436 
120.391 
55.133 
26.318 
25.906 
24.006 
22.006 
19.364 
21.958 
33.725 
85.189 
25.024 
18.790 
14.439 
16.058 
18.057 
20.275 
20.481 
16.488 
Tot:>l 
722.653 
i50.:J30 
958 . 619 
1.011. 76 
906.532 
l83.G90 
li0.2i0 
377.637 
227.022 
~28. 609 1 22 . 700 
356.027 
198.432 
0.072 
l. 029 1 
i2. 240 
n:~~~ ' 
79.6 6 1 100 . 283 
106.744 
73.363 
5 .486 
60.568 
62 '778 
69.131 
70.371 
67.964 
"·"'1 
- Tolima (Conclusión) Valle del Cauca - lf 
1---:--...,---1-~-
Honda Tbagu~ evilla Tulu!'t 
1----------------1----------------l----------------l P rlodo 
Lib11no 
Compen-
sación 
Total ompen-
SE\clón 
Total Compen-
sación 
Total 
Total 
departa-
mento Compen-
sación 
Total Compen-
sación 
Totnl 
1 1----------1------l------·l- -----l------l------l-------11------·1------l-------l------l------¡ 
1966 ................... 76.227 
1967 ................... 67.678 
1968 .................. 95.091 
1969 ................... 120.871 
1970 ................... 304.752 
1968 1 o trimestre 
211 trimestn 
:¡~ trimest1·r 
41> trimestrr 
1969 l ~ trimestr• 
2~ trimestn 
:J 9 trimestr• 
1'' trimestr< 
1970 Enero ........ . 
Febrero .... . 
Marzo ...... .. 
bril... ..... .. 
Mayo ........ . 
Junio ........ . 
Julio ........ .. 
Agosto ...... . 
• ptiembre 
ctubre ..... 
Noviembre. 
Diciembre .. 
1971 Enero ........ . 
Febrero .... .. 
Marzo ...... .. 
Abril... ...... . 
1442 
23.978 
28.687 
24.852 
17.674 
34.650 
82.548 
28.583 
25.145 
22.587 
24.377 
20.441 
26.207 
26.348 
29.019 
32.400 
18. 93 
21.391 
24.984 
24.644 
33.461 
30.110 
24.697 
9.312 
8. 754 
259.499 
286.014 
348.980 
416.693 
648.659 
79.607 
93.055 
90.649 
80.669 
94.01i6 
110.284 
89.502 
122.851 
51.259 
49.402 
45.236 
5 .168 
53.466 
62.833 
57.708 
fi2. 294 
47.351 
54.981 
5! .163 
71.708 
64.977 
46.865 
86.456 
37.048 
289.908 
807.570 
365.028 
341.796 
424.036 
78.902 
77.134 
180.603 
78.389 
81. 68tl 
73.783 
93.664 
92.775 
33.581 
27.176 
23.196 
32.026 
30.770 
31.264 
35.048 
21.798 
33.884 
55.08 
43.037 
54.167 
47.240 
50.970 
57.207 
52' 667 
l. 068.271 l. 544.716 3. 490.322 7.229.382 227.950 628.332 802.790 l. 607.697 
927.284 l. 762.677 4 .173. 566 7.887.697 200.757 488.169 934.288 l. 789.698 
1.082.945 2.206.653 5.087.509 1101.·203170 .. 938~~ 257.423 613.623 1.125.777 2.241.437 
1.052.811 2.480.462 6.759.626 00 376.987 793.260 1.229.765 2.334.867 
1.325.806 2.927 . 671 6.818.327 18.886.868 785.422 1.239.613 1.293.886 2.692.663 
239.722 
246.643 
388.660 
257.920 
242.683 
242.887 
275.513 
291.228 
87.075 
71.16!) 
74.316 
110.690 
97.009 
98.301 
106.108 
86.167 
103.271 
161.910 
185.351 
194.431 
182. 80'4 
184.020 
162 .<Y10 
149.957 
505.249 1 .127.131 2.110.829 
526.534 l. 213.431 2.262.869 
602.213 1.363.812 3.060.682 
572.657 l. 383.135 2.576.542 
552.628 l. 252.060 2.1i20.356 
609.289 l. 391.050 2. 755.340 
658.074 1.453.189 3.040.376 
660.571 1.663.22i 2.921.916 
223.590 
242.791 
224.634 
242.620 
237.897 
~:~:~~~ 
276.608 
257.347 
263.776 
234.039 
214.719 
236.707 
263.241 
256.483 
284.141 
486.195 
523.438 
516.164 
667.019 
647. 112 
~~~: ~~~ 
629.489 
560.192 
612.603 
557.696 
605.034 
934.609 
991.139 
982. 34 
1.073.972 
1.162.462 
1.166.807 
1.255.129 
1.318.406 
1.106.353 
1.14 .622 
1.029.960 
1.217.679 
484.415 1.069.044 
537.806 1.118.894 
569.668 1.149.714 
618 '288 1.184.558 
fi2.4S3 
64.556 
68.150 
72.284 
70.814 
lOO. 738 
63.218 
141.217 
95.410 
85.840 
73.398 
71.081 
77.585 
80.240 
64.179 
46.292 
74.917 
o 72 
50.249 
50' 328 
90.105 
87.174 
68 '736 
58.589 
132.325 
159.972 
155.075 
166.251 
167.158 
212.919 
147.452 
265.731 
127.216 
112.028 
103.689 
116.686 
124.231 
124.777 
104.817 
78.065 
74.917 
80.728 
92.045 
97.414 
124.306 
119.348 
97.136 
1(}4 .106 
230.063 
267.686 
841.159 
286.869 
303 . 549 
284.831 
295.249 
346.186 
118.721 
103.724 
108.187 
102.096 
~~:~~~ 
142.3 2 
~~~:~~~ 
99.212 
91.687 
110.162 
98.207 
114.288 
114.362 
116.964 
463.627 
599.389 
622.927 
555.494 
553. 80~ 
547.712 
542.247 
691.100 
218.696 
210.537 
217.380 
210.732 
223.956 
220.851 
265.504 
226.624 
~g~: ~~~ 
1 9. 74~ 
281.498 
210.487 
282.012 
236.961 
241.967 
Agosto 1971 
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REGIONALES- BA TCARIAS 
9 .l. 7 Cheques pagados (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Valle del Cauca (Conclusión) 
Buenaventura Cartago Buga 
1 Período 
Compen- Total Compen- Total Compen-
sación sación sación 
- --
1966 .................. 680 o 506 1.847.878 879 o 695 l. 686 o 263 816.813 
1967 ................... 659 o 668 l. 730.462 997.307 l. 746.002 1.016.890 
19G8 ........ .......... 763.775 1.982. 760 l. 359 o 992 2.-149.271 996.672 
1969 ............. ...... 879 o 983 2.562.841 l. 621. 44:? 2.929.162 l.] 32 o 360 
1970 .................. 1.267.519 3 o 020 o 929 l. 904 o 243 3.914.640 l. 582 o 856 
196!) !Y lrim ....... 
29 trim ....... 
30 IJ'Íin ...... 
•1\' lrim ....... 
1969 1'' lrim ...... . 
20 trim ....... 
aY trim ...... 
49 trim ...... . 
1970 En r0 ......... 
Febrero ..... . 
Marzo ........ 
Abril .......... 
Mayo ......... 
Junio ........ . 
Julio ......... . 
Agosto ....... 
Septiembre 
Octubre ..... 
Novi mure. 
Diciembre> .. 
1971 Enero ......... 
Febrero ...... 
Ma rzo ......... 
Abril. ......... . 
Período 
1966 ............ ......... .. 
1967 ................... .. .. 
1968 .. .. .............. .... . 
1969 .................... .. . 
1970 ...... .. ............ .. . 
1968 1 o trimestre .. . 
29 trimestre .. . 
so trimestre .. . 
49 trimestre .. . 
1969 1 o trimest1·e .. . 
29 trimestre .. . 
30 trimestre .. . 
40 trimestre .. . 
1970 Enero ............ . 
Febrero ......... . 
Marzo ........... . 
Abril ............ .. 
Mayo ............ .. 
Junio ............ . 
Julio .......... .. .. 
Agosto ........ .. . 
Septiembre .... . 
Octubre ..... .. .. 
Novi mbre ... .. 
Diciembre .... .. 
1971 Enero ............ . 
Febrero ......... . 
Marzo ......... .. .. 
Abril ............. . 
215.309 462 o 9 9 318. 92fl 658.017 246 o 052 
179.987 476 o 693 334.174 626 o 251 216. 780 
186 o 697 525. 121 334.44f. 597.173 290.9811 
1 l. 782 527.947 372 o 44:' 667 o 830 243.85<. 
202 o 656 597 o 966 419.208 711.567 280.639 
206 o 034 621.143 351.583 617 o 277 266 o 36·1 
249 o 167 680.819 384 o 865 688. sor. 306.881 
222 o 126 662 o 923 465.78!: 911.612 279.47( 
2.839 220 o 627 166.579 342 o 64i'i 105 o 099 
79.677 231.238 146 o 642 306 o 844 110.635 
107 o 777 248.321 152.614 305 o 34í 128.466 
136 o 477 291 .885 176 o 832 358.454 114 o 934 
92.974 241.843 165.465 352.061 111.502 
122.210 275 o 320 159 o 494 338.320 122 o 955 
128.930 283.409 153.952 323 o 05~ 183 o 830 
99.988 223 o 809 129.696 281.588 154 o 024 
96.819 227 o 004 159 o 002 329.124 150 o 857 
106.336 251.287 152 .725 334 o 683 168 o 209 
106.008 267 o 086 170 o 026 271.599 118.087 
107.484 259 .10'1 171.216 370.923 114.257 
97.352 218.017 164.491 322 o 984 125 . 164 
101.675 244 .187 175.210 848 o 309 143.148 
117.199 240 o 442 20'1.146 414.32,2 160.482 
115.880 268 o 084 188 .87 6 897 o 867 128.122 
Amazonas Caquetá 
Letlcia 
Compen-
sación 
29 o 262 
18 o 051 
22.793 
26 o 529 
84.876 
5 . 344 
5. 217 
6.131 
6.101 
4 . 792 
7.199 
7 o 396 
7.142 
2. 976 
2. 600 
2. 709 
3. 360 
2.204 
2.112 
3.004 
2 o 681 
3.570 
2.588 
2.563 
4 .519 
4.502 
4 . 376 
2.819 
2. 663 
Total 
111.694 
104 o 726 
124 o 743 
159 o 680 
183.907 
26 o 876 
30.400 
34. 187 
33.281 
32.787 
36.968 
43.181 
46.744 
12.147 
14 o 920 
13 o 860 
13 o 283 
13 o 067 
14 o 281 
18.023 
14 o 585 
16 o 83 
15.017 
15 o 061 
22 o 780 
16.532 
16.866 
18.486 
16.615 
Florencia 
Compen-
sación 
231.264 
226 o 330 
299 o 247 
374.833 
440 o 600 
53.958 
64 o 614 
86 o 286 
96 o 389 
81.877 
89.174 
100 o 306 
103.476 
30 o 620 
31.711 
33 . 181 
35 o 865 
33.904 
34 o 605 
55 o 350 
41 .837 
46 o 124 
28.512 
38 o 049 
30 o 842 
34 . 674. 
37 o 596 
43.384 
83.616 
Total 
671.874 
694.067 
945 . 639 
1.105.096 
1.356.342 
166.736 
220.830 
279.124 
278.949 
232.733 
260 .700 
308.804 
302.858 
86.463 
96.600 
100 o 263 
104 o 088 
97.911 
114.604 
163 o 327 
130.984 
124 o 919 
119.443 
104.476 
113.374 
95.626 
92.087 
125.319 
117.212 1 
Total 
1.700.850 
l. 932 o 539 
2.129.605 
2. 32 .875 
3.315 . 192 
503 o 402 
493.120 
601.464 
531.6 19 
577.869 
fi30 o 805 
623.965 
596. 23C 
205 o 532 
239 o 247 
239 o 054 
246.430 
224 o 637 
261.400 
404 o 311 
331.832 
287.S12 
345 o 087 
286 o 602 
243.848 
249 o 573 
286 o 784 
297.119 
231.581 
Total 
lntenden-
cias y 
Comisarias 
2. 652 o 398 
1.860. 256 
2 o 479 o 482 
2.848.277 
3 .546 .113 
506.719 
581.738 
726.174 
665 o 851 
563 o 228 
666.202 
813.910 
804. 887 
239 o 306 
260 o 857 
271.444 
272.617 
250 o 609 
304.101 
366 o 845 
339 o 427 
313.084 
!'l05.530 
299.570 
315 .906 
287.451 
273 o 625 
327.886 
312.291 
Palmira Cnli 
Total 
departa-
Compen- Total Compen- Total mento 
sación sación 
- - - - --- - ---
l. 595 o 380 3. 337 o 69[ 14.248.78t' 27.341.097 39.896.83[ 
l. 682 o 365 3.316.27: 15.730.85f 2 .973.356 4l.681.77f 
l. 769 o 360 :l. 724 .49[ 18.7 49.81: 33.667.511 48.761.294 
2.097. 83R 4.169.072 22.064.93\o 37.882.763 55.313.93!1 
2.514.247 4.979.999 27.115 .372 47.174.239 6 .919.137 
399 o 306 815.07: 4.323.15\ 7. 30.363 11.217.092 
409.133 8 6 o 81~ 4.513.019 8.048.949 ] 1.786.30: 
485 o 982 l. 036 o 95~ 4.912.227 8.652.641 12.727.47!1 
464 o 9!'l~ 9 5 . 65C 5.001.411 9.135.65!3 13.030.416 
476.770 929. .jJ 5.034.61 !' 8.260.942 12.290.173 
518.404 1.057.61~· r. .291.79f 9.030.262 13.180.881 
547.073 l. 067 o 07í 6.616.639 9.628.901 13.953.267 
566 o 591 1.114 o 535 6.111.88·1 10.962.64P 15.8 9.618 
180.034 336 o 25f 2.124.30:: 3.483 . 29~ 4.975.101 
198 o 904 381.057 2.226.671 3.674.963 G.362 .769 
181.287 31i0 o 272 2.232.40~ 3.932.810 G.696.294 
210.141 396 o 39:? 2.238.684 3.879.655 5.733.419 
194.432 374. 47r 2.047.30{ 3.459.457 5.235.630 
195 o 233 3 3 o 072 2.066.07J 3.740.109 5.679.560 
249.177 446 o 653 2.392.921 4.195.120 6.2 2.367 
223 o 055 417 o 83[ 2.327.827 4.021.519 5.812.485 
226 o 804 450 o 97'; 2.432.081 4.1S9.918 fi .942.154 
215.602 419.280 2.428.279 <1.315.800 ().137.962 
197 o 375 422 o 433 2.255.449 3.890.497 5.689 .4 5 
243 o 203 60'1. sos 2.343.366 4.441.094 6.515.961 
208.161 417 o 799 2.251.237 8.731.347 6.464.482 
220 o 060' 420.623 2.232.749 3.785.718 5.689.698 
248 o 946 493 .545 3.276.787 6.100.712 7.101.249 
240.780 468.866 2.406.696 4.201.361 6.131.416 
- =- = 
Resto del pais Consolidado del pais 
Compen-
sación 
5.106.891 
6.774.386 
7.214.764 
8.604.660 
8.171.487 
1.809. 660 
1.613.140 
l. 874 o 209 
1.917 .755 
2.198.921 
l. 998 o 581 
l. 961. 125 
2 o 446 o 023 
654 o 287 
645 o 958 
701.957 
710.329 
641.628 
634 o 030 
712.299 
717 o 047 
701.084 
664.586 
649.736 
738.546 
766.401 
l. 813.756 
821.623 
742 . 267 
Total Compen- Total 
sación 
24.060.761 151.304 .38(. 297.663.193 
25.404.664 178.726.135 336.911.401 
29 o 875 o 948 210 o 661.383 406 o 857 o 334 
33.742.471 249.140.155 468.977.064 
35 o 60'1. 884 296.140.469 656.768.496 
7.392.409 
6.648.058 
7.749.810 
8 o 085 o 671 
8.155 o 742 
7.888.676 
8. 209.088 
9.488.966 
2. 786.876 
2 o 770 o 697 
2.720.704 
2.919.348 
2 o 825 o 380 
2 o 857 o 386 
3.165.241 
2.966.943 
2.953.866 
3.070.661 
2.998.761 
3.666.015 
3.430.241 
5.116. 757 
3.418.852 
3.146.410 
48 .722.343 90.930.689 
50.538.698 96.182 .839 
55.704.343 107.130 . 222 
55.696.949 111 .613 .584 
56.430.91[, 104 .568. 639 
59 o 844.436 111 o 954.161 
64.089.213 119.306 .522 
68.775.591 133 .147 o 762 
21.397 o 208 
22 o 950.944 
22.007.936 
24.191. 27l 
22.228.011 
22.934 o 96í 
27 o 002 o 644 
25.390.34~ 
26.094.575 
27.004.54f 
25 o 936 o 943 
28.001.076 
24 o 720 o 947 
24.830.485 
30 .24 6.691 
27.851.288 
39.411.813 
41.735.966 
41.104.432 
46.2 8.7 1 
42.394.497 
44.291.825 
50. 15 .992 
45 o 223 o 247 
47.683.073 
49.880.066 
GO. 602 .004 
57 o 693 . 806 
46.153 . 519 
61.170.776 
65.725.149 
51.122.586 
(1) El total por ciudades y por departamentos comprende cheques pagados por compensación y directamente. P a ra co:1ocer 
otros aspectos, véase cuadro 3. 2 . l. 
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9 .l. 8 Velocidad de circulación de los depósitos (1) 
Antioquia Atlántico Bolívar Boyacú Caldas Ca u ca 
Período 
Total Barran- Total 1 Totnl Total Total Total Medellin departa- departa- Cartagena departa- Tunja departa- Manizales departa- Popayán departa-
mento quilla mento mento mento mento mento 
------
--- ---~ ---- ------ ------
1966 Prom .... 4. 06 4.12 S.65 S.55 3.89 3. 41 l. 75 2.39 3.77 3. 80 2 . 26 2.82 
1967 Prom .. .. 3. 90 3. 89 3.60 3.56 3.00 3.12 l. 70 2.64 3.36 3. 87 2. 52 2.44 
1968 Prom .... 4.17 4.16 3 . 37 4.12 3.36 3 . 67 l. 82 2. 61 4.82 3. 70 2. 44 2.37 
1969 Prom .... 4. 27 4.48 3. 51 3.62 2.94 3.10 l. 70 2. 43 3.64 3.68 2 .69 2.84 
1970 Prom .... 4.20 4.04 S.64 3 . 64 2. 74 2.86 2.06 2.46 3.65 3.86 2.48 2.47 
1968 Marzo .. . 3 . 90 3.86 3.33 3. 26 3.11 3.17 l. 76 2.34 3. 74 3. 66 2.43 2.46 
Jun io .... 4.13 4.11 3. 69 3. 70 3.62 3.63 1.86 2.68 4. 32 4.04 2 . 79 2.76 
. 'epbre .. 4.36 4.31 3.09 3.10 3.09 3. 26 1.84 2.66 3.13 3. 12 2.06 2.02 
Dicbre .. 5.19 5.19 3. 71 3. 67 4. 32 4 . 28 2. 23 3. 04 4 . 40 4 . 61 3.00 2.88 
19o9 Marzo .. 3 . 64 3.63 3. 61 3.69 3. 27 3 . 31 1.84 2. 51 3.03 3.02 2.43 2. 44 
Junio .... 4. 67 4 .09 3. 75 3. 74 2 .99 3.12 1.69 2. 64 4. 22 3.82 2.86 2.84 
Sepbre .. 4.01 3. 93 2.87 2.87 2. 58 2.80 l. 63 3. 64 3.52 6.13 2. 23 2. 78 
Dicbre .. 6. 70 5.66 .un 4. 29 3.38 3.60 2 .09 2.99 4 . 38 4 . 35 2.92 2.92 
1!110 Enel'O .. . 4 . 00 3.89 3.49 3. 48 2. 70 2.88 1.60 2.4!i 4 . 20 3.68 2.08 2.10 
Febrero 4 .00 3.90 3. 46 3. 44 2.81 2. 91 1.71 2. 46 3.00 2.93 2 . 31 2.36 
Marzo ... 4.02 3. 90 3. 64 3 . 63 2.82 2.96 1.81 2. 47 3.49 2. 27 2.66 2.69 
Abril .... 4.45 4 . so 3. 26 3. 26 2 .64 2. 69 1.85 2.89 3. 66 3. 44 2.80 2.72 
Mayo .... 3.98 3. 91 4 . 43 4 . 43 2. 70 2 . 79 1.81 2 .58 3.63 3.38 2 .87 2. 86 
Junio .... 1.98 2.02 2. 10 2. 10 2.78 2.84 2.10 2 . 66 3. 26 3.04 2.99 2.87 
Julio .... 5.17 4. 20 3.84 3.83 2. 70 2. 74 1.97 2. 68 2.77 2. 73 2.47 2.48 
Agosto. 4 .55 4 . 44 3.90 3. 89 3.00 3.07 2.31 2.92 S.66 3.11 2 .28 2.30 
Sepbre .. 4. 36 4 . 26 S. 23 3. 26 2.58 2 . 77 2 .1~ 2.49 3 . 01 2.99 2.05 2.04 OctuhrP 4. 44 4. S5 8.96 3. 95 2.81 2.94 2.26 2. 58 4 . 76 4. 33 2.09 2.13 
Novhrc 4. 75 4 . 64 3.82 3.82 2.41 2.57 2.60 2. 84 4.84 4.47 2.24 2.26 
Dicbr. 4 . 72 4. 69 4.64 4.62 8.09 3.16 2.61 3. 34 3.83 3.98 3.04 2.95 
19i 1 Ene ro ... 4.18 4.14 3. 70 3. 69 2.64 3.66 1.90 2.32 3.56 3.54 2.16 2.25 
Febrero 4.14 4.96 S .82 S .81 2.64 2.65 l. 65 2.88 3.08 2.99 2.32 2.39 
Marzo .. 3.62 S .45 4.32 4.80 2.86 2.40 1.84. 2. 25 a.so 3.08 2.24 2.84 
Abril.... 4.15 3.18 4.39 4.88 2.80 2 . 82 2. 01 2. 63 1.56 l. 77 2.90 2.90 
e sar Córdoba Cu nd inamarca Chocó Guajira Huila 
Periodo 
Total Total Total Total Total Total 
departa- Monterla departa- Bogotá Girardot departa- Quibdó departa- departa- Neh·a departa-
mento mento mento mento mento mento 
1966 Promedio .... .... 3. 28 3.56 3. 60 3. 28 3. 62 l. 90 l. 86 l. 73 3.33 3. 21 
1967 Promedio .... .... 3.11 3. 35 3.65 3. 27 3. 62 l. 53 l. 56 1.94 3 . 24 3.08 
196 Promedio .... 3.58 3. 47 3.50 3.90 2.84 3.83 2 . 51 2.16 2.04 3.47 8.24 
1969 Promedio .... 3. 23 3. 32 3.50 3. 81 2.99 3.79 1.85 l. 70 1.86 8. 65 3.33 
1970 Prom .......... 2.90 8.20 3.25 3.96 2. 76 3.88 1.53 l.S3 2.23 3 .55 3.35 
196 Marzo ......... 4 .22 l. 81 2.18 3. 79 2. 61 3.72 2 . 28 1.97 2. 61 3. 61 2.97 
J unio .......... 3.02 3. 79 3. 85 4 . 25 3.89 4. 21 2. 01 2.02 1.86 4.11 3.78 
, 'eptiembre. 2.97 3.18 3. 22 3. 90 2.33 3.83 2. 23 2. 03 1.43 3.14 2.93 
Diciembre .. . 3.10 5 . 62 4 .92 5.05 2.54 4 .90 3 .63 3.04 l. 92 3 . 33 3.23 
1969 Marzo .. ....... 3. 99 8. 82 3.67 3. 75 2. 74 3.67 2. 76 2. 29 2. 31 3.86 8.48 
Junio .......... 3.05 3. 48 3.5S 4.04 3. 77 4.00 l. 60 l. 60 1.93 4.02 8.37 
:eptiembre. 2. 78 2. 68 2 .87 3.68 2 . 38 3.51 l. 41 l. 3G 1.61 3. 37 8.18 
Diciembre .. 3.42 4. 17 4.08 4. 68 3.19 4 .60 2.01 l. 90 2.09 4. 23 3.93 
1970 Enero ......... 3.17 3. 28 3.60 3. 26 2.99 3. 24 l. 46 l. 39 2. 76 3. 42 3.16 
Febrero ...... . 3.63 2. 95 3.10 4.38 3.24 4.28 l. 29 o. 66 2 .20 3.58 3. 26 
1\farzo ......... 3. 70 3.71 2.52 4.36 2.63 4.26 2.04 0.83 2.62 3. 95 3.52 
Abril .......... . 3. 03 8.00 3.05 4. 40 3.04 4.30 1.44 l. 42 2. 35 3.79 3.43 
Mayo .......... 2. 78 2.8S 3.05 4.06 3.06 3 .99 l. 40 1.34 2 . 37 4.04 3.76 
Junio .......... 2. 63 2. 73 2.92 4.16 3. 31 4.08 2. 30 2.09 2. 35 3.70 3.60 
Julio ........... 2.66 3. 29 3.14 4.44 2. so 4. 33 1.28 l. 33 2.11 3. 69 3. 53 
Agosto ....... 2.69 3. 28 3. 36 3.53 2. 61 3 . 46 l. 34 1.32 l. 98 3. 38 3. 21 
'eptiembre. 2. 66 3. 33 3.30 2. 66 2.28 2.64 l. 29 l. 26 2. 25 3. 26 3.12 
Octbre ........ 2.50 3.45 3. 37 3.46 2.29 3. 89 l. 28 l. 26 1.63 3.29 3.18 
Noviembre .. 2.20 3.38 3. 25 4 .21 2.38 4.11 1.29 l. 31 1.71 8.12 3.06 
Diciembre ... 3.18 3.25 4.53 4.63 2.61 4.53 1.98 1.80 2.54 3.47 3.55 
1971 Enero ......... 3. 30 3.22 l. 72 3.69 2.22 3.62 1.16 1.28 2.39 3.81 8.16 
Febrero ....... 3.16 2.44. 2. 74 8.82 2.28 8. 76 1.30 2 .10 1.54. 3.31 3.0'4 
Marzo ......... ~:n 2.94. 2.98 3.68 2.10 3.68 1.35 1.40 1.34 3.56 8.21 Abril. .......... 3.09 3.21 4.15 1.97 4.06 1.60 1.62 2.18 8.98 3.66 
1444 Agosto 1971 
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9 .l. Velocidad de circulación de los depósitos (Conclusión) 
Mngdalena Meta Na riño Norte de Santander Quindio Risaralda 
Período 
San la Tola! Villa- Total Total Totnl Total Total 
departa- departa- Pasto departa- Cúcuta departa- Armenia departa- P e re ira departa-
Marta mento vicencio mento mento m nto mento mento 
------------
------------------------
1966 Prom ... 3. 48 3. 55 2.40 2. 47 2.30 2. 61 2.94 2.83 3. 45 3 . 36 3 .81 ... . 
1967 Prom ... 3. 26 3.53 2.07 2.16 2 . 33 2. 57 2 . 61 2.ó9 3.68 3. 63 3. 5-l 3. G3 
1968 Prom ... 2. 81 3.19 2. 36 2. 42 2.54 2.80 3. 44 3. 33 3. 93 3 . 96 3. 7 3.88 
1969 Prom ... 2. 61 2 . 99 2.59 2.61 2. 43 2. 68 3. 63 3.39 4.60 4. 37 4. 33 4.21 
19i0 Prom .... 2. 46 2.53 2.39 2.38 2.36 2. 74 3.47 3.55 3.88 4.16 4.40 4.22 
1968 .l'.larzo .. 3 . 29 3.45 3.16 3. 06 2. 2';' 2.59 3.10 2. 93 3.55 3. 31! 2 91 3.65 
J unio ... 2 . 8 3 . lt> 2.69 2. 71 2. 71 2.88 3. 76 3. 49 4./i! 4 . 37 3. í8 3. 7 
~ pbr . 2. 35 2. 74 2. 3<! 2. 40 2. 54 2. 67 3 . 64 3. 35 3. 4 L 3. 21 3. !ll 3.8[, 
JJicbre. 3. 1:l 3. 69 2.18 :! . 34 3.05 3.17 3. 9í 3. 83 4. G6 4 .5G 5.06 5.18 
J%9 .larzo. 2 . 76 3. 26 2. 50 2.54 2. !i2 2 . 72 3.6í 3. 31 .¡ . 20 3. 9R 4 . o 3. 93 
Jun io .. 2. i9 3.06 2. 77 2 . 81 2. 39 2. 67 3. 79 3. fíl 5. 24 4. 8!i 3. 36 4. 21 
Sepbr . 2.17 2.58 2.55 2. 57 :! . 99 2. 60 3.-19 !L~G 3. 92 !Ui6 4. 69 4. 56 
Dirb re. 3. 11 3.48 ::!.82 2. 78 2. í7 3.05 1.26 ·I .OC. ó. 36 !i. l fi 5.16 4.94 
1 ~~o Enero .. 2. 57 3. 37 2.17 2. IR 2.51i 2.87 3. 2 3.08 .: .:!R .1,):] ? 71 3.G:> 
Febrero 2. 28 2.90 2. 21 2. 25 2.32 2.61 3.32 3.15 ·1. íli 4. 3 3. 80 3 . 64 
1at·zo .. 2.48 3.01 2. 33 2. 29 2. 47 2. 5 3.62 3. GO 5.11 l. j(i 4.16 3.99 
Ahri l. .. 2. 39 2. 41i 2. 30 2. 28 2. 44 2. 71 3. 78 3. 47 5. 91 li. -;o 4.16 4.02 
l\lnyo ... 2. 33 2. 75 2.39 2. 40 2 57 2. 86 ::; . i7 3. 4 ;¡. 14 4. 9fi ·1. 41 4.29 
Junio .. 2. 32 2. 6G 2.46 2.46 2. 06 2.H 3.50 3. 21 ·1.:1:! .¡. 28 4 .1ñ 3.9G 
Julio .. 2. 23 2.52 2. 22 2. 22 2. 35 2. 71 :J. 5~ 3. 2, 3. 81 3. G!J " ·~ 3. 67 
J.{ O,., lO 2. 78 2. 93 :l. 25 2. 28 2. 40 2. 64 3. IS 2.99 :LZ~ :1. 11 4:29 <1 . 11 
~PJlbi'P. 2. 43 2.01 2.31 ~- 28 2. 33 :!.ó8 3. <1j 3. ~2 ~. 43 2. 3 .¡ . :'7 4 .20 
Ortuun 2. 30 l. 22 2. 28 2.33 2.02 2. 45 3.1';' ::.01 1. 21 3. 9i :, 25 ¡; .01 
'!o'. brE> 2 . 34 l. 21 2. 9X :!. 2 2.39 2.i0 :) 20 3.0 l 4 . 51 ·1. ~r. ;¡ .Oil -1.80 
ll1cb •. 3. u; !3. 3R :!. 88 2.83 2 .&0 3. 4 4. 00 3. 82 4 . G7 .¡ . 1.~ ;,, ¡¡¡ 5.49 
1, 7: F.nero .. 2. 66 3. 01 2.30 ]. 99 2.69 2.96 3.14 2. 95 4. OL 3. ¡g 4.21 2.38 
Febtt•t·o 2. 96 3. 14 2. 22 2. 35 2. 71 2.84 3. 25 3.29 3. 59 3. 40 4. 48 4. 41 
MHJ'Z') .. 2. 46 2.84. 2.16 2.47 2. 69 2.86 3. 21 2.99 4.19 3. 95 4. 6 4.51 
Ah l'il. ... 2. 66 l. 79 2. 01 2.53 3. 05 3.16 3. 66 3.38 4. 66 4. 42 4.93 4.83 
1 
Santander Sucre Tolima Vnll del 1\UC:l 
In ten-
ciencia s 
Período y Total 
Bucara- Total Total Tola! Bu nn- Total Comí-
depurU\- incelejo departa- Honda ]bagué departa- Cali depnrt:.- sarías 
manga mento mento mento ventura mento 
----
------------
------------
----
1966 Prom ... 3. 3fi 2. 96 4. 13 .... 4. 12 3. 77 3. 66 3 . i8 .¡ .o 4.09 2.56 3.61 
1967 Prom ... 3. 25 3.15 3.51 3. 24 3.89 3.61 3.54 3.52 3.61 3. G7 2. o 3.43 
1968 Prom ... 3. 30 3.17 3. 04 2.94 3. 68 3. 32 3.40 3.58 3. 64 3. 75 2.46 3.69 
1969 Prom ... 3. 30 3.17 3. 07 2.86 3 . 54 3.48 3.58 3 . 91 3 . 39 3.fifl 2.53 3.80 
1970 Prom ... 3.33 3. 22 2 . 91 2.94 3. 62 3.10 3.11 3.89 3. 71 3.84 l. 76 8.58 
1968 Marzo .. 3. 20 2 . 99 2. 80 2. 70 3. 21 3.19 3.13 2.99 3. 4 3. 43 2.43 3.56 
Junio ... 3 . 48 3.2 2.89 2.84 3 . 9 3.65 3. ¡¡ 4. 06 3. 9 4.03 2. 77 3 . 94 
epbre. 3 . 32 :u8 2. 95 2.82 3.33 3.11 3. 28 3. 3fi 3. 40 3.48 2. 2f. 3.59 
Dicbre .. 4.24 4.11 3. 68 3. 47 5. 49 3.95 4.10 4 . 50 4. 45 4.69 2. 28 4. 54 
1969 Marzo .. 3. 09 2. 92 3. 04 2.87 2 .84 3.61 3.38 4. 47 3.0fi 3. 29 2 13 3. 47 
Jun io . .. 3 . 34 3.19 3. 35 3.08 4.63 3.54 4.14 4.08 3. 3i 3.54 2. GG 3.80 
Sepbre. 2. 98 2. 94 2. SI 2. 65 3. 44 3. 73 3. 61 3.30 3. 22 3.32 3. 69 3. 36 
Dicbre .. 3. 87 3 . 88 3. 69 3.38 4.19 4.06 4.06 4. 28 4. 26 4.50 1. ';'6 4.42 
1970 Enero ... 3.50 3. 31 3.06 2. 78 3 . 66 3.19 3 . fíO 3.83 3. 42 3. Gli l. 50 3.34 
Febrero 3. 54 3. 29 2.98 2. 79 3.19 3. 38 3. liS 3.85 3. 60 3. o l. 83 3. 72 
Marzo .. 3.14 3. 29 3.03 2.82 3.48 3. 74 3.86 4. 66 3.90 4. 13 2.00 3.82 
Abril .. . l. 57 l. 82 2. 63 2.47 4. 24 3.28 3.47 4 . 98 3.44 3.19 l. 63 3. 70 
Mayo .... 3.17 3.04 2. 80 2.66 4.15 3. 21 3.90 3. Si 3.6G 3. 72 l. 61 3. 72 
Junio ... 3. 30 3.13 3. 76 3.47 3. 36 3 . 29 3. 60 4 . 17 3. 61 3.86 l. 85 3. 20 
Julio .... 3. 36 3. 16 2. 84 3. 73 !LOó 2.80 3.19 3. 75 3.66 3. 75 2 .02 3.50 
Agosto. 3 . 81 3. 46 2.69 3.89 2. 78 3.11 3. 64 3. 76 3. 76 3.80 l. 81 3. 53 
Scvbre. 3.61 3.43 2.40 2. 31 3. 53 2.59 2. 82 3.10 3. 62 3.59 l. 7 2.97 
Octubn 3. 41 3.32 2. 64 2.68 4. 04 2.85 2.95 3.43 8. 72 3 . 72 1.48 3.42 
Novbre 3. 6 3. 69 2. 79 2. 72 3. 61 2. 79 2.96 3. 88 3. 64 3.i2 l. 81) 3.78 
Dicbt·e. 3. 78 3. 76 3. 36 3.18 4 .37 3. 01 3.63 3. 44 4 . úO 4 . ,j9 l. 80 4.28 
1971 Enero ... 2.81 2. 90 2. 87 2. 74 3.32 2.45 3.04 3.19 3.36 3.48 1.80 3.41 
Febrero 2.82 2.99 2 . 77 2.62 3. 31 
1 
2. 70 3.00 3. 29 3.48 3.62 l. 64 3.64 
Marzo .. 2.68 2 . 81 2.49 2.41 3. 65 2.60 2.90 3.25 4. 20 4.20 1.71 3.46 
Abril. ... 3.03 3.00 2.62 2.19 3.85 3.13 3.39 3. 77 3.86 4. 00 l. 83 3.55 
( 1) Bancos comerciales y Caja de Crédito Agrario. El sistema de cálculo es como sigue: monto de lo pagado por medio de che-
Ques durante el mes, por cada peso de saldo en los depósitos en cuenta corriente, ii'Ualando los meses a 30 dias hábiles. 
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9. 2.1 Constitución de sociedades (1) 
(Miles de pe sos) 
1 
Barran- Bucara- Buena- Carta-
P eriodo Armenia Bogotá Cali Cúcuta Girnrdot Honda Thagué Manizales 
quilla manga ventura gen a 
- -- ---------- ------ - -- - ---------- - --
1966 . ...... ..... 10.459 202.485 2. 354.048 99.913 2. 611 379.294 95.125 80.437 6.047 7. 982 20.204 134 . 477 
1967 •.... ... .... . 13.622 139.679 l. 629.448 84.772 5. 784 248.175 34.404 16.444 5. 961 6. 732 18.407 120 .767 
1968 ..•.... ... . .. 16.371 222.806 l. 658.360 229.710 4.371 309.523 39.913 43.208 11.768 7. 060 17.200 160 .983 
196!1 ... ... ....... 33.277 159. :i63 l. 696.100 169.946 2. 834 ·i 4.860 9l. 885 26.779 9.10 1 8. 240 33.660 103.735 
19í0 ·· ······ ··· ·· 21.108 184.707 2.847.792 156.603 7. 247 350.721 78 . 153 138.458 10.629 2.500 24.506 301.968 
1969 19 trim . 6 . 526 48.077 263.541 12.226 368 133.871 16.726 15.135 l. 715 513 3.277 6.137 
29 trim. 3. 875 32.248 281.703 9.582 l. 785 90.511 46.592 6.501 l. 615 l. 98:) 14 . 605 45 . 682 
3v trim. 12.151 40.343 516.862 17.471 580 61 . 304 19.605 l. 786 2. 351 3.052 2 .936 32.840 
.J '' tl'im. 10.725 38.895 643 . 991 130.667 101 196.174 8.962 3. 357 3. 420 2. 690 12.842 19.076 
19í0 1'' tr im. 9. 704 15.716 350.366 20.151í l. 775 103.094 43.099 3. 736 7 . 036 1.488 4 . 016 147.911 
:: '' t rim. l. 750 (i6. 200 421. fí69 9. 949 250 29 . 925 4 . 543 4. 530 í 17 645 3.127 34.923 3v trim. 8. 346 ~8.5 27 1.342.24~ 37 . 254 22 133.252 20 . 355 124.386 2. 281 -- 7. 924 97.916 
.1 9 trim. l. 308 64. 26·1 733. 6ló S9 . 241í 1. 400 84.450 lO .156 5.806 5!!5 367 9.43!! 21.218 
1 9 ~ 1) Junio .... 627 10.696 278.695 4.856 80 6. 912 1.364 3.005 lOO ?10 2.180 14.874 Julio .... 2. 353 6. 339 12fí. 233 2 . 761 280 62. 19~ 12.060 22.609 700 - - 945 9. 650 Agosto .. 5.118 24.262 l. 04 . li91 27.390 70 37.548 6.250 101.067 900 -- 281 2.258 
, ephrc .. 875 7 . 926 168 . 318 7. 103 472 33 . 511 2 . 01fí 710 681 -- 6. 6D 86 . 008 
OclHbrE 568 D. 922 120 . 256 27 . 181 812 9 . 86fi 3.560 18.5 100 -- 6.826 241 
Novbrc. 350 2D. O O 13 .D78 20.2,16 2. 480 :H.961 4. 776 3.269 140 367 l. 573 9.580 
Dicb. .. 390 2&. 26~ 474.381 41.818 l. 090 42.634 1 . 820 1 '992 31i5 -- l. 040 11.397 
1971 EnPro ... 3. 766 12. 2.i7 257.385 l. 717 2.000 83.2!.'3 3 . 05 879 -- -- 4.068 5.983 FPhrcn. 2.082 6. \J 50 319. 1 GO Jj. 612 -- 25 . 5G9 1\2.980 l. 926 50 
- -
543 34.230 
Ma r zo .. . 1 .886 5. 2G4 143. 97í 3. 877 440 21.1\42 35.351 2. 600 1 . 766 10 712 1 o. 233 
Abril. ... l. 693 3. 994 65 . 481 3 . 462 440 13 . 766 l . 286 l. 755 -- 42:1 l. 509 6.808 Mayo ... . (U92 8. !l!l9 11 ·1. 467 10. 3Gl 250 123.046 ú. 4.18 51. 179 828 -- fi. 392 2. 875 
Junio .... 2.950 8. 418 406.927 8. 578 395 20.481 2 . 863 25.511 50 177 7. 791 14.587 
J11iio ..... 1.325 7. 450 120 . 22 ~ 5. 284 650 3:i. 300 l. 561 l.181 769 - - l. 215 2.4 64 Ag~s to . 500 26.428 ( .. . ) 4.099 
1 
60 18 . 471 24.030 ( ... ) -- 2.150 ( ... ) 3. 327 
- ---- - --- -- --------
1 
1 
1 
"""'"'' 1 
, anta Villa-
Pcríorlo MP<I llin Neiva Pasto Pcreira P opayún Quibdó inc lcjo Tunja ¡_ Marta 1 vicencio 
--
- - - -- ·- -
1 
---
1966 ···· ······· ······ · 625.197 44.302 D. 964 84.304 1ií. :i10 53.112 240 11 .3 1·1 1. 861 
1 
2 . 222 6. 121 
1967 ... ................ 628.251 6.457 23 . 52 10 . 2i .¡ 51 . 7~ .6G9 1.432 26.071 3l. 835 2. 384 11.968 
1968 ................... 626.341 14.101 38 .04 4. 714 25 227 2.412 :i40 22. 2 28 . 665 :! . 9G4 10.789 
1969 ....... ............ 1.038.916 97.386 ID .. 1 13.116 110.040 6.505 356 60.351 9. 447 ;j . ó 13.336 
1970 ..... .............. 1.138 . 472 2 . 503 11 . 326 1 . 1 1 69. 361 8. 951 36 30.403 15 . 6 i t.l. 3íl 10.300 
1969 19 trim ....... 147.236 3 . 420 1.094 809 8 . 1 i 7 365 56 2.420 120 1\31 3.899 
29 trim ........ 297 . 364 61. 78fi 4 .D48 10.624 ~4 . 229 1.010 300 7. 6i6 4. 304 :J. 5SO 2.490 
29 trim .. .... . 298.159 31.246 4. 011 1 . 020 6 . 003 3H!í - - 26.968 l . 72:! 1. 590 3. 340 
49 trim ....... 926.187 935 D .8:! 6G3 ~1 . s:u 4. 745 - - 23.2 i 3 . 300 284 l. 060 
1970 1 ~' trim .. ...... 176.339 14.400 2 . 335 .¡. 049 9 . 100 230 30 1.161 885 1. 160 3. 744 
2? trim ........ 277.243 1.850 'j . 202 7fi5 10 . Gi-1 6.006 -- 2.194 1'6 1 o .130 1. 235 
3'1 írim ...... . 262. 99D 10.290 l. 388 1 . 259 11.::83 l. 310 G 23 . 710 l. 4 ' 6 50 3.004 
49 trim ....... 421.891 l . 963 311 1.1 08 37.904 l. 375 - - 3 . 338 13 .LíO 2.031 2. 317 
1970 Jun io ..... . ... . 64.746 400 575 300 7. 787 5. 066 -- l . 564 -- 110 1.116 Jul io ........... 57.855 9.937 43~ til8 2. 720 ( ... ) 6 420 !30 -- 1 .130 Agosto ........ 124.610 103 621 221 4. 690 936 -- 20.927 I S6 (jO 20 Septiembre. so. r.o 1 250 33.) 420 3 . D73 368 -- 2. 363 700 -- l. 854 
Octubre ...... ll5.916 (i -- JO(i 6 ~ 2DO 36 --
1 
138 10 9;j 1. 525 
Nodcmbrc. 108 . 87 1 l . 710 22:; 910 4. 255 465 -- 200 10.100 510 460 
Diciembre ... 197.1 Oii 248 81i 93 27.359 910 -- 3. 000 3.050 626 332 
1 
19il Enero ........ . 113.263 -- 5. 625 198 5. 506 lOO -- 10 300 -- 290 FcbrE"ro .. .... 38.577 2. 360 274 288 4. 572 200 124 905 -- lO 3. 252 
M:1rzo .... ... .. 40.360 l. 457 -- 50 . 4i5 8 . 673 4.199 
-- 536 l. 200 - - l. 302 Abril. .... ...... 50 .47/i -- l. 500 1.8!0 l. 578 - 10 l. 280 3. 514 - - 200 
Mayo .... ...... 55. 1 i8 515 740 l .195 2. 069 460 -- 4. 917 1.640 20 l . 900 
J unio .......... 137.306 - ¡¡ ;; l . 240 5.092 4i9 5 4.015 2. 330 350 215 
Julio ... ........ 98 .4 64 340 267 2. 785 2 . 712 30 (-) 266 
r, 1 
250 l. 432 
Agosto .. ...... ( ... ) 131 885 -- ( .. . ) l. 716 20 ( . .. ) ( ... ) 190 485 
( 1) Incluye a umen tos. 
1446 Agosto 1971 
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9. 2 . 2 Constitución y cancelación de hipotecas (1) 
(Valores en miles de pesos) 
Constitución 
Cancelación 
Particulares Bancarias Abiertas Sin interés Total 
Perfodo 
1 
IP<Ome-
1 
IP<om~ 
1 --:r=- 1 IP<ome- 1 N9 Valor dio de N9 Valor dio de N9 Valor N9 Valor dio de N9 Valor inlerés interés interés % % % 
Bogotá 
1966 ........ { ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 18 . 397 1.130.166 (. .. ) 8.634 4.07 . 608 
1967 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) 20 . 078 1.302.938 ( .. . ) 7 . 688 420 . 860 
1968 ........ (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) (.oo) ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) (. .. ) 18 . 824 1.891.084 ( ... ) 9.136 661.704 
1969 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( .. . ) ( . . . ) 21.276 2.295.442 ( ... ) 6.350 489.255 
1970 ........ ( ... ) (. 00) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (.ool ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1971 Ene. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (.oo) { ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) { ... ) ( ... ) 
Feb .. { ... ) ( ... ) { ... ) { ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) 
Mar. ( ... ) (. 00) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) 
Abr. ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
~!ay. (.oo) (oo,) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) (oo.) 
Jun .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Jul. .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) { ... ) (. .. ) { ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) 
Armenia 
1966 ........ 754 H.543 15.28 104 3 . 773 10.73 156 36.949 81 1.960 1.095 56.225 14.34 
1 
837 19. 92:! 
1967 ........ 596 12.571 17.12 112 4.615 12.22 156 11.818 67 1.185 921 30 . 189 15.81 819 14.604 
1968 ........ 667 20.478 15.50 191 14.469 14.12 63 6.115 83 2.094 994 43.166 14.93 970 27.646 
1969 ........ 657 24.043 15.90 216 16.341 11.93 105 16.498 57 l. 260 1.036 66.142 14. .35 919 23.081 
1970 ........ 699 24.974 17.20 282 30.410 12.58 27 4.362 126 6.966 1.133 66.691 14.66 1.236 34.399 
1971 Ene. 56 1.492 14.73 27 S. 226 11.79 2 200 16 967 101 6.876 12.72 6 10.812 
Feb .. 79 2. 834 16.09 27 2.038 10.80 2 250 13 845 121 6. 967 13.88 112 6.546 
l\lar. 88 4 . 014 17 . 96 63 6.113 11.64 l; i95 21 l. 474 168 l:l.:;96 14.14 121l 6.366 
Abr .. 76 2.661 15.20 48 4. 571 1 l. 02 1 100 29 l. 781 154 9.013 12.52 85 3. 666 
M ay. 104 S. 278 14.92 74 7. 574 11 .42 6 370 42 2.295 225 13.617 12.48 134 G. 366 
J un .. 86 2. 725 14.04 69 5.392 10. so 2 620 39 2. 012 186 10.649 11.88 118 4.639 
Jul... 164 6. 607 20.82 98 8. 50i 10.66 5 755 6 l. 069 273 16.938 15.10 120 4. 465 
Barranquilla 
1966 ........ l. 466 37.483 18.08 -128 23.773 8. 79 60 10.432 6 279 l. 949 71.967 14.47 l. 278 28.562 
1967 ........ l. 620 48.660 18.88 439 29.164 12.76 116 34.994 29 714 2.204 113.432 16.68 l. 665 87.630 
196 l. 7&6 68.956 17.97 i9i 71.314 13. 6 122 38.162 87 6. 747 2. 771 176.169 16 .6 1 1.872 67.117 
1969 ........ 2.lli8 84.933 16.49 1.089 143.622 11 .88 109 60.293 77 6.336 3.433 284.084 13.59 l. 761 77.844 
1970 ........ l. 730 83.095 16.67 1 .630 296. 849 12.65 107 125.709 86 5.867 3.652 511.010 13.46 1.826 74.779 
1971 Ene. 146 6 . 607 16.6 13i 28.686 12.66 4 456 9 746 296 30.292 13.41 137 16.434 
Feb .. 114 Í:a~~ 17.92 93 11.483 12. 21 11 4.036 9 699 227 21.500 14.08 133 6.627 Mar. 148 1 . 83 16i 28. 2\1 .; 12 . ao 12 9 . 678 9 l. 262 336 44.964 13.41 120 3.903 
Ahr. 136 5 . 902 18. 4 161 19. 146 11.83 6 6. 675 3 90 306 30.713 13.4 199 8.160 
May. 113 6. 724 19 .27 162 25.296 12.07 8 4. 367 14 364 297 36.761 13.40 119 4.666 
Jun .. 117 . 226 17 .84 156 ( ... ) 12.10 7 2. 608 10 313 289 60.592 13.09 263 11.789 
Jul ... 193 9 . 9 o 16. GG 1 i i 26.429 11 . 88 2 l . 106 G 5.221 378 42.736 12.92 114 6.813 
Ducaraman~a 
1966 ........ 1.487 45.476 14. G3 266 16.014 11. 6:> 62 7.074 90 7.636 1.885 76.098 13. 6 l. & 17 84.882 
1967 ....... . l. 670 43.763 16.41 283 18.719 11.67 73 10.149 66 9.543 2. 091 82.164 14 .99 l. 622 40.666 
196 2.0SQ 63.150 15. í9 364 38 . i32 13. 65 57 8.221 160 18.436 2.663 ~~gJ~~ 14.94 l. 870 53.012 19G9 ........ 2.357 71.201 16.01 643 62.636 12.24 72 9. 600 126 17.141 3.197 14.26 2. 052 69.889 
1970 ........ 2.177 69 . 540 16.33 883 llO. 629 12.68 86 32.908 344 8 .424 3.489 221 .401 14 .03 2.185 87.888 
1971 Ene .. 166 i. 502 16.96 40 7.866 12. 57 8 l. 236 24 1.102 238 17.696 14.28 124 4..233 
Feb .. 116 3. 578 13.81 74 10.493 12.17 8 2.250 16 1.174 209 17 .496 12.59 178 6.963 
Mar. 146 6 . 161 17 .23 101 11.384 1 J. 74 10 2 . 57i 1i l. 006 2i3 21. 118 13.66 261 11.945 
Ab1·. 151 7. 329 16.00 117 13.318 11.87 4 325 16 7.422 291 28. 39-t 13.33 262 11.044 
M ay. 138 7. 3 4 1ú . 91 121 21.611 12.00 3 3.006 5 209 277 32 . 210 12.99 221 12.394 
Jun .. 96 4. 369 16.68 131 18.836 11.69 11 3.157 12 677 250 26.939 12.68 179 6 . 711 
Jul .. . 119 8. 299 18. 19 139 26.643 11.80 11 3. 602 16 l. 277 31G 39.821 13.32 229 9 .806 
Buenaventura 
1966 ........ 24. Gilí 17.11 6 188 6.25 1 o 262 16 309 55 1. 466 14. RO 40 665 
1967 ........ 53 1.119 9.29 16 85í 11 .33 15 2. 093 22 3 4 J 06 4. 482 10.16 63 1. 471 
1968 ........ 13 li X9 14.31 2i 3. 626 13.10 20 1. 8R7 13 480 73 6. 581 13.27 42 l . 6'>5 
1969 ....... 12 610 17.66 24 4.228 12.74 11 6 6 11 414 68 5.938 13.34 62 2. 622 
1970 ........ 42 2. 697 14.60 3 7.2 7 12 .59 12 12. 7 9 8 56 95 22.829 13. 1 o 28 1 .125 
1971 Ene. 2 16 24.00 1 125 16.00 2 450 - - 6 691 16.02 6 111 
Feb .. 8 244 14.80 1 58 10.00 2 24 1 26 12 352 13.88 4 74 
Mar. 1 50 24.00 3 564 12. fi5 o¿ 3 . 3R:l - - 6 3 . 99: 13 . 41 4 1 fi6 
Abr. 3 170 21.18 - - - - - - - 3 170 21.18 - -
M ay. 9 272 7. flO 3 286 11.23 - - - - 12 filiA 9.46 8 318 
Jun .. 12 333 9.85 -- - -- 1 ló. 500 2 66 16 16.898 2.85 3 47 
Jul... 15 t. 381 12.26 - - - - - - - 16 l. 381 12 .26 7 824 
Ago to 1!>71 1447 
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9.2.2 onstitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Va lores en miles de pesos) 
Constitución 
Cancelación 
Particulares Bancarias Abiertas Sin interés Totsll 
Periodo 
1 1 
1 
1 1 1 
1 
IPr·ome- IProme- I Prom~ No Valor dio de Nv Valor dio de No Valor Nv Valor No Valor dio de No Valor 
1 interés interés interés 
o/o % o/o 
Cali 
1966 ........ ( .292 166.467 14 .82 677 30.466 8.39 130 36.798 442 8.093 6.441 230.806 13.77 4.104 100.664 
1967 ........ 4.402 167.360 16.07 288 12.160 6. 77 118 65.289 647 6. 669 6.356 250.458 15.44 3.789 104 . 037 
1968 ........ 3.904 172.611 16.88 769 68.467 12.52 279 119.451 731 8.182 6. 646 353.700 15.46 3. 664 103.942 
1969 ...... .. 4.094 195 . 690 16.65 980 106.239 12.25 284 76.949 204 6.291 6. 5G2 383.169 16.13 8.538 128.4 9 
1970 •··••··· 8.610 192.800 16.61 1.319 183.082 12.46 273 133.681 638 31.476 5. í4 0 540.938 14. b9 4. 221 172.626 
1971 Ene. 232 13.468 16.68 79 9. 630 12 .36 11 12.119 18 1. 071 840 36.288 14 . 27 306 16.509 
Feb .. 240 16 .146 16.85 109 17.898 12.62 26 14.614 11 406 386 49. 0~3 14.16 3 'j 18.660 
Mnr. 434 23 641 15 .31i 130 25 .804 12.67 2 20 . 31ft 48 1. 79G G40. 71. 55( 13 . 90 418 12.384 
Abr .. 268 16.870 17.43 97 31.556 12.14 2;; 8.569 46 2 . 47G 426 68.471 14.31 363 13.391 
May. 604 30.964 16 . 46 126 92.591 7. 4 22 7.404 43 2 . 418 796 133 . 37í 9.48 307 29.914 
Jun .• 447 22.896 16.22 146 16.620 12.33 30 8. 733 34 l. 704 657 49.863 14.69 227 16.519 
Ju l.. 603 22.560 15.86 147 24.962 12 .0'4 23 .332 62 3.345 726 59. 199 13. 5 186 . 139 
Cartagena 
!9G6 ........ 210 9.094 11.86 169 13.191 9.90 48 7. 833 264 l. 761 671 31.869 10.69 4i6 9.084 
1967 ........ 289 12.069 11.06 163 9.227 8.62 66 8. 969 218 1. 467 726 31.721 9. 78 408 12.110 
1968 ........ 176 6. 878 11.83 280 17.906 12.20 81 13.466 194 1.6 4 681 39.835 12.10 456 16.779 
1969 ........ 178 16.899 11.91 821 47.806 14.13 60 11.411 145 1 .822 704 7i.937 13.66 628 26.868 
1970 ........ 230 23.712 12.96 441 e4 .843 12.90 61 22 .06i 165 3.140 897 143.762 12.91 490 26.264 
1971 Ene. 9 861 12.48 47 18.610 14.07 5 20.643 (j 68 67 40.242 14.82 43 8 .100 
Feb .. 19 1.472 10.89 27 2.870 12.88 4 839 12 124 62 11.806 12.66 52 l. 39 
Mar. 17 960 10 .6 49 . 14í 12 .4~ 5 773 1 ~ l lb Ha 9 . 99!! 12.24 63 2 . 141 
Abr .. 22 2. 226 12 . 16 :1 1 6.699 12 . 92 4 5. 390 91 67 14 . 30fi 12 . ;a .S 2. 15! 
M ay. 30 2.366 12 .43 :l6 4. 02~ 12 .50 6 8 5 9 3 81 'j . 345 12.47 4:! 2.01!< 
Jun .. ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) 
Jul. . ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... 1 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Cúcuta 
1966 ....... . 436 10.993 1B.41i 126 6. 656 13.63 119 7. 206 16 2&9 696 25.114 15.49 616 1:!. 953 
1967 ........ 618 14.601 19.00 122 10.169 12.87 88 10.000 2 48 730 34.808 16.80 426 10.209 
1968 ...... .. 648 16.695 16.62 190 14.140 11. 2 14 í 13 .30 1 4i 2. SRI 032 46. 423 14 . 4 664 1 i. 4 i9 
1969 ....... 620 27.422 16.63 286 26.668 12.29 120 13 . 5i9 79 6.040 1 .105 71 . iü9 14.26 19 ~ :- .449 
1970 ........ 617 81.769 16.30 242 26.8i6 10.60 14 7 62 .860 97 6 .6 13 1.1 os 12 . oui 1 S. 92 814 41.011 
1971 Ene. 86 1.673 16 . 86 16 l . 694 12.39 26 3.190 8 360 79 6 . 71 i 14.36 63 2. 80i 
Feb .. 66 4.616 lO. 67 18 1.101 11.49 18 8. 5 1 17 1.142 104 10.340 10.82 66 3.389 
Mar. 68 4.468 16 . 69 25 2.123 11 .57 4 4\1 1 2:l 1. 7bt JIU . 86~ 14 . 97 103 4 . 496 
Abr. 25 1. 728 13 . 71 2!l 2.007 11. 1 o 21 2.116 12 81(' 1 6. 6Gi 12.31 73 3. 279 
May. 30 2.083 15 . 70 35 3 . 144 11 . 28 1 i 3.893 21 1.4 tr 103 1 o. 5~r, 13 . 04 86 :1 . 919 
Jun .. 43 2.087 16.13 83 2.347 1 o .1 i 21 4 .464 6 611 102 !l. 469 12.94 82 3.478 
Jul .. 27 l . 735 17 . 16 40 3 . 329 10 . 36 20 s.a:.w 15 1 . ; 1i 1 102 9 . 514 12 .69 !J ¡ 5 :lOO 
Girardot 
1966 ........ 90 2.607 12.70 62 2.229 8.06 18 1.227 9 198 169 6.161 10.62 109 2.269 
1967 ........ 7( 2.696 18.74 117 6.761 11.18 27 1.418 4 367 222 11.126 11.89 86 3. 619 
1968 .•...... 188 8.660 10.78 73 6.237 12.67 29 2.306 4 26 289 11.217 11.84 113 6. 496 
1969 ........ 2()8 6.994 12.76 74 6.681 10.38 13 2.116 29 2.886 324 16.626 11.60 82 3.688 
1970 ........ 118 4.076 18.16 66 7.180 12.10 13 1.296 28 1.128 219 13.1\79 12.51 80 7.184 
1971 Ene .. • 298 18.97 7 714 12.89 2 160 - - 18 1.172 14.68 8 371 Feb .. 24 710 7.64 6 879 11.72 - -- 3 182 32 l. 271 8.99 11 391 
Mnr. 36 l. 277 11 . 17 6 391 10 . 88 4 230 2 166 47 2 . 064 ll.10 9 363 
Abr. 13 434 7.80 1 900 16.00 - - 1 41 11) l. 876 12.66 6 98 
May. 29 1.609 14.66 14 l. 616 11 .30 - - 3 270 46 a. 395 12.98 11 284 
Jun .. 67 1.850 9.88 8 780 8. 75 - -- 2 -- 67 2. 743 9.64 9 573 Jul. .. 82 1 . 170 10.43 10 900 9.47 - -- 1 160 43 2. 230 10.02 13 494 
Honda 
1966 .... .... 39 676 16 .82 8 370 7.27 17 1.246 8 391 72 2. 681 12.79 4 7 769 
1967 ........ 88 843 17.91 16 668 11 .68 6 799 2 101 67 2.411 15.11 42 l. 295 
1968 ........ 24 970 20.82 20 916 11.69 8 240 - - 47 2.126 16 .84 65 2.391 
1969 ........ 87 1.272 17.62 24 1.646 8. 76 18 1.696 S 223 77 4. 786 12.68 69 2.295 
1970 ........ 16 1.310 18.76 26 1.612 10.94 10 1 .604 7 484 69 4. 910 14.46 66 4.318 
1971 Ene. 
' 
108 22.66 2 89 9.66 1 668 - - 18 760 16.72 2 46 
Feb .. 2 20 80.00 2 78 10 .o o 1 160 - - 6 248 14.06 1 7 
M tu. 1 16 24.00 1 40 9 . 60 - - - - 2 56 13.45 4 40 
Ahr .. 
-- -- -- 2 162 10 .00 2 365 - - 4 527 10 .00 6 112 
M ay. 4 171 7. 76 6 400 9. 71 6 322 -
--
llí 893 9.12 12 28 1 
Jun .. 2 88 6.00 2 129 7.56 1 200 - -- 6 417 6.93 3 106 Jul. .. 2 130 G.OO 2 1621 8 . 68 - -- 1 lOO 6 382 7. 39 6 163 
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9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Valores en miles de pesos) 
Constitución 
Cancelación 
Particulares Bancarias Abiertas Sin interés Total 
Periodo 
1 
IPcom~ 
1 
IPcom~ 
1 1 1 
IProm~ 
1 
No Valor dio de NO Valor dio de No Valor No Valor No Valor dio de No Valor 
interés interés interés 
% % % 
!bagué 
1966 ······· · 670 13.098 14.28 87 6.100 10.47 127 10.974 76 2.266 869 31.426 18.21 647 16.688 l96í' ........ 671 14.704 14.96 82 6 .650 10.60 211 15.481 48 1.374 907 38.109 13.62 641í 10.849 
19 6 603 16.629 16.10 131 9.177 12.06 204 19.721 60 2.871 898 46.798 10.56 616 16.887 
1969 ........ 480 17.768 16.62 287 82.629 12.56 164 20.701 86 1.874 966 72.872 14.00 488 28.184 
1910 ........ 466 20.224 16.06 312 88.377 12. S6 168 23.716 32 816 978 83.132 13.68 427 16.616 
1971 Ene .. 38 2.031 16.77 19 l. 770 11.62 13 3.608 - - 70 7.309 14.32 31 l. 666 
Feb .. 48 tní 12.94 21 2.413 11.96 20 2.681 2 21 91 7.442 12.44 16 2.868 Mar. 32 16.87 S2 3. 440 11 .24 18 S. 362 1 190 84 8.160 12 . 68 24 l. S24 
Abr. 29 1.623 16.09 27 2. 204 11.06 21 1.876 - - 77 6. 603 12 . 70 90 2.191 
M ay. 46 2. 296 16 .38 49 4.496 10.99 12 3 .819 7 162 114 10 .772 12 .81 32 l. 313 
Jun .. 26 966 19.33 89 4.137 11.12 12 l. 786 4 78 80 6.966 12.68 36 1.486 
Jul. .. 39 1.980 18.07 50 4.688 11.11 17 3.862 2 23 108 10.443 13.21 42 l. 816 
Manizales 
1966 ··· ····· 1.296 30.126 17.11 96 7.402 9.36 102 10.661 43 l. 036 1.636 49.113 16.58 1.182 31.666 1967 ........ 1.266 81.706 17.80 134 9. 794 12.64 180 24.729 39 629 1.669 66.868 16.58 1.166 30.885 
1968 .. .. ... . 1.017 29.807 17.26 182 19.410 12 .so 126 36.390 76 8 . 703 1.399 92.810 16.28 1.148 41.189 
1969 ........ 1.031 36.002 17.38 333 36.728 12.36 168 23.749 89 1.643 1.671 97.016 14.81 1.386 49.046 
1970 ........ 968 36.198 1Uí6 879 46.092 12.29 124 30.314 83 8.098 1.644 116.702 14.16 1.464 50.894 
1971 Ene. 61 1.838 16 . 66 82 8. 016 12.11 8 1.201 7 846 108 6.399 18.79 102 S .949 
Feb .. 84 8.229 16.91 89 4.187 12.27 12 1.829 21 l. 636 166 10.480 18.88 167 6.7~6 
Mar. 70 l. 948 16.00 41 6. 668 12. so 16 4.366 6 212 133 12.074 13.26 126 4. 966 
Abr .. 89 4. 660 18.21 46 6.819 12.67 22 1.978 11 231 168 13.678 14 . 89 112 4 .828 
M ay. 96 2 . 61 5 15.23 86 10 .724 12 .24 8 3.114 13 216 202 16.669 12.83 119 4.876 
Jun .. 79 2.859 18.86 56 6. 766 12.33 10 7.624 8 114 147 17.362 14.12 99 6.&06 
Jul... 146 6.938 13.82 57 6. 905 12 . 16 6 620 14 660 222 14 . 022 12 .92 108 2. 608 
Medell!n 
1966 ........ 6. 769 207.203 11.41 867 64.968 10.98 279 61.276 457 12.014 8.862 846 . 461 12.12 8 . 189 179.702 
1967 ........ 7.169 238.367 12.82 711 53.626 12.88 296 67.180 867 9. 730 8. 612 368 .892 12 . 42 6 . 962 218.110 
1968 ........ 6.926 246.860 12 .78 1.612 161.681 18.92 276 78 . 021 608 12 .909 9. 221 488.311 13.22 7.114 263.268 
1969 ........ ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1970 ....... . 6.866 841.043 18 .so l. 678 286 .697 12.56 134 62.810 772 60 .742 8.849 700.192 18 . 00 6 .804 400.647 
1971 Ene. 466 27.432 13.39 188 20.841 12.71 4 477 82 6.141 690 63 . 891 18 . 09 468 28.129 
Feb .. 607 29.674 12 .72 180 36 '282 12 .86 24 11 . 270 66 1.187 817 78.363 12 .79 724 39.846 
Mar. 862 21.939 12.86 94 82.182 12.76 11 4. 606 53 2 .822 610 60 .999 12 .80 701 88.716 
Abr. 642 46.424 12.97 142 32.288 12.64 13 4. 381 66 4 . 128 864 86.221 12 . 93 786 41.942 
M ay . ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ••• ) 1 
Jun .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. ·~ ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ' Jul. .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) 
Monte.ria 
1966 ........ 187 2. 276 16.41 62 2.281 10.46 61 3 . 738 - - 800 8. 794 13 .73 6 176 
1967 ........ 198 8.692 14.83 32 6.176 12.62 34 8. 760 16 606 280 14 . 122 13 . 48 89 3.673 
1968 ........ 146 8.964 17.11 84 2. 276 14.52 107 16.060 14 487 301 21.776 16.16 319 6 . 420 
1969 .. ...... 168 6.682 12.23 94 8. 772 10.28 91 12.334 60 2.042 413 28.730 11 . 04 122 ~:~~~ll 1970 ........ 270 9 .629 14.22 121 11.996 10.98 89 6 .840 38 2.038 468 29.602 9 . 12 133 
1971 Ene. 22 712 11 .68 6 827 12.84 7 4. 014 6 336 40 6.488 11.88 8 198 
Feb .. 31 346 9.14 14 l. 687 11.10 4 488 2 10 61 2.381 10.75 8 2. 762 j 
Mar. 8 369 12 .39 11 1.113 10 .58 4 394 6 465 29 2. 331 11.03 16 788 . 
Abr .. 7 111 13.30 16 1.484 11.31 - - 6 188 27 l. 783 11.46 10 424 
M ay. 6 189 15.01 17 1.622 11.26 2 450 2 166 27 2.427 11.66 19 819 
Jun .. 36 664 11.19 13 1.467 11.02 3 190 8 204 66 2. 506 9.98 ó 1.284 
Jul.. 55 2.028 3.14 18 3.196 10.46 1 16C 3 123 77 6. 497 7.62 14 1.023 
1 
Neiva 
1966 ........ 882 8.444 10.07 36 2.100 9.12 49 2 .609 16 686 482 13 .638 9 .88 
1 
161 3. 394 
1967 ........ 149 3. 245 1ó. 21 67 2. 261 11.63 177 14.050 8 483 391 20 . 039 13 .74 214 6. 624 
196 102 3. 253 14.40 80 7.664 14.01 78 3. 640 23 143 283 14 . 600 14.13 178 3 . 976 
1969 ...... . 124 4.056 13.07 86 6. 942 12.66 68 11 . 660 20 768 287 23.426 12.81 162 6.668 
1970 ........ 269 12.082 9.44 98 11.796 12.31 74 14 . 636 43 1.176 474 39.689 10.86 198 7 . 803 
1971 Ene. 78 1.297 9.23 6 838 1 l. 74 6 821 1 4 85 2 . 460 9 . 75 16 19.618 
Feb .. 14 269 19.43 10 1.101 12.03 7 997 6 170 37 2. 637 14.21 13 627 
Mar. 2 13 6.00 2 169 9.60 6 698 3 285 12 1.166 9.20 34 942 
Abr .. 16 492 4. 73 14 l. 406 10.40 8 693 - - 37 2. 491 8. 93 31 924 
Mny. 28 617 12 .74 11 l. 075 10.87 4 416 8 207 61 2 . 315 11.86 22 629 
Jun .. 20 346 11.69 11 690 9.98 4 S02 2 131 37 1.469 10.56 10 449 
Ju l. .. 23 413 11.60 18 l. 608 10.80 2 2.015 S 300 4G 4. 33G 10.96 27 1.088 
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9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Veloret en mllea de peaoa) 
Constitución 
Cancelación 
Particulares Banearlaa Abiertas Sin interés Total 
Periodo 
) 
1 
¡P~m~ 
1 
~P~me-
1 1 1 
~P~m~ 
1 
N'~ Valor dio de N'~ Valor dio dt! N'~ Valot· N'~ Valor N'~ Valor dio de N11 Valor 
Interés interés interés 
o¡, % % 
Puto 
1966 ........ 281 4.684 20.51 60 8.140 10.17 183 10 .918 106 1 .314 682 19.966 16.30 462 7.814 
1967 ........ 169 4.080 24.11 89 4.667 13.86 170 8.936 98 1.298 626 18 .920 18.86 482 7.467 
1968 ........ 242 6.080 22.28 182 8.418 12.18 164 8. 772 39 711 677 22 .976 16 .93 483 8.221 
U169 ........ 686 10.612 14.69 140 18.963 12.64 266 18.938 76 3.967 t. 017 47.871 13.84 619 16.486 
1970 ........ 167 10.884 16.36 168 18.168 11.71 176 16.026 76 2 . 169 787 40 .747 13.81 460 13.889 
1971 Ene. 26 688 24.81 12 1.261 11.96 8 446 6 286 52 2. 64!4 16 .26 35 976 Feb .. 89 80'2 16.76 13 1.822 12.12 17 1.626 6 174 74 3.923 13.60 44 699 Mar. 68 1.661 13 .96 38 8.086 11 . a o 13 764! 8 90 117 6.499 1 ~ .1 o 40 621 Abr .. 36 702 4.49 20 l. 949 10.76 14 1.137 (j 94 76 3 .1!82 10 . 41 66 1.072 May. 37 1.296 19.44 41 4.406 11.06 3 706 2 146 83 6.662 12.96 37 1.323 Jun .. 23 744 29.47 26 2.867 11.61 9 920 S 496 60 4.616 16.82 82 1.146 Jul .. 31 930 22 .34 31 2.980 11.00 32 2.868 6 132 100 6. 910 13 . 69 63 1.476 
' 
Perelra 
1966 ........ 1.876 31 .702 16.36 187 6.262 10.16 156 16 . 24l 32 l. 180 1. 700 63.3 7 16 . 48 l. 644 26.673 
' 1967 ........ 1.166 29.933 16.37 168 9.089 12.17 138 36.729 56 1. 416 1. 626 76 .167 16 .39 l. 360 26.406 
! ~~=~ :::::::· 1.081 27.072 17.06 226 14.364 12.64 162 12 . 947 33 1. 408 l. 491 66.791 16.62 1.488 33.887 1.267 36.280 16.31 8811 82.781 12.16 218 26.616 69 3 . 402 l. 943 99.077 14.34 1.633 66.983 
1970 ........ l . 289 69.301 16 .06 474 47 .261 12 . 03 166 27.667 122 2.159 2.040 136.378 14 .25 l. 706 85.899 
1971 Ene. 90 3. 766 16 . 3 34 8.496 12.26 4 342 8 154 136 7. 747 14.62 224 6.891 
Feb .. 110 6.425 16.69 28 2.868 11.29 20 2.194 14 618 172 10.600 14.98 167 6.002 
Mar. 107 8.071 16.00 48 6. 787 12.66 16 2. 964 ¡; 108 176 16.930 14.60 153 8.058 
Abr. 99 8.889 17.65 49 8. 362 12.41 17 8.848 19 684 184 16 . 683 14.06 140 3.697 M ay. 141 18.146 13 . 16 65 6.084 11.47 16 3. 871 6 204 217 28.304 12.63 190 6. 256 
Jun .. 118 4 .094. 16 . 67 61 3.822 11.02 12 1.808 4 148 180 9.878 18. 94. 142 a .981 
Jul... 138 6. 720 16 .72 67 6.661 11.28 12 1.347 - - 217 14.718 13.51 174 7. 333 
Popayán 
. 1966 ........ 319 7.480 16.08 99 8.194 9.92 108 5. 299 21 617 547 16 . 490 14 .20 406 6. 379 
1967 ........ 272 5. 778 20.09 106 4.848 11.61 122 7.604 84 797 533 18 .627 16.45 872 7.014 
1968 ....... . 298 7.486 18.98 110 4.468 11.26 103 7. 371 46 l . 640 561 20.910 16.08 432 11.187 
1969 ....... 324 8.882 19 . 12 138 8.487 10.94 126 17 . 840 49 2 . 147 687 36 . 754 15.00 471 18 . 212 
1970 ........ 278 7.488 19.17 217 16.675 11.87 131 30 . 177 96 5 .006 722 58.346 1 . 23 605 14 .7 62 
1971 Ene. 81 660 16.64 18 1.261 11.28 7 2. 649 15 702 71 5.172 12 . 32 a. 1.190 
Feb .. 37 1. 082 12.84 36 2.416 11.17 7 940 9 521 89 4 .959 11.69 60 2.196 
Mar. 63 2.184 14 . 88 34 2.699 10.93 18 1.606 19 1. 184 134 7.472 12.68 70 2.491 
1 
Abr. 17 480 20.43 24 2.298 11 .20 11 991 19 938 71 4. 707 12 .80 45 l. 368 May. 69 l. 801 14.88 28 2.434 11.06 14 l. 676 16 744 127 6. 655 12.68 61 2. 697 
Jun .. 55 1 .961 17.37 36 2.978 10.6.0 7 696 18 760 llO 6.390 18.80 84 2.686 i Jul... 27 712 18 . 84 15 1. 389 11 .22 7 496 13 548 62 3.145 1a .8o 28 653 
i ; 
Qulbdó 
1966 ........ 
' 
89 24 .00 2 102 8.00 - - - - 6 141 8.89 4 so 
1967 ........ 
- - - 4 127 6.62 - - 2 44 6 171 6.62 2 9 
1968 ....... . 
-
- - 6 208 7.78 - - 5 88 11 291 7. 78 4 291 1969 ....... 2 30 16.87 18 814 8.91 - - - - 15 844 9.14 - -1970 ........ 9 208 31.87 9 6H 11.88 7 888 - - 26 1.180 16.56 1 20 
1971 Ene. -
- - 3 167 12.60 - - - - 3 167 12.60 - -Feb .. 21 247 6 . 00 1 1~g 13.00 - - - - 22 327 7.71 - -Mar. 2 24 6.00 2 9 .60 - - - - 4 132 8.87 - -Abr .. 1 8 24 .00 - - - - - - - 1 7.525 24.00 - -May. -
- - 2 178 9. 60 - - - - 2 178 9. 50 - -Jun .. 
- - -
2 117 9.60 - - - - 2 117 9.50 - -Jul .. 1 140 18.00 - - - - - - - 1 140 18.00 1 80 
Santa Marta 
1966 ........ 75 4. 643 9.69 ~ 6.530 10.74 64 13 . 360 -
·¡ 223 22.523 lO. 26 60 2 .903 1967 ........ 69 2.488 9.30 97 11.899 16.17 48 9. 434 - 214 23.821 14.15 64 2.990 
1968 ........ 94 4.880 18.31 145 16.044 13.70 46 16.681 - 286 37.105 13 .61 101 4.948 
1969 ........ 91 4.411 10.66 186 88.063 12.51 78 11 .674 - - 365 49.046 12.29 81 9.881 
1970 ........ 67 6 . 916 10 . 23 287 49.388 12.60 75 35 . 246 7 696 376 92 . 146 12 . 31 67 6. 724 
1971 Ene. 2 180 26.50 15 2.00'4 12.28 3 263 - - 20 2.447 13.87 13 9.086 Feb .. 6 427 4.40 14 1.257 12.06 4 171 - - 23 1.855 10.11 9 1.049 Mar. - - - 16 1.821 9.83 3 225 1 60 20 2. 106 9.83 - -Abr. 6 273 17 . 26 24 2.336 10.77 f) 9 6 - - 34 S. 494 11.45 28 6.039 May. 8 29 8.00 20 2.394 11.47 R 2. 772 - - 36 6.195 11.42 8 905 
Jun .. 12 598 18.19 42 5.521 11.46 3 272 - - 67 6.891 11.63 20 968 Jul.. - - - 29 8.943 11 .72 10 42 -
- -
39 4. 785 11.72 17 l. 572 
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9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (Conclusión) 
{Valores en milea de pesos) 
Constitución 
Cancelación 
Particulares Bancarias Abiertas Sin interés Total 
Periodo 
1 
IProm~ 
1 
IProm~ 
1 1 1 
IProm~ 
1 
N9 Valor dio de N9 Valor dio de N9 Valor N<1 Valor No Valor dio de N<1 Valor 
Interés Interés Interés 
% % % 
Slncelejo 
196\i ........ 84 2.069 28.69 40 1.869 7.88 56 8.846 13 108 192 7.881 16.98 73 2.446 
1967 ···· ···· 54 2.268 18.80 46 8.118 18.26 56 84.660 44 840 204 41.465 17.07 94 4. 338 1968 ........ SS l. 0'22 21.0'8 107 6.800 18.44 29 2. 276 57 886 226 18.984 14.24 108 4 . 969 
1969 ........ 82 l. 768 19.62 140 16.911 11.64 100 10.147 20 617 292 28 .343 12.83 113 6. 237 
1970 ........ 22 3.487 18.76 182 23.819 12.84 56 6.644 40 1.181 299 88.931 12.51 160 9.956 
1971 Ene .. - - - 6 661 11.24 8 l. 332 - - 14 1.983 11.24 4 283 
Feb .. 1 106 6 12 l. 261 11.43 8 285 1 10 17 1.652 11.00 S 287 
Mar. 1 20 - 24 2.493 11.29 2 280 4 239 31 2.982 11.49 7 179 
Abr. 1 20 12.00 24 2. 768 10.77 7 649 1 
-
33 8.461 10.77 12 399 
May. 2 66 36.00 28 2.168 10.92 - -- 1 7 26 2. 230 11.65 12 1.189 
Jun .. 
- - - 18 l. 614 9.98 2 142 2 46 22 1.801 9.98 9 688 Jul .. . 1 165 4.89 19 1.917 10.38 - - 6 107 25 2.189 !l . 90 10 269 
l 
Tunja 
1966 .... .. .. 69 1.984 18.U 69 4.348 11.14 37 l. 726 4 108 169 8.165 13 . 40 126 2.872 
1967 ........ 26 625 21.87 80 l. 744 12.43 26 3.209 4 42 86 5. 619 14.92 92 1.988 
1968 ........ 68 l. 666 19.49 66 8.599 12.82 62 4.984 38 780 228 11.029 14.93 127 3. 616 
1969 ........ 88 4.078 16.07 142 11.672 11.81 4 7.126 27 806 229 26 . 679 12.66 167 6 . 630 
!970 ........ 129 5.166 16.25 125 9.522 11.82 17 9.580 17 677 288 24.935 13.38 170 5.116 
197 1 Ene. 8 287 9.29 7 1.068 11.40 2 8.670 1 20 16 4.844 11 .24 17 878 
Feb .. 12 168 15.78 9 828 10.92 1 160 2 48 26 1.184 11.70 9 187 
Mar. 18 1.044 12.74 14 914 11.69 2 289 2 160 36 2. 397 12.26 14 649 
Abr. 13 224 18.45 26 2. 380 11.50 2 250 1 10 42 2.864 11.67 7 336 
May. 16 473 11.28 18 l. 590 11 . 45 1 340 - - 35 2.403 11 . 41 \3 594 
Jun .. 11 472 14.21 13 2.296 10.15 - - - - 24 2. 768 10.41 u 449 Jul.. 13 521 16 . 16 JO 816 12.70 - - 2 36 26 l. 372 11. Oó :!\) 886 
Vlllav!cencio 
1966 ...... .. 71 1.042 10'. 79 6 197 11.19 36 l. 71 7 - - 111 2.965 10 . 85 - -
1967 ........ 44 1.289 4.40 48 2. 698 12. 88 33 6.141 - - 125 10.077 10.21 28 636 
1968 ........ a 2.805 16.59 88 3.488 14.03 76 12.459 - - 188 18.153 14.66 66 2.768 
1969 ........ 166 7.689 13.76 78 12.366 12.89 84 18.785 - - 812 33 .792 13.22 125 3.905 
1970 ........ 168 6.697 16.62 69 9. 222 12.60 110 39.132 2 119 349 56 .070 13.82 203 9.801 
1971 Ene. 18 1.099 16.28 7 1.040 12.66 8 1.406 1 350 29 3 .894 14.00 8 665 
Feb .. 8 470 16.60 8 1.341 9. 76 1 86 - - 17 1.896 11.26 13 561 
Mar. 10 613 16.68 5 525 12.00 6 1.479 - - 21 2.617 13.98 18 3. 653 
Abr. 64 2.466 16.82 7 l. 431 9 . 67 11 1.872 - - 82 5.769 13.56 14 373 
May. 26 902 13.06 10 l. 638 11.83 12 2. 724 1 394 49 6.658 12.28 32 889 
Jun .. 29 1.502 16.32 15 2.460 12.00 6 656 6 222 55 4. 739 16.64. 8 298 
Jul .. . 16 774 17 .03 3 274 10.00 5 1.149 - - 24 2 . 19i 15.19 20 450 
Total 
1966 .. ...... (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) { ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... l 45.489 2.213.460 ( ... ) 30.386 897 .7 15 
1967 ........ (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) { . .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... l 4i. 369 2.566.516 ( ... ) 27.782 965 . 884 
1968 ........ ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) !8. 524 3.541.363 ( ... ) 30.848 1.226.815 
1969 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( . .. l ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1970 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (, .. l ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) 
1971 Ene. ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... l (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 
Feb .. (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Mar. ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... l ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... 1 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Abr. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
M ay. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... l ( ... ) ( . .. ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Jun .. ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 1 .. ,) (. .. ) (. .. ) 
Jul ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) \ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( . . . ) 
(1) Las informaciones para la ciudad de Bogotá son suministradas vor el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica; 
para el resto de las ciudades los datos son obtenidos de las Ofic! nas de Registro de Instrumentos Públicos y Privados. 
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9. 2. 3 Compraventas de propiedad raíz 
(M iles de pesos) 
Barran- Bogotá Bu cara- Buena- Carta-
Per íodo Armenia Cali Cúcuta Git·ardot Honda lhngué .\llanizale,-
qu illa (1) manga ventura gen a 
-----------
--- -------------------- --- ----
1966 .. .. .... .. .. 46. 467 138.763 l. 451 . 221 1•10.263 6. 444 341.24 58 .308 63 . 209 9. 392 3. 604 37.625 70.002 
1967 ... .. .. .. .. .. 49 . 912 236.934 l. 809.209 150. 03 6.772 361.253 56.525 69.273 12 . 72:! 4. 685 47. 978 79 . 142 
1968 ......... .. .. 63.050 274 . 963 2.091.434 171.690 8. 231 441.946 60.799 66.886 13.882 4 . 794 59 . f>94 106.031 
1969 .. .. .. .. .... . 72.744 342 .850 l. 638.211 210.622 4. 783 480.644 90 .548 89.846 30.020 7. 270 71.864 124.840 
1970 ......... ... . 100.218 408.520 ( .. . ) 238.325 14.149 579.9 o 82.110 97.165 21.235 9 . 3 6 92.035 147.334 
1969 1 o trim. 21.183 90.459 ( ... ) 54.787 562 111.122 11 .492 19.262 4. 349 1 . 699 16.02 18.635 
20 t r im. 21. 124 69. 384 ( .. . ) 48. 183 l. 450 129.327 19.030 27.698 9 . 448 3.173 17. 07 4 36 . 804 
so t r im. 14.347 78.115 ( ... ) 54.261 l . 559 115.939 26.577 17.715 8 . 182 1. 168 14 .823 27.065 
40 t rim. 16.090 104.892 ( ... ) 53.39 1 l . 222 124.256 83.449 25.281 8 . 041 l . 280 23.939 42.346 
1970 1 <> tri m. 1 . 7 1 92 .364 ( ... ) 56.640 3 . 071 lfí5. 581 22.087 27.566 5.679 848 26 . 205 28. 979 
2<> trim. 19 . 199 89.074 ( ... ) 50.390 2. 259 154.781 26.218 17.969 7. 018 3.142 14 . 1-19 36.070 
30 trim. 30 .501 104 . 362 ( .. . ) 68 . 242 4.695 115.287 19.267 22.402 4 . 367 8 .642 21.429 45.414 
40 trim. 31.737 122.720 ( ... ) 63. 153 4.124 154.331 15.548 29 . 249 5 . 281 1 .854 31. 81i2 37.871 
1970 J unio .... 8 . 608 32 . 071 ( .. . ) 16 .044 758 38.989 9 .308 8.(}29 8 .26'2 2. 276 6 . 079 11.645 
J ulio .... . 12. 143 :n. 173 ( ... ) 18.662 666 37.413 10.003 7.124 1.060 440 5. 607 13.824 
Agosto. 10.204 39.058 ( ... ) 26.494 79 1 37.790 4. 630 7. 251 l. 254 2 . 271 7. 090 11. 38<1 
Sepbre. 8. 154 34. 131 ( ... ) 23. 186 3. 283 40.084 4 . 624 8.027 2.043 831 8. 732 20.206 
Octubn 11.808 33.846 ( ... ) 18.768 456 46 . 633 3.450 5. 792 977 429 10. 894 8 . 582 
Novbre. 13 .826 30.404 ( ... ) 28.59 1 405 45.988 3. 098 10.603 l. 923 1. 000 11.274 9 . 298 
Dicbre .. 6.103 58.470 ( ... ) 20.794 3 . 263 61.710 9 .000 12.854 2. 381 421i 9 . 684 19. 991 
1971 E nero .. . 8. 181 33.974 ( ... ) 21 .862 619 31. 68G 5 . 627 10.026 l. 777 716 3.033 8. 969 
Febren 1 o. 4:}0 24.505 ( . .. ) 25.2 18 627 48.652 5. 796 11.435 2. 986 238 18.253 9 . 175 
Marzo .. 10.075 40.146 ( ... ) 28.034 l . 677 55.523 7. 139 16.491 l. 266 361 11 . 499 12. 083 
Abril .... 9 . 672 41. 59 1 ( ... ) 32.53 1 701 44.8 12 6. 537 8. 718 2.008 996 11 .501 14.021 
Mayo ... 12 . 271 35.260 ( ... ) 30 . 294 997 66.874 4. 949 9 . 921 4 . 325 980 13 . 479 10. 950 
J unio ... JI. 317 42 . 999 ( ... ) 31 .7::!4 888 64.8 68 4. 969 7 . 304 8 .861 l. 334 13.246 12 . 214 
Jul io ... 15. 467 45.868 ( ... ) SS . 197 1.046 56.495 8 . 094 10.343 2. 757 692 10. 700 18.835 
Santa Villa-
Periodo Medelll n fontería Neiva P asto P ereira Popayán Quibdó Sincelejo Tunja 
Marta vicencio 
Hl66 .......... .. .. .. .. 496.911 26.094 25 . 332 33.485 75.179 19 .857 l. 261 27.669 21 .338 15.660 16. 628 
1967 .. ..... ..... ... .... 521.666 28.325 25.860 2.099 6l. 484 22.216 2.402 27.603 23 .181 18.375 26 . 660 
1968 .. .. ...... .... ..... 612.615 28.563 21.020 89.668 78 .517 24.859 2.809 39.495 17.068 19.680 20. 936 
19G9 ......... ..... ..... 768.460 81.551 29.712 44 . 337 109 . 433 36.695 l . 298 60.086 30.666 28. 472 41.214 
1970 ........ .... .. ... .. ( ... ) 44.052 83.9 19 -13 . 050 173.870 43.972 651 91.331 32.091 87.352 44 . 164 
1969 ¡o trim ....... 141.192 5. 757 7. 492 9 .808 25.749 8. 856 302 15 . 117 5. 794 5. 368 6 . 444 
2<> lrim ...... . 153.358 13.021 7 .212 12 . 144 22 . 489 7. 373 370 12.852 7.135 6. 233 16.251 
20 trim ...... , 215.287 5. 878 5 .842 10 . 971í 29. 57 9 . 221 320 16.660 8.547 10.297 10 .892 
4<> lrim ...... . 258. 623 7. 395 9 .IGG ! l. 910 31.338 10 . 145 806 15.457 9. 190 6 . 674 8. 627 
1970 1 o trim ... .. .. ( ... ) 9.959 7. 677 10. 189 44.060 7. 693 91 19.519 9. 173 7.572 13.145 
20 trim ....... ( ... ) 15.231 5 . 691 9 . 336 49.49 8. 400 105 23.944 8. 70 9 .002 8. 443 
3~' trim ..... ... 2!):;. 26~. 8.232 9.082 10.47 42.719 10 .~12 183 29.913 9.22 7. 958 12.712 
40 trim .. ..... 2ii2. 901 10.630 ll . 469 13.047 38.687 1 i .1Gi 272 17.955 4 . 9 2 12.820 9 .854 
19i0 J u nio .. .... ... 82.8 9 3 .41 6 l. 981 2.4 55 20 .1 24 4. 011 38 6.049 3.208 3.283 4 .660 
J ulio ...... .. .. 76.007 3.164 3.666 4. 374 13.764 2.338 104 10.041 3.120 2. 534 4 . 167 
Agosto .... .. 82.304 2. 846 2.162 3.665 16.129 ó .089 26 10.689 3.0i~ 2. 536 2. 666 
Septiembre {)6 . 954 2 . 222 3. 264 2.4:!9 12 . 826 3. 285 53 9. 183 3.03ii 2. 888 5.889 
Octubre .. .. . 81.7 5 l. 966 4. 316 4. 294 11.505 7. 250 136 7. 630 l. 462 5. 434 4 .518 
Noviembre 79.811 2 .4 66 6. 056 4. 982 12.494 3.137 46 4. 054 l. 7G5 2. 717 4 . 133 
Diciembre .. 91. 305 6 .199 2.097 3. 771 14 . 688 6. 780 90 6 . 2i 1 l. 765 4. 669 2. 203 
1971 Enero ... .. .. . 71.408 8.484 4. 173 3. 71 6 14.897 5.113 219 13.304 6.168 2.271 4.538 
Febrero .. .. . 70.261 l. 977 3.699 4.487 18 . 004 4.063 549 13 .664 1 .382 2. 264 5.408 
Marzo ....... 87.800 5. R76 8. 743 6.893 19.7 2 6.520 173 5. 792 3. 165 3 . 915 3. 612 
Abri l ......... 96.396 2. 336 2. 706 3 . 885 16.077 5 .1 05 218 4. 30 ·1. 061 8.147 4 . 282 
Mayo ......... ( ... ) 3. 561 3.594 5.579 16. 94 5. 755 24 4. 7 l 3.168 857 6 . 611 
J unio ....... .. ( .. . ) 4. 502 3. 451 6. 292 16.206 5. 628 99 6. 76 4.0'37 3 .034 9.521 
J ulio ........ .. ( .. . ) 5. 963 3.144 6 . 036 19.142 5. 534 56 19 . 297 2. 456 l. 641 2. 437 
(1) Departamento Administrat ivo Naciona l de Estad íst ica . Para el l'esto de las ciudades In informació n se obtiene de las Ofici nas 
de R('1;istro de I nstrumentos Públicos y Privados. 
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9 . 3 . 1 Ingresos de algunos impuestos municipales 
(Mi les de pesos) 
Armenia Barranquilla Bogotá Bucaramanga 
Periodo 
Industria Valori- Industria Valori- Industria Valori- Industria Valori-
Predial y co- zaci6n Predial y co- zaci6n Predial y co- zaci6n Pre<.lial y co- zación 
mercio mercio mercio mercio 
----
----------------------
-----------
1966 ... ......... 4.058 l. 718 3. 485 7.997 13.442 1.868 81.785 26.461 18.769 7.126 2.894 4.666 
1967 ...... ...... 3. 687 1.687 5.106 16.246 10.946 2. 797 118.866 82. 6i6 80.810 11.927 3.214 7.350 
1968 .. .......... 2.822 2. 162 9.304 16. 91i0 16.929 1.849 125.108 64.438 37.461 12.148 3. 761 11.4 79 
1!)69 ............ 4.272 l. 999 11.647 19.519 17.466 ( ... ) 162.928 (. .. ) 42.447 10.214 3.379 S .376 
1970 ............ 3.411 2.404 16.594 23.964 18.290 3.178 174.428 106.807 54.808 9.945 3. 693 5.214 
1969 1 o tri m. 635 425 1.807 11.060 4.119 160 (•) 18.006 (•) 4.899 1.020 464 
20 lrim. 990 460 4.862 l. 754 3.966 879 107.829 18.429 29.441 921 680 435 
30 trim 1. 494 554 2.934 2.276 4. 532 1.239 31.482 17.210 8. 749 8.364 835 1.408 
40 trim. 1.153 560 l. 944 4.430 4.839 (. .. ) 18.612 (. .. ) 4.257 1.031 844. 1.083 
1970 1 o lrim. 594 483 2.186 14.109 5. 227 1.114 89.570 34.440 23.159 4.436 983 1.441 
20 trim. 1.221 665 3.412 3. 684 4.600 684. 25.281 31.867 7.628 1.843 796 1.549 
:¡o trim ill 585 5.068 3.433 4.981 660 29.967 22.597 9. 772 3.230 946 1.019 
40 lrim. 8 5 Gil 5.928 2. 738 S .582 765 29.610 17.903 14.349 936 968 1.206 
1970 Junio ... 647 210 445 1.278 1.421 127 6. 469 11.537 8. 762 500 206 sos 
Julio .... 334 248 429 2.075 1.461 262 14.510 8.817 6.443 l. 842 340 323 
Agosto. 150 154 415 667 1.643 139 9.297 8. 629 2.618 864 286 397 
Sepbre. 227 183 ¡j . 224 691 l. 977, 269 6.160 5.151 1.811 525 821 299 
Octubn 16 23 3. 970 725 l. 246 286 4.877 6.182 4.315 22 296 818 
Novhre 402 202 l. o 2 798 1.161 282 4.433 5 .648 1.466 296 371 205 
Dicbtc. 314 231 876 l. 215 1.176 197 20.300 6.073 8.568 619 302 182 
1971 Enero ... 264 171 293 2.026 l. 052 117 29.528 16.321 (. .. ) 1.944 468 214 
Febrero 196 192 273 l. 757 941 163 29.083 4.428 ( ... ) 2.448 447 790 
Mat·zo .. 304 248 379 9. 252 l. 223 315 11.223 3.040 ( ... ) ( ... ) (. .. ) 187 
Abril .... 4 75 312 327 1 .412 1.122 198 13.700 2. 7!)4 ( ... ) (. .. ) ( ... ) 1!l4 
Mayo .... 200 226 1.471 566 1.138 156 9 . 490 6. 29& ( ... ) (. .. ) ( ... ) 80 
Junio ... 440 229 546 ( ... ) l. 266 221 6. 676 4.112 ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) 
Julio ..... 162 292 1. 630 ( ... ) 1.404 (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Buena\ entura Cali C.,nrtag na Cúcut.a 
Período Industria Industria Valori- Valori- lnuustria Valori- Industria Vnlori-
P redinl y co- znción Prccllóll y co- zación Prcdial y co- :.:ación Preóial y co- zadón 
mercio mercio mercio mct·cio 
-- --
- -- - -- - - - --- --- - -- - --
--- --- ---
---
19f>(i ...... ...... 109 l. 676 (-} 23.228 10.878 2.998 3.427 3. 576 627 l. 978 l. 241 l. 656 
1961 ..... .. .... 141 l. 37 (. .. ) 42.783 16.814 8.376 4.989 4. 6:.!4 !!4 2. 731 l. 666 1.812 
IY; 170 l. 696 (. .. ) 46.340 15.1 5 2 .433 5. i61 ~. 91 (. .. ) 3.052 2.427 2.638 
1%9 .. .. ... .... . 694 3.443 L . . ) 47.031 lii. 42 30. 65 4.832 5.832 585 3.296 2.492 3.598 
197CJ ... .... . ... 2 o 1. 632 173 4 2. 94 2 20.460 ( ... ) j .1 70 (. .. ) (. .. ) 2.884 3.224 2 .066 
196919trim. 49 362 ( ... ) 12.320 4.385 8. 842 1.982 1. 265 178 1.303 719 827 
20 trim. 4 73 2.127 ( ... ) 13.317 3. 907 7.532 1.142 1 .437 118 ii4 671 l. 602 
30 trim 85 439 11 1 o. 248 3.572 6.691 798 1. 427 137 645 616 689 
40 trim. 87 525 (. .. ) 11.146 3. 978 7.900 910 l. 704 152 674 686 480 
19 70 1 o tri m. 63 3 7 73 1 ¡ .ot,6 5. 668 9.996 3.480 1. 61 1 (. .. ) 991 1.057 693 
211 lrim. 41 419 47 9. 591 4 .806 ( ... ) l. 940 2. 737 84 787 5i9 6il 
39 trim. 4 397 38 7.854 4. 949 (. .. ) 1 .089 (. .. ) ( ... ) 350 685 378 
40 trim. 102 429 15 8.441 5. 037 (. .. ) 661 (. .. ) 88 806 930 614 
19 70 Junio ... 15 132 6 6.884 3. 348 2.956 364 782 26 24 171 231 
Julio .... 41 170 9 818 726 2.230 379 (. . . ) 110 67 194 125 
Agoslo. Ji) 111 10 1. (jfi9 1.128 2.288 489 ( ... ) 26 228 808 113 
Sephre. 28 116 19 5. 382 3. 095 ( ... ) 221 ( ... ) ( ... ) 65 166 141 
Oclubn 22 121 S l. 095 815 ( ... ) 128 636 28 215 323 116 
1 o\·bre 11 166 1 l. 788 910 (. .. ) 173 (. .. ) 30 164 328 141 
Dicbre. 69 162 11 ó .ó58 3.306 ( ... ) 360 (. .. ) 31 427 279 257 
19'i 1 Enero .. !f. 117 11 1 .000 9 .309 l. 780 860 (. .. ) 149 468 471 123 
Febrero 40 201 11 2.363 690 2.274 1. 231 (. .. ) 130 499 284 165 
Mnrz,., .. 60 182 10 9.999 6.198 3.983 2.!'106 (. . . ) 51 748 381 108 
Abril. ... 33 146 8 1. fi69 879 3. 299 1.170 (. .. ) 90 349 191 87 
Mayo ... 22 130 33 l. 357 540 3.494 439 ( ... ) 2:1 357 163 lOO 
Junio ... ·1:.! 161 4 5. 869 8.936 6. 035 459 ( ... ) 263 3fi8 2(H 97 
Julio ..... 63 183 - ( ... ) ( ... ) (. .. ) 555 (. .. ) ( ... ) 160 216 172 
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9. 3.1 Ingresos de algunos impuestos municipales (Continuación) 
(Miles de pesos) 
Girardot Honda !bagué Manizales 
Periodo 
Industria Valor!- Industria Valori- Industria Valori- Industria Valori-
Predial Y co- zación Predial y co- zación Pred ial y co- zn.ción Predial Y co- zación 
mercio merrio mercio mercio 
1 
------ --- --- ---- ------ --- ---
--- ---
1966 ... ... .. .. . 912 6!5 649 380 ;as (-) 1. 313 837 l. 03 6 3. 600 1 .464 1.061 
1967 .... ...... . 679 810 773 399 106 (--) 1. 6i7 1 .043 l. 98 4. 912 2 . 285 3.685 
1961! ........ ... 991 890 600 306 493 (-) 1. 976 1.173 3. 19 6. 910 3.217 2. 995 
1969 ...... ..... 1. 123 SR2 (. . . ) 307 862 (-) :1. ii:ili 2 . 172 3. 669 R . O 16 4. 521 l. 767 1 19i0 ........... l. 4 iO 1. oss 3. 502 264 354 (-) 2.975 2 .S12 9. 5 o 6. 91 fs 5 . liS 2. 4 41 
1 1969 ¡ o tri m ó42 286 12S 136 IS (-) 1.2S9 ¡;:,4 l . 1 f\3 :2. ifl l 1 .1 02 463 2v trim 250 166 664 60 20 (--\ 237 i9S Sl9 1 .S81 1.1 94 416 
1 so t ri m 391 270 396 SS 20 (-l i36 924 777 1.9S8 971 341 
40 t r im 241 219 (. .. ) 2S 2& (-) ;!;6 396 970 1.466 1.260 54 j 
1 
1970 ¡o trim 819 2S6 763 129 iG (-l 1 .302 i39 2. 532 2. i4 1.00S r,s1 1 
29 trim 224 216 i21 62 li i (-) 235 433 4. 696 1. 22!i 1.234 656 
ao trim 223 339 1.35S 46 1 ~2 r--l 1 .ou; S31 1. 024 1. 9lfi 1 .346 i 13 
40 t rim . 204 24 j 660 27 99 (--) 431 O!l 1. 329 l . 022 1.529 611 
1970 Jun io .. . 78 ;¡ 589 10 19 (-) Si 133 :l. GRO 826 42 0 242 
Ju lio ... ICll 122 247 16 ·12 (-) 2S1 242 37S 760 496 866 
Agosto 69 109 464 11 30 l B 625 4 78 3S5 26S 3i3 93 
Sepbre. :iS 1 os 647 19 50 101 1 101 112 260 907 477 25 4 
Octubr· 6S 77 16S 4 32 (- ) 92 2i3 260 2 S 3 2 14ó 
No\' br< :i2 56 36S 12 26 (-l 99 164 230 21)4 362 122 
Dicbre. 104 114 12~ 11 41 (--l 241 3<2 S39 4SO 7S6 2~ 1 
19i1 E nero. 116 118 1 ¡¡ 8 21 (--l 225 fió O 2 9 ñ3S 314 74 
Febrer• 626 112 897 87 24 (-1 4i6 41 8 364 605 872 282 
Mnl'zo. 4 69 so 126 46 21 112 130 279 3. 203 4i6 46 7 
Abril. .. 101 69 130 87 41 62 4i 102 275 848 869 t. ~9 0 
Mayo .. . 49 76 6S 10 28 ( -) i6 134 262 266 43 7 423 
.Tun io .. . 7!1 97 ;o 24 26 (--) 98 102 399 1. 20 1 520 370 
Julio ... . 99 122 14 'j 25 ( ... ) 356 329 215 1 ... ~ ( ... ) 3~8 1 ! 
Medellln MontE>rla N el va Pasto 
1 
1 
l'cr iodo 
Induetrin Valori- 1 ndustrio Valori- lnduetria Valori- Industria Valori- 1 
Prcdial y co- zaclón Predial V ('O- zación Pre<llnl y co- zación Predinl y co- zación 1 
mere lo mcn·io merclo mercio 
--- --- ·--- --- --- --- --- --- --- ---
1966 .......... . 36. il!i 38.643 29 . 488 1.18S 698 ó42 i311 937 91S 628 926 992 
1 
1967 ........... 1L862 38.737 25 . 921 1.H4 921 660 81 0 869 l. 703 735 966 330 1 1968 ........... 59 . 666 43.490 64.960 2.460 977 462 1 . 81 j 7(,9 947 989 1.068 l. 191 
1969 ........... 60. 9i6 47 . 210 8S. 6S6 l. 744 1.274 4i7 I .C~ 997 S94 96S 1.122 ( ... ) 
1 
1970 ...... ..... iO. 965 66. SOG 4 6.54 7 1.815 1 . 324 661 1.511 9!16 1.208 l. 016 1.131 (. .. ) 
1969 111 trim 13.489 1 o .S55 8.621 71G 179 61 54 S 262 358 414 210 ( ... ) 
1 
211 trim 15.208 12.304 8.519 Sil 28!! 1 :?7 177 178 1U 180 270 ( ... ) 
311 trim 16 .4S4 12 . 1 iii S.S78 212 432 1 j 1 4 21 31S 168 171 286 (. .. ) 
411 trim 15.845 11. S76 12.672 446 426 12S !!3 1 239 219 203 357 (. .. ) 
1970 111 trim 14.728 21. 2~2 14.220 992 280 240 ~63 814 
1 
182 48S 229 6S2 1 
211 trim 17.868 16. 04S 1 l. 656 400 4GO j4 ISS 203 218 199 244 60'8 
1 311 trlm 19.146 14 .5S5 10. S30 266 863 1 JO :.o¡ 826 3S7 182 281 ( .. . ) 
40 trim 19 '724 13 .90 6 9. S42 167 241 
1 
23i 2.i9 141 
1 
416 221 867 (. .. ) 
1 
1 
1 
1970 Junio .. . 42S 8.4ií3 4. 648 111 241 85 o 101 163 70 70 120 
Julio ... 9.066 ,; .384 3.606 63 146 35 212 188 190 66 99 297 
Agosto 9. 397 4. 031 4. 231 110 lOS 6i IS4 12!1 76 47 106 ( ... ) 
Sepbre. 692 6. 220 3.094 98 111 IS IOfi 60 122 60 76 249 
Octubr• 8.187 4. 766 8.361 4S 76 ¡ j(l 56 29 189 67 109 246 
Novbre 10.142 4 .6 67 2.996 27 7 
1 
41 fi!l 48 67 SS 69 (. .. ) 
Dicbre. 1.416 4 . 614 8.495 81 96 117 1 :~a 64 210 126 179 ( ... ) 
1971 Enero .. 15 .584 S. S16 2.671 101 99 1 18 199 109 96 67 69 104 
Febrer< 2.060 6.481 2. 686 305 50 
1 
;l g 272 174 97 231 68 166 
Marzo .. 626 6 .1 6 6.988 460 56 R 162 61 240 142 123 124 
Abril... 3. 224 fi. 449 8.6S6 806 39 8 21S 74 ó01 96 70 168 
Mayo ... 13 . 269 li .1 57 S. 761 ( ... ) (. .. ) ~ 
1 
37 1 (. .. ) (. .. ) ( .. . ) ( ... ) 241 
Junio ... S82 5 . 229 3.069 837 260 21 ( ... l 
1 
liS 217 7 :¡ 1 !ló 277 
Julio .... . 3. 000 6. 602 4.329 46 154 70 120 134 4S3 50 130 144 
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9. 3.1 Ingresos de algunos impuestos municipales (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Pereira Popayán Qulbd6 
Periodo 
Industria Valori- Industria Valori- Industria 
Prcdial y co- zación Prediai y co- zación Pre<lial Y co-
mercio mercio mere lo 
1966 ........................ 2.102 2. 510 1. 907 449 416 511 10 180 
1967 ............. .. ......... 3. 218 2.994 2. 786 683 463 459 12 170 
1968 ........................ 2. 934 2. 910 4.217 695 606 l. 774 16 185 
196!) ........................ 4 .58.5 3.954 3.119 812 642 2.555 49 382 
19í0 ....... .... ... .......... 4.940 3. 930 2. 925 912 710 2. 600 82 333 
19G!l ) Q trimestre ..... 1.147 l. 023 84(1 299 176 636 13 40 
20 trimestre ..... l. 748 l. 020 i05 138 132 514 13 127 
::Q trimestre ..... 684 824 52 187 160 718 G 119 
.¡o trimcst1·e ..... 1.011 l. 08i 722 188 176 687 17 96 
1910 JO trimestre .... . l. 376 l. 264 o 322 174 734 7 89 
2o trimestre ..... l. 783 849 763 141 140 642 18 68 
3~ trimestre ..... 796 967 6H 191 190 661 2 92 
1v trime~t1·e ..... 986 850 680 261 206 463 6 84. 
1910 Junio .... ........... 982 313 34 i 65 58 239 1 21 
Julio ................ . 331 348 339 ¡ g 70 l 8 2 29 
Agosto .............. 220 320 198 58 55 152 o 29 
:'e¡1tiemLre ...... 244 299 137 54 65 320 o 34 
Octubre ........... . 311 278 128 58 58 229 1 29 
Noviembre ... ... . 285 255 294 iO 58 234 8 28 
Dil'iembr ........ 391 3li 251 132 !)0 ( ... ) 3 27 
19i1 En ro .............. 1 .479 692 154 134 86 427 2 40 
FE>brero ............ 682 378 285 11 j 86 ·139 2 22 
Marzo .............. 393 264 816 6 68 300 3 22 
Ab1·il. ............... 833 320 i95 49 46 289 o 25 
Mayo ................ 347 241 545 81 49 338 ( ... ) ( ... ) 
Junio ................ 362 816 498 48 ¡¡.¡ 228 7 20 
Julio ................. 392 416 112 84 61 423 2 21 
Santa Marta incelejo Tunja Vlllavicencio 
Periodo 
Industria Vnio1·i- Industria Industdn Industria Valori-
Pr dial y co- z11ci6n Pre<lial y co- Predinl y co- Prl'dial y co- zaclón 
mercio mercio me1·cio mcrcio 
-- - - --- ---
1966 ..................... 7i2 1.818 21fi 624 472 !l31 311 347 578 (-) 
196i ..................... 745 1.649 109 06 486 1. 065 399 576 868 (. .. ) 
196 ............... ...... 986 l. 5ó2 30 779 610 1. 344 376 609 868 1.278 
1969 ..................... 875 l. 778 ( ... ) 1.018 677 1. 364 465 947 765 ( ... ) 
1970 .................... l. 906 2.318 22 1 .063 486 l. 119 483 960 964 3.069 
1%9 1" tri me tre .. 409 471 3 554 309 5:lR 90 216 199 251 
29 tt·imest re .. 186 427 2i 190 139 221 84 189 1ii1 ( ... ) 
;¡v trimestre .. 160 462 ( .. . ) 180 123 256 118 380 197 674 
49 trime8tJe .. 120 418 ( ... ) 144 106 349 1 i3 212 218 342 
197() 1 o t1·imestre. 776 820 3 568 173 527 1 Oii 242 236 575 
2v tr imeslr .. 410 668 7 217 93 672 94 193 103 744 
3'' trimestr .. 480 657 5 141 101 341 156 344 284 897 
4'' trimestre .. 240 488 7 136 119 239 129 181 236 852 
l!l71J Junio .......... .. 169 185 6 67 20 -- 3i 68 89 236 
Julio .............. 205 188 4 46 29 216 81 79 63 164 
Agosto ......... . 95 194 1 63 35 64 76 68 74 163 
eptiembre ... 181 184 o 32 37 61 48 197 97 580 
Octubre ......... 92 169 3 32 37 85 44 46 74 133 
Noviembre ... . 61 140 o 31 30 79 40 51 97 446 
Diciembre .... 87 180 4 72 52 i5 45 83 164 278 
197 1 :Cncro ........... 287 386 o 21 98 153 13 127 118 126 
Fch1·cro .... ..... 207 256 o 12 75 306 35 110 94 418 
Marzo ........... . 196 290 4 31 102 199 ,:¡ 162 118 262 
Abril. ............ 201 271 o 19 63 132 166 108 82 685 
Mayo ............. 174 197 o 18 59 ( ... ) 298 116 55 
1 
228 
J unio ............. 76 219 o 15 71 ( ... ) ( ... ) 68 n 178 
Julio .............. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
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9 . 3. 2 Ingresos ordinarios municipales 
(Miles de pesos) 
Bu cara-
Barran- Buena- Carta-Periodo Armenia Bogotá manga Cali Cúcuta Girnrdol Honda lba¡sué Manizalef Quilla ventura gen a 
--- --- --- ------ ------ ---
--- --- --- ---
1966 ........... . 9 . 347 23.074 289.472 26.909 4. 042 79 . 068 1 . 249 19 .674 ó . 031 3 . 017 7. 908 10.701 1967 ........... 7.901 30.792 416.488 35.712 4. 491 84. 87·1 16. 829 21.306 6 . 853 3 . 139 10 . 330 16.634 1968 ............ . 9.968 30.060 471.730 45.052 5.122 49.211 20.489 23.798 6 . 76 2. 750 12 . 522 16.709 1969 ........... 10.740 38.508 448.718 44.776 5.615 84.899 29 . 502 2i. 023 . 408 3.130 17.015 20.189 1970 ........ .. .. 12.998 53.567 616.738 50.811 6. 738 101.114 ( ... ) 25.811 9. 726 3. 702 17 . 57 18 .7 11 
1969 10 trim l. 984 7. 269 (•) 15.229 1. 189 17.550 2 . 691 . 425 2 . 359 851 6.887 ¡¡. 670 20 trim 2.833 7. 970 248.901 7. 741 1.184 23. 178 4. 291 7 . 03 2 . 4 f¡ 718 2. 210 4. 464 30 trim 2. 664 9.916 108.141 13.370 l. 230 21.800 4. 249 5. 355 1 . i 867 5.196 5. 291 40 trim 3. 319 13.353 91.676 8.436 2. 012 22.371 10.302 G. 205 l. 77G 694 2. 722 4. 774 
1970 ¡o trim 2.596 11. 166 182.367 16 . 842 l. 646 30 . 224 12 . 260 7 . 439 3 . 016 1 . 386 6. 644 4. 887 20 trim 4.299 12.38 117.901 10.016 l. 397 24 . 92 3 . !'i66 6.029 l . 638 762 3 . 408 4. 770 30 trim 2.32 14 . 510 134.112 13.1 63 l. 926 22.942 4. 982 6.077 2 . li8 947 4 .590 ·1 . 81 o 40 trim 3. 776 15.503 182.358 10 . 790 l. 769 23.020 ( ... ) 6. 26G 2 . 894 607 3 . 2Hi 3 . 793 
1310 Junio .. l. 738 3.920 43.507 3 . 327 462 16.260 976 2.129 687 197 845 l. 676 Julio ... l. 057 6.298 119 . 73 5. 669 523 4 . 102 ( ... ) 2 . 521 R20 ::!9 7 l . 494 l. 860 Agost(l 563 3. 402 45.741 3 . 902 56 6.478 ( .. . \ l. 906 6 268 2 . 431 1 . 09 3 Sepbre 70 4. 1 o 39.033 3 . 592 547 12 . 362 ( ... ) 1. s:.o 490 3 2 665 1. BCií Octubr• 947 6. 758 40 .306 4. 289 426 4. 847 427 1 . 916 975 162 16 l. 052 Novbrc J .101 3. 74 50.261 2. 78 1 5 13 5 . 0R6 ( ... ) 1. i 18 708 20 íí9 994 Dicbre. l. 728 4. 871 91.791 3 . 720 830 13.087 ( ... ) 2. 60:! 1 . 211 237 l . 621 2 . 198 
1911 Enero .. 881 4.182 (•) 6.fi1 O 304 lí . 209 ( ... ) 2 . !JI .í 91 251 2.5ú1 l. 821 Febrer• 781 3. 422 168 . 306 11.392 789 6 . 759 ( .. . 1 :! . 24li l . 33 1 RG 3 . 134 1. 542 Marzo .. l. 012 5. 596 41 . 81 'j 3.547 4R8 26 . 492 ( .. . ) :~ . ; :,1; 476 706 2. 509 4 . lliú Abril. .. l. 283 5 . 03~ 44 . 193 2.603 fiiO ¡¡. 221 ( ... ) 2 . ¡;:; 1 fil7 35:l 7i5 1 . 3~7 Mayo .. . 875 
" . 41 !1 53.708 ( .. ) 604 6 . 932 ( .. . ) 1. 71 599 2RR 1. 021 1 . 070 Junio .. . 1.889 3 .46í 57.603 ( ... ) 396 ( .. . ) ( ... ) l. 771 920 194 91i0 2. 666 Julio .... 1 . 490 3. 462 ( ... ) ( .. . ) 777 ( .. . ) ( .. . \ ( .. . ) 7 6 261 l. 753 ( ... ) 
. 
nntn Villa-
Periodo Mcdellln Monterln Neíva Pasto Percira Popayán Quibdó Sincelejo Tunja 
Mnrtn viccncio 
--- - -- ---- --- - - - -- --- - -- - - - ----
---- ----
1966 ................. 119 .5 10 4.684 11.528 5. 266 17.212 7 . 360 631 7 . 501 2.12 3. 212 4.494 
1967 ................. . 128 . 025 5.303 7.623 6. 931 27 . 089 9.051 709 6.618 2 . 848 4. 325 4. 949 
1968 .................. 150.775 6.913 8. 208 7 . 78 34.484 9 . 704 842 8.406 3. 545 4. 535 6. 774 
1969 ................. 1 6.610 6. 696 12 . 572 8.470 36.350 12 . 496 1.562 9.554 3.484 4. 798 9. 389 
1970 ................. 216.894 9.133 18.068 8 . 428 37.595 21.146 l. 791 9.126 4.006 6.407 9.429 
1969 1 o trim ..... . 41 . 810 1 .513 3. 067 l . 966 7.861 3 . 115 226 2.589 l. 250 936 1.598 
20 trim ...... 41.663 1.845 l. 980 1.460 9. 344 4.097 337 2.540 684 l. 412 2.280 
30 trim ..... 48 . 2 3 l. 676 3 . 022 2.14 8.675 2.561 6R3 l .97G 860 978 2.403 
40 trim ..... 54 .854 l . 662 4 . 503 2.896 10.470 2. 723 416 2. 449 690 1.472 3.108 
1970 JO trim .... .. 42.373 2. 696 3. 367 2. 052 10.141 4 . 759 365 2. 619 l. 291 l. 243 l. 516 
20 trim ...... 65.889 2 . fífí3 2.144 l . 666 9. 731 4.144 432 l. 882 l. 066 2. 057 2. 259 
30 trim ...... 53.394 2.038 4. 334 2.033 8. 365 5. 266 391 2.176 727 l. 327 2. 937 
40 trim ...... 54.238 1.846 8. 213 2. 677 9.358 6. 977 603 2 . 449 922 l. 780 2. 717 
1970 Junio .. ...... 21.155 913 847 451 4.008 1.140 152 693 608 201 878 
Julio ......... 18.338 553 2.19 767 2. 775 2. 469 124 711 J 64 561 878 
Agosto ...... 18.947 949 l. 480 419 3 . 078 l. 370 156 696 422 454 776 
Septiembr• J 6.109 536 656 848 2. 512 1 . 427 111 769 141 312 l. 283 
Octubre ... 17 .789 541 927 764 2. o 7 2.599 1/i!l 540 172 616 919 
Noviembn 18.783 277 5. 521 361 2 . 401 2.222 219 436 Só7 79 948 
Diciembre 17 .666 1 .029 l. 765 1.551 2.870 2.156 195 l. 237 393 366 850 
1971 Enero ...... . 22.273 611 l. 195 360 4 . 637 l . 264 182 976 364 276 l. 278 
Febrero .. .. 11. 141 675 1 .865 1 . 126 3.987 l . 057 275 l. 001 578 291 602 
Marzo ...... . 11.353 821 1.336 811 2.591 818 129 1.0 5 383 890 l. 273 
Abril.. ...... 16 . 984 l. 616 l. 207 637 2. 616 857 185 973 221 367 l. 210 
Mayo ...... .. 24 .504 991 l. 543 573 2. 361 l . 667 170 763 394. 432 l. 465 
Junio ........ . 12.521 848 927 581 3.451 l. 801 186 1.162 813 554 ( ... ) 
Julio .......... ( ... ) 1.463 1.107 636 2.983 1.309 106 ( ... ) ( ... ) 30'4 ( ... ) 
• Valor consolidado en el periodo sísruiente. 
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9 . 3 . 3 Gastos ordinarios municipales 
(Miles de pesos) 
Barran- Bu cara- Buena- Carta-
P eríodo Armenia Bogotá Cali Cúcuta Girardot Honda Ibagué ManiUlles 
Quilla manga ventura gen a 
--- --- ------ --- --- --- --- ------ --- ---
1966 ...... ..... 8.608 22.951 310.997 23.823 3.930 71.280 12.097 17 . 186 .¡. 833 2.887 7.911 11.325 
1967 ............ 8. 939 33.463 566.624 27.071 4.880 117.865 11. 714 19 .62 5. 318 3.535 8.807 11.544 
1968 ............ 9. 562 26.467 490.277 43.616 4. 708 85.298 11.273 27.2 2 6.088 2. 694. 11 . 485 18 . 196 
1969 ............ 10.606 35.635 436.808 54.687 5. 389 88.459 22.863 23.861 9.016 2 .544 12.706 20.557 
1970 .. .......... 13.466 35.405 582.293 54. 023 5 . 992 112.805 24.750 23.650 11. 629 2 . 447 17.390 20.801 
1969 ¡o lrim. (•) 6. i45 ( •) 12.744 1.121 20.508 2. 305 4. 941 981 614 2. 686 5. 964 
20 trim. 4.611 8. 4 2 246 .539 11.868 l . 220 16.830 3. 309 7. 643 2. 77 662 3.194 4. 370 
30 trim. 2. 709 9 . 427 110.195 13.310 1.167 24.820 6. 731 6. 432 2. 310 606 3.047 4 .9 6 
40 lrirn . 4.. 286 10 .978 80.074 16.766 l. 891 26.30 1 11.61 8 6.845 2.947 772 3. 779 5. 247 
1970 1 o lrim. 2. 619 8. 52 126 . 767 10.264 1 .183 16.769 4. 795 3. 228 2.661 618 3 . 2 o 4. 779 
~Q trim. 3.772 10.037 137 .579 14.395 l. 294 27.765 7 . 432 6.909 2. 970 552 4. 776 5 . 390 
30 trim. 2 . 935 8. 903 97.084 12.736 l. 739 26.853 4. 611 7.368 2.848 623 3. 978 4. i26 
40 trim 4. 1~0 7. 613 220.863 16 .838 l. 776 41.418 7. 512 7.145 3. 150 784 6. 366 6.308 
197(1 Junio ... 1.316 2. 926 48.877 6.826 434 9.946 2 . 096 l. 772 1.406 178 l. 779 1.517 
Julio .... l. 442 3.076 44.113 3. 596 607 9. 712 l. 6 i 2.596 944 161 l . 362 l. 2 3 
Agosto. 671 2. 623 l1. 361 5. 307 lí64 7. 712 1.468 l. 824 l. 052 182 1 .128 2 .048 
. epb r·c 822 3. 204 41.610 3. 833 668 9. 370 l. 456 2. 948 852 28C l. 4 8 1.395 
Oclubrt 942 l . 105 70.357 3. 613 486 1 o. 224 l. 308 l . 397 1. 252 283 l . 054 ] .570 
Novhre l. 048 2.189 80. 987 4 . 791 415 9 . 047 l. 174 2.119 71 o 135 1.808 1 . 47ó 
Dichre .. 2.150 4 . 319 69.519 8. 234 875 22.147 5. 031 3 . 629 1.18 366 2. 495 2 .861 
1971 Enero .. 702 l . 6158 (•) 2 . 441 206 (.) ( ... ) 812 988 -- l. 082 943 
Febr n 857 2. 724 25 . 847 3. 025 7·10 (•) ( . .. l l . 838 966 88 1.103 2 . 170 
1\!nrzo .. 991 2 . 128 26.513 3. 734 795 23 .4% 1 ... 1 2. 023 1 . 35a 242 1. 762 2.446 
Ahr il. .. . 975 2.131 56.41 G 4.452 4-17 11 . llRO ( ... 1 2. 446 890 204 1 .513 2.339 
1 
1\!ay., ... 1 .077 2. 932 17.824 ( ... ) 488 9. 639 ( ... 1 2. 813 62!i 211 1.111 l. 721 
J unio ... t. 457 2.611 38.932 ( ... ) fí49 ( .. . J r ... 1 ( .. . ) 900 lOO l . 160 2. 236 
Julio ...... 2.126 3. 691 ( ... ) ( .. ) 638 ( ... J ( ... ) ( ... ) 834 246 1 .838 ( ... ) 
1 Moot"i" 
Santa Villa-
P ríodo Mcdellln Neiva Pasto Per ira Popayán Quibdó Sincelejo Tunja 
Marta vicencio 
-- -- -- ---- --- ----- --- ---- -
1966 .................. 113.809 4. 786 8.358 fí. 387 17.284 7.860 588 8. 492 2 . 121 2. 6 1 3. 609 
1967 .. .. ............. . 1 :!8. 334 5. 6ii 9. fi06 i. 132 27.803 9. 313 596 5. 876 2. 768 4. ·167 4. 3ti3 
196 .................. 119.586 7.126 7.319 7. 379 33.807 11.291 797 8. o9a 3. 274 4. 323 G . 177 1 
19G9 .................. li8.586 í .177 11.018 8.871 33. 94 ·1 14.073 l. 503 9 872 3. 552 4. 545 9 .507 
1970 ................ .. ~14.537 9.163 15.306 . 409 36. 945 22.117 l. 618 10. 850 4.125 6.163 10.056 
1969 JO trim ....... 32.632 965 2.804 l. 837 7. 930 3.019 182 2. 329 l. 230 896 l. 876 
20 lrim .... .. . :Ji. 456 2.053 2. 675 1. 517 8.066 2. ;;6 336 2. 541 732 l. 121 2 .003 
30 trim ....... 4~. 490 2. 015 2 .701 2. 304 8.499 4. 066 493 2. 134 864 984 2 . 416 
40 trim ....... 66.008 2.144 2.838 3. 213 9.449 4.132 492 2 .868 726 l. 544 3 . 212 
1970 1 o trim ...... . 28.212 2.079 3.139 1 .4 49 8.!!92 4 .6!'6 278 l. 911í 1. 423 1.034 2. 056 
20 lrim ...... 48.880 :L933 3. 453 l. 29 9. 4 5 5. ifi2 461 2. 029 910 1. 724 2.479 
30 lrim ... .... 61.988 :!.102 3 . 97 1.971 . 7i2 4. 663 433 3. 406 973 l. 526 2. 331 
4Q trim ...... 75.457 2 . 0-19 4 . 817 3.160 9. 796 7.146 446 4. 300 819 l. 879 3.189 
,9 :11 Junio ......... 16.044 811 930 511 3.354 2. 07 1 205 656 371 785 1.220 
Ju lio .......... 20.143 662 l. 36 651 3. 11 i 1 . 150 140 1 . 342 41 5 2 534 
Agosto ....... 23.774 671 1.350 614 2.574 l. 09 !52 ii43 147 479 844 
,'eplicmbre 18.071 i70 711 706 3 . 081 l. 704 141 l. 52 1 408 465 953 
Octuhre .. .. . 19.982 ii5 1 976 737 2. 527 2 . 387 128 97 240 546 l. IOf, 
oviembre. 19.924 269 979 521 2. 618 l. 985 147 562 240 423 968 
DiciemLre .. 35.651 1.228 2.862 1.902 4. 651 2. 774 171 3. 641 340 910 1.116 
1971 Enero ...... .. 4. 001 215 956 161 2.007 l. 404 198 l. 444 641 104 459 
Febrero .... . 13.620 586 l. 078 990 3.027 l. 043 205 691 336 609 918 
Mnrzo ........ 1 . 333 505 2 . 831 i02 3. 373 1.958 299 1 . 667 44 436 1 .040 
Abril... ...... . 15.765 1.093 l. 820 758 3.050 1.582 299 24 283 407 1.0 6 
Mavo ... ...... 25. 1 924 1 .144 876 2. 352 790 299 153 278 469 2.190 
J unio ......... . l6.8ó7 6 8 l. 2 7 763 3.329 1.137 179 l . 236 380 328 ( ... ) 
Ju lio .......... ( ... ) 1.109 l. 779 654 2.809 l. 937 219 ( ... ) ( ... ) 377 ( ... ) 
• Valor consolidado en el periodo si¡ruiente. 
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9. 3. 4 Rentas y gastos de las empresas públicas municipales 
( Miles de pesos) 
Periodo 
1966 ............. .. ........ . 
1967 ........... .... .. .. .... . . 
1968 ....................... . 
1969 ........... .. ... ... .... . 
1970 ............. .. ....... . .. 
1969 1 \' trimestre .... . 
2Y trimestre .... . 
<!Y trimestre .... . 
.ji' trimestre .... . 
19: o 1 n trimestre .... . 
2Q trimestre ... .. 
:1'1 trimestre .... . 
4'' trimest1·e .... . 
19í0 Junio .............. . 
Ju lio .... ............ . 
Agosto ... ........ .. 
Septiembre ..... . . 
Octubre ........... . 
Noviembre ...... . 
Diciembre ........ . 
19il Enero .............. . 
Fehrero ........... . 
Marzo .............. . 
Abl'il. .. ............ . 
Mayo .............. .. 
Junio ............... . 
Julio ........... .... . 
Período 
1966 ....................... . 
1967 ....................... . 
196 ....................... . 
19ñ9 ....................... . 
1970 ........ ............... . 
19G9 JI> trimestre .... . 
2<> trimestre .... . 
:, •• trimestre ... .. 
4\' trimest1·e ... .. 
1!l70 1Q trimestre .... . 
2'1 trimestre .... . 
:;v trimestre .... . 
4 0 trimestre .... . 
1970 Junio .... ......... .. 
Julio ............... . 
Agosto ..... .. ..... . 
::-,epti mbre ..... . 
Octubre .......... . 
Noviembre ..... . 
Diciembre .. ..... . 
191 1 Enero ............ .. . 
Febrero .......... .. 
Marzo ... ......... . . 
Abril ............... . 
Mayo .... ..... ..... . 
Junio .. ........... .. 
J ulio ..... ......... .. . 
1458 
Armenia 
Rentas 
13.337 
14 .681 
16.861 
24.884 
26.859 
ií. 40 
7. 426 
5. 4fi 
6.160 
[j. 198 
j. 133 
6 . 261 
i. Glii 
2 . 2 5 
2.061 
2. 246 
l. 964 
2. 407 
2. 607 
2. 663 
2. 013 
2. 341 
2. 231i 
2. 200 
:? . 251 
2. 862 
5.608 
G11:stos 
7. 983 
11 .62 
1 í. 040 
23. o o 
25. 196 
li. l Ofi 
;, . ó 1 () 
·1. o :~ 
7. 652 
4 . 926 
i. í1·1 
.i. ~93 
6. 66:) 
2.502 
2 . 231 
1. í61 
l. 91 
2. 18') 
1. 872 
:! . 602 
1. liGO 
1 . 834 
2 . 2 fi 
:! . 479 
l. 98ú 
3. 261 
3. 23 
Cnrtagenn 
Rentas 
46 . 2-11 
56.343 
r.R . 24~ 
82.733 
41.01:! 
23.30:-. 
:.!2 . 5 R 
26. 332 
10 .ii08 
10.268 
9 . 312 
11. 29i 
1 o. 13;) 
3 . 421 
3. 61 i 
:: . 30 
3 . R/ill 
8 . 449 
3 090 
3. ::i96 
4 . 063 
4 .lí62 
4 og; 
4 . 194 
4 . 051 
~ . 007 
5.447 
Gastos 
1'.! 390 
.íl. 6ñf. 
lil. 1 i7 
li. 253 
46.i44 
24. 02 
24.790 
:!li. &62 
9. 099 
lO . 213 
13 . 238 
12 . i03 
10 .590 
•l . 013 
1 1-11 
l. 331 
3. 81 
3 .-19i 
3.431 
:L 66:! 
4 . 1fi3 
:¡. 71 i 
4 . 499 
1 .¡ !1 
n. 299 
¡¡. 04 
5. 229 
Barranquilla 
Rentas 
41.7 G 
61.443 
i9. 891 
115 . 9 4 1so . s1r; 
33. ll:í 
25.401 
~G [):;,; 
30. [¡ :3 
44 .860 
:!9. 19. 
34.253 
51. 96:i 
10 .390 
11. i 50 
9 . 143 
13 . 051 
15.766 
11 . 4á 
:!4 . 3fo1 
1 ~ r1:!l 
11 . 01.í 
25.204 
11. ;;5 
13.3 : 
1 1 
(. .. ) 
Rentas 
::2 . ii36 
24 96ii 
2 . 9 o 
30 . 56 
:!ii . 2. 4 
11 . 12R 
:J 7~U 
li . fii ' () . 4:13 
R. 349 
;, . 053 
G 018 
:; . ll64 
1 . 130 
l. 904 
:.!. 01~ 
2 . 099 
2. 144 
1 . 9-1 
l. 766 
l . 959 
3. 07~ 
1 .961 
2.116 
1 . 992 
2.146 
4. 053 
Cúru n 
Ga to~ 
4 . 277 
17.6 4 
(j 1. 610 
1! 8. i!l2 
168. iS9 
2·1 . 1 i 
2 1. <;¡;j 
~9. 660 
:l\l. 1·12 
39.961 
::!! . 612 
:1fi. 004 
:-,:L llfi 
:i.-111 
12 . 1)4 
1 1 . 291 
1 l . 853 
] .i. 504 
1•1 í ¡¡ 
~~· . 51 
13.387 
11 856 
15.548 
18 . 26ó 
16. fi55 
( . . l 
( 
Gasto~ 
2 ~. !lí7 
21 40 1 
:;:¡. 4:3 
2 :¡~~ 
2:) . 1 11 
!l. lf.O 
fi.l l ::! 
li 431 
G. 391 
.. 144 
4 . 7:Jj 
5.1:J:'í 
5. 095 
. 931\ 
~. 14 ·1 
1 110 
1 1 
l. 685 
1 .<190 
l . 9.!0 
1 .-.... ? 
1 4 ¡;, 
l . (ifl , 
l. 76 
., f."9 
1 .1 ;o 
2. 603 
Buenaventura 
Rentas 
:? . 068 
2. 597 
3. 244 
5. 21 
. 2(;0 
917 
1. fi99 
l . 662 
1. 543 
1 . 2ií0 
1 . 990 
1. 0.34 
2. 386 
~f).í 
525 
557 
fió~ 
741 
• 32 
18 
121 
í28 
lñ7 
1 2 
!lrii 
q• li 
678 
Rentas 
Gastos 
2.09 
2 ¡¡ 9 
3. 279 
5. 256 
1. 0:!2 
i84 
9 6 
1 . f,()7 
1. 919 
1 . 117 
2. 024 
1 . 9f);j 
1. 916 
fi. 9 
20 
lií5 
6!)0 
:!99 
filO 
001 
13 
676 
1 . 30ii 
619 
495 
:.n~ 
495 
Gastos 
Rentas 
169 .3 5 
20;). 616 
497. j(i!) 
(i J6 . 943 
712.529 
] ,) 1 . ()4 j 
1 (i:J. 216 
169.130 
133 . [j;)Q 
164 . 414 
129 . 412 
20:.! . 1 :!l 
216.!,21 
45 . ·lli 
73. 367 
69.086 
59.726 
72.83!1 
7 4. 043 
C9. 643 
lí6. 6, 1 45 . oo. 
47 . 04!:1 
ó!l. íñ2 
( ... ) 
{ ... l 
( ... l 
Renta 
Cali 
)[onda 
Ga . tos 
133 .0 1 o 
llil :-.o~ 
.¡:;o ::~4 
ti ~· .. :}S2 
7 :;1) Í'l) 
1 ;, ~ .113:. 
1 ~ll li9(\ 
177. 9::!() 
111 12f· 
1 :l~ ;,¡ 
1 ñF.. 301 
230 . HO 
218 . :)1() 
ii l. 3~'.! 
l. 25:! 
2 .:10 
(ilj 2 
í5.-:-
7fi :!60 
lil; .lii3 
4 ·1. :;~3 
lí . 427 
fi2. 204 
·¡ . 04 'l 
(. .. ) 
( • •. 1 
( .. 
Ga~t os 
1----- ---- __ , ____ _ 
!í.ll9 
¡; 201 
6. 1~ . 
. o 11 
9. 4ói 
1 . 12. 
:l . 21S 
1 911i 
'.?. 161 
~. 101 
2 :~r.a 
2 . 441 
'L. 2G2 
í:J2 
IR 
!!1:) 
lllO 
Rl r, 
17 
680 
966 
9í2 
1. 101 
901 
!l66 
91i0 
998 
:! . 49:1 
.i . 60 
fi 9lf> 
r, . !l4 í 
:; . 20i 
l. 26ii 
1. 385 
1. 272 
2 . 02!"í 
!l 1 
l. 370 
1 . 1)15 
1 . :1·11 
368 
52 
336 
fifí! 
885 
344 
612 
8 1 
l. 049 
760 
l . lí22 
930 
1 . :9ii 
:l . 109 
2 . 124 
2. 99 
.¡ . 060 
j 19 
630 
743 
07 
S~8 
.011 
995 
1. 1 i3 
345 
31 \) 
314 
3í 1 
319 
299 
655 
21ii 
344 
386 
31í8 
314 
~ti~ 
437 
1. 620 
:! . 104 
:!.1:.?4 
- •) 
., ~ ~· 
:- 1 
í31 
7:.?fi 
11 
G: 
. Ufil 
:!1 ·1 
~1! 9 
3:!4 
491 
433 
17(1 
441 
:: 1c. 
4 '\.; 
~09 
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9.3.4 Rentas y gastos de las empresas públicas municipales (Conclusión) 
{Miles de pesos) 
Ibagué Manizales Medellln Monteria 
Periodo 
Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos 
1966 ....................... 5 . 807 5.286 13.918 14.307 239.783 151.063 3.416 8.177 1967 ....................... 4.644 4. 897 26. 654 so. 380 290.608 208.472 4.586 4 . 309 1968 ......... ............... 6. 877 4. 728 31.329 81.845 519.059 446 .676 5.821 5. 223 1969 ..... ................... 6.167 6.146 31.744 29.495 782.904 708.727 6.193 6.606 1970 ...................... .. 8. 674 8. 301 36.841 37.270 770.106 766.241 7. 846 18.647 
1969 19 trimestre .... . l. 349 970 9. 653 7. 819 172.279 162 . 020 1.548 l. 225 29 trimestre .... . l. 506 l. 612 6. 640 6 . 675 161.785 175.649 1.468 l . 690 30 trimestre .... 1.567 l. 716 7. 364 6. 932 168.209 179.518 1.589 l. 88 4<> trimestre ... . . l. 745 l . 848 8 . 087 8.069 230.631 191.540 l.o88 1 . 803 
1970 1 Q trimestre ... . l. 688 1 . 338 9 . 997 7.577 189.326 167 .396 1 . 862 2 . 441 2<> trimestre .... . 2. 362 2.328 10.699 10 . 086 181.373 199.131 2.150 3.604 39 trimestre .... 1 . 897 1.848 7. 996 9.670 188.157 193 . 019 1.916 4 . 856 40 trimestre ..... 2. 782 2 . 787 8.149 9 . 937 211.350 206.695 l. 918 3. 346 
1970 Jun io ....... ....... . 823 836 2.400 8. 736 72 .064 70.429 695 784 Julio ............... 611 579 2. 722 S. 364 58.761 53.] 99 694 l . 324 Agosto ........... .. 817 757 2.676 2.874 68 . 796 67.386 521 l . 358 eptiembr·e .. .... 469 512 2. 698 8.442 60.500 72.434 701 l. 674 Octubr·e ........... 1.030 686 794 3.203 65.513 69.375 636 l . 288 Noviembre ...... 728 738 2. 606 2 . 908 65. 165 55 . 762 696 824 Diciembre ...... . l. 030 l . 363 4. 749 3.826 85 . 672 81.568 786 l. 235 
1971 Enero ............. 636 2. 669 2. 765 56.991 34 .849 561 818 Febrer·o ......... .. 1. 102 887 2 . 716 2 . 510 54.849 67.070 577 950 Marzo ............. 645 772 4. 021 2. 709 64.118 68.172 744 J . 336 Abril.. ............. 838 896 3 . 024 3 . 457 75 . 658 65 . 754 866 915 Mnyo ............... 745 552 3. 007 3.188 59.134 56 .263 627 2 . 196 
.Junio .............. 797 l . 238 5. 656 3. 783 60.101 62.721 790 1 .552 Julio ................ 984 761 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 518 1 .0·16 
r=--- -
-
---
- - -- -
- -
Neiva Pasto Pereira Villavi cencio 
P eríodo 
Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gns•.o 
1966 ........ .............. . 4 . 378 4 . 055 1.611 l. 514 19 .723 14 .069 ( . . . ) ( ... ) 1967 ....................... 4. 810 4.038 l. 977 1 .518 24 .691 16 . Gl6 2.818 2. 782 1968 .......... ..... ...... .. 6. 040 4 . 662 2.675 2.065 32.32ii 24.291 2. !)76 3.860 1969 ..... .. ............. ... 7. 339 7. 441 2. 984 2. 784 41. 49 i 38. 489 5 . 606 4 . 4 6 1970 ..................... ... 7. iOO 7 . 140 5. 943 5. 464 47.940 50.358 6.850 7. 797 
1969 10 trimestre .... . 1.796 l . 326 757 729 9. 235 9. 594 1.101 1.111 29 trimestre ... .. l. 797 1 . 421 712 644 JI. 361 9. 062 1 . 880 960 so trimestre .... l. 977 l. 652 696 646 10.669 9 . 384 l. 461 l . 050 40 trimestre ..... l. 769 3 . 040 769 765 10.242 9 . 449 l . 064 l . 364 
1970 1 o trimestre ... .. l . 803 1.332 684 631 1 :l . 339 10 .65 1.359 i90 20 trimestre .... . l. 852 l. 433 838 731 11.693 10 . 965 l . 985 1.720 so trimestre ... . 2.163 l. 857 3. 729 1.229 11.311 11.471 l. 934 2.027 49 trimestre .. ... l. 882 2. 618 693 2. 372 11 . 697 17 . 264 1.572 8. 260 
1970 Junio .............. 600 654 330 248 3.859 3 . 481 706 741 Julio ............... 757 518 320 369 3. 937 3 . 322 414 533 Agosto ............ . 773 704 321 529 3.396 4 . 714 441 495 Septiembre ..... 633 636 202 342 3. 979 3. 435 1.079 998 Octubre .......... . 629 627 230 292 3 . 793 3 . 802 348 998 
Noviembre ..... 622 750 230 l. 14i) 4 . 183 3.676 748 71 8 
Diciembre ...... . 631 l. 140 233 935 3 . 721 9.887 476 1.543 
1971 Enero ............ . 599 414 222 137 3. 872 3. 416 737 227 
Febrero ......... .. 520 iSO 172 497 3 . 824 5.512 372 289 
Marzo ........... .. l. 242 633 341 595 6.139 4 . 656 403 512 
Abril .............. 2. 787 87 286 516 3 . 926 6 . 829 756 i03 
.Mayo ............. . 845 842 292 427 14 . 134 13.596 l. 073 79 3 
Junio .... ........ . i85 1.311 274 605 4. 549 5. 424 ( ... ) ( . .. l 
Julio .............. .. ( ... ) ( ... ) 287 414 4.182 5. 675 ( ... ) ( ... ) 
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REGIO N ALE - PRODUCCION 
9 . 4 . 1 Edificaciones 
(Va :ores en m 1les de pesos) 
Armenia Barranq:uilla Bogotá Bucaramanga Buenaventura Cali 
Perlodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
m2 presu- m 2 presu- m2 presu- mz presu- m2 presu- ¡n2 presu-
puestos puestos puestos puestos puestos puestos 
--- ----
---------------
------------
1966 ···· ···· ···· S5 .825 16.757 234.410 75.230 1.454.758 609.591 148.506 43.949 11.886 2 . 453 522.495 109.954 1967 .......... ... 36.990 17.380 173.766 67.163 1.594. 884 758.904 110.862 42.879 10.992 5. 442 492.428 90.418 
196 52.842 28.866 229.044 85.084 l. 796.787 1.079. 504 156.364 66.954 12.517 8.062 417.982 91.118 
1969 ............. 103.352 28.8&0 272.074 91.298 1.9 i 2.000 1.182 . 786 169.353 73.612 14.856 11.321 505.651 181.494 
1970 ............ 89.971 26.468 292.432 114.549 2.320. 622 1.442. 682 150.658 66.981 20.841 16.668 583.728 162.095 
1969 1 o tri m. 76.810 11.622 44.364 16.780 470.927 283 .062 30.992 1 o. 526 3. 242 2.445 86 .487 21.651 
2o trim. 7.058 4.381 70.160 21.107 593.388 361.845 41.162 18.480 5.385 4.442 160.848 76.037 
30 trim. 11.887 7.879 72.662 26.31S 499.925 298.297 44. 532 16.934 3. 710 2. 692 121.072 36.861 
40 trim. 8.097 5. 548 84.908 28. 0'98 173.462 96 . 116 52.667 27.672 2. 519 l. 742 137.244 49.445 
1970 1 o tri m 9.289 5. 733 69 . 972 23.113 440.292 264 .7 64 29.189 15.546 3. 676 1. 831 102.527 26.798 
20 trim. 9.229 6.058 96.588 81 . 655 423.644 243 .995 28.240 12.666 12.663 10.759 207.731 67.847 
so trim. 13.259 7. 743 75.107 27.862 600.317 383.941 48.760 21.810 1.648 2.128 157.860 41 .366 
40 trim. 8 .194 6. 934 50.765 31.919 8:i6.869 649.982 44.469 16.959 2. 954 l. 950 116.620 26.090 
1970 Junio ... 3.401 2. 242 13.182 4.164 128.613 72 .896 11 .4 05 5.085 - - 92 . 186 29.002 
Julio .... 8. 289 2.302 27.954 8. 666 210.276 128.333 22.761 10.266 464 240 58.721 18.462 
Agosto. S. 910 2.142 17.004 6.116 182.482 127.567 9 .32S 4. 352 - -- 34.107 9 . 2,16 
Sepbn:. 6.060 3. 299 30.149 14.082 20i . 559 12 .041 16.6 6 7.192 1.084 l. 8 65 .022 13.697 
Octubn 2.031 1.269 21. 7S9 14. 089 293.71 7 215 .262 25.041 11. 86 6 l. 037 648 74.071 16.706 
Novbre 4.585 4.812 18.5S4 12.046 211.444 153 . 194 10. 77 l . 471 -- -- 23.387 5 . 710 
Dicbre .. 1.578 863 10.492 6. 786 361.208 181.526 8. 55 1 3. 622 l. 917 l. 302 18.162 4. 674 
1971 Enero ... 4. 670 2 .800 S6 . 274 24.496 233.331 108.484 5. 657 4.8 o - - 30.868 6.216 
Febrero 4.058 2 .862 17. 657 12 . 630 245. 042 193. 91 3. 497 l. 660 378 295 35. 147 7.108 
Marzo .. 4. 926 2. 783 28.921 23.621 206.299 117 .724 21.269 13 .08S l. 264 622 19.979 6. 312 
Abril .... 14.048 6. 89 6 25 . 193 19 .215 217.062 150.032 6. 745 3.165 2. 941 2. 618 37.612 28.822 
Mayo .... 6. 288 4.093 46.379 34.009 229.349 142.394 12 .54 3 7. 71 o -- - 41.990 24.786 
Junio .... 6.865 8. 6i8 11. 71iR 6. 7ñ fi 148 . 673 R. 676 13.172 8.110 695 295 23.868 16.722 
Ju lio ... .. 16.398 17 . ~ñ2 87.927 65.692 254.912 162.693 10. GO!i 1\ .Rólí -- - S7.209 23.629 
Agosto .. 12.714 9.963 SG. 666 11.335 ( ... ) ( .. ) 5. 666 6. 456 843 720 17.347 4.664 
-~--
Cnrtagena Cúcuta Girardot Honda !bagué Mnnizales 
Periodo Vnlor Valor Valor Valor Valor Valor 
m2 presu- m~ presu- m~ presu- m3 presu- m2 presu- m2 presu-
puestos puestos puestos puestos puestos puestos 
-------
---
--- ---------
------
--- ---
1966 ............ 61.639 29.986 4 7. 648 16.229 16.226 16 .225 2.313 769 42 . 178 1 ;¡. 901 60.887 24.732 
1967 ............. 59.180 26.892 65.446 18.410 24.077 24. 077 3 .01S 469 61.240 23.431 4 6. 254 22.374 
1968 ............ 42. S 57 17 .028 71.118 24.605 9.366 4. 291 4. 797 1.686 49.223 20.111 95.573 44.192 
1969 ............. 59.498 40. 798 68.624 19.062 5. 950 5. 950 2. 000 439 72.254 25.477 83. S76 40.911 
1970 ............ 96.676 87.319 48.863 24.486 22 .!!27 10.080 2. 616 580 ·1 j. 979 17.123 5. 223 50 .360 
1969 1 o tri m. 13.395 7. 604 8. 603 3 .53S 2 . 462 1.165 484 129 1 o. 578 4.462 11 .234 4.891 
20 trim. 12.648 7.140 33.436 7.196 1.040 418 929 208 16 .24 9 6 . 758 7. 766 3. 707 
so trim 17.477 13.626 7. 766 3. 9SO 388 183 446 72 27.604 7.307 31i . 926 17.619 
40 trim 16.978 12.529 8.729 4.394 2.060 950 142 30 17.823 6. 950 28.450 14.694 
1970 ¡o trim 14.297 11.432 12.249 6.404 4.872 2.061 486 92 8.464 2. 862 25.638 16.496 
20 trim 16.891 16.048 24.718 3.876 7. 984 3 . 416 675 113 12.140 4.568 14.994 7. 691 
so trim 41.386 38.469 18.896 9.480 6. 673 2. 656 796 25ó 17.014 5. 704 29.892 17.461 
40 trim 24.102 22.370 9.421 4. 726 3. 698 l. 949 660 120 10.361 3. 989 14.699 8. 712 
1970 Jun io ... 7.600 7.214 1.907 907 l. 991 876 440 63 4 . 924 1. 961 j. o 6 3. 461 
Ju lio .... 4. 786 2.411 9.396 4. 649 S .807 l. 643 - - 12. ;;g;; 4.010 1 o. 249 4. 984 
Agosto. 20.066 19.109 1. 834 932 50 1 405 275 30 2. 23 9 784 JO. 740 6.893 
Scpbre. 16.63S 16.949 7.666 3.899 1.365 607 620 225 2. L. O 910 8.903 5.684 
Octubn 10.647 9. 263 S .232 l. 616 1.351 678 410 5 ;¡. ·122 1. 93í! 6.600 2. 997 
Novbre. 2.04.2 1.635 3.121 1.592 l. 677 250 35 1. 04 4 505 4.496 3. 941 
Dicbre .. 11.413 11.472 3.068 l. 619 670 383 - - 3. 95 J. 54 6 3. 704 l. 774 
1971 Enero ... 2.919 l. 947 4.462 2.047 2.917 l. 622 - - 5.061 2. 085 3.454 l. 688 
Febrero 1.666 1.140 3. 265 1.049 2.472 1.432 100 18 5. 466 2.087 14.792 7.546 
Marzo ... 6.200 6. 793 6.217 3.640 2. 613 :.610 - - j . 918 1.141 10.105 9. 692 
Abril ... . 11.993 12.215 8.812 2.667 2. 794 : .4í0 -- -- 3. 488 1.248 9.904 4 .431 
Mayo .... 16.448 16.878 6.493 S.241 1.907 :.oso - - 'j. 01 9 3 .32 i 9.093 4.330 
1 
Junio .... 11.031 12. 66S 12.482 16.161 1.432 7 4 94 17 5. R6 2. 201 8 . i64 4 . 626 
Julio ..... 8.407 8. 251 7. 631 4.500 912 657 - - 12.189 4. 713 JO .R29 4. 970 
Agosto .. 3. 784 2.S21 3. 661 2.782 L4 54 6 - - 11.823 4.478 16.493 7. 488 
1460 Agosto 1971 
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REGIO ALES- PRODUCCION 
9 . 4 . 1 Edificaciones (Conclusión) 
(Valores en miles de pesos) 
Medellín Montería Neíva Pasto Pereira Popayán 
Período Valor Valor Valor Valor Valor Valor m~ presu- 01:! presu- m~ presu- m2 presu- rn~ presu- m2 presu-puestos puestos puestos puestos puestos puestos 
------ ------ --- ---
------------
---
1966 ....... .... . 412.982 153.477 23.224 9.938 17.733 4.687 44.126 1 o. 671 98 .671 41.435 17.558 4. 950 
1967 ············ 387.043 134.531 27.905 11 .513 25.980 7.146 56.129 10.66 7 64.163 29.379 16.485 6.169 1.• 629. 193 263.261 21.291 9. 700 16.484 4 .005 152. 9:i0 9. 2i3 70.366 46.679 14.250 5.178 19f.tl .... .... ... . 485. 84 0 194.424 25.721 11.833 4 7. 977 1 o. 627 49.914 46.638 72.217 43.633 26.878 11.504 19i0 ········ ···· 665.931 263.272 21.191 9. 411 58.716 20.658 48.408 13 .7 16 94.699 67.925 32.419 16.278 
19691 0trim 69.338 26.298 5. 640 2. 220 2.4 8 518 13.853 2.820 10.743 1 o. 633 7 . 111 2. 797 2'1 trim. 131.229 49.796 9.174 4. 630 5.460 1.3 3 18.190 28.033 18.866 20.132 3.498 l. 624 so trím 124.162 52. 5 4~ 2 .lO 1 859 12.324 3. 264 8.006 2 . 039 32.258 7.329 9. 546 4. 422 40 trim 161.111 65.786 8.R06 4.124 2i. 705 6. 463 9 .865 12. 746 10.350 67.935 6. 723 2. 661 
1970 1" tr i'll 91.752 32.707 5.266 2. 271 1.079 291 9. 097 2.068 18.421 13 . 943 14.552 9 . 036 2~> tr im. 188 .815 73.750 5.395 2.563 40.067 7. 368 8.893 2.228 17. 91 12.229 4. 979 l. 925 30 trim 227.761 91.5 23 6. 783 2.8 o 13.142 11.754 17.949 3.449 23.069 14.242 5. 789 2.314 40 trim. 157.602 65.292 3. 747 l. 697 4 .428 1.145 12.469 5.911 35.312 27 .521 7.099 2. 998 
1970 J unio ... 31.830 11.874 350 141 10.260 1.505 2.1 55 560 6.191 4. 905 466 190 Ju lio .... 62.054 24.528 2. i17 1.154 7.915 4. 297 3 .980 1.136 6.3 78 4.849 1.343 526 Agoto. 73. 7 29.155 l. 893 806 4.468 7. 267 9. 254 1.237 12.4 72 6 . 273 784 265 
.·r.nbn•. 91. 20 37.840 2.173 920 759 190 4. 715 1.076 4. 219 3.120 3. 662 1. 523 OctHbn 38.916 19.459 953 392 625 156 2. 260 668 4 .494 4 . 07 1 2. 949 1 .426 No\•bre 70 . 739 28.337 l. 7 o 858 3. 723 9&9 4.864 2.895 23.658 18.449 l. 231 463 Dicbre. 47 . 948 17.496 l. 014 447 80 20 5.345 2 .44 8 7.160 6. 001 2.919 1 . 109 
19i l Enero .. . 13 . 690 4. 944 -- - 966 248 4. 274 2.611 2 . 260 2.178 406 112 F br ro 26.944 11.046 6. 767 2.911 757 289 5.919 2. 947 4. 6 6 4.087 6. 744 6 .689 Marzo .. 41.041 18.979 9.832 5. 649 607 170 7.484 4.812 8. 745 3. 796 2.276 1. 012 Abril .... 76.600 29.4 63 l. 572 856 l. 769 438 6.445 3 . 271 4 . 38 3. 753 l. 817 878 Mayo .... 56.119 24.646 3.165 l. 947 166 187 7.945 6.439 6.012 4. 752 l. 917 l. 016 Jun io ... . 75.335 31.339 2. 002 l. 013 2.867 709 5. 948 2.817 7. 763 6.824 4.487 2. 253 Julio .... . 61.644 19 .853 4 . 118 2. 169 l . 997 658 7 . 056 4. 304 5. 226 4 . 715 l. 382 799 Agosto. ( ... ) ( ... ) 2.602 l. 323 l. 251 352 3.971 3. 776 10.532 9.413 2.&81 1.722 
Qulbdó Santa Marta Sincelejo Tunja Villavicencio 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor 
m2 presu- m2 presu- m2 presu- m2 presu- m2 presu-
puestos puestos puestos puestos puestos 
1966 ... ..... ............ . 6. 680 781 61.363 20.667 20 . 116 6. 686 17.424 8. 923 27.638 8 . 657 1967 ............ ......... 6. 007 l. 677 32.001 11.439 21.028 8.928 2 . 782 20.659 24. 6&6 7.984 1968 .............. ... .... 6.416 7. 539 41.374 16.280 18.849 6.961 14 .786 9.400 37.072 12.933 1969 ..... ................ . 4. 788 2.147 33. 300 2i. 448 24 .180 10.823 26.224 10 .899 21.647 15. 977 19 ~0 ..................... 2.084 622 65. 990 46.009 19.454 7.639 18.341 11 .677 27.092 18.746 
1969 ¡ o trim :~tre .. . 1.164 688 6. 960 4. 030 4.268 2.018 3. 706 1 . 94 5 6 . 455 4. 702 20 trimestr .. l. 788 780 7 .356 4.4 06 4.012 l. 947 10.176 2. 689 2.894 l. 701 30 trim stre ... 1. 203 437 6.554 11.692 11.299 6.074 6. 422 3. 442 10.679 .1 28 40 trim str ... 6•13 242 12.430 7.820 4.611 l. 789 5. 922 2. 973 1. 619 l. 446 
1910 ¡ o trimestre .. . 466 219 34.277 27 . 065 4.468 1 .993 1.982 839 4.398 3.084 2o trim stre .. 522 228 7. 616 3.270 6. 796 l. 937 5.802 3. 609 3. 659 2. 341 30 trimestre ... 320 23 16.864 10.724 4. 922 l. 775 6. 216 3.217 i. 480 5.147 4" trimestre .. . 776 52 8 . 733 4. 950 3.268 l. 834 5.34 2 3. 912 11.656 8.173 
l!li O J unio ........ .. .. 142 36 l. 266 721 4.196 840 2.118 l . 931 1.806 1.176 J ulio .............. 
- -- 726 368 1.306 498 1 . 658 l. 059 307 271 A"osto ........... 
-- - 11 . 635 8. 251 l. 723 697 l. 927 l. 228 6. 706 4. 641 ~eplícmbre .... 320 23 3.003 2.106 1.893 680 l. 630 930 468 235 Octubre ..... .. .. 516 109 3 . 721 l. 790 1.362 829 2.620 2.623 636 480 Noviembre ... .. 105 36 4. 626 2. 936 354 189 2. 602 1.129 3.677 2. 641 Diciembre ...... 156 16 886 225 1 .562 816 320 160 i. 242 6.052 
19il Ene ro ........... . 
- -- 18.062 20.937 556 356 488 244 8. 152 6.870 
Febrero ........ .. 565 239 1.140 567 2 . 372 2.105 8. 700 4.843 2.598 l. 640 
Marzo ............ 120 110 2. 716 1.533 l. 656 770 825 427 3. 624 2. 045 Alll·ii ... .......... . 
- -- 10.095 5.892 l. 719. 983 1.196 622 4. 768 t. 407 Mayo ............. 197 119 1. 889 l. 053 2. 606 l. 221 2. 367 l. 221 9. 039 5.434 
Jun io ...... .. .... . 
- -- 4.408 l. 683 1.196 674 4. 306 2. 690 1.129 811 Julio .... .... ...... 
-- -- n. 138 6 .92.~ 3. 02 l. 41 R 2.595 l . 6211 ú43 296 
Agosto ... ........ 192 127 3.897 2.290 2.566 l. 031 3.044 1.491 ( ... ) ( ... ) 
Agosto 1971 1461 
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REGIONALES- PRODUCCION 
9 . 4 . 2 Sacrificio de ganado 
(Número de cabezas) 
1 
Armenia Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buenaventura Cali 
Periodo 
Otros Otros Otros Otros Otros Otros Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno (1) (1) (1) (1) (2) (2) 
--- --- --- ------ ---
--- --- ------
--- ---
1966 ............ 20.709 9.877 65.782 20.570 156.889 69.748 40.762 14.826 8.039 2.964 92.817 49.696 
1967 ········ ·· · 18.816 11.646 76.769 22.619 18<1 .888 84.886 41.360 18.096 7.660 S .816 86.706 61.872 1968 ...... .. .... 19.706 11.841 76.477 24 .192 195.176 90.281 43.811 20.590 7.888 2. 796 89.977 58.276 1969 ........... . 20.882 10.984 79.186 25.694 248.648 126.463 46.814 19.656 8.406 3.499 100.843 50.636 1970 ............ 23.777 12.094 86.722 29.969 253.707 ( .. . ) 54. 3i6 20.872 9.307 4.684. 97.166 61.707 
1969 ¡o trim 4.858 2 .0'47 18.994 6. 712 68.002 41.364 10.747 4. 722 l. 9i6 658 22.531 13.216 20 trim 5. 204 2.976 18.692 6.S87 61.367 S l. 943 11.161 4.762 2.000 871 24.682 12.271 so trim 5 .S69 2. 686 20.414 6. 221 61.006 24.436 12.003 4. 764 2.269 976 26.647 11.908 40 trlm 5.45 6 2.916 21.186 7 .374. 68.283 28.761 12.908 5.407 2.161 995 26.988 18.245 
19i0 1 o trim 5. 290 2.771 19.607 7 . 558 60.666 ( ... ) 11. 8S2 4. 621 2.208 916 24.752 11.467 20 trim 1).120 8.081 22.051 6.956 65.186 ( ... ) 13. 60'5 6.179 2.181 1.198 26.654 12.278 so trim 5. 962 8. 019 22.846 7. 704 63.466 ( ... ) 14 .5S5 5.888 2. 484 1.146 24.136 12.824. 4~ trim 6. 006 S. 22S 21.218 7. 746 64.400 ( ... ) 14.404 5. 784 2.434 1.275 22.624. 15.148 
1970 Junio ... l. 906 1.000 i. 914 2.363 21.127 ( ... ) 4 . 496 l. 736 717 4.41 8. 636 4.116 Julio .... 2.008 1.076 8.366 2. 44 7 24.097 ( ... ) 4.888 l. 808 848 416 8. 661 4.222 Agosto l. 964 922 7.488 2.444 17.872 ( ... ) 4.874 1.927 883 347 8.476 4.188 epbre. 1 .990 1.021 6.997 2. 818 21.497 ( ... ) 4. 778 l. 608 80'3 382 6.998 4.410 Octbre. 2.108 1.087 7.216 2.672 16.671 ( ... ) 4. 941 l. 767 887 898 7.688 4.892 Novbre 1. 9i8 1 .006 6. 768 2.498 2S.478 ( ... ) 4. 77S l. 786 777 419 7.084 4.703 Dicbre. 1. 919 1 .130 7.249 2. 676 24.861 ( ... ) 4. 690 2.182 820 4&3 7.901 6.648 
1911 Enero .. 2 .lOO 895 6. 7G6 2.461 22.466 ( ... ) 4. 775 1.668 781 341 8.280 4.439 Febro ... 1. 706 866 6. 958 2.468 19.327 ( ... ) 4.127 1.418 684 277 6.308 4.~87 Marzo .. 1 .987 982 7 .685 2.646 20.249 (" . ) 4.467 l. 70'1 764. S06 9 .862 4.910 
Ab,U ... I 2 .OOfi 987 6 . 059 2.622 20.476 ( . . . ) 4 .169 1.771 780 374 8.618 4. 924. Mayo ... 2.042 994. 7.688 2.489 19.681 ( ... ) 4.499 1.664 846 402 9.096 4.874 Junio ... l . 931 970 7 .S72 2. 109 20.641 ( .. . ) 4. 678 l . 722 866 881 8.576 6.039 Julio ... 2. o l 994 8.049 2. 546 (. .. ) (. ") 4.811 1.677 926 861 9.0'80 6.649 
1 
Cartagena Cúcuta Girardot Honda 
1 
Ibn¡rué Manizales 
Periodo 
Otros Otros Otros Otros Otros Otros Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno (l) (1) (1) (2) (1) (2) 
--- ------ ---- --- ----· ---- ----------------
1966 ............ 16.288 10.718 so. ~67 9.632 11.798 5.600 4.585 1.890 17.63.2 6 .928 25.003 9.003 196i ............ 14.384 9.899 27.827 10.011 11.757 6. 052 4 .836 2.685 20.660 9.678 26.004 10. 67'6 196 17 .18~ 9.927 28.980 11.189 18.031 7.124 4.668 2.446 21.161 10.239 26.896 11.626 1969 ...... ...... 21.539 10.986 80.611 10.406 lS. 762 6.&86 4 . 795 2.477 28.867 9. 722 28.199 10.682 1970 ........... . 23.884 10.927 34.8 o 9. 710 lii. 571 6. 745 5.236 2.193 2i. 323 9. 27S 29.969 11.352 
1969 10 trim 4.886 2. 608 6.828 2.444 3.048 l. 448 1.018 664 5. 1 i3 2. 204 6.584 2.526 20 trim 4.999 2. 810 7.568 2. 608 3.424 1.771 1.199 666 6.806 2.479 6.826 2.644 
so trim 6. 798 2.596 7.888 2. 60'1 3. 590' 1.435 l. 272 606 6.214 2.849 7.360 2.599 40 trim 5.857 3.077 8.282 2. 853 3. 706 1.982 1.306 &41 6.674 2. 690 7.439 2.864 
1970 19 trim 5.410 2.695 7. 212 2.416 8.359 1.849 1.198 48S 6. 485 l. 926 7. 179 2.686 20 trim 6.684 2.851 8.924 2 .S71 S .760 l. 660 1.319 498 6. 623 2.247 7.407 2. 714 
so trim 6.588 2.486 9.484 2.183 4.098 l. 741 1.366 693 6. 958 2. 341 7.606 2. 716 40 trim 6.20'7 2. 946 9. 260 2. 740 4. 354 l. 995 1.368 674. i. 25i 2.759 7.878 3. 287 
1970 Junio .. . l. 960 936 3.006 707 l. 258 646 431 169 2 .17S 824 2. 898 888 Julio .... 2.288 941 8.681 i44 1.370 586 476 206 2. 224 825 2. 695 1.008 Agosto. 2.187 768 2.897 714 1.378 595 457 200 2.416 781 2.882 886 Sepbre. 2. 218 781 8.006 725 1.S60 561 484 187 2.819 735 2. 428 821 
Octbre. 2.119 929 8.147 836 l. 469 644 470 227 2.466 868 2. 799 1.044 
Novbre 1.804 l. 048 2.830 824 l. 588 569 431 180 2. 480 824 2.482 961 
Dicbre. 2.284 974. 3.283 1.081 l. 307 792 457 267 2.812 l. 072 2. 697 l. 292 
1971 Enero .. 2.820 663 2.827 605 l. 418 667 426 176 2.412 721 2. 606 l. 037 
Febro ... 2.168 701 2 .9S3 606 l. 200 5S2 402 1&3 2.071 658 2.263 861 
Mano .. 2.452 965 3.111 690 l.SS7 612 427 162 1.941 607 2.888 981 
Abril... 1.866 901 2.811 805 l. 423 667 451 178 2.152 868 2. 706 1.140 
Mayo ... 2.472 1.011 8.061 647 l. 498 690 404 175 2.285 852 2. 644 966 
Junio ... 2.874 887 2. 790 747 l. 558 708 441 202 2. 271 l. 091 2. 451 947 
Julio .... 2.477 792 2. 770 962 1.729 678 600 182 2.712 969 2. 657 1.105 
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9 . 4 . 2 Sacrificio de ganado (Conclusión) 
(Nú m ero de cabezas) 
Pedodo 
1 
Medellin Monteria Neiva 1 Pasto 
,---:----- ----.-- -1---,---- ¡----:-----1---.---
0tros Otros Otros Otros 1 Otros 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 
Pereira Popayán 
Vacuno 
Otros 
(1) (1) (1) (1) (1) (2) 
, _____ , ____ ---- ---- ---- -------------- ------ -------
1966 ............ 105.746 
1967 ............ 108.383 
196S ........... . 122.610 
1969 ............ 124.838 
1970 ............ 139.381 
1969 19 trim 
20 trim 
30 trim 
49 trim 
1970 19 tri m 
29 trim 
39 trim 
49 trim. 
11970 Junio .. 
Julio .... 
1 
Agosto 
Sepbre. 
Octubr• 
Novbre 
Dicbre. 
19i 1 Enero .. 
Febro ... 
Mat·zo .. 
Abril. .. 
Mayo ... 
Junio .. . 
J ulio .. .. 
28.876 
30.462 
32.520 
32.975 
32.047 
35.264 
36.123 
36.94 7 
1&. 404 
12.698 
11 . 853 
11.572 
12.504 
11.702 
12.457 
12.872 
11.615 
12.631 
12.984 
13 .39 6 
12 . 876 
14.286 
70.267 
76.126 
95.222 
96.689 
100.550 
22. i01 
23.157 
24.489 
26.242 
22.092 
25.147 
25.075 
27.426 
7. 877 
8. 673 
8.027 
8.375 
9.178 
8.826 
9. 622 
7. 946 
7. 771 
8. 696 
8. 798 
8. 606 
8.179 
8. 909 
9.948 
9.864 
9 . 937 
10.846 
11.882 
2. 830 
2. 722 
2.947 
2. 846 
2.426 
S .039 
3.331 
3.087 
1.0'45 
1.166 
1.098 
1.0&8 
1.095 
1.007 
985 
941 
781 
960 
926 
l. 014 
1 .096 
1.185 
7.817 
8 . 368 
9.076 
5.0'67 
6.088 
l. 240 
1.290 
l. 251 
1.286 
1.193 
1.182 
1.340 
l. 873 
884 
870 
480 
490 
499 
466 
418 
340 
272 
425 
522 
704 
570 
592 
14.432 
14.833 
15.869 
16.4 73 
18.831 
S. 720 
3.975 
4.857 
4.421 
4.454 
4. 628 
5.105 
4.644 
l. 466 
l. 659 
l. 746 
l. 700 
l. 718 
1.290 
l. 638 
1.468 
1.405 
l. 739 
l. 519 
l. 790 
1.280 
l. 77CJ 
Santa Marta 
5.466 
6.483 
7 . 220 
6 . 768 
7.325 
l. 646 
l . 466 
l. 723 
l. 943 
1.799 
1.899 
l. '688 
1.989 
624 
620 
660 
622 
654 
638 
662 
509 
531 
710 
603 
665 
542 
498 
7 . 585 
8.340 
8.564 
8.236 
7.584 
2.068 
1.349 
1.929 
2.290 
2. 013 
1.823 
l. 794 
1.954 
571 
603 
658 
633 
629 
778 
653 
583 
563 
975 
872 
999 
1.140 
979 
Slncelejo 
8.137 
9.066 
10. Oi2 
8. 957 
10.821 
1.994 
2.190 
2. 297 
2. 476 
2.338 
2.668 
2. 827 
3.098 
887 
896 
867 
722 
882 
981 
1. 236 
752 
704 
1 . 316 
1.187 
988 
1.286 
918 
26 .472 
25.628 
27.753 
29 .656 
30.5 79 
6.819 
7.846 
7 . 80'8 
7. 683 
7.177 
7. 746 
6. 971 
8. 685 
2.894 
2.474 
2.239 
2.258 
2.981 
2. 769 
2.935 
2. 604 
2. 856 
2. 780 
2.816 
2 . 702 
2 . 749 
2. 94 7 
Tunja 
17.687 
20 .08& 
22 . 666 
22.135 
20.803 
4.992 
5.20'8 
5.488 
6.497 
3. 956 
5.138 
5.472 
9. 287 
l. 659 
l. 712 
1.888 
l. 922 
2.353 
1.868 
2. 016 
1.174 
l. 255 
l. 196 
855 
867 
1 . 044 
l. i68 
8.262 
9.447 
11.019 
9.616 
10.593 
2.377 
2 . 601 
2.460 
2. 278 
2.037 
2.683 
2. 773 
3.200 
876 
964 
886 
923 
l. 026 
l. 00'2 
1.1 i3 
l. 029 
1.008 
1.019 
1. OlD 
1.010 
1 . 053 
1.144 
1.100 
2.912 
3 .420 
3. 793 
4. 011 
956 
912 
92'8 
999 
795 
986 
991 
1.290 
326 
310 
820 
361 
412 
391 
487 
879 
375 
353 
413 
839 
375 
869 
Vlllavicencio 
Periodo 
1 Quibdó 1 
---- =~~~~--------~,--O--tr_o_s __ l -------~--0-t-ro_s __ .¡ _______ ~--O-t-r-os---I-------~---O-tr-o-s--l 
Vacu Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 
(2) {1) (2} (1) (1) 
1966 .................... . 
1967 ........... ..... ... .. . 
1968 .................... . 
1969 ........... ......... .. 
1970 ....... .. ....... .... .. 
1969 J9 trim ........ .. 
29 trim ......... . 
39 trim ......... . 
4'} trim ........ .. 
19i0 1 Q trim ........ .. 
~9 trim ........ .. 
39 t rim ........ .. 
49 trim .... ... . .. 
1970 Junio ............ . 
Julio ............. . 
Agosto .......... . 
eptiembre .. . 
Octubre .. .. .. .. 
Nov iembre .. . 
Diciembre .... . 
19~1 Enero ........... . 
Febrero ........ . 
Marzo ....... .... . 
Abril... ........ . . 
Mayo ........... .. 
Junio ........... .. 
Julio ..... ...... .. 
Agosto 1971 
l. 361 
l. 550 
1.625 
l. 940 
1.9R8 
4CY1 
501 
496 
542 
486 
482 
497 
673 
162 
1&2 
166 
170 
212 
164 
197 
184 
163 
180 
117 
165 
179 
178 
1.195 
1.339 
1.192 
1.427 
1.385 
837 
332 
352 
406 
311 
377 
362 
333 
168 
140 
109 
118 
163 
163 
85 
105 
76 
79 
118 
119 
111 
96 
10.972 
12.108 
16.060 
18.161 
14 . 398 
3.990 
3.997 
4.14 7 
6 . 01 7 
3. 941 
3.642 
3. 694. 
3. 221 
1.146 
l . 393 
1 . 186 
1.115 
1.196 
940 
1.085 
907 
698 
896 
687 
1.089 
1.677 
( ... ) 
5.844 
4. 921 
3. 819 
3. 936 
5 . 391 
770 
9i0 
1 . 044. 
1.152 
l. 2i5 
1.528 
1.424 
1.434 
411 
466 
484 
474 
487 
389 
658 
366 
262 
390 
246 
310 
260 
( .. . ) 
7. 135 
7.890 
8.479 
9 . 684 
10 . 952 
2. 258 
2.309 
2.590 
2 .527 
2. 403 
2. 613 
2. 991 
2.945 
900 
962 
l. 031 
998 
986 
957 
1.002 
1.099 
817 
938 
880 
l. 017 
964 
( ... ) 
4.067 
5. i18 
9.894 
12.092 
7.522 
3.315 
3.058 
2. 559 
3.1 60 
2.810 
2.680 
1.489 
643 
800 
850 
390 
249 
268 
240 
135 
212 
226 
302 
276 
207 
134 
( ... ) 
5.093 
6.060 
6.060 
6 .086 
6.878 
1.775 
l. 724 
1.126 
1.411 
l. 553 
l. 501 
1.601 
1.323 
449 
671 
474 
45'6 
561 
352 
420 
699 
612 
447 
509 
644 
509 
616 
15.129 
9.612 
7.341 
7.121 
7.696 
l. 784 
1.996 
l. 875 
1.467 
1.861 
1.830 
l. 965 
l. 950 
680 
660 
666 
680 
650 
615 
685 
605 
667 
666 
815 
665 
670 
675 
20.388 
25.288 
22.380 
19.295 
20.608 
3.931 
4. 751 
6.248 
6.365 
4. 516 
5.649 
5.229 
5.414 
2.275 
l. 716 
1. 783 
l. 731 
1.801 
l. 794 
1.819 
l. 529 
1.425 
1.658 
l. 610 
1.478 
( ... ) 
( ... ) 
13.737 
4.815 
6.894 
6.866 
l. 602 
888 
1.576 
1.801 
l. 581 
( ... ) 
1.480 
1.802 
{ ... ) 
618 
618 
449 
667 
5.69 
&-76 
684 
61 6 
579 
679 
.(54 
( ... } 
( ... ) 
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9 . 4. 3 Consumo de energía eléctrica 
{M res de kwh) 
Armenia Barranquilla Bogotá Bucaramanga 
1 
Período Usos co- Usos co- Usos co- Usos co-
Usos in- merciales Usos in- merciales Usos in- merciales Usos in- merciales 
y domés- Total y domés- Total y domés- Total y domés- Total 
dustriales ticos dustriales ticos dustriales ticos clustriales ticos 
------------------------ --- ---
-------
1966 ............. 9.362 19.404 28.756 128.156 192.599 875.615 369.664 566.206 1.117. 1 7 21 .613 42.612 70.947 
1967 ............ . 10.212 23.635 33.845 13i.554 204 .611 400.290 392.060 623.032 1.216. 3 4 23.92 46.574 77.536 
1\16 7.174 30.837 3 . 827 155. 2G4 221.700 440.552 44 . 94 693.958 1.452.032 27.033 51. 20'4 86.368 
1969 .... ......... 2.815 ( ... ) 38.426 170. 978 244.530 482.248 493.393 761.775 1.6 9.819 30.462 54.765 93.590 
1970 ............ 2.384 26.545 37.777 173.470 258.081 486.197 569.452 861.939 2.032. 736 26.970 56.176. 92.534 
1969 1 v tri m. 605 5.435 7. 616 38.533 56.204 110.639 122.661 174.554 397.473 6.9 o 13.264 21.785 
::v tl'im. 735 8.170 10.552 43.249 61.284 120.897 107.242 187.894 393.619 7.408 13.988 24 .155 
30 trim. 804 8.879 11.081 44.931 63.224 125.352 164.088 190. 61 428.723 6.593 12.332 20.513 
40 trim. Gil ( ... ) 9.177 44.265 63.818 125.360 119.402 208.466 470.004 9. 4 1 15.181 27.137 
1970 1 <> tri m. 564 6.136 7. 707 43.848 61.170 119.891 141.925 203.696 514.260 6.344 15.022 22 . 975 
20 tl'im. 655 6. 636 10.680 41.011 63.342 117.454 119.548 216.118 467.215 6. 693 12.705 22.485 
: · ~· t rim 571 6.857 9.650 44.893 66.353 124.572 161.881 211.714 533.6 17 6. 768 15. 08 23.886 
4v t1·irn. 594 6. 916 9. 740 43.718 67.216 124.280 146.098 23(]. 351 517.644 7.165 12.641 23.188 
1970 Junio .. .. 226 2.310 7.873 14.182 21.500 40.113 30.321 79.846 15&.169 2.156 3.176 6.813 
Julio ..... 192 2. 240 3. 973 15.485 22.514 42.391 62.061 66.576 180.123 2. 150 6. 517 8.667 
Agosto .. 179 2.144 2. 646 13.970 21.790 40.439 31.897 75.745 163.750 2.3 3 2.852 6.546 Sepbre .. 200 2.473 3.031 15.438 22.049 41.742 67.923 69.454 189.744 2. 285 6.439 8. 674 
Octubre 178 2.442 3. 000 14.518 22.584 41.614 81.432 76.120 149 .987 2. 303 3.051 6.922 
Novbre. 225 2. 200 2. 737 14.833 21.700 40.939 1 o .420 69 . 17 186.850 2. 532 6.478 9.342 
Dicbre .. 196 2.274 2.820 14.367 22.932 41.827 4 4. 24 6 85.414 181.307 2.330 3.112 6. 924 
1971 En ro ... 215 2. 645 3. 256 12.725 21.986 39.221 57.916 67.404 166.651 2. 237 6 .465 8. 721 
F br J'O 178 2.109 2. 640 15.897 19.106 89.077 36.878 80.108 162 .808 2. 700 3.483 7. 672 
Marzo .. . 241 2.482 S .005 13 .SS7 20.440 87.796 64.671 65.568 174 .058 2. 884 7.008 9.392 
Abril. ... 160 2.316 2. 798 15.578 21.359 41.387 34.779 93.425 167.879 l. 933 3. 074 6.556 
Mayo .... 271 2.585 3. 204 15.906 23.733 44.305 70.1 1 73.265 196.054 3.028 7.911 10.989 
Junio ... 200 2.472 2.975 16.056 21 .865 42.632 31.544 76.630 154 .2 14 2.SS2 8.463 7.218 
Julio ..... 1 7 2.484 2.970 15. 21S 23.313 43.196 69.581 73.686 198.909 2.099 6. 74 1 8.840 
Buenaventura Calí Cartagena Cúcuta 
---
Periodo Usos co- Usos co- Usos co- Usos co-
Usos in- merciales Usos in- mercinles sos in- mercial s Usos in- mercia1es 
y domés- Total y clomés- Total y domés- Total y domé&- Total 
dustriales ticos dustriales ticos dustrinles ticos dustriales tlcos 
--- --- ---
----
--- - ---------- --- ---
----
1966 ............ . (-) (-) 24.151 255.86-9 313 . 378 569.246 46.107 65.037 117.015 18.233 45.218 71.772 
1967 ............. (-) (- ) 27.766 250.70 331.929 5 2. 637 56. &88 6'5. 661 128.730 18.028 49.620 75.869 
1968 ............. (-) 8.077 27.295 272.878 341.543 630.723 55. 54 69.141 132.198 1 . 037 58 .978 81.478 
1969 ............ 7. 975 16.864 29.36 309.156 303.874 661. 099 63.340 71.894 141.25 18.040 61.089 88.628 
1970 ............ . 9.006 17 .969 32.968 347.071 334.560 731.106 63.065 79.724 165.569 19.940 68.127 98.204 
1969 1 <> trim. 1.813 4. 620 7. 74 4 70.596 78.588 161.829 15 .969 16 .770 34. S 9 4. 543 14.991 21.789 3<> trim. l. 968 4.035 7.180 77.743 77.097 16i. 21 13. 567 17.741 32.415 4. 553 14.938 21.832 go t1·im. 2. 081 3. 754 7.045 77.511 69.436 159.4ii 16 .532 18. 187 S6. 422 4.568 15. 7S2 22.698 4 9 trin1 2.113 3. 965 7.399 83.805 7 . 753 171.972 17. 2i2 19.196 3 .032 4 .376 15.428 22.409 
1970 1 n tri m 2 .1 59 4.137 7.812 79.921 81.366 173.1 S2 16 .226 1 i. 1 fi 9 34.831 4. 760 16.375 23.623 2v trim 2.321 4.405 8.147 5. 906 82.861 181.914 13. 2!11 22.4 37.578 4. 995 17.2 1 24.913 30 trim 2.293 4. 641 8.435 95.0 o 1 .554 1 . i36 14. 49 20.212 40 .066 5. 769 17.241 25 .641 40 trim 2. 233 4. 786 8. 627 6.164 88.779 1 8. 324 19.044 19 . 65 58 .o 4 4.426 17.230 24. 02i 
1970 Jun io .... 774 1.305 2. 772 so. 768 2 .264 62.042 6. 910 5. 450 12.807 1.711 5.87 1 8.466 Ju lio .... . 721 1. 530 2.69 32 . 468 2i. 242 63.477 5.14 0 6 . 6 12 . 408 2.1 3 ó . 568 8.592 Agosto . 831 l. 559 2.906 30.694 27.319 63.918 5. 251 6. 7 3 15.6 6 l. 7 9 ó. S99 .020 Sepbre . 74! l. 562 2. 787 31.91 26 . 993 72.927 4.107 6 . 543 11.972 l. 787 6. 274 9.029 Octbre .. 741 l. 562 2. 840 28.501 29.221 61.900 6.198 7. 304 1 .034 1.442 5. 576 7.882 
Novbre 770 l. 64 7 2. 959 28.819 29.712 62.293 6. 569 6.850 16.832 1.482 ó. 666 i .7i5 Dicb1·e .. 722 1 . 577 2.828 29 . 438 29.846 6l. 131 6. 2ii ó . 711 18.218 l. 502 5.988 8 . 370 
1971 Enero ... 664 1. 826 S .138 26.225 32.075 62.339 5. 25ó ( ... ) 13.797 l. 505 5.771 8.157 F brero 730 l. 75 6 3 . 180 32.582 2 .313 65.138 5.408 ( ... ) 13.800 l. 587 6. 858 9. 255 Marzo ... 711 l. 741 3. 078 28.999 31. o 3 6·1. 317 6. 7i6 5. 550 lli. 634 1 .486 5. 247 7. 649 Abril .... 812 l. 613 2.981 83.514 2 . 904 67 .2 16 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 1.589 5. 792 8.367 Mayo ... 766 1.880 3.136 31. 8 3 30.669 6i. 576 fi.800 fi . 9R5 lfi . 9 l. 350 6.128 8.498 
Junio .. .. 727 1.593 2.846 34.01; 30 . 141 69.097 6. 62:1 G. 224 1G . 89'l 1.129 6.101 8.210 
J ul io .... 7S3 1.853 3.113 ( ... ) ( ... ) ( ... ) i .373 7. 525 18.325 l. 578 5. 769 8.335 
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9. 4. 3 Consumo de energía eléctrica (Continuación) 
{Miles de kwh) 
Girardot Honda !bagué Manizales 
Periodo Usos co- Usos co- Usos co- Usos co-
Usos in- merciales Usos in- merciales Usos in- met·ciales Usos in- merciales 
y domés- Total y domés- Total y domés- Total y domés- Total 
dustriales ticos dustriales ticos dustrlales ticos dustriales ticos 
------------------------------------
1966 .•....... .. .. 7.374 17.558 2&.219 1. 587 5.065 6.653 4.244 27.470 31 .251 18.117 (-) 78.250 
1967 ............. &.858 17.715 23 .611 l. 610 5. 274 6. 954 e. 644 26.255 33.900 18 . 559 (-) 81.217 
1968 ........... .. 8.935 18 .225 27.771 1.650 4. 675 7 o 297 10.536 25 .1 78 40.212 21.439 55. S66 8.0S3 
1970 ............. 8.408 20. S 57 28.765 2.156 5 .1 88 8 .165 10.497 29.168 46.891 Sl.383 65 .C147 107.759 
1970 ............. 9.308 22 .116 S&. 638 2.861 ( ... ) 8 .608 16.020 36.118 57.266 49.761 83 o 94 6 146.860 
1969 JO trim. l. 977 4.840 6 o 817 704 l. 789 2 o 682 l. 981 6 .94& 9.2S2 7 o 591 16 . 517 26'. 768 
20 trim. l. 90'4 4.815 6. 720 so o 946 1.441 2.606 7. 254 11.060 6.173 14.029 26 o 788 
30 trim. 2.293 6 o 20 1 6.493 600 1.113 l. 924. S .070 7.601 12 .~06 8.670 17 o 019 28 o 653 
40 trim. 2.234 5.601 7 . 7S6 660 l.S40 2.118 2.94 0 8.467 12.693 8. 949 17.482 29 o 550 
1970 ¡o trim. 2 .174. 6 o 499 7 o 636 668 1 .353 2.136 S . 656 8.728 14.227 10.789 19 o 723 33 o 858 
20 trim. 2.S90 5.625 8.667 362 1. 874. l. 965 3 o 789 8.867 13.784 13 o 093 22 .468 39.084 
ao trim. 2.684 5.559 1().506 614. 1.452 2.315 4. 277 9.074. 14.418 14 o 796 22 o S89 40.581 
40 trim. 2.110 5.633 9.830 610 ( ... ) 2.192 4.298 9.449 14.887 ll.O 3 19 o 416 33.3 7 
1970 Junio .... 788 l. 79 8.888 136 465 683 1.312 3.004 4. 701 4.446 6. 739 12.261 
Julio ..... 786 1.831 3.320 213 608 799 l. 286 8.102 4. 753 4. 640 7.288 13.038 
Agosto .. 1.107 l. 884 3.756 159 434 674. l. 6 2 2 . 917 4. 951 5. 063 7.517 13 o 724 
epbre .. 741 1.894. 8.430 242 515 842 1 .309 3.055 4. 714 5.093 7 o 589 13.819 
Octubre 837 l. 796 3.383 204. 432 721 1.424 3. 211 5.000 2. í57 6 .049 9.6 9 
Novbre. 586 l. 991 3.294 263 ( ... ) 770 1.4 08 3. 521 6.289 2. 18 5 . 06 9.43 6 
Dlcbre .. 687 l. 747 S .163 143 4 o 701 1 .466 2. 717 4.698 ¡¡ .508 í o 561 14 o 262 
1971 Enero .. . 663 2.120 3. 680 128 420 625 1 .506 3. 061 5.004 2 .363 6 o 160 9.045 
Febrero 726 l. 836 3.320 136 489 708 l. 761 2. 946 5 .104 5.313 . 26 14.388 
Marzo ... 48& l. 782 8.o8r; 142 459 690 1. 764 3 o 246 5o 490 5.445 8.fi3í 14 . 91 5 
Abr ...... 783 l. 783 3.269 14 5 481 701 1 o 641 3. 369 6.389 5o 420 8.365 14.707 
Mayo .. .. 782 2 .0'73 8. 595 186 436 695 l .li 25 3. 21 o 5 o 204 5 .806 9.414 15 o 697 
Jun io .... 982 l. 781 3.479 256 499 881 l. 756 3. 729 6.021 4. 674 8.060 13.688 
J ulio ..... 865 l. 950' 3 o 605 208 499 783 l. 601 3.888 5. 996 3 o 572 6 o 652 10.778 
1 
Medellln Monterla Neiva Pasto 
Periodo Usos co- Usos eo- Usos co- Usos co-
Usos In- merciales Usos in- merclales Usos in- mere la les Usos in- merciales 
y domés- Total y domés- Total y domés- Total y domés- Total 
dustriales ticos dustriales ticos dustriales tleos dustriales tlcos 
------ ----------
------------------
1966 ............ . 819.685 770 o 384 1.117 .697 2. 059 9.590 13.757 1. 927 18.467 16.649 (-) (-) (--) 
1967 ............ 340.826 799.469 1.182.778 2. 302 9. 77i 14.590 2 o 246 14 o 500 18.0'32 (-) (-) (--) 
1968 ............ 857.668 817.266 1.219.121 l. 662 11 o 462 16.176 3.693 1~ .4()7 23.347 3.247 (-) 18.994 
1969 ............. 414.248 876.942 1.331.346 l. 607 13.887 19.471 4.278 19.269 27 .995 7.834 32.896 42 . 852 
1970 ............ 447.685 1.013. 463 1.495. 926 l. 939 15 o 209 22.574 4.280 19.592 81.937 8 o 720 41.839 ( ... ) 
1969 ¡o trim 90.168 210.993 312.347 323 8.144 4. 512 689 4. 208 5 .989 l. 404 6.418 7.285 
20 trim. 99 o 906 213.306 ~~~:~~g 429 3.611 5 . 118 911 5.000 6.6 4 l. 669 7.127 9.363 so trim. 1C7G.979 223.516 396 3.285 4.890 1.463 6 o 084 7.887 2.180 8. 921 11.860 
40 trim. 117.210 229.429 365.614 359 3.397 4.966 1.320 5 . 082 7.485 2 o 581 10.930 14.344. 
1970 ¡o trim. 102 . 700 239 o 333 850.825 609 3. 710 5.566 774 4.908 6. 638 2.128 9.870 12.828 
20 trim. 109.422 249.246 367.001 598 3.838 6 o 787 1.191 4.899 . 96 2.047 10.475 18.465 
30 trim. 119 . 668 260.874 889.070 449 3.821 6.696 994 4 . 896 8.058 2.426 9.999 13 .4 63 
40 trim. 115.846 264.000 389.530 388 3.840 5 . 626 1.321 4.890 8 . 273 2.120 11.495 ( ... ) 
1970 J unio .... 88.785 8S . 669 125.202 218 1.269 l. 917 452 1.604 3.042 632 3.422 4 . 383 
Julio ..... 41.698 84.797 129.367 205 1.277 1.921 299 l. 704 8.118 730 3.462 4. 509 
Agosto. 88.685 87.276 128.889 112 1.229 l. 772 892 l. 784 2.606 940 3.423 4 o 7 2 
Sepbre .. 89.286 88.801 130.874 131 1.315 1.902 308 1.467 2.434 755 3.114 4.162 
Octubre S8.636 87.358 128.786 104 l.S20 1.892 488 1.671 2 . 796 855 3. 699 4.855 
Novbre. 87.339 88.474 128.619 128 1.260 1.866 8(76 1.516 2.S84 811 4.008 6 . 176 
Diebre. . S9.971 88.168 132.125 156 1.260 1.878 348 1.703 3 .143 454 8. 793 (. .. ) 
1971 Enero ... so o 697 86.295 120.0'19 166 1.841 2.009 348 l. 758 8.148 511 3.902 4. 877 
Febrero 40 o 706 89 . 676 183.047 212 1.833 2.041 647 2. 647, 3 o 760 542 3. 779 4. 739 
Marzo ... 37.793 91.956 132 o 725 167 1.161 1.760 460 2.526 8.646 669 3. 948 4 o 956 
Abril. ... 41.662 88.237 132 o 788 163 1.108 1.&97 419 1.916 2. 764 636 3. 672 4.562 
Mayo .... 45 o 972 93 . 411 142.877 189 1.212 2 o 026 '669 2.849 4.077 537 4.333 5 . 866 
Junio .... 41.884 93 .816 138.112 146 1.227 2.062 471 2.103 8.383 646 4 o 064 6 .127 
Julio ..... ( ... ) ( ... ) ( ... ) 172 1.372 2.124 6ó1 2.221 3. 639 ó73 3.983 4. 953 
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9 . 4. 3 Consumo de energía eléctrica (Conclusión) 
(Miles de kwh) 
Pereira Popayán Quibdó Santa Marta 
Periodo Usos co- Usos co- Usos co- Usos co-Usos in- merciales Usos in- merciales Usos in- me¡·ciales Usos in- merciales y domés- Total y domés- Total y domés- Total y doml:s- Total dustriales ticos úustriale§ ticos dustriales ticos dustriales ticos 
---------------
------- ------------
1966 ........... 16.296 (-) 61.629 897 22.953 23. 52 1. 351 ( ... ) ( ... ) 2 961 28.571 41.037 1967 ........... . 16.904 49.766 66 671 1.037 25.304 26.340 1.fifi0 ( ... ) ( ... ) 3.017 31.232 42.201 1968 ............ 20.487 50.622 79.010 l. 672 23.705 26.561 l. 525 ( ... ) ( ... ) 4.540 32.722 46.380 1969 ............ 23.81 16 50.198 88.031 1. 768 23.084 2i. 980 l. 940 ( ... ) ( ... ) 5. 993 so. 088 44. 8&8 1970 ............ 24.121 55 .211 92.068 2.008 26. 113 32.877 1.988 ( ... ) ( ... ) 6.138 ( ... ) 44.267 
1969 19 tri m 4. fi52 13.948 22.219 519 5. 660 6. 949 4(}1 ( ... ) ( ... ) 1.347 6. 916 10.749 29 trim 6.525 12.740 2<!. 698 416 5 193 6.385 501 ( ... ) ( ... ) 1.563 7.531 11.410 39 trim 6. 667 12.100 22.199 420 5. i 3 6.8 i 496 ( ... ) ( ... ) l. 604 8. 271 11.817 49 trim 6. 072 11.410 20.915 413 6. 44 7. 709 542 ( ... ) ( ... ) 1.479 7.370 10.892 
1970 19 trim 5.434 13.893 22.761 463 6. 240 7. 511 436 ( ... ) ( ... ) 1. 604 7.889 11.069 29 trim 5. 896 13.2 9 22.620 546 6. 687 8. 095 482 ( ... ) ( ... ) l. 312 7. 664 1 o. 4 69 39 trim 7.058 14.437 24.92 574 6. 530 . 146 497 ( ... ) ( ... ) l. 718 ( ... ) 11.706 49 trim 5. 733 13.592 22.759 425 6. 6'56 8.322 573 ( ... ) ( ... ) 1. 504 7. 676 11.023 
1970 Junio ... 1.829 3. 950 6 .n4 222 2.309 2.815 162 ( ... ) ( ... ) 285 2.3 3 3. 258 Julio .. . 2 .OS1 4. 914 8.090 242 2.1 5 2. 681 162 ( ... ) ( ... ) 499 2. 742 3. 736 Agosto 2.414 4. 778 8.336 146 2. OS8 2. 578 165 ( ... ) ( ... ) 661) ( ... ) 3.888 Sepbre 2. 618 4. 745 8. 502 186 2.307 2 8 7 170 ( ... ) ( ... ) 559 2. 935 4. 082 Octubr 2.018 4 .160 7. 322 81 2.230 2. 729 212 ( ... ) ( ... ) 358 2. 74 3. 876 Novbn 1.813 4.644 7 . 602 184 2.133 2. 722 164 ( ... ) ( ... ) 542 2. 757 3. 870 Dicbre. l. 902 4. 7 8 7 835 160 2. 293 2.871 197 ( ... ) ( ... ) 604 2.045 3. 277 
1971 Enero .. 1.869 6. 705 8. 71 101 2. 2 2 2. 791 1 4 ( ... ) ( ... ) 38 2. 4 7 4.161 Febrer• 1.975 4. 909 .028 204 2.321 2. 929 1163 ( ... ) ( ... ) 632 2 .·106 3.468 Marzo ... 2. 163 5.483 8. 791 145 2. 2i8 2.860 180 ( ... ) ( ... ) 590 3.079 4. 248 Abril ... 1.839 6. 941 9 .92:; 209 2.. 694 3. 21\7 117 ( ... ) ( ... ) 40 3 . 397 4 .887 Mayo ... 2. 279 6.196 9 . 620 1 5 2 394 3.034 165 ( .. . ) ( ... ) 540 2. 596 3. 791 Junio .... l. 967 5. 314 8.426 234 2. 752 3.450 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 623 2. 639 3. 790 Julio .... . ( ... ) ( ... ) ( ... ) 162 2. 376 2. 990 ( ... ) ( ... ) ( ... } ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Sincelejo Tunja Villavicencio 
Pedodo Usos co- Usos co- Usos co-
Usos in- merciales Usos in- mercinles Usos in- merciales 
y domés- Total y domés- Total y domés- Total 
dustriales ticos dustriales tlcos úustrinles ticos 
1966 ..................... . 977 7.617 9.163 2.178 11.868 12.048 201 2. 649 3.105 
1967 ...................... 1.031 8.334 10.218 l. 775 7. 855 9.628 170 2.677 2.853 
1968 ...................... 1.157 10.026 12.037 1.709 9.357 12.501 1 1 2.716 3.096 
1969 ...................... l. 668 12.484 15.551 2.230 ( ... ) 16.747 158 2.870 3 .SOl 
1970 ...................... 1.361 11.906 14.484 2. 714 1 o. 647 15. S29 10'6 2.801 3.252 
1969 19 trimestre ... 414 2.856 S .50'1 654 2. 6S5 4. 041 44 699 810 
29 trimesb·e ... 439 3.185 8.871 515 4. 004 4.934 47 691 807 
so trimestre ... 489 3.102 4.071 449 2. 200 3.141 43 706 819 
49 trimestre ... 326 3.341 4.108 612 ( ... ) 4 .6S1 24 774 865 
1970 1 o trimestre ... 401 3.245 3.994 623 2.437 3.530 23 704 810 
29 trimestre .. . 300 3. 251 S. 927 885 2. 795 4.094 27 684 770 
39 trimestre ... 267 3.0SO 3. 674 498 2.540 S.551 29 7S4 867 
49 trimestre ... 395 2.380 3.089 70'8 2.876 4.164 28 679 805 
1970 Junio ............. 58 l. 344 l. 541 345 l. 029 1.453 9 238 257 
Julio ............... 107 952 1 .176 193 888 l. 264 7 203 277 
Agosto .. ....... .. 48 1.075 l. 255 148 827 1.13;) 12 214 S28 
Septiembre ..... 112 1.003 l. 243 157 825 1.152 10 317 264 
Octubre ......... 128 7S2 953 244 945 1.388 12 203 286 
Noviembre ..... 137 833 1.092 215 874 l . 267 8 278 262 
Diciembre ...... 130 815 1.044 249 1.066 1.499 8 198 256 
1971 Enero ............ 149 869 1.103 197 874 l. 230 (1) 53 (1) 773 (1) 96'2 
Febrero ... ...... 171 !194 1.197 261 957 1.403 (1) 53 (1) 774 (1) 962 
Marzo ........... . 122 740 955 235 923 1.850 (1) 61 (1) 921 (1) l. 237 
Abril ....... ....... 102 736 929 188 974 1.376 (1) 61 ( 1) 922 (1) l. 238 
Mayo ............... 133 794 1.027 227 951 l. 398 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
J unio .............. 169 757 1.026 395 900 1.510 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
J ulio ................ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) 
(1) Promed10. 
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9. 4. 4 Indice del valor de las ventas de los principales almacenes en el país 
(1952 = 100) 
Barran- Bucara- Carta-
Per[odo Boa-otá Armenia Cali Cúcuta Girardot Honda !bagué Quilla manga gen a 
1966 Promedio ..... . 791.6 462.4 1.048.6 168.8 846.8 781 .1 726. 2 612.8 641.9 487.9 
1967 Promedio ..... . 887.1 479.0 1.062. 3 662.7 581.7 746.8 716.9 176.3 760.6 471.2 
1968 Promedio ...... 1.082.t 6117.7 1.264.0 727.2 1188.0 l.&e2.8 967.2 918.9 892.6 629.1 
1969 Promedio ...... 1.199.9 808.7 1.427 .l 848.7 8R1.6 1. 828.2 1.188. 6 880.4 788.6 610.1 
19i0 Promedio .... .. l. 606.4 996 . 8 l. 662.3 l.OSO.l 1. 041.6 2.246.8 l. 4Sl. 9 l. 206.4 964.9 936.3 
1968 Marzo ........... 936.9 680.5 1.226.1 612.2 687.1 1.000.6 922.2 733.9 1.069.9 625 .o 
Junio .......... .. 1.067 .o 656.1 1.240.0 692.7 674.6 l. 749.2 960.7 878.4 626.6 606.0 
Septiembre ... 960.8 63S.O 1.277 .S 666.6 &84.1 825.2 l.OS1.8 900.9 795.2 660.6 
Diciembre ..... l. 676 .o 948.4 1.616.6 1.186.1 958.6 1.219.8 1.276.9 1.631.8 998.6 1.088.0 
1969 Marzo ........... 992.0 723.7 1.508.2 221.7 726.4 1.295.0 1.144.9 8S9. 7 696.2 640 .o 
Junio .......... .. 1.170.9 771.9 1.622.2 747.1 801.0 1.536.4 1.4S6.9 919.4 7S8.0 698.0 
Septiembre .. . 1.148.6 812.7 1.325.9 810 .o 920.0 892.6 1.210.7 789.2 806.9 647.8 
Diciembre .... . 2.220. 7 1.133.8 l. 690.9 1.S76.8 1.272.4 l. 794.9 1.677 .o 1.321.9 726.1 l. 011.3 
1970 Abril ............ 1.832 . 6 922.0 l. 298.3 766 . 6 891í.9 2.187.9 1.161.1 974.1 868 . o 674.0 
Mayo .. ........... 1.4116.1 1.046.9 1.579 . 0 1.106.8 1.062.8 2 .048.8 1.468.8 1.10'9.9 1.076.1 818.0 
Junio ............ 1.678 . 1 921.1 l. 683 .7 1.0111 . 1 97fLII 2 . 1iOR .9 l . 4R8 . S 1.218.2 1.078.8 867 .o 
Julio .............. l. S80. 7 970.6 1.640 .9 896.0 l. 009. ¡¡ 3.021.6 1.616.9 1.219.0 1.024. S l. 023.2 
Agosto .......... 1.640 . 0 1.013. 7 1 . 472 . 3 993. e 1.046 . 7 2.118.2 1.416.7 l. 822.8 l. 071.3 1.076.9 
Septiembre .... 1.616 . 2 l. 064.2 1.480. 1 1.001 . 6 1 .069 .3 2.497 . 7 1.370.6 l. S2S. o 981.3 914 .5 
Octubre ......... 1.476.S 861i.9 1.423 .9 946 . 6 1.0ñ7 .7 2 . 620.1 1 . 403 . 6 l. 166 .8 R76. 1 966.2 
Noviembre .... 1.748 .7 990 .6 1.618 . 1 1.133 . 2 1. 2S4. 2 2. 828 . S 1.71i8 . 8 1. 344.1 1.038.1 1.179.2 
Diciembre ...... 2.762.7 1.496.2 1.876.6 1.618.2 1.669.0 2.661.7 1.979.8 2 .068. 2 1.023.S l. 782.7 
1971 Enero ......... ... 2.264.8 1.1Sl. 4 1. 719. S 1.072.4 1. 250.4 2 .375.8 l. sos. 6 1.585.9 846.8 1.010'.5 
Febrero ......... 2. a94. 3 1.188. 1 l. 04 .2 1.16 .3 1.070.4 l. 773.4 1 .55 l.S 1.830.1 35. G 1.215.3 
Marzo ........... 2. 728.8 1. 3 2. 9 2. 070 3 1.240.1 l. 343. ~ 3. 095 . 1 1 .598. 6 1. 696.0 R42. 2 1.030.4 
Abril ............. 3. 216.9 1.440 .9 1.913.2 1.488. 5 1. 206. 1i 2.211.0 1. 694.0 1.675.2 955.6 1.043.5 
Mayo ............. 2.967.6 l . 640.8 2 .052.6 1.186.1 l. 269. t 2.096.3 1. 975 .9 1 . 504. o l. 04 7. 6 1.052.1 
lndice nacional 
Santa 
Periodo Manizales Medellin N el va Pasto Pereira Popayán Tunja 
Marta 
Ponderado Ponderado 
deílactado 
1966 Promedio ...... 449.6 692.8 7119 . 6 60().6 998.1 586 .& 920.6 297 .o 727.6 172.3 
1967 Promedio ...... 678.2 7S6.8 914 . 9 6112.8 1.131.8 644.6 1.322.8 270.8 801.1 174 . o 
1968 Promedio ...... &80.1 811.0 8.078.2 118.0 1.228.6 761.0 1.810.1 268.11 961.6 196.8 
1969 Promedio ...... 660 .7 970 .7 1.9ll8 . 4 RR1.1 1.24R .O 607.6 3. 089 .4 229.6 1 . 098.7 208 .1 
1970 Promedio ...... 72S.S 1.119.0 3. 796.6 711.6 1.378.4 1.040.9 2 .468.6 S09 . 2 l.S98.4 241.8 
1968 Marzo ....•..... . 618.2 803.6 2.482.0 85S.7 1.060.6 447.7 1.702.8 268.7 889.6 186.7 
Junio ............ 668.6 74S.8 3.977.2 664.0 1.13S.8 767.7 l. 681.6 262.7 968.9 199.2 
Septiembre ... 674.6 748.8 S .872. 6 669.9 1.019.2 l. 004.4 1.974.7 210.8 906.4 186.0 
Diciembre ..... 569.1 l. 227.1 6.693.6 683.6 1.466.6 1.160. 9 2.986.3 279.1 1.484.8 289.7 
1969 Marzo ........... 446.9 872.1 1.076.1 694.8 988.8 479.9 2.908.8 106 .S 953.6 186.6 
Junio ............ 646.S 8'70.6 1.844.2 677.2 1.408.2 495 .S 2.417.6 148.4 1.078.6 204 .o 
Septiembre ... 660.2 970.6 1.816.0 676.0 1.110.8 670 .S 3 .056. 7 292.9 1.056.S 196.7 
Diciembre ..... 862.3 1.467.1 4.804.4 627 .S 1.9S8.1 892.3 S.997 .9 430.4 l. 785.4 324.1 
1970 Abril ............ 585.3 971.2 4. 029.2 702.4 1 . 199 . R 858.0 2.466 .7 226 .7 1.184.3 208.1 
Mayo ............ . 909.7 1.088.4 8.701.9 1.2Mi.8 1.417.8 1.092.11 2.198.8 269.8 1.841>. 7 234.6 
Junio ......... ... R91i.O 1. 071i . 6 ~. 190.1 fiR1 . 6 1. 476.4 1.046.2 1.9!19. 6 !lfi!l. 4 1. 87lJ. 2 238.2 
Julio .............. 762 . 0 1.082.0 3 . 610.1 636.0 1.1S3. 7 1.074. 2 1.992.8 317 .o 1.297.1 229.9 
Agosto .......... 770 .9 l. 021.4 3.707.6 637.1 1.215.9 l. 091. o 1.7119.0 277.8 l. 3S6. 8 229.2 
Septiembre .... 621.1 1.049.6 S. 769 .3 690.8 1.217.0 l. 298.6 1.868.4 286.6 l. 33S. 7 227.7 
Octubre ......... 661 . 6 l . 090.7 3.976.9 630.8 1 . 181.4 l. 077 .9 1.817.6 306.6 1.31S.9 223.6 
Noviembre .... 820.1 1.246.4 3. 702.4 700.1 1.417.8 1.192.9 2.196.3 293.2 1.6Sl.8 269.6 
Diciembre ...... 900 .9 1.620.4 6.681.6 787.1 2.046.7 l. 364.6 2.948.0 446.0 2.146.7 361.7 
1971 Enero ............ 713.4 1.512.0 3.976.7 684.9 1.260.7 1.164. 9 2. 649.9 338.5 1.7i3 .6 295 .o 
Febrero ........ . 825.6 l. 687 . o 4.961.0 1.213.2 1.614.6 1.192.4 2 . 521.0 427.5 1.866.9 307.5 
Marzo .......... . 749.8 l. 387. o 6.749.2 1.121.7 1.413.6 1.362.6 2.876.6 461.3 2. 046.8 335.7 
Abril ............. 856.8 1.414.4 3.464 . 0 1.036.2 1.467.6 1.184.3 2. 726 . 0 503.4 2.191.9 356.4 
Mayo ............. 944. o l. 550.9 4.712.7 l. 354. o 2. 624 .1 987.6 2.118.2 411.1 2.177. 8 352.2 
1 
(1) Para conocer el detalle por grupos de actiVIdad, vease el cuadro 7.5.1. 
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Clase de ganado 
9 . 4 . 5 Resumen del movimiento de las 
Agosto 
Animales vendidos Valor (miles de pesosJ 
=:- Cat'ta8'0 MedeiUn N el va Puerto Salear (Korán) Zipa-quirá Bucara-mann Carta8'0 Medellln 
-----------------1---- ------------ ---- ------------ ----
Vacuno de selección (cruzado) (1): 
Terneros (& a 12 meses) ................ . . 
Toretes para reproducción (12 a 24 meses) .. . 
foros reproductores (2 a 6 años) ............ . 
roros reproductores (6 años en adelante) ... . 
Machos de levante (8 a 12 meses) .......... . 
Machos de levante ( 12 a 18 meses) ......... . 
Machos de levante (18 a 24 meses) .......... . 
Novillos para ceba (2 a 8 años) ............. . 
Novillos para ceba (8 a 4 años) ............ . 
Novillos cebados (8 a 4 años) ....... ..... .. . 
Novillos cebados (4 a 6 años) ............ .. 
Toros para sacrifi.ci.o . ................. .. ... . 
Bueyes para sacr1f1c1o ............. .... . .. . 
Bueyes para trabajo ..... . .. .. ............. . 
Terneras ( 8 a 12 meses) ................... . 
Terneras (12 a 18 meses) . . .. . .. ........ ... . 
Novillas (18 a 24 meses) ................... . 
Novillas (24 a 80 meses) ................... . 
Vacas con crla (3 a 6 años) .. ........... .. .. 
Vacas con crla (fí a 8 años) ................ . 
Vacas con crla (8 años en adelante) ........ . 
Vacas horras para crla (3 a 6 años) ....... . 
Vacas horras para crla (6 a 8 años) ....... . 
Vacas horras para crta (8 años en adelante) 
Vacas horras para et>ba ................... . 
Vacas horras para sacrificio .............. . 
Subtotal ........................... . 
Vacuno criollo (2): 
Ternero (hasta 12 meses) ................. . 
Machos de levante (12 a 24 meses) ......... . 
T()l'etes y toros para reproducción ......... . 
Novillos y toros para ceba . . ............... . 
Toros y bueyes para sacrificio . . . ..... ...... . 
Novillos cebados . .... .................. . ... . 
Terneras y novillas de levante .. ........... . 
Vncas con l'rla ..... . ..................... . 
Vacas horras para crta ........... .. ...... . 
Vacas horras para sacrificio ............... . 
Subtotal .. ......................... . 
Caballar: 
Caballos reproductor s de sele~clón .... . .... . 
Caballos de silla -tipo selección- ......... . 
Caballos comunes de silla .. ................. . 
Cnballos comunes para vaquerta ............ . 
Caballos de carga . ..... . ............. . . .. . . . 
Potros comunes .................... . ...... . 
Yeguas de silla -tipo selección-.... . .... . . 
Yeguas comunes de silla ....... . ........ .. .. . 
Yeguas comunes para vaQuerta ..... . .... ... . 
Yeguas comunes para crta ................. . 
Yeguas de carga ............................ . 
Pot.rancas comunes ........................ . 
Subtotal .. . .. ... ............... ... . . 
Molar: 
Mulas de silla -tipo selección-........... . 
Mulas comunes de silla . .. . . ............... . 
Mulas de carga -primera clase-........... . 
Mulas de carga -segunda clase-.......... . 
Muletos de selección ............. ..... . .. ... . 
Muletos comunes .. .... ........ . .. . ..... ... . 
11 
219 240 111 
218 423 280 
249 303 1.419 170 
68 195 3.897 483 
104 162 
35 33 5.105 273 
3.519 10 9.491 
6 4 1 
2 
27 31 262 
60 18 16 
62 34 290 
43 82 16 
23 49 3 
13 40 67 
6 
... 3ó 228 
128 
6 967 
13 246 
792 27 9.813 52 
786 
307 
708 
159 
30 
144 
68 
57 
11 
50 
51 
108 
26 
21 
9 
28 
169 
163 
86 
82 
86 
32 
36 
69 
26 
17 
13 
150 
263 
186.2 
261.2 
337.4 
119.7 
Z18.6 
84.6 
10.368.2 
19.4 
4.3 
21.7 
62.3 
66.7 
64.0 
61.3 
25.6 
10.2 
466.2 
9.6 
20.2 
l. 644.7 
17.9 
228.5 
606.6 
466.3 2 .891. 7 
410.3 i. 758 .0 
90.8 14.869.8 
35. (Y 33.107.4 
10.3 
22.2 
10. o 
40.6 369.7 
113.1 
123.6 
66. o 
1.438.6 
407.6 
64.6 17.961.1 
----------- ---------- ------------
5.694 1.741 30.482 2.025 2.260 l. 060 13. 96í .1 2. 603.2 78.396.3 
6 786 3. 7 588.8 
9.3 
877 2. i 7i :S 
17 344 14.6 206.4 
19 300 36.7 838.1 
2 192 2.3 192 .o 62'7 816. o 
--- ------ --- --- ---------------
""2 
43 
8 
12 
8 
2 
8 
18 
2.982 
12 
64 
7 1 
--------------- ---- ----
10 68 76 
8 
12 
6 
29 
29 
22 
18 
38 
57.3 
22.0 25.4 
21.2 
9.4 
2.4 2.9 
ñ. 2 
18 . 1 
5.9 
---
----24.4 88.1 
21.8 
7.6 93.9 
24.1 76.3 
9 • . . . • • . . . . • . • . . 24 .o 
4. 822.4 
36.0 
71.2 
----
107.2 
81.0 
54. o 
90.5 
Subtotal ............................ ---16- --- 7
-z- ---78--------- ----~~~ 
Asnal: 
Gara6ones ................................. . 
Asnos comunes .... ... ............ .. .. . .. . . . 
Subtotal ........................... . 
Porcino: 
8:~: ~~~~S.:::::::::::::::::::::::::::::: 
Cerdos de levante ........... .... ...... ..... . 
Hembras adultas para crta ... ..... .. ....... . 
1.744 15 
36 
68 
9.300 
---- --------------------
128 1.784 .6 
13 
2 
13 .9 10.702.9 
17 .o 
14.4 
Ovino: 
Subtotal. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ __ 11_8_ --9-.-3-00- -------- --1-43- --~-. 7-8-4.-6 --4-5-.3 -1-0-.7-0-2.-9 
Corderos y ovejas criollos .................. . 255 
Subtotal ............................ -.-.. -. -. ,------------ --z56 ---------
Total ................................ ~¡2.082f42.9i82.Q26--uGO~~so.oos:g 94.264 .3 
(1) Razas: cebú, holstein, normanda, red-poli, charolaise, pardo-suizo, ayrshire. ¡ruernsey y otras. (2) Razas: costeño, blanco 
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principales ferias de ganado en el país 
de 1971 
Valor (miles de Pes<llll Precio medio por cabeza (pesos) 
Puerto 
N el va Salpr (Korán} 
--------
4.2 
128.8 
330.9 1.016.4 
251.5 501.9 
891.5 1.505.5 
886.4 
727.8 667.2 
2.3 
224.8 
16 .o 27 .o 
22.5 232.8 
8.2 
155.3 103.2 
'51.0 
249.6 
121.5 
86.8 26 . 7 
---- ----
3.482.6 4. o en . 2 
-------
Zip&-
Quirá 
----
23.4 
87.5 
108.4 
37.4 
84.5 
18.0 
63.3 
483.5 
422 .o 
85.5 
24.8 
38.8 
47.3 
113.6 
201.5 
48.5 
43.6 
24.9 
301.9 
----
2.168. 2 
----
2.8 
1.1 
1.1 
5 .o 
1.2 
1.2 
112.2 
6.4 
o. 6 
119.2 
69.9 
69.9 
8.482.6 4.091.2 2.868.5 
Bu cara-
manga 
----
2.300 
850 
1.198 
1.855 
l. 761 
2.102 
2.414 
2.944 
3.283 
2.150 
804 
1.038 
1.282 
1.489 
2.665 
1.962 
l. 692 
2.046 
l. 600 
1.650 
l. 960 
----
---
2. 750 
2.400 
2.538 
2.008 
l. 023 
Cartago 
----
2.983 
952 
1.19 
1.539 
2.104 
2. 750 
3. 500 
2. ó63 
i16 
1.000 
l. 191 
1.880 
2.522 
l. 650 
l. 667 
2. 017 
----
i50 
856 
l. !132 
1.160 
----
8.175 
l. 767 
1.176 
1.450 
l . 733 
l. (H)i 
843 
4. 860 
8.238 
2.598 
2. 667 
927 
486 
211 
Medellin 
----
2.088 
2.284 
2.913 
3.488 
l. 275 
1.488 
1.830 
----
800 
l. 650 
2.476 
600 
2.794 
l. 000 
1.548 
---
3.000 
1.113 
3.682 
3.000 
2.382 
1.161 
Neiva 
----
2.100 
1 . 115 
1.182 
l. 479 
l. 846 
2. 213 
2. 666 
2. 250 
892 
1.000 
1.500 
2. 733 
2. 724 
l. 700 
1.950 
1. Gil 
----
---· 
orejlnea-ro, cauea.no, chino - santandereano, llanero y otraa. 
Agosto 1971 
Puerto 
Salgar (Korán) 
l. 293 
1.685 
2.127 
3. 504 
901 
l. 61 j 
l. 739 
2.130 
2. 332 
----
----
Zipa-
QUÍrá 
467 
737 
l. 004 
1.439 
1.640 
2.006 
2. 261 
2.861 
2. 768 
2.441 
774 
1 .078 
1.477 
3.153 
2 . 920 
l. 942 
2.556 
l. 91!1 
2. 013 
----
938 
1.050 
1.100 
407 
877 
488 
325 
274 
REGIONALES - COl\fERCIO 
Clase de ganado 
Vaenno de aelecci6n (Ull.Ado} (1): 
Terneros (6 a 12 meses). 
Toretes para reproducción (12 a 24 meses). 
Toros reproductores (2 a 5 años). 
Toros reproductores (6 años en adelante), 
Machos de levante (8 a 12 meses). 
Machos de levante (12 a 18 meses). 
Machos de levante (18 a 24 meses). 
Novillos para ceba (2 a 3 años). 
Novillos para ceba (3 a 4 años). 
Novillos cebados (8 a 4 años). 
Novillos cebados (4 a 6 años). 
Toros para sacrificio. 
Bueyes para sacrificio. 
Bueyes para trabajo. 
Terneras (8 a 12 meses). 
Terneras (12 a 18 meses). 
Novillas (18 a 24 meses). 
Novillas (24 a 30 meses. 
Vacas con crla (3 a 6 años). 
Vacas con crfa (6 a 8 años). 
Vacas con crla (8 años en adelante). 
Vacas horras para crla (3 a 5 años). 
Vacas horras para cria (6 a 8 años). 
Vacas horras para crla (8 años en adelante). 
Vacas horras para ceba. 
Vacas horras para sacrificio. 
Subtotal. 
Vacuno criollo (2): 
Terneros (hasta 12 meses). 
Machos de levante (12 a 24 meses). 
Toretes y toros para reproducción. 
Novillos y toros para ceba. 
Toros y bueyes para sacrificio. 
Novillos cebados. 
Terneras y novillas de levante. 
V Rcas con crla. 
Vacas horras para crla. 
Vaas horras para csacrificio. 
Subtotal. 
Caballar: 
Caballos reproductores de selección. 
Caballos de silla -tipo selección-
Caballos comunes de silla. 
Caballos comunes para vaquer!a. 
Caballos de carga. 
Potros comunes. 
Yeguas de silla -tipo selección-
Yeguas comunes de silla. 
Yeguas comunes para vaQueria. 
Yeguas comunes para crla. 
Yeguas de carga. 
Potrancas comunes. 
Subtotnl. 
Malar: 
Mulas de silla -tipo selección-. 
Mulas comunes de silla. 
Mulas de carga -primera clase--
Mulas de carga -segunda clase--
Muletos de selección. 
Muletos comunes. 
Subtotal. 
Amal: 
Garañones. 
Asnos comunes. 
Subtotal. 
Porcino: 
Cerdos gordos. 
Cerdos flacos. 
Cerdos de levante. 
Hembras adultas para cria. 
Subtotal. 
Ovino: 
Corderos y ovejas criollos. 
Subtotal. 
Total. 
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REGIONALES- PRECIOS 
9 . 5 . 1 In dice de precios al consumidor ( 1) 
(Julio 1954 a Junio 1955=100} 
Bogotá 
Periodo Empleados Obreros 
Alime.ntos Vivienda Vestuario Misceláneo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
L966 Promedio ...... 848.0 261.0 806.8 864.1 818.8 858.6 294. o 828.4 843.1 337.6 
1967 Promedio ..... . 875.1 290.9 328.8 896.9 848 .9 876.2 350.4 856.9 890.7 866. o 
1968 Promedio ...... 895.6 816'.0 352.2 424.8 872.3 892.1 325.7 381.S 419.4 886 .S 
1969 Promedio ...... 42S.4 349.4 389.7 460.6 402.4 438.2 390 . o 41 7.2 46S. 2 426.5 
1970 Promedio ...... 446.6 878.8 423.2 478.1 429.2 466.8 429.3 468.1 479.3 464.6 
1968 Mnrzo .......... . 389.8 a10 .8 888.4 426.7 867.8 891.9 340. o 365.6 422.6 382.6 
Junio ........... 899.6 812.0 854.9 426.6 873.6 898.9 343 .6 883. i 423.3 889. o 
Septiembre ... 889.9 828.9 367.2 427.2 87a .5 379.1 864.9 388.8 419.9 a84 .S 
Diciembre ..... 404.2 826.7 863.4 428.6 880.7 a96.2 367.9 391.2 421.4 398.9 
1969 Marzo ......... .. 402 .o 839.6 866.4 447.5 888.0 
1 
397.6 378.7 393.2 461.8 402.4 
Junio ........... . 430.2 S48. 8 898.0 448.3 405 .S 460.4 398 .8 416.6 462.8 433.6 
Septiembre ... 482.5 a 57 .a .(Oa . 6 452.2 410.2 447.3 397.9 4a8. 7 456.1 486.6 
Diciembre ... . 442.4 862.7 405.8 468.6 417 .o 464.6 402 . 4 489 .a 466.6 441.8 
1970 Junio ...... ..... . 469.1 378 .7 419.7 478.3 488.8 483.2 426 .7 465.5 478.2 466.7 
Julio ............ 451 .9 888.7 421.0 478.4 432 .8 476.8 430.9 465.7 478.5 464.3 
Agosto ......... . 442.6 384. o 424.2 483.8 4S1.0 4fí3. o 431 .3 469.2 481!'.4 466 .1 
Septiembre .. . 446.6 385.9 426 .6 483.8 482.8 450.7 442.6 460.1 486.4 466.6 
Octubre ....... . 461.6 386.2 432 .8 484.8 436.2 449 . 1 446.3 468.3 487.6 467.7 
Noviembre ... . 444.1 387.6 449.4 486.3 436.4 440.2 447.8 481.9 488.0 465.4 
Diciembre .... . 446.8 388 .9 462.9 492.4 439.6 439.6 460.1 484.8 494 .o 467 .o 
l97t Enero ........... 446.8 S93. 7 46S.6 504.4 44S .5 440.7 468.5 484.8 lí09 .1 462 .o 
Febrero ... .... . 462.2 394. o 466.4 608.8 450.4 466.9 458.8 488.7 litO .1 470.6 
Marzo .......... . 474.6 400 .S 455.8 613.7 457 .9 468 .o 462.7 488.9 li 16.3 478 .0 
Abril ............ 488.4 401.6 465.1 517.2 48S .4 487.2 464.7 497.7 618.3 489.2 
Mayo ............ 490.4 401.9 47S .O 618.6 467.4 496.2 466.4 506.6 679.2 494 .6 
Junio ............ 491.8 403 . fi 476.2 617.4 468.4 496.2 469 . 0 610.6 615 . o 495 .6 
Julio ............. 496.9 40!1 . 7 477.2 622.2 473.0 498.2 480.5 514.3 616.4 497.1 
Agosto .......... 606.0 41 t. 6 481.6 526.0 478.6 498.8 485 .o 620.6 517. S 601.9 
-=-
Periodo Barranquilla 
1966 Promedio ...... 884.4 254 .5 309.2 387 .o 886.7 882.2 262.8 801.9 8Sl.2 3S8. 7 
1967 Promedio ...... 406.7 277.1 839.8 88S .1 865.1 405.1 288.6 337 .9 871.8 S66 .1 
1968 Promedio ...... 439 . 2 298.7 869.S 406.8 890 .lí 442.4 800.2 867.6 891.9 892.7 
19G9 Promedio ...... 464 .o 813 . 2 889.8 443.9 418 .1 467.7 318.6 886.5 486.2 418 . 0 
1970 Promedio ...... 479.1 386.0 426 .8 476.6 440.8 483.4 SS9.6 416.2 464.2 488.2 
1968 Marzo ........... 426.7 286.4 347.8 404 .5 881.8 426.8 292.0 846.7 888.0 880.9 
Junio .......... .. 443.7 296.6 861.5 407.1 S98 .6 447.8 SO'!. 9 862.1 S88. 9 898.1 
Septiembre ... 448.9 298.8 866.1 404 .8 896.5 455.3 306.1 862.2 894.6 400 . .( 
Diciembre .... . 440 .7 800.7 S70 .o 409.0 894.9 447.4 S07 .4 866 . 2 S98.8 897.6 
1969 Marzo ........... 442.6 306.6 Si6 .5 4S8 .8 40S .9 444 .o 314.8 3i6.3 480.fi 408.3 
Junio ............ 448 .8 811.8 384.7 489.8 409.1 454.4 817.2 8 6 .6 481.9 41 o . !i 
Septiembre ... 468.8 317.5 401.6 449.7 418.8 463.3 323 .S S94.3 440.8 418.5 
Diciembre .... . 474.3 326.7 406.8 453.2 429 .2 479.8 826.4 401 . 1 442 .o 428.3 
1970 Junio .......... .. 480 .5 332.7 426·. 7 474.5 440 . o 487 . fl 8S7 .2 417 .o 466. o 440.2 
Julio ............. 482.6 31!4 . 7 428.0 4í9.9 44 2.6 490.7 840.5 419.0 466.2 442.8 
Agosto ........ .. 478.0 336 . 2 429.6 481 .6 441.1 484 .S 841.0 420.4 467 .9 489.9 
Septiembre ... 488.0 341 . 6 486 . 4 481.9 447.8 491.0 346.4 422.1 468 .lí 444.7 
Octubre ...... .. 478.7 342 .o 487 .1 481.4 448 .9 484.7 345.6 423.4 468.6 441.6 
Noviembre. ... 492.1 342 .o 444.4 482.4 460. 9 496.8 346'.0 426.6 468 .9 448.0 
Diciembre ..... 604.7 344.4 460 .3 484 . 1 468 .2 511.7 347.4 434.0 470' .8 467.4 
1971 Enero ........... 509.4 3fí6 . 6 463.4 496.9 466.9 514.1 854 .S 486.S 486.5 482.7 
Febrero ... ..... 512.6 355.6 469.6 60'1.8 46'9 . o 517. 1 354.4 44S. 6 496.7 466.7 
Marzo ......... .. 609.3 369 .o 463 .0 512.6 470 .9 610.6 3fí6 .6 446.1 607. 4 466.5 
Abril ...... ...... 609.7 860.4 464.7 618.! 471.7 514.6 858.5 446 .7 608.1 468.2 
Mayo .......... .. 616.7 362 . 1 469.6 616.0 476.2 fi2fi . 4 ~6:J. 6 448 . 0 608.8 4ifi . 3 
Junio ............ 623.1 362 .6 473.0 617.3 480.1 628.9 364 .o 461.4 611.9 478.0 
Julio ............. 628. 9 370.9 475.6 517. o 484 .9 5:J6 . 1i 368.2 4G2. 3 fi 13 . 3 4~3. 3 
Agosto ........ .. 648.2 S71. 9 474.5 519.6 494 .S 667 .3 368.9 452.3 616 .4 496. o 
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REGIO ALES- PRECIO 
9. 5.1 Indice de precios al consumidor. (Continuación) 
(Julio 1954 a Junio 1955=100) 
Bucaramanga 
Periodo Empleados Obreros 
Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Tot.al 
1966 Promedio ...... 360.6 388.8 306.3 866.7 369.5 873. o 411.8 306.7 312.9 372.4 
1967 Promedio .... .. 367 .o 448.5 326.3 410.9 403.0 389.9 463.6 333.8 849.6 401.8 
1968 Promedio .... .. 394.2 483.9 352.6 438.8 430.9 422.2 523.5 361.7 362 .S 438.6 
1970 Promedio ...... 425.2 512.3 3i9. 7 451.2 457.8 456.6 569.7 383.1 376.7 471.9 
1969 Promedio .... .. 445.4 532.2 422 .o 510. o 486.3 474.9 601.6 417 .S 418.2 498.4 
1968 Marzo ........... 379.1 474.4 384.9 436.1 420 .7 406.9 505.4 841.2 364.2 424.8 
Junio ............ 396.0 477.4 356.9 434.8 432.3 426.3 609.8 364.6 362.2 437.3 
Septiembre ... 399.1 604.8 367.9 432.6 487.6 424 .o 566.7 370.4 869.7 448.1 
Diciembre .... . 403 .S 504.6 369.4 435.6 441.6 481.8 559.3 878.6 362.0 454.2 
1969 Mar~o ........... 419.7 610.3 374.3 445.1 468.1 460.1 56'8.9 880.4 371.6 468.0 
Junio ............ 422 .o 613.8 876.6 446. o 456.6 461.8 670.6 381.7 372.8 46'9 .4 
• eptiPmbre ... 429.7 513.8 38!. 7 467.6 461.7 46'1. 6 672.1 383.7 882.4 476.6 
Diciembre .... . 436.7 613.8 398.4 46'2.1 468.8 467.1 680.0 394.8 886.6 482.9 
1970 Junio ........... .. 461.7 682.9 417 .o 614.7 489.8 483 .o 600.6 411.2 419.6 602.8 
Julio ............ . 447.7 633.3 417.3 616.8 488.1 478 . 7 602.6 414 .o 421.2 600.9 
Agosto .......... 437.4 638.6 426.6 617.7 484.2 468.6 602.7 424.6 428.7 496.6 
Septiembre ... 489.6 586.4 429.6 618.9 486.6 467.2 610.8 429. o 426 .o 498 . 4 
Octubre ........ 487.1 687.6 437.2 520 .o 486.6 460 .o 618.2 434 .4 426.8 496 . 7 
Noviembre .. .. 444.2 538.8 447.6 521 .4 491.8 471.8 613.1 440. o 427.6 602.4 
Diciembre ... .. 446.3 640.7 466.7 624.2 494.1 472 . 6 614.5 461. o 429.8 604.4 
1971 Enero ......... .. 468.1 660.0 467.4 530.6 604.2 488.6 624.3 454.1 441.6 617.4 
Febrero ........ 463.4 li60.6 467.8 649 . 9 605 . 9 481.4 s'2s. 7 462.6 449.2 616.7 
Mnrzo ........... 466.1 661.9 471.7 669.8 618.2 495.8 681.9 463.2 466.7 626.8 
Ahrll. ........... 479.7 662.7 484.7 lí71. 7 527 . 8 611.5 632.6 473.6 469.3 536.7 
Mnyo ............. 480 . 8 664 . o 490 . o 673 . 6 628 . 8 510 . 9 641.4 4i 8 . 1 471 . 9 639 . 4 
Junio ............. 479 . 9 569 . 4 499.1 574 . 1 531 . 0 510 . o 645 .6 4R7. 4 472 . 2 640 . 7 
Julio ............. 190 . 8 f>73. 4 496 . 6 ñR9 . 2 lí39 . 3 lí2 1. 7 651 . 3 489 . 0 4R1. 5 549 . R 
Agosto .......... 494 . 9 675 .6 504.2 592.1 543.3 52 6. 1 656 . 9 49 7.3 4 3 . 5 564 . 6 
Periodo Cali 
1966 Promed io ...... 878 .o 263 . 3 297.9 :¡29 . 1i 321 . 3 897 . 2 257 . 1 301 . o 343 . 0 341 . o 
1967 Promedio .... .. 890.1 2R0. 6 320 . 1 367. 1 344 . 1 410 .7 279 . 8 326. 3 383. 1 362 . 8 
196 P romed io .. .... 414 .( 300 . 6 343 . 2 407.6 371 . 3 431 . 2 300 . 3 349. o 422.5 886 . 7 
1969 P romPd io ..... . 488.8 319 . 8 363 . 2 44 7 . 2 396.6 440 . 9 328.4 3il . 6 453 . 8 406.6 
1 \líO P romed io ...... 468.8 367. 4 399 . 8 483 . 7 482 . 7 471.2 362.1 409. o 487 . 6 438 . 9 
1968 Marzo ........... 404.9 291) . 6 336 . 4 400.4 361\ . 4 425 . 4 291.3 339 . 7 419 . o 379 . 8 
Junio ............ 414.4 298 . 4 343 . 6 402 . o 369 .o 442 . 9 294.4 34 7 . fi 420 . 3 389 . 7 
Sevtlembre ... 416.4 306.7 346.8 417 . 4 371í . 9 421 . 8 310 . 1 356. 3 428 . 1 386 . 9 
Diciembre .... . 421.7 306 . 8 363 . 9 421.2 381 . 3 426 . ¡j 316 . 8 360 . 4 430.4 391 . 4 
1969 Marzo ........... 418.4 312 . 1 3fi G. 9 436 . 7 385 . 6 424 . 2 319.8 364 . fi 419 . 2 396 . 0 
Junio ........... . 438 .o 316 . 9 :\:";9 . 9 44<1 . 6 396 . 1 444. o 324 .o 369 . 1 452 . 6 ~ 0 6 . ·1 
Septiembre ... 442.6 324 . 6 366 . 9 4fi 0 . 1 402 . 0 4Fi1.1 333 . 0 374 . 6 4.-> 4 . 5 412 .9 
Diciembre ... .. 468.1 332. 6 381 . 8 46 . 2 416 . 0 463 . 7 343 . 3 390.6 472 . o 426. 1 
1970 Junio ............ 468.6 3filí . 1 402 . 0 474 . 6 428 . 6 469 . 8 351 . 8 409 6 480 . 4 431í. 3 
Julio ........... .. 478.8 362 . 5 402.1 474 .7 434.2 479 . 4 364 . 2 410 .5 480 . 4 412 . 3 
Agosto ......... . 472.9 36~ . 1 404 . 5 478 . 3 4:\5 . 2 471 . 6 364 . í 413 . 2 486 . 8 442 . 7 
Seotiembre ... 479.9 366 . 0 406 . 1 479.4 43!! . 6 4R4 . 6 372 . 5 414 . 9 486 . 6 418 . 1 
Octubre ........ 478.8 367 . 7 408 . 6 so:¡ _¡¡ 44fi . 1 481 . 4 373 .7 418 . 9 6011.7 450 .9 
Noviembre ... 485.2 371. 3 412 . 2 507 .9 44!1 . 9 4~7 . 8 381 . 7 422 . 6 507 . 2 4:;6 . 4 
Diciembre .... 486.4 373 . 6 416 . 7 517.4 463 . 9 486 . 4 383.3 427. 3 614 . 2 457 .9 
1971 Enero ........... 495.2 3i8 . 3 417 . 3 fi26 . 6 460 . 2 
1 
4!Hi .R 392.2 428 . 3 628 . 1 467 . o 
Febrero ........ 600.1 379 . 3 424 . 6 632 . 3 464. 4!19 . 4 393 . 8 436 . 1 636 . 1 471 . o 
Marzo .......... 614.1 386.8 426.3 631 . 7 4i1 . R 613 . 6 397.9 437.8 631i . 8 479 . o 
Abril ........... 688.8 3!!9 . 2 431.0 1\37. o 4R:! 1 546 . 0 399 . 8 443 . 3 640 . 4 496 . 0 
Mayo ........... . 548.2 397 . 1 4:\lí . 3 fi41 . 1í 490 . 3 lílí 7 . 6 412 . 5 ¡j47. 9 641 . 2 60/í . 3 
Junio ............. 548 . 7 398.1 437.8 642 . 6 491 . 4 liñR. O 413 . 9 450 . 6 543.2 506 . 1i 
Julio ............. 560 . 4 414.4 438 . 6 564.3 50:1 . o fi67 . 9 449 . 4 451.8 fi 54 . o 622. 1 
Agosto .......... 666.2 416.6 440.6 667 . 5 506.2 571.8 451. o 454.4 655.1 524 . 7 
11 
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9. 5 .1 Indice de precios al consumidor (Continuación) 
(Ju lio 1954 e Junio 1955 = 1 00) 
Manizalell 
Periodo Empleados Obreros 
Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1966 Promedio ...... 348.1 303.1 289.2 339.2 328 .7 347.2 324.5 293.9 326 .5 333.1 1967 Promedio ...... 366.7 336. S 320.3 377 . 4 366 . 8 368 . 6 862.0 335 . 8 372 .3 364 . 7 196 Promedio ...... 403.3 364.5 346.4 411.0 388.8 404.7 392 . 8 360.6 403 . 8 396.1 1969 Promedio ...... 425 .9 384.6 368.5 442.3 411.8 430.8 423.4 379 . 6 430 .4 419.9 19i 0 Promedio ...... 453.6 421.9 895.1 481.1 444.2 464.4 468.9 401.1 467.8 456.3 
1968 Marzo ....... .. .. 394.2 360. o 886.3 407 .7 382.7 891 . 4 383.1 360.1 400.6 388.0 Jun io ............ 408.1 364.9 847.7 409.7 391.6 409 .6 389.8 360.8 402 . 0 399.8 Septiembre ... 401.4 369.6 363.2 419 . 6 391.1 408.7 400.0 368.3 411.1 399.4 Diciembre ... .. 406.2 372.4 366.9 419 .6 394 . 3 406.3 406.9 371.3 4ll . 7 400.2 
1969 Marzo ......... .. 408.6 378.9 869.9 436 . 3 398 . 6 402. o 413 . 8 372.9 423 . S 401.9 Junio ........... . 423.3 382.3 368.1 437.4 409 . 1 423.2 421.0 380.3 426 . 6 414.9 Septiembre ... 427 .o 390 . 5 371. o 449.6 415 . 6 434.1 431.6 382.2 438.1 426 .o Diciembre .... 449 . 4 399.0 383.1 467.2 428 . 8 464 . 9 442.1 388.7 4·10 . 3 443.3 
1970 Junio ............ 459.1 421.1 396.7 484.7 447.4 477.1 468 .2 402.7 470 o 3 461. 9 Julio ............ 464.9 424.4 397 .o 484.7 446.6 468.2 471.6 402 .8 470 . 3 458.3 Agosto ......... 453 . 4 426.6 399.4 487 . 6 447 . S 466.7 474.3 404.6 473.5 458.9 S ptiembre ... 456.6 428.0 899.6 487 .8 448.6 466.1 479.4 405.3 478 . 9 460. o Octubre ........ 462.1 428 . 4 400.0 488 .2 461.6 466 . 9 479 . 7 406. o 474 . 1 460.6 Noviembre ... 467. S 436 . 0 403 . 5 488 .9 456.2 473 . 1 48•1. 9 411.8 474 .8 465 . ó Diciembre .... 464.9 440.5 407.6 492 .7 467 o 7 468.7 491 .7 416 . 6 481 .o 466 . 5 
1971 Enero .......... . 472.2 448 . 6 408 .0 600.1 464 . 4 479.7 506.6 417.7 496 . 0 478.0 Febrero .. ...... 477.8 449. o 41S.9 605.4 468.4 479.5 607. o 421.8 504.2 470 . 8 Marzo ......... .. 489.0 4fí7. 6 416.0 fí48. 9 484 .8 489.6 614.1 422.2 629 .7 490 . 8 Abril ............ 613.0 462. S 424.1 649.6 497 o 1 520.6 518 . 7 483 .4 680 .7 50R . S Mayo ............ 608.2 466.8 430 . 2 fi50 .6 497 . 1 513.7 5S4. 6 439 o o 632.6 609 .fi Junio ............. 627.6 466.9 4S6. 7 fil\2 . 0 606.2 5SO. 7 634.1 443.7 534 . ~ 61 R. 4 Julio ............. 5S9.6 479.3 487.7 553.7 514.8 640.6 544 . o 444.4 685.6 626.7 Agosto .......... 640.8 488.5 440.7 556.3 518.7 642.1 658.() 447 .o 63i.1 580.1 
Periodo Medellln 
1966 Promedio ...... 346.8 290 . 2 804 .o 841.1 827 . 8 351.4 324.6 300.8 316 .7 833.6 1967 Promedio ..... 365 . 8 312.8 334.9 398 . 2 369 . 8 368.8 31í7 . 1 836 . 1 372 . 9 864.2 1968 Promedio ..... S93 . 9 831.6 865.8 433 . 0 391 . 1 401.3 385.4 353 . 9 414 .3 896 . 3 1969 Promedio ..... 424.2 367.6 382.8 472 .9 422 . 7 426.4 416.2 871.1 453 . 6 423.7 1970 Promedio ..... 449.6 381.1 424 . 2 518 . 6 455 . 9 448.0 442 . 7 421.3 488.1 451.5 
1968 Marzo ........... 381.1 326 . 2 346.7 430 o 1 378 .9 384.7 373 . 6 347 . 1 411í . O 384. 4 Junio ........... 889.1 327 . 4 367.1 434 .7 390.8 408 . 2 378.0 31í4.6 416 . 9 895.1 Septiembre ... 899.5 S37 . 7 869.9 440 . 1 398.8 407 . 3 896 .7 368.0 421.5 401.9 Diciembre .... 407.7 343.2 368.6 441.9 402 .7 411.1 406.6 S62.6 423 . 0 406 . 7 
1969 Marzo .......... 405.8 8fi~. 7 371 . 8 462 . 8 410 . 9 409 . 0 410 . 1 367.4 447 . 2 412 .3 J unio .......... .. 423.2 357 . 6 382.5 476 . 9 423 . 4 424 . 3 414.8 379 .9 454 . 9 428 . 8 Septiembre ... 429 . 6 360 . 0 387.1 478 . 6 427.4 424 . 2 421.3 384 . 1 468 . 0 426.7 Diciembre .... 438.6 365.2 899.2 480 . 0 433 . 9 439 . 1 424 .4 895.0 459.0 434.6 
1970 Junio ............ 460.2 3ll0 . 6 428 .3 524.5 458 . 2 450 . 8 440 . 4 423.7 489 . 8 462.9 Julio ............. 461.1 3112 . !1 428.7 524 . 6 469 . 2 461.9 441 .8 424 .2 490 . 0 463.8 Agosto ......... 444.4 31!3 . 5 432 . 4 526 . 6 457 . 9 445 . 4 442 o 6 428.4 496 . 2 452 . 4 Septiembre ... 448 . 4 3 7.1 432 . 1 526 . 8 460 . o 448.6 447 o 3 428 .6 496 . 2 465.2 Octubre .. ...... 450.8 387.2 434.7 526 . 2 461.3 450 .o 449.0 433.8 496 .6 456 .8 Noviembre ... 466.7 3R9 . 1í 438 . 5 527.1 468. S 466.8 468.2 437.8 496 .5 467.1 Diciembre .... 474.2 392.3 443.1 532 . 6 47S. 8 470.9 464.4 444 . 2 602 . 1 472.2 
1971 Enero ......... .. 489.8 :!!14. 3 448 . 5 526.6 478 . S 489 . 2 472 . 2 444 . 4 502 . 9 482.6 Febrero ........ 483.4 :l!lR . R 449 . 5 539.5 481.6 478.5 480 o 5 450 . 4 625 . 4 484 . 8 Marzo .......... 486 . 3 400 .6 460.6 542 . 4 483.7 480 .2 482 . 1 450.9 528.8 486.7 Abril ........... 502.0 401 . ' 453 . 1 542. 8 490 . 2 502.1 484 .2 452.6 529 .3 497 . 6 Mayo ............ 505.6 40!1 . R 469 .9 6fi6. 6 496 . 7 513 .9 487.6 4fi8.9 529.8 504 . 6 J unio ............ 510.9 40!i . ¡; 461.8 559.9 500.4 520.9 490.9 469.7 583 . 9 509.5 J ulio ..... .. ...... 522.1 408 . fí 461.7 662.9 506.1 630. 2 494.8 459.9 636 . 2 616.2 Agosto ...... ... .. 628.4 408 .5 466.6 665.2 607.5 533.1 495.5 460 .5 539.9 517.6 
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9 . 5 . 1 In dice de precios al consumidor (Conclusión) 
(Julio 1954 a Junio 1955 = 100) 
Paato 
Periodo Empleados Obreros 
Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1966 Promedio .... , . 345 . 6 817 . 6 310.6 830.1 331.7 345.0 332.8 311 . 4 857.7 341.7 
1967 Promedio ...... 368.4 369.3 349.2 377 .9 364 .8 363.9 376.6 351.6 419.7 874.9 
1968 Promedio ...... 382.5 416.7 37G.9 398.8 392.8 368.8 414.9 379.6 436 .3 890.9 
1969 Promedio ... ... 425 .9 438.7 398.2 481.8 428 . 4 416 .9 441.2 899.3 463.9 426.6 
1970 Promedio ..... . 444 . 6 477.3 428. S 469.6 454.6 432.2 489 . 4 430.9 468.6 451.7 
1968 Marro .......... . 379 . 7 407 .o 367.1 396 .7 386.5 367.4 404 . 4 371.8 435.1 387.8 
Junio ........... . 384 . 2 419 . 3 377.8 397 .7 393 . 1 372.4 413 . 1 380 .7 432.6 393.1 
Septiembre .. . 387.6 423.9 379.8 399.2 398.7 372.2 425 . 4 382.6 435 .7 393.6 
Diciembre .... . 389.4 427.4 386.6 407.7 402 . 6 372 . 7 422.2 388.7 440.4 396.2 
1969 Marzo ........... 398 . 2 428 . 6 386.3 428.4 410 . 4 383.8 433 . 1 388 . 3 450 . 2 405.9 
Junio ........... . 435.6 435.4 398.4 428 . 4 481.9 430.6 438 .9 398.1 448.8 432.2 
Septiembre .. . 466.4 446.3 405.6 432.5 446.8 462.6 444.8 405.6 467.1 447 .o 
Diciembre .... 442.6 462.3 413.1 444.7 443.6 432.4 457.4 414.7 463 . 0 441.4 
1970 Junio ............ 471.2 473 . 6 424 .7 458 . 9 466 . 4 468 . 6 48.i . 8 427.4 467 .9 469.1 
Julio ........... .. 464.6 476 .9 426.6 469.3 464 . 0 461.6 491 . 4 430.9 468 . 2 467.3 
A¡roato ......... . 464 . 1 478 . 8 429 . 1 461. o 460.0 449. l 496.4 433 . 6 468.3 462.4 
Septiembre ... 462 .9 484 .7 429.3 461.4 460.9 443.3 496 . o 433 . 6 468.7 469.4 
Octubre ........ 438 . 3 486 . 6 440.9 468.4 466 . 8 419.6 498 . 1 444 . 5 472 . 2 449.2 
Noviembre ... 433. 1 487 . 8 449.6 463. fi 464 .6 409 .9 1)04 . 4 440 . 8 472.2 446 . 3 
Diciembre .... 429 . 2 493.4 462.7 464 .o 454 . 5 409.8 606 . 6 464.7 472 . 0 447.2 
1971 Enero .......... . 433 . 1 498 .9 464.4 482 . 0 460 7 409 . 4 616 . 6 456 . 2 484 . 3 461.4 
Febrero ....... . 433 . 4 497 .8 469.5 487 . 8 462 . 1 41\9 . 6 616 . 2 469 2 487 . 2 461.9 
Marzo .......... 446.2 -197.8 461.1 488 . 0 468 . 2 4: l. o 618 . 0 469 . 4 487 . 4 468 .6 
Abril ........... . 466.9 499 .6 463.9 488.4 479.7 447 . 4 620 . 0 463 . 0 488 . 0 473 . 0 
Mayo ............. 462.6 499 .o 466.6 490 . 2 478 . o 43l . 7 622.4 467.9 490.2 469.9 
Junio ............ . 462.8 499 . 4 474.2 491.4 479.3 431 . 2 623.1 476.0 490 .9 470.7 
Julio ............ . 483.8 501 .7 476.4 492 . 1 490.5 
1 
46! . 6 536.4 476.6 491.4 487.8 
Agosto .......... 484.1 503. o 4 77.6 492.4 491.2 463.9 545.4 479.1 491.4 489.7 
Periodo lndice nacional 
1966 Promedio ...... 861.2 279 . 0 804.5 842 . 3 330 . 2 869 . 7 297.6 306 . 1 331 . 2 339 . 9 
1967 Promedio ...... 882 .5 805 . 8 331.5 888 . 5 869 . 6 388 . 1 827.3 338 . 8 377 .o 367.3 
1968 Promedio ...... 409 . 6 827 .9 863 .7 4111.5 886 . 8 416 . 1 863.2 361. o 407 .o 894.6 
1969 Promedio ...... 433 . 6 852 . 4 382 . 2 452 .8 414 . o 440.3 383 . 1 388 . 2 442 . 1 421.9 
1970 Promedio ...... 4lí9 . 8 879 .9 419.5 489.9 444 . 4 465.0 413 . 6 424 . 6 473 .6 460.2 
1968 Marzo ........... 899 . o 321.7 842.6 416 . 4 378.2 405 . 1 342 . 8 349 . 6 406 . 2 886.6 
Junio ...... ...... 410 . 8 325 .8 356.6 418.6 387 . 6 421.6 348 . 4 862 . 8 407.1 396.5 
Septiembre ... 412.9 836 . 0 858.6 422 . 2 891.6 417. o 864 . 6 366.8 410.5 898.6 
Diciembre ... .. 417.1 887.7 365.6 425.1 896.2 420.6 369.8 871.1 418.0 402.2 
1969 Marro ........... 417 . 5 846 . 0 869.1 446 . o 402 .9 420 . 5 376 . 4 376 . 1 437.6 408.7 
Junio .......... .. 438 . 6 861 . 3 381.8 461.2 413 . 3 442 .8 381 . 6 387 .8 440 . 7 422.6 
Septiembre ... 440 . 4 357 . o 890.2 467.3 420 . 0 447.3 888 . 6 395 . 6 446.1 428.1 
Diciembre ..... 452 . 3 363 .9 399.3 468.4 428 .9 459.8 394 .o 404 . 9 450 . 2 487 . 1 
1970 Junio ............ 463 . 1 378 .5 419.6 490 . 1 446 .7 473 .9 410 . 4 424 . 4 473 . 2 453 . 9 
Julio ............. 463 . 4 382 . 0 420.4 491 . 7 447 .1 474.3 414 . 6 426.5 473.6 456.1 
Agosto ......... 457.6 882.6 423.6 494 .6 446.9 466 . o 415.8 428 . 9 478.0 461.8 
Septiembre ... 463 . 1 886.2 426.6 494.7 449.3 468. o 421.9 430 . 2 478.4 456.0 
Octubre .... .... 462 . o 387 . o 429.5 499.1 450.4 464.8 423.6 434 . 8 482.4 464.9 
Noviembre ... . 469.4 388.8 487.4 500.6 466 . 2 471.9 427.8 440 . 6 482 . 8 460.1 
Diciembre .... 476 . 1 391.2 442.3 505.6 459.9 476.5 480 . 7 446 . 6 487 . 4 464.6 
1971 Enero ........... 482 .8 397 . 4 443.6 612 . 4 466 . o 484.8 489 . 1 447 .7 498 .6 472.4 
Febrero ........ 485.9 398 .8 449 . 3 620 . 2 470.1 486 . 4 441.6 463.8 609 . 1 476.8 
Marzo ........... 491.9 403.8 451 .1 628.1 475.4 491.3 444 .7 464.8 516.3 480.7 
Abril ............ 504.3 405.2 456.3 630 . 2 481.6 509.8 446.7 459.4 618.1 490.7 
Mayo ............. 609.6 407 .9 41\2.2 635.1 486.8 518.4 452.6 464.6 519 .o 497.1 
Junio ............. 518.8 409.4 465.5 536 . 5 489.2 521.9 454.6 468.1 620.4 499.8 
Julio ............. 622.4 417. o 466 . 6 641.3 495.8 528.9 466.9 469.5 628.9 506.7 
Agosto .......... . 531.1 418.8 469.1 544.1 500.7 687.1 468.6 472.0 526.3 512.3 
( 1) Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
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9. 5. 2 Indice de precio al por menor y al por mayor de productos alimenticios 
(1969 = 100) 
Armenia BarranQuilla Bogotá Bucaramanga Buena ventura Cali 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
------
---- ------
--- --- --- ------
--- ---
1966 Prom .... 86 88 90 8 3 84 86 85 86 86 80 88 
1967 Prom .... 89 90 95 92 85 86 89 88 88 91 84 92 
1968 Prom .... 91 92 99 9i 91 91 96 95 96 99 91 98 
1969 Prom .... l OO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
19í0 Prom .... 107 111 108 108 106 106 106 106 108 106 107 107 
1969 Marzo .. 96 94 l OO 98 93 93 94 95 97 96 98 94 
Junio .... 101 100 99 99 100 100 101 103 1(}0 101 100 101 
Sepbre .. 102 100 99 101 !02 101 101 97 99 100 103 103 
Dicbre .. 101 106 102 102 105 106 104 106 103 102 103 104 
1970 Marzo .. . 109 115 107 106 105 103 1()6 106 1()4 10'4 104 104 
Junio .... 105 108 106 108 104 110 108 109 108 106 108 107 
Sepbrc. 106 110 107 1()5 108 108 106 105 111 108 107 109 
Dicbr .. 115 115 115 115 109 110 110 109 116 110 113 116 
1970 Junio .... 105 108 106 108 10~ 110 108 109 108 1()6 106 109 
Julio ..... 103 107 106 106 106 107 106 106 107 1()6 109 108 
A~osto .. 104 106 ]()Í 104 106 105 10;) 104 109 10& 107 JO 
S pbre. 106 110 lOí 105 10 108 J('f6 105 111 108 1(}7 109 
Octubrt 109 111 110 103 109 108 105 103 113 108 108 110 
Novbrc. 111 11 2 112 106 108 109 107 106 111 108 109 109 
Dicbre .. 115 115 ll(i 115 110 109 110 109 116 110 113 116 
1971 Enero ... 11 5 116 116 111 110 110 110 109 112 115 113 116 
F br ro 116 118 118 11 i 10 113 111 109 110 117 115 113 
Marzo ... 120 119 116 117 113 118 114 113 112 ll i 116 118 
Abril. ... 124 121 118 121 113 120 11ií 116 112 117 12l 123 
Mayo .... 126 124 120 122 114 120 118 116 118 121 121 123 
Junio .... 127 1<:!7 120 122 117 122 11 117 114 122 122 1j!3 
Julio ..... 127 12í 1:!1 121 118 121 121 117 115 123 124 125 
Cartagena Cúcuta Girardot Honda Ibagué Manizal s 
Periodo 
Menor Mayor 1enor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
------- - -- ------
------
-----------------
---
1966 Prom .... 83 78 7 87 84. 87 86 84 83 4 84 85 
1967 Prom .... 88 87 93 90 6 90 86 88 8 88 87 
196 Prom .... 96 95 96 94 91 92 93 93 94 92 92 92 
1969 Prom .... 1(}() 100 100 100 tOO 100 100 lOO 100 100 100 100 
1970 Prom .... 107 1()6 108 109 107 109 107 108 108 107 107 107 
1969 Marzo ... 85 97 94 95 90 89 95 95 96 94 95 95 
Junio .... 99 100 100 102 101 102 99 100 103 103 102 102 
Sepbre. 102 102 100 98 103 102 101 102 101 100 99 98 
Dicbr .. 104 103 106 104. 108 107 104 104 106 103 104 105 
1970 Mnrzo ... 106 106 108 109 106 107 105 106 105 105 106 101 
Junio .... 106 106 109 112 108 110 108 108 1 0'9 109 106 108 
epbre .. 110 111 109 106 1(}9 110 1()6 107 107 106 107 107 
Dicbre .. 112 112 114 116 112 114. 111 110 111 1()7 113 112 
1970 Junio .... 106 106 109 112 108 110 108 108 109 109 106 108 
Julio ..... 107 108 1 o 109 106 109 107 108 110 10 107 106 
Agosto .. 108 110 JO 10 106 108 105 106 10 107 107 108 
Sepbr . 110 111 109 106 109 110 106 1 Oi 107 106 107 107 
Octubre 107 109 1 o; 107 110 111 108 108 109 108 108 109 
Novbre. 110 110 110 110 110 110 107 109 110 106 110 109 
Dicbre .. 112 112 114. 116 112 114 111 llO 111 107 113 112 
1971 Enero ... 110 114 11!l 113 113 113 109 111 110 107 113 111 
Febrero 110 115 11 1 115 liS 113 111 108 111 107 114 114 
Mano ... 113 117 118 117 116 115 113 114 11 <1 111 118 116 
Abril. ... 116 119 119 120 116 119 116 119 119 116 123 123 
Mayo .... 122 119 122 124 115 119 116 116 120 116 123 122 
Junio .... 122 120 120 119 119 119 117 117 120 117 123 125 
Julio ..... 11 121 120 119 122 122 116 118 122 11 122 122 
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1 
1 
(1969 = 100) 
9 . 5 . 2 lndice de precios al por menor y al por mayor 
de productos alimenticios (Conclusión) 
Medellín Montería Neiva Pasto Pereirn 
Período 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
--- ---
------ ---- -------
---
--- ---
1966 P rom .... 81 80 {-) (-) 83 82 Si 83 81 81 
1967 Prom .... 85 84 (-) (- ) 8 86 88 86 85 86 
1968 Prom .... 91 92 (-) ( - ) 93 92 91 88 91 92 
1969 Prom .... lOO 100 100 100 100 100 10'0 1()0 100 100 
1970 P rom .... 107 105 106 104 106 107 1()9 111 109 106 
1969 Mnrzo .. 94 94. (-) (- ) 94 94 91 91 95 94. 
Junio .... 10<1 99 (-) (-) 101 102 99 99 100 101 
S phre. 102 102 (-) ( - ) 101 101 101 103 101 101 
Dicbre. 104 105 (-) (-) 104 103 109 107 104 104 
1970 Marzo .. 107 105 105 106 105 104 106 106 108 104 
J unio .... 106 104 105 105 107 110 112 114 109 108 
Sepbre. 108 015 106 103 107 108 109 111 10(j 108 
Dicbre .. 117 116 111 110 109 111 111 114 112 109 
1970 Junio ... 106 104 105 105 107 110 112 114. 190 108 
Julio ..... 106 116 105 103 106 109 112 113 1 o 106 
Agosto. IQ ,J 103 107 104 105 106 110 110 108 106 
Senbre. 10 103 106 103 107 108 109 111 109 108 
Octubre 108 105 106 103 108 108 110 116 111 10'5 
No1·bre. 112 106 IOi 105 108 108 109 110 111 1 Oi 
Dicbre .. 117 llO 111 ]10 109 111 111 114 112 109 
1971 Ene1·o ... 11 i 116 112 111 109 111 111 109 114 112 
Fcbrerú 11 116 113 112 111 112 111 111 118 113 
Marzo .. 120 11 i 114 113 112 112 114. 115 122 119 
Abril. ... 122 119 112 112 118 118 122 122 125 121 
Muyo .... 121 1 ?.2 116 llli 115 116 123 124 122 121 
Junio ... 124 120 116 116 115 115 122 123 126 12:1 
Julio ..... 124 119 119 118 Jl6 117 124 125 124 121 
Quihdó anta Marta Sincelejo Tunja 
I'eríodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
1966 Promedio ....... 88 88 87 83 80 78 89 85 
1967 Promedio ....... 92 91 89 84 84 81 90 90 
1968 Promedio ...... . 98 97 96 92 94 95 95 95 
1969 Promedio ....... l<Xl 100 100 100 100 100 100 100 
1970 Promedio ..... .. 105 1()6 109 110 109 107 108 112 
196 Marzo ........... 96 97 100 96 98 9 94 94 
Junio ....... ..... 100 102 10'1 99 99 99 102 99 
. eptiembr ... 100 101 96 101 101 99 102 102 
Dic iembre ..... 104 lOO 103 10'3 103 104 103 106 
1970 Marzo ............ 105 101 106 107 110 110 108 100 
Junio ............ . 104 106 108 109 109 104 108 114 
Septiembre .... 106 107 10 111. 112 107 107 111 
Diciembre ..... 112 114 116 116 113 109 107 113 
1970 Junio ............ . 104 106 108 109 109 1 ()4 108 114 
Jul io .............. 105 107 107 106 111 108 10'8 110 
Agosto ........... 103 105 103 105 112 106 107 106 
• eptiembre ... . 1~6 107 10 111 112 107 107 111 
Octubre ......... !Oí 108 111 114 111 107 108 113 
Noviembre ..... 108 110 116 114 109 106 108 113 
Diciembre ..... . 112 114 116 116 113 109 107 113 
1971 En ro .... .. .. .. . 112 114 121 119 116 112 108 111 
Febrero ......... 111 112 120 118 118 115 108 112 
Marzo ............ 116 116 125 120 117 116 113 119 
Abril .............. 120 121 123 125 115 112 115 122 
Mayo ... ... ....... 117 119 116 119 115 112 115 122 
Junio ........ ..... 118 120 118 117 119 116 118 122 
Julio ..... ..... ... . 118 119 !:¿U 120 122 118 119 124 
Agosto 1971 
Popayán 
Menor Mayor 
---
---
81 81 
3 85 
92 94 
100 100 
107 109 
97 96 
99 99 
100 100 
104 1(}5 
106 105 
109 110 
108 111 
1()9 112 
109 110 
107 110' 
10>8 109 
108 110 
107 109 
108 110 
109 112 
112 115 
117 115 
121 118 
124 121 
128 125 
127 124 
128 12 
Villavicencio 
Mtnor Mayor 
(-) (-) 
(- ) (-) 
(-) {-) 
100 100 
113 113 
(- ) (-) 
(-) (-) 
(-) {-) 
(-) {-) 
108 110 
109 116 
112 116 
114 118 
109 116 
111 111 
109 113 
112 116 
111 116 
114 118 
114 118 
119 114 
114 122 
116 122 
118 126 
123 128 
119 128 
125 130 
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9. 6 . 1 Abonados al acueducto 
(Número) 
Barran. Bucara- Buena- Carta-
Fin de: Armenia Bogotá Cali Cúcuta Girar·dot Honda lhagué Manizales Quilla manga ventura gen a 
------
---------- --
1966 ............ 13.754 49.144 171.567 27.445 4.825 79.063 16 .101 19.869 7. 248 3.070 13 . 471 16 . 456 
1967 ...•...•.... . 13.966 60.467 182.456 29.442 5. 239 84. 642 16 .615 20.5í5 i. 945 3 .532 14 . 193 16.863 
1968 ••........... 14.443 52.968 193.531 30.772 5. 542 87.771 16 .981 21.530 7. 790 3. 600 14 .913 17.539 
1969 ••.......... . 14.766 67.854 208 .822 32.091 5. 807 92.690 17.775 22.183 7. 796 3. 995 16.209 18 . 616 
1970 ····· ·· ······ 15 .063 60.730 223. 9fi8 33.462 6. 241 92.917 18.806 23.792 8. 339 4 . 09rí 
17.445 19 .312 
1969 Marzo ... 14.526 53.626 197.542 31.082 5. 610 89.077 17.064 21.722 7 . 916 3.600 15 . 179 17.696 
Junio .... 14.590 54.414 200.225 31.326 5.666 90.713 17 .139 21.917 7 .9~0 3. 650 15 .407 17 .995 
epbre .. 14.689 56.778 204.132 31.692 5. 745 92 . 130 17 .400 22.075 7.967 3 . 650 15.942 18.320 
Dicbre .. 14.766 57.864 208.822 32.091 5.807 92.690 17.775 22.183 7 .976 3.995 16 . 209 18.616 
1970 Marzo ... 14.848 58.278 212.062 32.330 5.866 93.616 18 . 120 22.350 8 . 086 4 .000 16 .688 18.818 
Junio .... 14.908 59.308 214.822 32.591 6.164 94.162 18.367 22.818 8.128 4.000 16 .824 18 .891 
Sepbre .. 14.966 59.915 219 .328 32.910 6.209 94.639 18 .790 23.290 8 . 235 4. 058 17 . 150 19.078 
Dicbre .. 16.063 60.730 223.958 33.462 6. 241 92.917 18 .806 23 .792 8 . 339 4.095 17 .445 19.312 
1!170 Junio .... 14.908 69.308 214.822 32.591 6.164 94 . 162 18.367 22.818 8.128 4 . 000 16 .824 18 .891 
Julio ..... 14.930 59.491 215.959 32.688 6.181 94.863 18.406 23.178 8. 204 4.046 16 .930 18.929 
Agosto .. 14.951 59.808 217 .260 32.794 6.196 94.406 18 .648 23 .22¡j 8. 204 4 . 050 17 .076 19 .000 
epbre .. 14.966 59.915 219.328 32.91 o 6.209 94.639 18 .790 23 .290 8. 235 4. 058 17 . 150 19.078 
Octubre 14.966 60 .316 220.867 33.188 6. 225 94 .866 18.729 28.603 8 . 267 4 .060 17.280 19 . 16fi 
Novbre. 14.966 60.824 222 . 441 83.890 6 . 241 92 . 824 18 .539 23 . 659 8. 839 4.076 17.300 19 .231 
Dicbre .. 16.053 60.730 223.958 33.462 G. 241 92.917 18.806 23.792 8. 339 4.096 17.445 19 .312 
1971 Enero ... 15.089 60 .769 225.622 33.274 6. 265 93 . 9G2 18.993 23.825 8. 416 4 .09R 17.164 19 .317 
Febrero 15.120 61.707 227.073 83.331 6 . 303 94.197 19 .087 23 .566 8. 416 4.107 17.726 19 . 398 
Marzo ... 15 .159 61.713 228.381 33.347 6. 327 94.181 19 .155 23 .666 8 . 359 4.114 17 .811 19.437 
Abrí!.... 15.209 6'1. 761 229.397 33.621 6 . 346 94.298 19 . 187 23.687 8 . 359 4 . 119 17 .897 19.476 
Mayo .... 16.229 61.799 229 . 438 33 .716 6 . 373 94.274 19 .214 24.020 ( ... ) 4 . 124 18 .014 19.581 
Junio .... 16.268 ( ... l 231.020 33 .902 6 . 397 1(}'2. 608 19.4 7 24.409 ( .. . ) 4 . 128 18 .081 19 .631 
Julio ..... 15.372 ( ... ) (. .. ) 33.937 6.406 ( ... ) 19.768 24.552 8.414 4.135 18.281 19.723 
Santa Villa-
Fin de: Medellin Monteria Neiva Paslo Pereira Popayún Quibd6 Sincelejo Tunjn 
Marta vicencío 
1966 .................. 91 .292 5. 680 10 .038 10.178 20.875 8.861 827 10 . 199 3 . 069 li . 084 ( ... ) 
1967 .................. 96 . 461 6.895 10 .643 10.384 21.382 9 . 383 999 10 . 646 8.188 6. 304 ( ... ) 
1968 .................. 101.450 8.560 11.277 10.780 22.280 9.980 960 11.230 3 . 318 6.518 ( ... ) 
1069 ................. .. 109.886 8.922 11.893 11.212 23.009 10.576 999 11.884 8 . 681 5.608 (. .. ) 
1970 .................. 119.380 8. 696 12 .600 11 . 826 28.710 11.014 960 12.365 3 . 814 6. 056 ( ... ) 
1969 Marzo ........ 102.747 8.846 11.414 11.004 22 .413 10.127 842 1 t. 380 3. 380 5 . 575 ( ... ) 
Junio ......... 104.229 8 .947 11 .678 11 .068 22.683 10.180 842 11.436 3. 439 5. 628 (. .. ) 
Septiembre 107 .317 8 . 958 11.776 11.1 Fi6 22.780 10.484 842 11.610 3 . 520 5. 728 (. .. ) 
Diciembre .. 109.886 8. 922 11.893 11 . 212 23.009 10 .576 999 11.884 3 .681 6 . 808 ( ... ) 
1970 Marzo ........ 112.396 9.002 11 .895 11.361 23.101 10.641 l. 070 11.986 3 . 601 5.810 6. 292 
Junio ......... 115 .878 9.005 12.167 11.613 23.313 10.730 l. 040 12 . 202 3. 667 5.822 6. 380 
Septiembre 117.638 8.830 12.362 11.704 23.590 10 .851 1 .300 12 . 286 3 . 71l0 6. 926 ( ... ) 
Diciembre .. 119.380 8. 69ó 12 .500 11.826 23.710 10 .014 950 12 . 365 3 .814 6.0ó6 ( ... ) 
1970 Junio ....•..... 115.878 9.006 12 .157 11.513 23 . 313 10 .730 l. 040 12 . 202 3 . 667 5 .822 6 .880 
Julio ........... 116.220 8 .990 12.252 11.602 23.331 10 .748 l . 230 12.240 S. 706 6.822 6.394 
Agosto ........ 116 .656 8.876 12 . 293 11.648 23.431 10.791 1.400 12.265 3.728 6. 913 (. .. ) 
Septiembre. 117.538 8 .830 12.352 11.704 23.590 10.851 1 .300 12 .286 3. 750 6.926 ( ... ) 
Octubre .... .. 118 .301 8.795 12 . 381 11 .754 28.634 10.901 1.121 12 . 323 3. 779 5.957 (. .. ) 
Noviembre. 118 .870 8. 745 12.442 11 .826 23.667 10 . 931 1.230 12.341 3 . 796 6.020 (. .. ) 
Diciembre ... 119 .380 8. 696 12.500 11.826 23.710 11.014 950 12 .365 3.814 6. 056 ( ... ) 
1971 Enero ......... 119 .748 8.480 12.692 11.853 23.787 11.046 956 12.412 3.838 6.083 ( ... ) 
Febrero ...... 119.969 8.430 12.662 11.881 23.796 11.070 986 12 .412 3.871 6. 092 (. .. ) 
Marzo ........ . 120.503 8. 370 12 .723 11.916 23.945 11.105 989 12.440 3. 915 6.119 ( ... ) 
Abril ..... .... . 121.281 8.326 12.749 11 . 948 24.008 11.105 739 12.456 3 . 943 6. 140 ( ... ) 
Mayo .......... 121.639 8.298 12 .799 11.981 24 . 047 11.126 737 12.469 3. 958 6. 398 ( ... ) 
Junio .... ...... 122.339 8. 278 12.824 12.016 24.069 11.176 735 12.507 3.988 6.398 (. .. ) 
Julio ......... .. 122.982 8.228 12.892 12.067 24 .109 ( ... ) 745 ( ... ) ( ... ) 6. 400 (. .. ) 
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9. 6. 2 Suscriptores a la empresa de teléfonos 
(Número) 
Barran- Bucnrn- Buena- Carta-
Fin de : A•·menia Bogotá Cali Cúcuta Girardot Honda Ibagué Manizales Quilla ma nga ventura gen a 
--- - -- --- --- - -- - --
--- ---
--- --- --- ---
1966 ............ 6 .000 27 .065 136.250 12 .938 1 . 300 38.798 6 .497 5.800 3. 600 700 4 . 928 10.448 
1967 ............ 6. 000 28.724 153 . 228 14 . 423 l . 300 43.030 8.011 5.800 3. 600 700 5 . 000 11.008 
1968 ............ 6.000 30 . 469 158 . 364 15.865 l . 300 46.944 8 .402 5 . 800 3. 600 700 5 . 000 12 . 137 
1969 ............ 6. 600 31.397 172.280 1 . 852 l. 300 50 . 600 8 .589 5 . 800 5.000 700 5 . 000 13 . 294 
1970 ............ . 8.400 34 . 662 187.292 19 . 692 l . 300 53.824 9.087 6.800 5.000 700 5 . 000 14 . 019 
1969 Marzo .. . 6.000 30 . 342 160.718 17.916 1 . 300 47.622 8.461 5 . 800 3.600 700 5 . 000 12.490 
Junio ... 6 . 000 30.444 165.322 18.276 1.300 48 . 395 8.525 5 . 800 3. 600 700 6.000 ( ... ) 
Sepbre .. 6.600 30 .905 170.196 18.528 l. 300 49.446 8 . 553 5 . 800 5.000 700 6 . 000 13 . 136 
Dicbre .. 6. 500 31.397 172. 2~0 18.852 l . 300 50.600 8.589 5.800 5.000 700 5.000 13.294 
1970 Marzo .. . 8.400 31.882 174.550 19.139 1.300 51.517 8 . 616 5 . 800 5.000 700 5.000 13.531 
Junio ... . 8 .400 32 . 618 179 . 072 19.453 1.300 52.366 8 . 869 6.800 5 . 000 700 5 .000 13.800 
Sepbre. 8 .400 33 . 870 l R ~. 2ñ1 19.576 1 . 300 51.652 8 . 992 5 . 800 5.000 700 5.000 13.897 
Dicbre .. 8 . 400 34.662 187.292 19 . 692 1. 300 53 . 824 9 . 087 5 . 800 5.000 700 5 . 000 14.019 
1970 Junio ... 8.400 32 . 618 179.072 19 . 4fi3 1 . 300 62.366 8 . 869 6. 800 5.000 700 6.000 13.850 
Julio .... 8 .400 32 . 909 180 . 369 19 . 443 1 . 300 52.669 8 .932 5 .800 5.000 700 5.000 18 . 826 
Agosto. 8 . 400 33 . 21 2 181.662 19 . 604 l . 300 61.424 8 .938 5 .800 5.000 700 5 .000 13.906 
Sepbre. 8 .400 33 . 870 183 . 251 19.576 l. 300 61.652 8 . 992 6.800 5.000 700 5.000 1 S. 897 
Octubr< 8.400 34.169 184 . 568 19 . 651 l. 300 63.221 9.020 5. 800 5 . 000 700 5 . 000 13.968 
Novbre 8 . 400 34.429 185 . 616 19 . 666 l. 300 53 . 657 9. 0() 5 5. 800 5.000 700 5 . 000 14.026 
Dlcbre .. 8 . 400 34 . 662 187 . 292 19.692 l. 300 53 .824 9 . 087 5. 800 6 . 000 700 6. 000 14.019 
1971 Enero .. . 8 . 400 34 .967 188.205 19 .755 l . 320 54.083 ( ... ) 5. 800 5 . 000 700 5. 000 14.085 
Febrero 8 . 400 36.259 188 . 7ó6 19 .798 1 . 400 64 . 300 ( ... ) 6 .800 5.000 700 6 .000 14.129 
Marzo ... 8 .400 35.417 189 .974 19 . 828 1 . 455 ñ4 . 462 9 . 175 6 . 800 6 . 000 700 6.000 14.187 
Abril. ... 8 . 400 35. 590 191 .012 19 . 844 1. 429 54.641 ( ... ) 5 .800 5 . 000 700 5. 000 14.199 
Mayo ... . 8. 400 36 . 639 192. 465 ( .. . ) l. 429 54.778 9. 227 6. 800 5.000 700 6.000 14 . 26fi 
Junio .... 8 . 400 35 .711 193 .917 19 . R77 l . 4ñ7 55 .129 ( ... ) ñ .800 5.000 700 fi . 000 14 . 330 
Julio ..... 8. 400 35 .870 ( .. . ) 19.898 1 . 479 ( ... ) ( ... ) 6 .800 5.000 700 5 .000 ( ... } 
Santa Villa-
Fin de: Medellln Monterla Neiva Pasto Pereira Popayán Quibd6 Slncelejo Tunja 
Marta vlcenclo 
---
1966 .................. 80.405 985 3.960 2 . 000 7.689 2 . 000 (-) 3.422 400 2.000 ( - ) 
1967 .................. 87.488 985 3.995 2 .136 8.850 2 . 770 ( - ) 3.017 400 2 . 000 1.460 
1968 ...... ............ 94.901 985 3 .995 2 . 800 9.184 2 . 770 ( - ) 3.126 400 2.000 1 . 600 
1969 ................... 103.788 984 5. 350 2 . 800 9 . 449 2.770 (-) 8.122 400 2 . 200 1.500 
1970 ................... 117.998 984 6.464 2.800 10.241 8. 700 241 3. 203 400 2 . 200 ( ... ) 
1969 Marzo ....... .. 97.616 985 3.996 2 . 800 9.251 2 .770 (- ) S. 251 400 2 .000 1.600 
Junio ......... 99.681 984 4 . 800 2 . 800 9. 809 2. 770 (-) 3.173 400 2 . 200 1.500 
Septiembre 102 . 193 984 5 . 285 2 . 800 9 . 346 2. 770 (-) 3.222 400 2. 200 1.500 
Diciembre .. 1~3. 783 984 5. 350 2.800 9.449 2. 770 (-) 8.122 400 2.200 1.600 
1970 Marzo ......... 105.973 984 6. 357 2.800 9.613 2.770 168 3.122 400 2 . 200 1.900 
Junio .......... 110.490 984 5.400 2.800 9.808 2. 770 191 3. 262 400 2.200 l. 720 
Septiembre. 114 . 169 984 6.464 2.800 9.966 2. 770 227 3.162 400 2.200 ~ ... ) Diciembre .. 117 . 998 984 6.464 2 . 800 10.241 8.700 241 3.203 400 2.200 ... } 
1970 Junio .......... 110.490 984 6.400 2 . 800 9 . 808 2. 700 191 3.262 400 2. 200 l. 720 
Julio ........... 111.786 984 6.400 2 . 800 9.876 2 . 770 206 3.146 400 2.200 2.000 
Agosto ....... 112.618 984 5.460 2 . 800 9.929 2. 770 225 3.159 400 2.200 ~ ... ) Septiembre 114 . 169 984 6.464 2.800 9.966 2. 770 227 3.162 400 2.200 ... ) 
Octubre ...... 116 . 412 984 5. 464 2.800 9.972 2. 770 235 3.174 400 2.200 ( ... ) 
Noviembre. 116 . 619 984 5.464 2.800 10.158 3 .700 237 3.180 400 2.200 ( ... ) 
Diciembre ... 117.998 984 6.464 2.800 10.241 8.700 241 3.203 400 2.200 ( ... ) 
1971 Enero ......... 119.402 984 5.462 2.800 10.304 3.700 254 3.220 400 2.200 ( ... ) 
Febrero ..... . 120.242 984 5.462 2.800 10.331 8. 700 268 3. 248 400 2.200 ~ ... ) Marzo ......... 120.897 984 5.462 2 . 800 10.342 3.800 272 8.212 400 2.200 ... ) 
Abril .......... 122.168 984 5.462 2.800 10.866 8.800 276 8.222 400 2.200 ( ... ) 
Mayo .......... 122 .988 9 4 5.462 2.800 10.367 3.800 295 3.236 400 2.200 ( .. . ) 
Junio .......... ] 23 . 206 984 fi .470 2 . 800 10.871 3.800 298 a. 236 400 2.200 ( ... ) 
Julio ........... 123.369 984 5.470 2 .80'0 10.384 3.800 312 ( ... ) ( ... ) 2.200 ( ... ) 
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9. 6. 3 Principales aspectos geográficos del país. 1971 (1) 
ecciones del país 
Departamentos: 
Antioquia 
Atlántico 
Bolivar ............... . 
Boyacá ............... . 
Caldas ............. ... . 
Cauca ........ . . ...... . 
Cesar ... .... .. .... ... . 
Córdoba .......... ... . 
Cundinamarca ..... ... . 
Chocó ................ . 
Guajira ........ .... ... . 
Huila ....... . ........ . 
Magdalena .. . . ........ . 
Meta .... ..... .... .. .. . 
Nariño ............... . 
Norte de Santander ... . 
Quíndlo .............. . 
Risaralda .. . ......... . 
Santander .. . ..... .. .. . 
Sucre .. ..... .. ....... . 
Tolima .......... . ... . 
Valle del Cauca .... .. . 
Subtotal .......... . 
In tendencias: 
Arauca ............... . 
Caquetá •............ . . 
San Andrés y Providen 
cia (Islas) ...... ... . 
Subtotal .......... . 
Comisadas: 
Amazonas ......•..... . 
Guainia . . ............ . 
Putumayo .. . . ........ . 
Vauvés .•......... · .. · · 
Vichada ........ ... ... . 
Sub total 
Total ............. . 
Número de 
municipos 
109 
23 
29 
132 
24 
36 
12 
22 
118 
18 
7 
36 
20 
17 
50 
35 
12 
13 
77 
17 
44 
42 
893 
11 
4 
908 
Superficie 
(km2 ) 
62.870 
3. 270 
26.392 
67.750 
7. 283 
30.495 
23.792 
25.175 
23.960 
47.205 
20.180 
19.990 
22.903 
85.770 
31.045 
20.815 
l. 825 
3. 962 
30.950 
10.523 
23 . 325 
21.245 
610.725 
23.490 
90.185 
44 
113.719 
121.240 
78.065 
25.570 
90 .625 
98.970 
414.470 
1.138.914 
Población 
(Miles) 
3.120 
934 
873 
l. 214 
827 
711 
399 
792 
3. 729 
214 
250 
496 
710 
260 
797 
627 
352 
521 
l.] fi7 
368 
910 
2. 173 
21.434 
33 
169 
29 
231 
16 
4 
79 
18 
10 
127 
21 .792 
Capitales (2) 
Medellín ............... . 
Barranquilla ... ... . ..... . 
Cartagena ........ ...... . 
Tunja ......... . ...... .. . 
Manizales ............ . . . 
Popayán ...... . ....... . 
Valledupar . ............ . 
Montería .. ......... . .. . . 
Bogotá, D. E. . ...... .. . . 
Quibdó .............. . .. . 
Riohacha . . ......... .... . 
Neiva .................. . 
Santa Marta 
Víllavicencio 
Pasto ............... .. . . 
Cúcuta ................. . 
Armenia .. .... .. .. . .... . 
Pereira . . ........... .. .. . 
Bucaramanga .. . ... .. ... . 
Sincelejo . . ....... ...... . 
!bagué .. ............... . 
Cali ............ ....... . 
Arauca ....... .......... . 
Florencia ........ .. .... . 
San Andrés ............ . 
Leticia 
O bando · (:P~~~t~ · 'ú-;í~ÍcÍ~) : 
Mocoa ................ . . 
Mitú . .... . ............. . 
Puerto Carreño ......... . 
Altitud 
(Metros) 
l . 474 
4 
5 
2.820 
2.153 
l. 760 
202 
20 
2. 640 
43 
5 
472 
4 
498 
2 . 504 
215 
1. 551 
l. 457 
l. 018 
200 
1 . 250 
l. 103 
170 
450 
96 
150 
fí60 
150 
95 
Tempera-
tura media 
(OC) 
21 
28 
28 
13 
17 
18 
30 
29 
14 
29 
30 
27 
29 
27 
14 
28 
21 
21 
24 
26 
22 
25 
28 
29 
29 
30 
27 
27 
27 
28 
P oblación 
(Miles) 
l. 045 
671 
323 
77 
288 
96 
139 
188 
2 . 539 
50 
60 
121 
151 
101 
] 29 
219 
173 
239 
299 
69 
183 
898 
9 
41 
27 
19 
8 
1 
(1) .lo'uentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadis tica y Registraduría Nacional del Estado Civil, Las cifras de 
población fueron estimadas por el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de la República, de acuerdo con las 
tasas oficiales, (2) Los datos de población de estas capitales se refieren a todo el territorio municipal. (•) Por lo general en 
los territorios nacionales no existe la entidad administrativa den o minada "municipio", sino en casos especiales cuando reúne deter-
minadas condiciones de población, organización, etc. 
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